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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. . 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er i 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på i 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne ^ 
side. 
3 E 2. juli 1979 
12. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
asterets afdeling for anpartsselskaber som: 
leg.nr. ApS 33.589: »JETTENØRAGER 
*KLAME ApS« af Københavns kommune, 
; Hammarskjolds Allé 37, København. 
Skabets vedtægter er af 8. marts 1979. 
målet er at drive reklamebureauvirksom-
, handel, forlagsvirksomhed samt anden i 
iindelse hermed stående virksomhed. Ind-
Bskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
Hier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
i.ipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
T 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
sægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ss § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Frøken 
; Nørager, Dag Hammerskjolds Allé 37, 
ænhavn. Direktion: Nævnte Jette Nør-
, Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
vets revisor: »RIR-REVISION«, Lunike-
>4, Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 
iili-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
ar 1979-30. juni 1980. 
eg.nr. ApS 33.590: »UNILAWS 4 ApS« 
Øbenhavns kommune, Amaliegade 4, Kø-
>avn. Selskabets vedtægter er af 7. marts 
- Formålet er at drive handel, fabrika-
investeringsvirksomhed og anden efter 
Itionens skøn dermed beslægtet virksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ittalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
rter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: »UNILAWS 3 
Amaliegade 4, København. Direktion: 
æn Malby, Amaliegade 4, København. 
Eabet tegnes af en direktør alene. Sel-
rts revisor: Statsaut. revisor Poul Elle­
ner Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben-
1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
s regnskabsperiode: 7. marts 1979-31. 
nber 1979. 
g.nr. ApS 33.591: »H. ULLITZ DATA 
af Farum kommune, Hvilebækvænge 
i'arum. Selskabets vedtægter er af 2. 
" og 22. april 1979. Formålet er at drive 
II, fabrikation, service, investeringsvirk-
)'d og anden efter direktionens skøn 
) d beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
ser 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
jer på 5.000 kr. eller multipla heraf, 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Programmør Han­
ne Ullitz, EDB-tekniker Poul Erik Ullitz, 
begge af Hvilebækvænge 34, Farum. Direk­
tion: Nævnte Hanne Ullitz. Direktørsupple­
ant: Nævnte Poul Erik Ullitz. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Niels Thue Anders Jensen, Hvilebækvænge 
36, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. juni 1980. 
E. 2. juli 1979 er følgende ændringer optaget I 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 19.226: »Aktieselskabet for Kontor 
Kemi« af Brøndby kommune. Josef Anton 
Pfingstl er udtrådt af, og direktør Flemming 
Karl William Pfingstl, Hellerup Lund Allé 10, 
Hellerup, fru Jessie Koreska de Fuertes, 3 K, 
Alto do Lagobal, Lissabon, Portugal, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleanter. Medlem af direktionen 
Flemming Karl William Pfingstl benævnes 
administrerende direktør. Under 18. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »KORES NORDIC HOL­
DING A/S«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »AKTIESELSKABET 
FOR KONTOR KEMI (KORES NORDIC 
HOLDING A/S)«. Selskabets formål er at eje 
og forvalte aktieinteresser eller andre økono­
miske interesser i industri- og handelsselska­
ber i ind- og udland, at forestå og lede 
forskning og udvikling af kontorartikler, her­
under specielt kemisk præparerede basisma­
terialer, at producere og forhandle fabrika-
tionsudstyr til sådan produktion, at eje og 
administrere fast ejendom og i øvrigt foretage 
sådan finansieringsvirksomhed, som har en 
naturlig forbindelse med de ovennævnte for­
mål - herunder leasing. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af den admini­
strerende direktør i forening med en direktør. 
Reg.nr. 20.115: »Linico A/S« af Rødovre 
kommune. Under 2. januar 1979 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
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139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »DANTAM DUG A/S« (reg.nr. 
33798), der har ændret navn til »DANSK 
PRESENNING A/S«. Efter proklama i Stats­
tidende den 4. januar 1979 har overdragelsen 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Selskabets binavne »Hovedstadens Presen­
ningudlejning A/S (Linico A/S)« (reg.nr. 
22.972), »Jydsk Presenningudlejning A/S (Li­
nico A/S)« (reg.nr. 22973), »Nordisk Presen­
ningudlejning A/S (Linico A/S)« (reg.nr. 
22974), »Dansk Presenningudlejning A/S 
(Linico A/S)« (reg.nr. 22975) og »Køben­
havns Presenningudlejning A/S (Linico A/S)« 
(reg.nr. 24.033) er samtidig slettet af regi­
steret. 
Reg.nr. 21.338; »Evers & Co. A/S« af 
Gladsaxe kommune. Hans Ravn-Holm, John­
ny Plænø er udtrådt af direktionen og den 
dem meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Svend Anker Jørgensen. 
Under 19. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af tre mdlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 21.971: »B. Bechs Salatfabrik 
A/S« af Ålborg kommune. Karen Elisabeth 
Bech, Harald Torp Andersen, Just Carl Pe­
dersen er udtrådt af, og direktør Sai-Chiu 
Van, Delfinvej, Nyborg, direktør Arne Mi­
chael Giessing, Virkumgård, Gjøl, Åbybro, 
landsretssagfører Erik Mersby, Boulevarden 
4, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Karen 
Elisabeth Bech er tillige udtrådt af direktio­
nen. Under 2. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg.nr. 22.972: »Hovedstadens Presen­
ningudlejning A/S (Linico A/S)«. Da »Linico 
A/S« (reg.nr. 20.115) er hævet ved fusion, 
slettes nærværende binavn. 
Reg.nr. 22.973: »Jydsk Presenningudlej­
ning A/S (Linico A/S)«. Da »Linico A/S« 
(reg.nr. 20.115) er hævet ved fusion, slettes 
nærværende binavn. 
Reg.nr. 22.974: »Nordisk Presenningudlej­
ning A/S (Linico A/S)«. Da »Linico A/S« 
(reg.nr. 20.115) er hævet ved fusion, sleal 
nærværende binavn. 
Reg.nr. 22.975: »Dansk Presenninguov 
ning A/S (Linico A/S)«. Da »Lini60 A 
(reg.nr. 20.115) er hævet ved fusion, slel 
nærværende binavn. 
Reg.nr. 24.033: »Københavns Prew 
ningudlejning A/S (Linico A/S)«. Da »LiiL 
A/S« (reg.nr. 20.115) er hævet ved fust 
slettes nærværende binavn. 
Reg.nr. 27.543: »Conatex A/S« ziKøåb 
kommune. Under 2. januar 1979 er i 
besluttet i medfør af aktieselskabsloves 
139 at overdrage selskabets samtlige akjl 
og gæld til »Linico A/S« (reg.nr. 20.1. 
Efter proklama i Statstidende den 4. jas 
1979 har overdragelsen fundet sted, hvorK 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 27.586: »A/S PROFA, Provin] 
vehandleres handelsselskab« af Farum 1 
mune. Bestyrelsens formand Hans Chm 
Preben Nymarsk er udtrådt af, og farveH; 
ler Anthon Østergaard Christensen, Acb 
de 37, Hobro, er indtrådt i bestyrelsen." . 
lem af bestyrelsen Jørgen Ejvind Jens^i 
valgt til bestyrelsens formand. Boy Jacoc 
er fratrådt som, og farvehandler Søren n 
Rasmussen, Køgevej 68, Tåstrup, er tiij 
som bestyrelsessuppleant. På aktiekapq 
er yderligere indbetalt 34.400 kr., hvoo 
denne er fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 28.112: »A/S Kores« af Br«i 
kommune. Under 18. juni 1979 er det bd 
tet i medfør af aktieselskabslovens § I 
overdrage selskabets samtlige aktiver ogc 
til »Aktieselskabet for Kontor Kemi«, n 
19.226. 
Reg.nr. 28.113: »A/S Acteon Office 
plies Corporation« af Brøndby kommumn 
der 18. juni 1979 er det besluttet i meos 
aktieselskabslovens § 134 at overdragi 
skabets samtlige aktiver og gæld til »AW, 
skabet for Kontor Kemi«, reg.nr. 19.22$ 
Reg.nr. 28.714: »Handels A/S af 3G)' 
ber 1958« af Tårnby kommune. Med'L 
bestyrelsen Anne Birgitte Sandby M 
fører navnet Anne Birgitte Sandby Skroi 
Under 6. juni 1979 er selskabets veOi 
iret. Aktiekapitalen er udvidet med 
„000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Rekapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
It indbetalt. 
jeg.nr. 39.337: »BENNY HELMER 
CLSEN B YGNINGSENTREPRISE, 
ÆNGE, A/S« af Nykøbing F. kommune, 
jer 29. marts 1979 har skifteretten i Nykø-
F. besluttet at reasumere selskabets bo. 
jeg.nr. 30.033: »Danjord Ejendomsak-
Vskab« af Karlslunde-Karlstrup kommu-
Jnder 8. maj 1979 har Roskilde herreds-
skifteretsafdeling opløst selskabet i med-
if aktieselskabslovens § 131, stk. 5, i lov 
•70 af 13. juni 1973 om aktieselskaber, 
»fter selskabet er slettet af registeret. 
eg.nr. 33.798: »DANTAMDUG A/S« af 
ovre kommune. Prokura er meddelt: Pal-
i'øyer og Wilfried Erich Albert Julius 
rsen i forening. Under 2. januar 1979 er 
sabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
0ANSK PRESENNING A/S«. Selskabet 
ir tillige virksomhed under navnene; 
'VEDSTADENS PRESENNING A/S 
NSK PRESENNING A/S)«, »JYDSK 
SENNING A/S (DANSK PRESEN-
3 A/S)«, »NORDISK PRESENNING 
DANSK PRESENNING A/S)«, »KØ-
HAVNS PRESENNING A/S (DANSK 
SENNING A/S)«, »DANSK SERVICE 
EJNING A/S (DANSK PRESENNING 
»NEODAN A/S (DANSK PRESEN-
G A/S)« og »DANTAM DUG A/S 
WSK PRESENNING A/S)«. Aktiekapi-
)er fordelt i aktier på 5.000 og 500.000 
selskabet tegnes af to medlemmer af 
teisen i forening eller af en direktør 
ag.nr. 35.442: »NEODAN A/S« af Rød-
xommune. Under 2. januar 1979 er det 
rtet i medfør af aktieselskabslovens § 
jt overdrage selskabets samtlige aktiver 
l;ld til »Conatex A/S« (reg.nr. 27.543). 
1 proklama i Stastidende den 4. januar 
rlhar overdragelsen fundet sted, hvorefter 
Jbet er hævet. Selskabets binavn »Dansk 
Udlejning A/S (NEODAN A/S)« 
ir. 36.946) er samtidig slettet af regi-
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Reg.nr. 36.946: »Dansk Service Udlejning 
A/S (NEODAN A/S)«. Da »NEODAN A/S« 
(reg.nr. 35.442) er hævet ved fusion, slettes 
nærværende binavn. 
Reg.nr. 37.533: »C. O. K. Investment A/S« 
af Tårnby kommune. Medlem af bestyrelsen 
Anne Birgitte Sandby Nielsen fører navnet 
Anne Birgitte Sandby Skrostrup. Carl Olsen 
er udtrådt af, og stud. agro. Jørgen Sandby 
Nielsen, Ulrick Birchs Allé 8, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 42.870: »Skagen ny Isvcerk A/S« af 
Esbjerg kommune. Medlem af bestyrelsen 
Peter Metinus Anthonissen er afgået ved 
døden. Poul Erik Nielsen, Henry Christensen 
Hjort er udtrådt af, og Jens Anker Gajhede, 
Set. Clemensvej 8, Jens Christian Nielsen, 
Østerbyvej 41, begge af Skagen, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 43.935: »I.T.T.A. Travel A/S« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Ibrahim Sadek Mourey samt Bent Borup, Eva 
Maria Lissa Helgard Mourey er udtrådt af, og 
direktør Stefan Littauer (formand). Nordlys­
vænge 8, Helsingør, Flemming Maks Littauer, 
Broholms Allé 10 A, Charlottenlund, advo­
kat Jens Buhl, Amagerbrogade 31, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Eva Maria 
Lissa Helgard Mourey er tillige udtrådt af, og 
Marianne Le Røgind, Langebjerg 38, Nærum, 
er indtrådt i direktionen. Peter Bjørn Søren­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Børge 
Hansen, Springdamsvej 4, Gentofte, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. 53.478: »J. A. Brich Hansen A/S, 
Holstebro« af Holstebro kommune. Bestyrel­
sens formand Lilly Hansen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Tove Hansen 
er valgt til bestyrelsens formand. Under 8. 
november 1978 og 20. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
iuli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1979. 
Reg.nr. 55.662: »Hekaton Skovaktiesel­
skab« af Midtdjurs kommune. Under 20. april 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
240.000 kr. B-aktier. Under samme dato er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at eje matr.nr. 3 med flere Skaføgaard 
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Hovedgård med tilknyttede ejendomme, at 
drive disse selv eller ved bortforpagtning samt 
indtråde i virksomhed, der, efter bestyrelsens 
skøn, vil kunne forenes med selskabets ho­
vedformål. 
F. 2. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anpartssel­
skaber: 
Reg. nr. ApS 838: »VARISOVENTApS« 
af Næstved kommune. Peter Paustian Holger­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Preben 
Damborg, Drachmanns Vænge 2, Næstved, er 
valgt til selskabets revisor. Under 18. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at udøve rådgivende ingeni­
ør- og arkitektvirksomhed i såvel i indland 
som udland samt agentur og handelsvirk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 1225: »ØSTJYSK INVE­
STERINGSSELSKAB AF 27. NOV. 1969 
ApS UNDER KONKURS« af Skanderborg 
kommune. Under 25. maj 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 1369: »ApS PSE NR. 260« af 
Esbjerg kommune. Under 26. april 1979 har 
skifteretten i Esbjerg opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3467: »JANN PETERSEN 
EXPORT & PRODUKTION ApS« af Kø­
benhavns kommune. Medlem af direktionen 
Jann Petersen, Rytterbakken 34, Greve 
Strand, samt landsretssagfører Bent Borup, 
Amaliegade 4, København, er indtrådt i be-
styrelen. Under 27. november 1978 og 28. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3803: »H.J. MASKINTEK-
NIK-HØJBJERG ApS« af Århus kommune. 
Aksel Daniel Nielsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar­
den 70, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4593: »MASKINFABRIK­
KEN ØRUM PASSAT AF 1975 ApS« af 
Tjele kommune. Germand Jensen Thistet; 
Svend Aage Johansen Jappe, Chresten Tore 
vig Jensen, Karsten Christensen Lund, ( 
udtrådt af, og lagerchef Erling Hermann Jol 
sen. Kirkebækvej 57, cand. polit. Mac E3 
Jespersen, Kildevej 2, advokat Fritz Vioi 
bech. Bøgestien 8, Birgittelyst, alle af Vibo( 
direktør Karl Gustaf Oskar Lindberg, 5100 
Bjorketorp, Sverige, er indtrådt i bestyrelszl 
Reg. nr. ApS 7248: »INGRID HANSI 
ApS« af Hundested kommune. Mogens E3 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Under i 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændnl 
Reg. nr. ApS 8606: »ASX 361 ApS<1 
Ålborg kommune. Revisionsfirmaet C. J. 
persen er fratrådt som, og statsaut. revv 
Gunnar Thorbjørnsen, Vesterbro 62, ÅltJJ 
e valgt til selskabets revisor. Under 5. deco 
ber 1978 er selskabets vedtægter æncb 
Indskudskapitalen er udvidet med 270..( 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved konves' 
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør 
efter 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8643: »G.M.B. - BYG A\ 
af Kjellerup kommune. Finn Mæhlisene 
udtrådt af direktionen. Under 1. maj 19X< 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskagj; 
len er fordelt i anparter på 5.000 kn 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5 ? 
kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes s 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 10.404: »LAUSTEN \ 
PETERSEN, VEJLE ApS« af Vejle komrri 
ne. Erich Christian Erichsen er fratrådt:: 
og Revisionskontoret i Vejle, Brummersw, 
Vejle er valgt til selskabets revisor. Undes 
maj 1979 er selskabets vedtægter æn(n 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.906: »COMBITEXi 
HERMANNSEN & SLYNGBORG Apk\ 
Horsens kommune. Under 13. marts 19'P 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskas; 
len er udvidet med 70.000 kr. ved udsteo 
af fondsanparter. Indskudskapitalen m 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 20.856: »HANDELE 
SKABET REKAS ApS« af Ry komrm 
Hardy Jersild Olsen, Arne Folmer Hasf 
Torben Høeg Hansen er udtrådt af, og W 
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i Bjødslev Andersen, Thybovej 38, Kjelle-
« er indtrådt i direktionen. Under 21. maj 
V9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Ibets hjemsted er Kjellerup kommune, 
utadresse: Thybovej 38, Kjellerup. Sel-
Ibets formål er at drive frisørvirksomhed, 
idel, finansiering, køb og salg af fast ejen-
n for egen regning og iøvrigt enhver virk-
nhed, der efter generalforsamlingens skøn 
Jknyttet hertil. Bestemmelserne om ind-
senkninger i anparternes omsættelighed er 
Ifaldet. 
Xeg. nr. ApS 26.239: »X. V.Z. - 5 ApS« af 
Ile kommune. Kaj Frode Larsen er udtrådt 
•g Carl Frederiksen, Niels Kjeldsensvej 5, 
le er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
Udelt: Karin Dalsgaard Nielsen. Under 6. 
smber 1978 og 6. april 1979 er selskabets 
lægter ændret. 
..eg. nr. ApS 26.475: »ApS PSE NR. 770« 
løbenhavns kommune. Under 5. septem-
11978 og 14. februar samt 16. maj 1979 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabet navn 
»EURO-CARIBBEAN TRADING 
wIPANY ApS«. 
I. juli 1979 er følgende omdannelser af 
urtsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
Mskabs-registeret: 
>eg. nr. ApS 18.150: »REGAB ApS« af 
^erød kommune. Under 18. september 
8 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
mpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
>annet til aktieselskab. Selskabet er over-
Itil afdelingen for aktieselskaber som reg. 
)62.400: »SAMSON REGULERINGS-
ZNIK A/S«, hvis formål er at drive han-
• og fabrikationsvirksomhed samt dermed 
ægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
•uvej 56, Birkerød; dets vedtægter er af 18. 
smber 1978. Den tegnede aktiekapital 
ptr 200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
ir på 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb 
..000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
ijpå navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
. . Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
•iettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
brev eller telegram. Bestyrelse: Emil 
selm Eberhard Habert, Breslauer Strasse 
11 - 6457 Maintal 1, direktør Herbert 
Johann Emil Stumpf, Stettiner Strasse 22, D -
6056 Heusenstamm, direktør Norbert Kon­
rad Jeschke, Breslauer Strasse 3, S - 6057 
Dietzenbach-Hexenberg, alle af Vesttysk­
land. Direktion: Louis Gundorph Møller, 
Storkevang 1, Allerød. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Allan Lucas, H. C. Andersens Boulevard 17, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-31. 
december 1978. 
C. 3. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 33.593: »J. GREVE HAN­
SEN, TRANSPORT ApS« af Assens kom­
mune, Snaven 7, Ebberup. Selskabets vedtæg­
ter er af 4. maj 1979. Formålet er at drive 
fragt og spedition og transport såvel uden­
lands som indenlands, export og import, han­
del og industri, agentur, leasing, finansiering 
og investering og anden med selskabets for­
mål beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers notering, jfr. vedtægternes § 8. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Vognmand Jørgen 
Greve Hansen, Snaven 7, Ebberup. Direk­
tion: Nævnte Jørgen Greve Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »H.O.S. REVISION ApS JEBJERG«, 
Østergade 2, Roslev. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 4. maj 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.594: »FINN L. CHRI­
STENSEN ApS ENTREPRENØR & MON­
TAGEARBEJDER« af Greve kommune. 
Mariannevej 23, Karlslunde. Selskabets ved­
tægter er af 22. november 1978. Formålet er 
at drive byggeri, handel og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Entreprenør Finn Lindgren 
Christensen, fru Grethe Charlotte Christen­
sen, begge af Mariannevej 23, Karlslunde. 
Direktion: Nævnte Finn Lindgren Christen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
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Selskabets revisor: »REVISIONSANPART-
SSELSKABET OLE J. HANSEN - RALF 
GRIMSEHL«, Vestergade 13, Køge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 22. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.595: »BRDR. LANG­
HOFFPETERSEN TRADING ApS« af Vej­
le kommune, Niels Bohrs Vej, Vejle. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar, 17. april og 
21. maj 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Per Langhoff Petersen, Tirs-
bjergvej 11, prokurist Ove Langhoff Peter­
sen, Strandvejen 91, begge af Bredballe, Vej­
le. Bestyrelse: Nævnte Ove Langhoff Peter­
sen, Per Langhoff Petersen. Direktion: Nævn­
te Per Langhoff Petersen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Ove Langhoff Peter­
sen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Carl 
Johan Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 33.596: »JENS B. KJÆR, 
ØRUM ApS« af Dronninglund kommune, 
Ørum Mejeri, Ørum, Hjallerup. Selskabets 
vedtægter er af 11. marts 1979. Formålet er 
mejeridrift, handel, finansiering og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed, 
eventuelt gennem datterselskaber. Indskuds­
kapitalen er 100.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er 
A-anparter, og 95.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 og 95.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fru Vera Kjær, mejeriejer Jens Børge 
Kjær, begge af Ørum, Hjallerup. Bestyrelse: 
Nævnte Vera Kjær, Jens Børge Kjær samt 
Bjarne Kjær, Linderum Mejeri, Linderum, 
Elisabeth Kjær, Ørum, begge af Hjalleruj-
Direktion: Nævnte Jens Børge Kjær. Soe 
skabet tegnes af direktionen eller af db 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Re'a 
sion Nord I/S, Rimmens Allé 89, FrederiHr 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juu 
Første regnskabsperiode: 11. marts 1979-:^-
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.597: »SKIBBY ISE* 
KRAM ApS« af Skibby kommune. Hovedet 
den 70, Skibby. Selskabets vedtægter er af 1' 1 
februar 1979. Formålet er at drive hancbi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 1.03. 
kr. er A-anparter, og 29.000 kr. er 
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbels 
i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. Hw 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 32 stemmr 
hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. givern 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpji 
ternes omsættelgighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 1 
anbefalet brev. Stifter er: Isenkræmmer N^ 
Georg Bierre Hansen, Hovedgaden 70, SWé 
by. Direktion: Nævnte Niels Georg Bieai 
Hansen samt Lasse Bierre Hansen, Mann 
rupvej 2, Manderup, Skibby. Selskabet tegg 
af direktionen. Selskabets revisor: Revisioi 
firmaet E. Haamann & W. Stummann, H 
vedgaden 182, Glostrup. Selskabets r© 
skabsår: 1. september-31. august. Føi^ 
regnskabsperiode: 1. september 1978-? 
august 1979. 
Reg.nr. ApS 33.598: »H. F. FLL 
GAARD RADIO & TV ApS« af Bov koJ 
mune. Torvegade, Padborg. Selskabets v 
tægter er af 14. august 1978. Formålet © 
drive handels-, reparations- og finansierer 
virksomhed inden for radio-, fjernsyns-? 
musikbranchen samt hermed beslægtet v 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000C 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv© 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ann 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Stifter er: Købmand H 
Frede Fleggaard, Jernbanegade 42, PadHf 
Direktion: Nævnte Hans Frede Fleggæj 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Revisor Bent Ole Wintn 
Frederiks Allé 83, Århus. Selskabets n 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskaWi 
riode: 15. februar 1978-30. juni 1979. 
ieg.nr. ApS 33.599: »HELGE MØL-
IT ApS« af Hjørring kommune, Trane­
vej 9, Hjørring. Selskabets vedtægter er af 
februar 1979. Formålet er at købe, sælge, 
[vgge, restaurere, udleje, finansiere, admi-
ære fast ejendom, samt købe og sælge 
aebreve, aktier, obligationer, kontrakter 
gnende værdipapirer. Endvidere investe-
og deltagelse i fabrikation, håndværk, 
»el, forskning, forsøgsvirksomhed, inter-
i«nal marketing og markedsanalyse, tek-
»g teoretisk rådgivning og bistand samt i 
t;t enhver efter direktionens skøn i forbin-
hermed stående virksomhed. Indskuds-
>alen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
»ier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
ipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
/ver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
; anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
æ § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
A^ed anbefalet brev. Stifter er: Inspektør 
t Mølholt, Tranekærvej 9, Hjørring. Di-
on: Nævnte Helge Mølholt. Selskabet 
s af en direktør alene. Selskabets revi-
Reg. revisor Tage Kielsgård Rasmussen, 
gade 13, Hjørring. Selskabets regn-
Bår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
2. januar 1979-30. juni 1980. 
g.nr. ApS 33.600: »HER OG NU IDE-
vKED ApS« af Århus kommune, Set. 
3nsstræde 10, Århus. Selskabets vedtæg-
T af 17. juni og 14. oktober 1977. 
ålet er at drive fabrikation og handel og i 
jdelse dermed stående virksomhed. Ind-
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
ir, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
t har 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
saverne sker ved brev. Stifter er: Fabri-
Uohannes Michaelsen, Vejlesøvej 52, 
Direktion: Nævnte Johannes Michael-
jelskabet tegnes af en direktør alene, 
dbets revisor: Reg. revisor Aage Bent 
,!i, Strandparken 6, Århus. Selskabets 
sabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
jeriode: 1. maj 1977-30. juni 1978. 
unr. ApS 33.601: »VIOL INVEST-
TS ApS« af Frederiksberg kommune, H. 
Jteds Vej 14 A, København. Selskabets 
"er er af 10. april og 29. maj 1979. 
)!et er at drive konsulentvirksomhed, 
, import og eksport, finansierings- og 
iringsvirksomhed samt anden dermed i 
selse stående virksomhed. Indskudska­
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pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Leif Lønblad Knudsen, H. 
C. Ørsteds Vej 14 A, København. Direktion: 
Nævnte Leif Lønblad Knudsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor 
Lauge Faurschou Schmidt, Skyttebjerg 85, 
Nærum. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 10. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.602: »BLS BALDWIN 
LANGUAGE SERVICES ApS« af Køben­
havns kommune, Linnésgade 28, København. 
Selskabets vedtægter er af 28. marts 1979. 
Formålet er at drive sprogundervisning. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Sproglærer Doreen Margaret Enrum, Pile 
Allé 5 F, sproglærer Joan Thompson, Ved 
Grænsen 58, begge af København, sproglærer 
Patrick Richard Baldwin, Sprøjtehusstræde 
15, Albertslund. Bestyrelse: Nævnte Doreen 
Margaret Enrum, Joan Thompson, Patrick 
Richard Baldwin. Direktion: Nævnte Patrick 
Richard Baldwin. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Åge Larsen, Bleg­
damsvej 60 B, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 1. september 1978-31. 
august 1979. 
D. 3. juli 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 58.834: »LEO KROGH SØREN­
SEN A/S« af Randers kommune. Da betin­
gelserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
stede, er den under 22. februar 1977 til 
skifteretten i Randers rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, tilbagekaldt. Under 20. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel-
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skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg.nr. ApS 33.592: »LEO KROGH 
SØRENSEN ApS« af Hvorslev kommune, 
Hagenstrupvej 26 A, Ulstrup. Selskabets ved­
tægter er af 20. januar 1979. Formålet er at 
drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion: Leo 
Krogh Sørensen, Hagenstrupvej 26 A, Ul­
strup. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »REVI-MERCO ApS«, Gre­
nåvej 739, Skødstrup. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. 
E. 3. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1705: »LOKALBANKEN I HIL­
LERØD AF 1917 A/S« af Hillerød kommu­
ne. I henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 
2, jfr. § 177 er der truffet beslutning om valg 
af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Arbejdstagerne har til medlemmer af besty­
relsen valgt: Bankassistent Jens Gade Jørgen­
sen, Slotsgade 36, Hillerød (suppleant: Ban­
kassistent Leo Tjell, Æblevej 4, Melby), 
Bankbestyrer Poul Børge Ferdinandsen, 
Humlehaven 4, Lynge (suppleant: Bankassi­
stent Hanne Eskildsen, Rosenvej 13, Tul-
strup, Hillerød). Vedrørende selskabets filial i 
Slangerup »LOKALBANKEN I SLANGE­
RUP, FILIAL AF LOKALBANKEN I HIL­
LERØD AF 1917 A/S«. Jens Alling-Dam er 
fratrådt som, og Jens Kristian Løvgreen-
Hansen er tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 18.883: »Aktieselskabet A. Esper­
sen« af Rønne kommune. Svend Otto Esper­
sen er udtrådt af, og direktør Peter Christian 
Ludvig Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Vedr. arbejds-
tagerrepræsentanterne: Orla Edvard Hansen 
er udtrådt af, og maskinoperatør Ernst Harald 
Jensen, Rendegade 1, Rønne, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Vedr. filialen i København: Svend Otto 
Espersen er fratrådt som, og Poul Erik Esper­
sen er tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 19.675: »DANSK OVERSm 
MOTOR INDUSTRI A/S (DOMI)« > 
Brøndby kommune. Under 18. juli og§( 
december 1978 er selskabets vedtægter ; 
dret. Aktiekapitalen er udvidet ri 
18.000.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er ordiif 
re aktier og 17.600.000 kr. er præferencex 
aktier ved udstedelse af fondsaktier. Aktiesi 
pitalen udgør herefter 54.000.000 kr., fi 
indbetalt, hvoraf 1.200.000 kr. er ordimi 
aktier, 23.466.666,67 kr. er præferenoo 
aktier og 29.333.333.33 kr. er præferencoc 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieia 
100 kr. eller multipla heraf samt i 1 akties 
33.33 kr. og 1 aktie på 66.67 kr. EftJ 
måneders notering giver hvert ordinært J 
tiebeløb på 100 kr. 10 stemmer, hvert prK 
rence Il-aktiebeløb på 100 kr. 1 stemmm 
præference Il-aktien på 33.33 kr. 1/3 stem 
jfr. vedtægternes § 13. Præference I-al£ 
giver ikke stemmeret. 
Reg. nr. 20.706: »LARSEN & NIELS 
CONSTRUCTOR HOLDING A/S« af } 
kerød kommune. Direktør Svend Jakolk 
Egetoften 5, Vedbæk, højesteretssaglg 
Børge Koch, H.C. Andersens Boulevaroi 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Meta 
af direktionen Kaare Hoeck, benævnes as 
nistrende direktør. Under 15. maj 19T< 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 21.025: »A/S C. Langballe 
af Århus kommune. Bent Linde er udtråS 
og cand. jur. Poul Christian Tage Kjær, J, 
bjerggaard. Sandbjergvej 14, Hørsholil 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Jørgen Frank J;l 
sen, Filippavej 1, København. 
Reg. nr. 22.131: »A/S CHRISTK 
HAVNS OPLAGSPLADSER (INVB 
RINGSSELSKAB)« af Københavns koo 
ne. Peter Andreas Bøggild er udtrådt ^ 
vicedirektør Kjeld Asger Øberg, Moses; 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.154: »Nordeuropæisk i 
Central A/S« af Gladsaxe kommune. 
14. maj 1979 er selskabets vedtægter aK 
Selskabets binavn »SVEND KNUHJ 
MARMELADEFABRIK A/S (Nordeus 
isk Papir Central A/S)« er slettet af regiit 
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Xeg. nr. 25.298: »Nordisk Pirelli A/S« af 
>ertslund kommune. Andrea Carlo Angelo 
mando Travelli er udtrådt af, og direktør 
Tifranco Bellingeri, Piazza Duca d'Aosta 
1:0100 Milano, Italien, er indtrådt i besty-
sn. 
>.eg. nr. 25.642: »CONMAX A/S ILIKVI-
UlON« af Københavns kommune. Efter 
xlama i Statstidende den 28. januar 1979 
>kvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
st, samtidig er selskabets binavn: »CO-
[THAGEN CONTAINER RE FURBI­
NG A/S (CONMAX A/S) I LIKVIDA-
'N« slettet af registeret. 
sg. nr. 23.328: »Gartnernes Aktieselskab i 
? A/S« af Vejle kommune. Medlem af 
vrelsen Harry Kristoffersen er afgået ved 
in. Jens Jørn Laugesen Ravn er udtrådt 
og gartner Leif Carlsen, Ågårdvej 61, 
, er indtrådt i bestyrelsen. Egon Rein-
: Jespersen, Ribe Landevej 67, Vejle, er 
fådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
ssuppleant. 
ig. nr. 29.348: »SIGVALD MADSEN 
UESELSKAB, MURERMESTER OG 
\REPREN0R« af Frederiksberg kom-
.. Efter proklama i Statstidende for 6. 
3ar 1979 har den under 31. januar 1979 
^gne nedsættelse af aktiekapitalen med 
»•00 kr. B-aktier, jfr. registrering af 5. 
1979, fundet sted. Aktiekapitalen ud-
ærefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. Un-
tl. januar 1979 er selskabets vedtægter 
;t. Opdelingen af aktierne i A- og B-
er ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
»«eløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
g. nr. 30.950: »A/S Folke-Grunde« af 
i kommune. Under 30. juni 1979 er 
m Rasmus Møller Andersen udtrådt af, 
tder 1. juli 1979 er medlem af bestyrel-
ms Kaj Krøyer indtrådt i direktionen. 
nr. 31.401: »A/S PRIMA VESTA« af 
lnhavns kommune. Niels Overgaard er 
illt af, og stud. mere. Henrik Michael 
„ Hartmannsvej 65, Charlottenlund, er 
tdt i bestyrelsen. 
Pittelkow er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt Bent Sørensen. 
Reg. nr. 31.623: »A/S Ishøj Korntørreri« af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 28. maj 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A/S H. JESSEN« (reg. nr. 
1457). 
Reg. nr. 33.894: »Esbjerg Fiskeindustri 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 12. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000. kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 3.513.930 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 30, 40, 
3.000, 400.000 og 1.200.000 kr. 
Reg. nr. 41.396: »H. Jessen Export A/S 
Ltd.« af Høje-Tåstrup kommune. Under 28. 
maj 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A/S H. JESSEN« 
(reg. nr. 1457). 
Reg. nr. 42.192: »R. Bourgeois, Skandina­
vien A/S« af Rødovre kommune. Direktør 
Ralf Soren Svedberg, Odelbovågen 13, 
735 00 Surahammar, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 21. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 42.290: »Harrow Skjortefabrik 
A/S« af Holstebro kommune. Revisionsfirma­
et REVISAM er fratrådt som, og REVI­
SIONSFIRMAET BLICHER-RETPEN & 
ADOLF LARSEN ApS, Tingvej 36, Her­
ning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.727: »Advanced Construction 
Plastics Ltd. A/S« af Helsingør kommune. 
Under 25. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 42.903: »A. Eliasson & søn A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 10. august 1978 
er likvidationen sluttet, hvor efter selskabet er 
hævet. 
|g. nr. 31.437: »A/S C. H. Clausen, Bro-
taf Broager kommune. Nikolaus Alfred 
Reg. nr. 43.093: »ASSENS TOBAKSFA­
BRIK AKTIESELSKAB« af Assens kommu-
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ne. Under 11. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 4.000.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 5.000.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 
kr. eller multipla heraf. 
Reg.-nr. 44.082: »A/S Sommerlyst, Marstal 
i Likvidation« af Marstal kommune. Under 
12. marts 1979 har skifteretten i Ærøskøbing 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.073: »SHERATON HOTEL 
A/S« af Københavns kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 3.000.000 kr., 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 45.689: »SEMIBYG A/S« af Kø­
benhavns kommune. Peter Krog Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Fru Pernille Siesbye, 
Rosengården, Storskoven, Hørsholm, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 46.614: »ALL-PLAST A/S« af 
Mariager kommune. Alex Jepsen Nielsen er 
udtrådt af, og marketingschef Frans Carl 
Christian Jacobsen, Enebærhaven 201, Kok­
kedal, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Svend Aage Busk samt nævnte 
Frans Carl Christian Jacobsen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 46.746: »A/S Nordjysk Neon i 
likvidation« af Ålborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 15. maj 1975 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 48.203: »A/S Svend Aage Ras­
mussen, Korsør« af Korsør kommune. Petra 
Rasmussen, Hans Brummer Topshøj Ras­
mussen, Knud Brummer Topshøj Rasmussen 
er udtrådt af bestyrelsen. Advokat Søren 
Arentoft, Gammel Torv 8, København, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Svend Aage 
Hans Topshøj Rasmussen er udtrådt af direk­
tionen. Under 29. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive fabrikation og handel, konsulentvirk­
somhed inden for autobranchen samt beslæg­
tede brancher, finansiering herunder erhver­
velse af værdipapirer samt erhvervelse og 
administration af fast ejendom. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Bestemmelserne om indskrænkning«^ 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. vov 
tægternes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. jrj 
30. juni. 
Reg. nr. 52.274: »Carl Skovgaard At\Å 
gummi A/S« af Brøndby kommune. 
Hansen er fratrådt som, og statsaut. reviv 
Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, Købd 
havn, er valgt til selskabets revisor. Undes 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabets regnskabsår: 1. september-i 
august. Omlægningsperiode: 1. juli 1977--^ 
august 1978. 
Reg. nr. 58.052: »LEGO System A/SI 
Billund kommune. Medlem af direktioo 
Arne Christian Johansen er indtrådt i beai 
reisen. Vagn Holck Andersen er udtrådlft 
og Per Sørensen, Hyldehaven 23, Lystrujji 
indtrådt i direktionen. Under 1. maj 197 " 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelse 
om indskrænkninger i aktiernes omsættoJ 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selsk^i 
tegnes af bestyrelsens formand alene elle! 
et andet medlem af bestyrelsen i forening < 
Kjeld Kirk Kristiansen eller af to direktør 
forening, hvoraf den ene skal være Kjeld II 
Kristiansen. 
Reg. nr. 61.042: »VIVILD BOGTRR 
KERI A/S« af Rougsø kommune. Svend f 
Rasmussen er udtrådt af direktionen. Ingr 
ør Sonni Meinertz, Bævervej 3, Skåde I 
ker, Højbjerg, direktør, cand. jur. Jens I 
gaard. Birketinget 3, Århus, er indtråi 
bestyrelsen. Under 15. februar 1979 en; 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.537: »HAFNIA MEKAhi 
VÆRKSTED A/S« af Københavns kom 
ne. Medlem af bestyrelsen Erik I 
Mikkelsen er afgået ved døden. Advf 
Søren Poll, Købmagergade 55, København 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.749: »A/S UNITED BH3 
DENMARK« af Københavns komim 
Niels Stellan Høm er udtrådt af, og rei 
Bent Christian Møller Hansen, Havrevæv 
15, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.338: »PAUL AGNAR FI\v 
INDUSTRI AF 15.1. 1979 A/S« af Es-
kommune. Direktør Helge Helland, t 
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earwood Lane, Mariborough, MA 01752, 
S.A., er indtrådt i bestyrelsen og direkti-
nn. 
,1. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
eselskabs-registerets afdeling for anparts-
ilkabeg: 
leg. nr. ApS 3647: »VIBORG TAG-
1KNING OG TAGDÆKNINGSMATE-
kLER ApS«a.i Viborg kommune. Regn-
oskontoret lyk.ass I/S er fratrådt som, og 
iisionsfirmaet Alt Lykkegaard, Boyesgade 
'Viborg er valgt til selskabets revisor. 
»eg. nr. ApS 4446: »BØRGE H. PEDER-
V & SØN ApS« af Hørsholm kommune, 
ge Herman Pedersen, Bellisvej 36, Hørs-
n er indtrådt i direktionen. 
«g. nr. ApS 4835: »EXPLORATION 
WPING ApS« af Horsens kommune. Ad-
ftt Peter Preis, Bolbro Villavej 13, Rung-
Kyst er indtrådt i bestyrelsen. Ole Hoff-
m Rasmussen er udtrådt af, og Hans 
mpel. Solsikkevej 82, Horsens er indtrådt 
2ktionen. 
sg nr. ApS 5526: »Y. N. F. 33 ApS« af 
snhavns kommune. Arslan Kurbegovic er 
Sdt af direktionen. 
eg. nr. ApS 5906: »BACAT SYSTEMS 
» af Rudkøbing kommune. Under 12. 
2S 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
; abets navn er: »BARGE SYSTEMS BS 
x<. 
"g. nr. ApS 7495: »GORESP ApS« af 
unhavns kommune. Medlem af bestyrel-
IDagny Anna Espersen er afgået ved 
tn. 
ig. nr. ApS 10.809: »EJENDOMSSEL-
\BET MALISGA ApS« af Rødovre kom-
Under 27. marts 1979 er selskabets 
l-gter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. 
)0. juni. Omlægningsperiode: 1. decem-
©78-30. juni 1979. 
sg. nr. ApS 13.524: »O. B. L. G ALLE-
^ApS af Århus kommune. Birthe Larsen 
tiltrådt af direktionen. Revisionsfirmaet 
Villy Pedersen er fratrådt som, og De for­
enede Revisionsfirmaer, Falkoneralle 1, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
20. juni 1978 og 25. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »L-
DESIGN ApS«. Selskabets formål er at drive 
marketing- og reklamebureauvirksomhed, 
selvstændigt eller ved deltagelse i andre sel­
skaber, handel, restaurationsdrift, konsulent­
virksomhed og rådgivning samt virksomhed i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er ud­
videt med 120.000 kr. indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 150.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§12 
og 13. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.594: »MAATE & 
NIELSEN BYGGESELSKAB ApS« af Ran­
ders kommune. Under 3. juli 1979 er skifte­
retten i Randers anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 16.742: »HORSENS SHIP­
PING ApS« af Horsens kommune. Hans 
Klempel er udtrådt af, og skibsmægler Torben 
Nyholm Bertramsen, Juvelvej 84, Horsens er 
indtrådt i bestyrelsen. Ole Hoffmann Ras­
mussen er udtrådt af, og Hans Klempel, 
Solsikkevej 82, Horsens er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 18.775: »YNF 201 ApS« af 
Københavns kommune. Under 27. septem-
bert 1978 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 19.731: »OLE KRISTIAN­
SENS SKIBSSERVICE ApS« af Københavns 
kommune. Under 6. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 20.431: »SIGNET CARPET 
CLEANING ApS« af Frederiksberg kommu­
ne. Svend Aage Nilsson er udtrådt af, og 
Karen Birgit Frøsig, Harsdorffsvej 2, Køben­
havn er indtrådt i direktionen. Revisor-
Ringen, er fratrådt som, og »REGISTRE­
RET REVISOR JENS KOCH-NIELSEN 
ApS«, Langebjerg 4, Nærum er valgt til 
selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 20.696: »KAMIK-POSTEN 
ApS« af Julianehåb kommune, Grønland. 
Frank Allan Lassen, Stubbedamsvej 111, 
Helsingør er indtrådt i direktionen. Niels 
Jørgen Rohde er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Ernst Peter Møiniche, Østergade 1, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »NAMEFAS 
TRADING ApS«. Selskabets hjemsted er 
Herlev kommune, postadr.; Marielundsvej 
41-43, Herlev. Selskabets formål er at drive 
handel, finansiering og agenturvirksomhed. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
6.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.000 kr. 
giver 1 stemme. Opdelingen i A- og B-
anparter er bortfaldet. A-anparternes særlige 
rettigheder er bortfaldet. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 23.143: »UNELCO ApS« af 
Rødovre kommune. Under 31. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre kommune, postadresse: 
Nordholmen 10-12, Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 28.762: »A. F. C. AUTO­
VÆRKSTED ApS« af Københavns kommu­
ne. Kurt Raarup Knudsen, Erik Nielsen, Otto 
Verner Krogh er udtrådt af bestyrelsen. Un­
der 28. december 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 29.715: »ApS PSE NR. 946« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Leif Rønne, 
Lyngvej 43, Ellingelyng, Højby S., er indtrådt 
i direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
JUNCKER REVISION ApS, Vesterbrogade 
10, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. februar og 22. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»DANNEBROGSGADE 35, KØBEN­
HAVN ApS«. Selskabets formål er handel 
med fast ejendom og finansiering. 
Reg. nr. ApS 31.880 »HANDELS- OG 
INVESTERINGSSELSKABET AF 26/6 
1978 ApS« af Hillerød kommune. Under 10. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at eje aktier i andre 
selskaber samt handel og finansiering. 
Reg. nr. ApS 32.141 »ApS SPKR M 
177« af Københavns kommune. Per Ei£ 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, , 
direktør Peter Rønning-Bæk, Ladehøjvejie 
Løgstrup er indtrådt i bestyrelsen. Susaif£ 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Poul E3 
Kusk, Østervænget 10, Overlund, Viborg 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er If 
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET JE3 
PETER MOUGAARD ApS«, Grønneg;§ 
13, Viborg er valgt til selskabets revir 
Under 7. maj 1979 er selskabets vedtæ||3 
ændret. Selskabets hjemsted er Viborg koj 
mune, postadr. Ravnstrup, Viborg. Selskalff 
formål er at drive handel og industri S2 
tillige at optræde som komplementar i Da>( 
Aluminium og Stålvalseværk K/S, RavnsU< 
Viborg der har samme formål. 
C. 4. juli 1979 er optaget i aktieselsbl. 
registerets afdeling for anpartsselskaber SOD; 
Reg.nr. ApS 33.603: »ASX 987 Ap& 
Helsinge kommune, Spurvevej 24, Helsii? 
Selskabets vedtægter er af 1. februar 11 
Formålet er handel og produktion. Indskj/ 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foro 
i anparter på 500 kr. eller multipla hri 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 se 
me. Der gælder indskrænkninger i anpa£ 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes • 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
anbefalet brev. Stiftere er: Salgskonsie 
Finn Jæger Olsen, Gærdessmuttevej [ 
Odense, salgschef Hans Lense Møller, LI 
bygårdsvej 31 B, Lyngby, salgschef HI 
Brosbøl Lauritsen, Spurvevej 24, Hels?J 
Bestyrelse: Nævnte Finn Jæger Olsen, I 
Lense Møller, Hardy Brosbøl Lauridsenn: 
rektion: Nævnte Hardy Brosbøl Laurith 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyres 
forening med en direktør eller af den sam. 
bestyrelse. Selskabets revisor: »FINN H 
SEN, REVISIONS- OG KONSULENT 
PARTSSELSKAB«, Idrætsvej 10, V/ 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 1. februar 197V1 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.604: »DHF INDUt 
BYG ApS« af Ringsted kommune. Set. I 
gade 4, Ringsted. Selskabets vedtægters 
1. april og 8. juni 1979. Formålet 
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cerve industrigrunde og i egen regning 
[»re industribygninger med videresalg for 
samt investeringsvirksomhed. Indskuds-
t talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
parter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
arne. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: »ETROPA ApS«, 
imagergade 5, København. Direktion: Kai 
ner Dan Hoffman, Nordbæksvej 84, 
irkeby, Ringsted. Selskabet tegnes af en 
jktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
NS-ANPARTSSELSKABET ANDER-
I & THORNBECH REGISTREREDE 
vISORER«, St. Kongensgade 66, Køben-
i. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
ember. Første regnskabsperiode: 1. april-
neptember 1979. 
sg.nr. ApS 33.605: »SIKVIST ApS« af 
ingør kommune. Hornebyvej 5, Horn-
Selskabets vedtægter er af 22. september 
og 26. januar 1979. Formålet er at drive 
»el og industri samt forskning, design- og 
Luktudvikling samt markedsføring, især 
n for brancherne kemikalier, kosmetik, 
x og forlags- og trykkerivirksomhed. Sel-
st har endvidere til formål at idésætte og 
rme varemærker og andre ophavsretligt 
yttede produkter, samt at forske i, rådgi-
m og drive handel med disse og med 
e dermed beslægtede rettigheder. Ind-
l;kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ilt i anparter på 500 kr. eller multipla 
. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Financial 
oration for Development of Publishing 
i*rinting Industries - FIDEP S.A., Edifi-
iillarinao, Avenida Justo Arosemena, y 
,32 Este, Apartado Postal 7284, Panama 
Panama, advokatsekretær, stud. jur. 
Mette Stengaard Heindorff, Hornebyvej 
:ornbæk. Direktion: Nævnte Ann Mette 
aard Heindorff samt Raymond Yves 
Beguet, Route de Chancy 28, CH-1213 
JLancy 2, Schweiz. Selskabet tegnes af to 
)ører i forening. Selskabets revisor: 
jut. revisor Kurt Nielsen, Nørre Voldga-
„ København. Selskabets regnskabsår er 
Heråret. Første regnskabsperiode: 22. 
nnber 1978-31. december 1979. 
.;;.nr. ApS 33.606: »JKA BELYSNING 
fcaf Gentofte kommune. Grusbakken 18, 
Ifte. Selskabets vedtægter er af 30. april 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Civilingeniør Jørgen Krogh Andersen, 
Hummeltoften 7 B, Virum. Direktion: Nævn­
te Jørgen Krogh Andersen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Holger Hackenberg, Vodroffsvej 37, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.608: »N. L. MATHIESEN 
BIPRODUKTER OG FODERTEKNIK 
ApS« af Søllerød kommune, Alfred Christen­
sens Vej 9 A, Nærum. Selskabets vedtægter er 
af 19. marts og 9. juni 1979. Formålet er at 
drive handels- og ingeniørvirksomhed samt 
anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Civilingeniør 
Niels Lang Mathiesen, tandlæge Hanne Ma­
thiesen, begge af Alfred Christensens Vej 9 A, 
Nærum. Direktion: Nævnte Niels Lang Ma­
thiesen, Hanne Mathiesen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Poul Sørensen, Frederiksdalsvej 
70, Virum. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 19. marts 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.610: »JOHN KJÆR 
NIELSEN BYGGEFINANSIERING ApS« 
af Ballerup kommune. Pæremosevej 25 A, 
Ballerup. Selskabets vedtægter er af 7. no­
vember 1978 og 26. april 1979. Formålet er at 
drive finansiering, handel, fabrikation samt 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Entreprenør John Kjær 
Nielsen, Pæremosevej 25 A, Ballerup. Direk­
tion; Nævnte John Kjær Nielsen. Selskabet 
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tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmat F. Bjerglund Andersen, 
St. Kongensgade 68, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 7. november 1978-31. maj 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.611: »STEEN LØCKE 
ApS« af Københavns kommune, Frederiks­
sundsvej 322 B, København. Selskabets ved­
tægter er af 23. april 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved rengøring og vedlige­
holdelse af offentlige og private virksomhe­
der, at udvikle udstyr og metoder inden for 
rengøringsbranchen og endvidere at drive 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant 
Steen Løcke, Malurthaven 165, Herlev. Be­
styrelse: Nævnte Steen Løcke samt fru Susan­
ne Løcke, Malurthaven 165, Herlev. Direk­
tion: Nævnte Steen Løcke. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET NIELS KRISTJANSEN ApS, Frede­
rikssundsvej 322 B, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.612: »BIOFORM ApS« at 
Svendborg kommune. Mejerivej 23, Thurø, 
Svendborg. Selskabets vedtægter er af 29. 
december 1978. Formålet er værktøjs- og 
maskinfabrik, grossisthandel samt al deraf 
afledet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Arno Pedersen Wester, Mejeri­
vej 23, Thurø, Svendborg. Direktion: Nævnte^ 
Arno Pedersen Wester samt Ole Pedersen' 
Wester, Kastanievej 6, Thurø, Svendborg. 
Selskabet tegnes af direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Ruth Birgit Wester. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jan Ole Edelbo, 
Klosterplads 9, Svendborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs2( 
riode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.613: »KLØVERBÅ 
ApS« af Nørre Åby kommune, Tunnelve^ 
Nørre Åby. Selskabets vedtægter er af i 
december 1978 og 12. marts samt 9. 
1979. Formålet er at opføre huse på egnor 
fremmede grunde, foretagelse af bygninggi 
parationer og ombygninger samt dermedb 
slægtet arbejde. Indskudskapitalen er 30.,C 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i aii£ 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. HH 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 sterrn 
Der gælder indskrænkninger i anpartes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. . 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedb 
befalet brev. Stiftere er: Produkthandler H 
ning Hansen, Udridervej 8, Nørre Åby, , 
rermester Bjarne Søllblad-Henriksen, 
skinsvænget 10, Middelfart. Direktion: Nsl' 
te Henning Hansen, Bjarne SøllH! 
Henriksen. Selskabet tegnes af direktioD 
Selskabets revisor: Aksel Vase Jensen, V 
vej 1, Nørre Åby. Selskabets regnskabsår 
oktober-30. september. Første regnskabszt 
ode: 1. oktober 1978-30. september 19T( 
Reg.nr. ApS 33.614: »FINANSIERE 
SELSKABET AF DEN 12/11 1978 Ap^ 
Rødovre kommune, Slotsherrensvej 
Rødovre. Selskabets vedtægter er af 12£ 
vember 1978. Formålet er finansiering^ 
og salg af fast ejendom og udleje af sam 
handel samt industri- og leasingvirksonc 
og de i forbindelse med ovennævnte fo] 
stående aktiviteter. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp}i 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniiii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtt* 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshavernesi 
ved anbefalet brev, telegram eller telexx 
ter er: Statsaut. ejendomsmægler Egonn 
sing Bruun, Slotsherrensvej 215, Røoi 
Direktion: Nævnte Egon Gejsing Bruum 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets} 
sor: »Revisions- og ForvaltningsinsW; 
Aktieselskab«, H. C. Andersens Boulev/-
København. Selskabets regnskabsår: l i 
30. april. Første regnskabsperiode: IH 
vember 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.615: »ASBOVIN At\ 
Skanderborg kommune, Oddervej 6, f 
Jborg. Selskabets vedtægter er af 21. marts 
>'9. Formålet er at drive konsulent- og 
)delsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
.'.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
»arter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
sartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
der indskrænkninger i anparternes omsæt-
jhed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
»er er: Bodil Nielsen, Oddervej 6, Skan-
oorg. Direktion: Nævnte Bodil Nielsen, 
flcabet tegnes af en direktør alene. Sel-
ioets revisor: Statsaut. revisor Harry 
nann, Åboulevarden 1, Århus. Selskabets 
iiskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
røperiode: 21. marts 1979-30. april 1980. 
3eg. nr. ApS 33.616: »FUNEN DEVE-
0MENT SOCIETY ApS« af Odense kom-
>e, Vestergade 42, Odense. Selskabets 
ægter er af 15. februar og 8. juni 1979. 
nålet er restaurationsvirksomhed, vekse-
rvirksomhed, investering, køb og salg af 
jejendom for egen regning, udstykning af 
dejligheder, opførelse af parcelhuse m.v., 
)og salg af automobiler, køb og salg samt 
sæt af trav- og galopheste, stutterivirk-
ned samt handel og finansiering af enhver 
[Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
stalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ri anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
*s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
rndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Talet brev. Stiftere er: Advokat Tonny 
Kyndbøl, Kallerupvej 37, kontorchef 
æn Reuner, Skibhusvej 11, begge af 
ase, restauratør Jørgen Busch Hansen, 
nosevej 7, Fruens Bøge. Direktion: 
nte Tonny Kurt Kyndbøl, Jørgen Busch 
æn, Torben Reuner. Selskabet tegnes af 
Tektører i forening. Selskabets revisor: 
IBagge Hansen, Lahnsgade 59, Odense. 
Gabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
s regnskabsperiode: 15. februar 1979-1. 
tit 1980. 
juli 1979 er følgende omdannelser af 
elskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
•Ikabs-registeret: 
g. nr. 36.440: »BUVITO A/S« af Kø-
/vns kommune. Den 17. juli og 30. 
nber 1978 er selskabets vedtægter æn-
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dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 33.607:»BUVITO 
ApS« af Københavns kommune, c/o advokat 
Jens Maare, Amaliegade 8, København. Sel­
skabets vedtægter er af 17. juli og 30. novem­
ber 1978. Formålet er at drive handel og 
fabrikation, transport, finansiering og kapital­
anbringelse, handel med og bebyggelse og 
drift af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 17.485 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse med 
selskabets omdannelse til anpartsselskab. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Advokat Jens 
Maare, Amaliegade 8, København, civilinge­
niør Mogens Ebbe Galtt, fru Anne Elisabeth 
Galtt, begge af Skjulet 7, Bagsværd. Direk­
tion: Nævnte Mogens Ebbe Galtt. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Jørgensen, Lyngby Ho­
vedgade 47, Lyngby. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juni 
1975-31. december 1975. 
Reg. nr. 25.048: »Scan-Oriental Corpora­
tion A/S« af Frederiksbrg kommune. Den 7. 
november 1975 og 29. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 33.609: »SCAN-ORIENTAL CORPO­
RATION ApS«af Frederiksberg kommune, 
Fuglevangsvej 12, København. Selskabets 
vedtægter er af 7. november 1975 og 29. 
januar 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »KRENOVA ApS (SCAN-
ORIENTAL CORPORATION ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
heraf 8.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
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partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Harry Nordahl Nielsen, fru 
Inger Sophie Nielsen, begge af Fuglevangsvej 
12, København, fru Martha Marie Margrethe 
Nielsen, Godhavnsvej 27, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Harry Nordahl Nielsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Sven-Erik Jensen, Set. Knuds Vej 12, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
E. 4. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 13.009: »AktieselskabetArbejder­
nes Ligkistemagasiner« af Københavns kom-
"mune. Leif Emil Nielsen er fratrådt som og 
bygningssnedker Steen Nielsen Kudsk, Då­
dyrvej 36, Ejby, Lille Skensved, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Under 15. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 19.800: »A/S Orthana kemisk 
Fabrik« af Tårnby kommune. Medlem af 
bestyrelsen Axel Gregers Winther Mørch er 
afgået ved døden. Bestyrelsens formand Thor 
Kjeld Andersen samt Anders Sønne Henrich­
sen er udtrådt af, og civilingeniør Ruthi Poul 
Frydenberg, Bystykket 1, Nærum, direktør, 
cand. pharm. Mogens Axel Gelardi Kalsbøll, 
Malmøgade 12, advokat Kristian Lund Kri­
stensen, Vesterbrogade 6 D, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Jan Steen Ranners er valgt til 
bestyrelsens formand. Eneprokura er med­
delt: Erik Vilhelm Balslev. Carl Christian 
Hennings er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Bent Roark, H. V. Nyholmsvej 7, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 21.808: »Aktieselskabet Dansk 
Oversøisk Finerværk (Danish Overseas Vene-
erworks Limited)« af Allerød kommune. Peter 
Joakim Lassen er udtrådt af direktionen. 
Revisor Centret I/S er fratrådt som, og Revi­
sions-og Forvaltnings-Institutet, H.C. Ander­
sens Boulevard 2, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 24.647: »Vitrohm Electronics 
Industriaktieselskab« af Brøndby kommune. 
Hardy Gunnar Gundorph er udtrådt af direk­
tionen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Carl Blangsted, Stenbukken r 
01stykke,er indtrådt i direktionen og deits 
meddelt ham prokura i foreningmed tidli^i 
anmeldte Vibeke Solveig Mey eller Søg. 
Kim Engel. 
Reg. nr. 24.648: »Vitrohm Elektrotek^ 
Fabrik A/S« af Brøndby kommune. Hal 
Gunnar Gundorph er udtrådt af direktknj 
og den ham meddelte prokura er tilbageks; 
Carl Blangsted, Stenbukken 32, 01stykko> 
indtrådt i direktionen og der er meddelt F 
prokura i forening med tidligere anmo/ 
Vibeke Solveig Mey eller Søren Kim En.' 
Den Hilda Amalia Kristensen meddelte ; 
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 25.700: »Fritz Hansens Eft. A 
af Allerød kommune. Peter Joakim Lasse« 
udtrådt af direktionen. Revisor Centret II 
fratrådt som, og Revisions- og Forvaltnin 
Institutet, H. C. Andersens Boulevaru 
København, er valgt til selskabets revisoo 
Reg. nr. 26.688: »A/S Sycentralen« alt£ 
benhavns kommune. Fanny Kublitz, 
fjordsvej 44, København, er indtrådt i bd 
reisen. 
Reg. nr. 29.982: »FAERKER Moler\ 
ding A/S« af Københavns kommune. Mes 
af bestyrelsen Alice Nielsen fører mr 
Alice Aarestrup. 
Reg. nr. 32.381: »ROBLON AKTIES 
SKAB« af Frederikshavn kommune. EB 
reisens formand Ib Adam Rimstad er UOJ 
af bestyrelsen. Direktør Per Stig Holst S<8 
sen (formand), Åhaven 15, fru Bente 
Pii Schou, Hulda Liitkensvej 1, beg{§ 
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen n 
Reg. nr. 32.967: »Alfred Christensens 
sikhandel A/S« af Holstebro kommuner 
sponent Annalise Christensen, Hernrn 
78, Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen.n 
Reg. nr. 35.135: »Dansk Moler Handb 
tieselskab« af Københavns kommune. . 
lem af bestyrelsen Alice Nielsen fører n 
Alice Aarestrup. 
Reg. nr. 35.927: »LOUIS MØLR 
A/S« af Københavns kommune. Jakobd« 
nar Andersen er udtrådt af, og assistent Jj 
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Ihardt Kortbåk, Aurehøjvej 25, Hellerup, 
mdtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
DANSK REVISIONSINSTITUT AF 
14, Bredgade 32, København. 
>.eg. nr. 36.992: »Krenova A/S« af Frede-
oerg. Under 7. november 1975 er det 
juttet i medfør af aktieselskabslovens § 
at overdrage selskabets samtlige aktiver 
;;æld til »Scan-Oriental Corporation A/S« 
. nr. 25.068), der har ændret navn til 
AN-ORIENTAL CORPORATION 
>« (reg. nr. ApS 33.609). Efter proklama i 
stidende for 18. december 1975 har over-
helsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
st. 
eg. nr. 39.996: »Dansk Fjerkrceproduk-
A/S« af Suså kommune. Medlem af 
;Trelsen Knud Skovdal er afgået ved dø-
[Direktør Paul Egon Hansen, Hyldevæn-
. , Hårlev, er tiltrådt som bestyrelsessup-
it og indtrådt i direktionen. Under 1. juni 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
et tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
ding med en direktør eller af den samlede 
irelse. 
Kg. nr. 41.978: »DANGAME AUTO-
"ER A/S« af Københavns kommune, 
i r 30. november 1978 er selskabets ved-
T ændret. Selskabets hjemsted er Frede-
erg kommune. Flintholm Allé 8, Køben-
nr. 42.005: »P. K. Justesen, Vogn-
'Isforretning A/S« af Korsør kommune. 
Ewald Kristoffersen er udtrådt af besty-
g. nr. 43.592: »AKTIESELSKABET 
DRG REPRO CENTER« af Gladsaxe 
nune. Børge Eiland er fratrådt som, og 
or Centret, Finsensvej 15, København, 
agt til selskabets revisor. 
g. nr. 44.284: »CASALINCA A/S UN-
i. KONKURS« af Fredericia kommune. 
18. juni 1979 er selskabets bo taget 
konkursbehandling af skifteretten i 
Ticia. 
nr. 45.771: »HERREMAGASIN 
sA/S« af Københavns kommune. Ester 
; Sofie Jensen er udtrådt af, og fru Lissie 
Sandahl Selch, Valløvej 11, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Arne Selch med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 46.431: »VTM ELECTRONICS 
A/S« af Brøndby kommune. Hardy Gunnar 
Gundorph er udtrådt af direktionen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Carl 
Blangsted, Stenbukken 32, Ølstykke, er 
indtrådt i direktionen,og der er meddelt ham 
prokura i forening med tidligere anmeldte 
Vibeke Solveig Mey eller Sørn Kim Engel. 
Reg. nr. 47.383: »Murerlaugets Hejsevær­
ker A/S« af Herstedernes kommune. I hen­
hold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt, 
jfr. § 177, er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Un­
der 18. januar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved skriftlig meddelelse. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. 
Reg. nr. 49.844: »A/S Leo Gundestrup« af 
Esbjerg kommune. Medlem afbestyrelsen 
Poul Erik Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 50.809: »A/S Nybro Radio« af 
Åbenrå kommune. Hans Andersen Kriiger, 
Mathias Marius Jacobsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 53.102: »Roslev Karosserifabrik 
A/S« af Sallingsund kommune. Medlem af 
bestyrelsen Jens Laurits Christensen er afgået 
ved døden. Under 31. august 1978 og 27. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. januar 1978-
30. september 1978. 
F. 4. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 795: »JENS THØSTESEN 
SPECIALTRANSPORT ApS« af Vejle kom­
mune. Under 12. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 9. 
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Reg. nr. ApS 1984: »GHKONFEKTURE 
ApS« af Skive kommune. Under 29. maj 
1979 har skifteretten i Skive opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabsloven § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4152: »JUUL SKO, SKIVE 
ApS« af Skive kommune. Under 26. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Den 
hidtidige indskudskapital opdels i 5.000 kr. 
A-aktier og 25.000 kr. B-aktier. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
januar 1977-30. september 1977. 
Reg. nr. ApS 4535: »MATERIALISTEN, 
HINNERUP ApS«af Hinnerup kommune. 
Hans Mogens Madsen, Storegade 12, Hinne­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Holger Langbal­
le Jensen er fratrådt som, og Bent Gunnar 
Hald, Bøggildsvej 12,Todbjerg, Hjortshøj, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4616: »DANSK STUK ApS« 
af Birkerød kommune. B. Frank Mikkelsen er 
fratrådt som, og A/S Revisor Hallen, Fin­
landsgade 27-29,Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5482: »BHE EMBALLAGE 
ApS« af Vejle kommune. Under 20. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 60.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 90.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 6177: »ERIK OG OLE 
CARSTENSEN ApS« af Roskilde kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Ole 
Henry Overbye Carstensen er afgået ved 
døden. Birgitte Carstensen er udtrådt af, og 
assurandør Steen Carstensen, Svaleøvej 20, 
Veddelev, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9039: »MICOMET ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 14.maj 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Otto 
Alexander Munter Lassen, Gothersgade L03, 
København. Selskabet tegnes af likvidj;fc 
alene. Selskabets hjemsted er Græs'z: 
Gilleleje kommune, postadresse: Stæremor 
45, Gilleleje. 
Reg. nr. 13.574: »INGENIØRFIRMA 
ERIK SIMONSEN ApS« af Høje Tåsei 
kommune. Bengt Rasch Blichfeldt Søreira 
erfratrådt som, og statsaut. revisor H 
Nielsen, Frederiksberggade 1, København/ 
valgt til selskabets revisor. Selskabet ham 
rettet filial i Allerød under navnet: »INK 
NIØRFIRMAET ERIK SIMONSEN A 
FILIAL I ALLERØD«. Filialbestyrer:n 
rektør Erik Heidemann Simonsen. Filili 
tegnes pr. prokura af filialbestyreren. 
Reg. nr. ApS 15.857: »B.F.S. AF ^ 
1973 ApS« af Herning kommune. Petes 
sker Sørensen er udtrådt af bestyrelsen, .i 
Reg. nr. ApS 16.022,'.»ANNIJOHAM 
Ap I LIKVIDATION« af Skævinge kom 
ne. Efter proklama i Statstidende den 8..? 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefteis 
skabet er hævet. 
Reg. nr.ApS 16.072: »MAXPETERS 
TRAWL- OG VODBINDERI ApS« as 
bjerg kommune. Under 11. juni 197( 
selskabets bo taget under konkursbehami 
af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 17.389: »VERNER 1 
SEN S AUTOTRANSPORT ApS« af 
kommune. Svend Aage Vestergaard © 
trådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.446: »ÅRHUS OGd 
EGNS RIDESKOLE ApS UNDER i 
KURS« af Århus kommune. Under 30? 
1979 er selskabets bo taget under konkio 
handling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 17.296: »BENTEAS At 
Hvorslev kommune. Den under 2. apriii 
fremsendte anmodning til skifteretten ii 
lerup om opløsning af selskabet er tih 
kaldt. 
Reg. nr. ApS 18.463: »DANSK PDy 
DUSTRI ApS I LIKVIDATION« af t 
holm kommune. På generalforsamling j 
maj 1979 er det besluttet at lade sel:l^ 
træde i likvidation.Direktionen og reviv 
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rådt. Til likvidator er valgt: Advokat Niels 
„ Hovedgaden 20, Hørsholm. »JUNC-
R REVISION ApS«,Vesterbrogade 10, 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
>kabet tegnes af likvidator alene. 
jeg. nr. ApS 20.743: »DENTALMODUL 
>« af Ishøj kommune. Bent Robert 
ndt, Erik Winckelmann, Alex Torben 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Den Erik 
xkelmann meddelte prokura er tilbag-
t. Under 1. april 1979 er selskabets 
øegter ændret. Selskabets hjemsted er 
•vre kommune, postadresse: Damhus 
»evard 55, Rødovre. Selskabet tegnes af 
drektør alene. 
sg. nr. 21.542: »PRODUKTIONS- OG 
WDELSSELSKABET AF 17. SEPTEM-
\ 1976 ODDER ApS UNDER KON­
US« af Odder kommune. Under 22. marts 
er selskabets bo taget under konkursbe-
lling af skifteretten i Skanderborg. 
tg. nr.ApS 21.903: »HELARCO PLAST 
\M ApS« af Birkerød kommune. Kirsten 
)qvist er udtrådt af, og medlem af direkti-
Poul Robert Jensen, Teglværksvej 57, 
[trød, er indtrådt i bestyrelsen. 
jg nr. Ap 22.548: »ApS AF 10/9 1970 
ÆR KONKURS« af Århus kommune. 
it 22. maj 1979 er selskabets bo taget 
• konkursbehandling af skifteretten i 
s. 
^g. nr. ApS 25.825: »COMBOTEK, 
\NSE ApS« af Odense kommune. 
WING LARSEN,REVISION & DA-
EEHANDLING ApS« er fratrådt som, og 
iionsfirmaet C. Jespersen, Torvegade 1, 
se, er valgt til selskabets revisor. 
g. nr. ApS 26.427: »HANDELSSEL-
8£T BRYTHO ApS« af Sønderborg 
uune. Else Thomsen er udtrådt af direk-
i. Under 20. juni 1979 er selskabets 
agter ændret. Selskabet tegnes af direkti-
i nr. ApS 27.282: »YNF 400 ApS« af 
qp kommune. Revisionsfirmaet Morten 
nnsen og Ove Nielsen er fratrådt som 
Reg. nr. ApS 28.937: »ASX 761 ApS« af 
Københavns kommune. Arne Steen Hansen, 
John Korsø Jensen, Gunnar Homann er ud­
trådt af bestyrelsen. Carl Evald Eriksen Toft 
er udtrådt af, og Torben Brint, Bernstorffsvej 
35, Hellerup, er indtrådt i direktionen. Susan­
ne Brint, Bernstorffsvej 35, Hellerup, er til­
trådt som direktørsuppleant. Under 1. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: TOBRISA TRADING 
ApS«. Selskabets formål er handel, herunder 
agentur og detailvirksomhed. Hver anpart på 
500 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.178: »P.EJ.-
MODELLER ApS« af Herning kommune. 
Poul Ogstrup er udtrådt af, og advokat Per 
Markvorsen Lassen, Bredgade 27-33, Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 29.260: »MARIE­
PLEJEHJEMMENES CENTRALKØKKEN 
ApS« af Gentofte kommune. Rosa Marie 
Jenny Elfrida Holm er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Niels Seier Rørdam Holm er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Den Niels Wohlert meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 29.669: »BYGGESELSKA­
BET DOMMERHAVEN ApS« af Skørping 
kommune. Jørgen Steve Christensen, Otto 
Pedersen, Jørgen Kristian Karl Lind er ud­
trådt af, og arkitekt Jørgen Schepelern, 
»Dommergården«, el-installatør Flemming 
Krogh Frandsen, Ålborgvej 3, murermester 
Gunnar Jul Kristensen, Ejstrup, alle af Tern­
drup, er indtrådt i bestyrelsen. Marko Thyge­
sen Kærager er udtrådt af, og Jørgen Kristian 
Karl Lind, »Ejstrupgård«, Terndrup, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.807: »TRANSPORT 
VOORUIT AF 1978 ApS« af Bov kommune. 
Jørgen Vogt Glovinski er udtrådt af direkti­
onen. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 19. juni 1979 regi­
strerede selskab reg. nr. ApS 4686 meddeles, 
at selskabets filials navn er »FILIAL I LEM­
VIG VESTJYSK BREMSE & KOBLINGS-
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SERVICE ApS« (fejlagtigt registreret som 
»VESTJYSK BREMSE & KOBLINGSSER-
VICE ApS«), 
A. 5. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.401: »POUL VOSS A/S«, hvis 
formål er produktion af overfladebehand-
lingsanlæg til træ og metal samt produktion 
iøvrigt og handel. Selskabets hjemsted er 
Hadsund kommune, postadresse: Produktvej 
1, Hadsund. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Poul Voss, Burholt 18, 
»HADSUND-BYG A/S«, Bygmestervej 8, 
begge af Hadsund, »A/S Nordjysk Maskinud-
lejning«, Lodsholmvej 41-43, Klarup. Besty­
relse; Nævnte Poul Voss, samt ingeniør Niels 
Nissen Riisberg, Korup Skovhuse, Terndrup, 
ingeniør Jørgen Nissen Riisberg, Risbjergvej, 
Gistrup. Direktion: Nævnte Poul Voss. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Sto­
regade 14, Hadsund. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.402: »SHELL CENTER SYD­
JYLLAND A/S«, hvis formål er handel og 
industri, herunder navnlig handel med op-
varmningsmateriel og olieprodukter samt an­
den handels- og industrivirksomhed, som ef­
ter bestyrelsens skøn naturligt kan udøves i 
forbindelse hermed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Kamp­
mannsgade 2, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. marts 1979. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærers 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: A 
DANSK SHELL, Kampmannsgade 2, dirni 
tør Poul Hansen, Bellahøjvej 4, begges 
København, underdirektør Jørgen HoKc 
Reeslev, Stasevangsvej 2, Hørsholm. Bess 
relse: Nævnte Poul Hansen (formand), Jør;K 
Holger Reeslev, samt afdelingschef Jørji 
Ole Rosenlund Tørsleff, Snebærhaven 
Albertslund. Selskabet tegnes af bestyrels?! 
formand i forening med et andet medlenn 
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelse) 
forening med en direktør. Eneprokuras 
meddelt: Christian Frederik Schwennera 
Selskabets revisor: Christiansen & Enn 
brechtsen, Adelgade 15-17, København.! 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føs 
regnskabsperiode: 30. marts 1979-31. deco 
ber 1979. 
Reg. nr. 62.403: »ELINDCO BYGH 
FIRMA A/S«, hvis formål er at drive byy 
virksomhed samt finansiering og handel, , 
under handel med fast ejendom og den; 
beslægtet virksomhed. Selskabets vedtæ 
er af 22. marts 1979. Den tegnede aktieW; 
tal udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. . 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000 
100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000C 
giver 1 stemme, efter 2 måneders notes 
jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal ly(b\ 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veos 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Tømi 
mester Erik Lind, fru Annalise Lind, beg 
Rådalsgård, Jyllinge, Roskilde, landsreW; 
fører Alfred Bisgaard-Frantzen, Nørre A/ 
Glostrup, »ELINDCO FINANS A/S«„> 
dalsgård, Jyllinge, Roskilde. Bestyiy 
Nævnte Annalise Lind (formand), Erik I; 
Alfred Bisgaard-Frantzen. Direktion: Næ. 
Erik Lind. Selskabet tegnes af bestyres 
formand i forening med et andet medlel 
bestyrelsen eller af tre medlemmer af td 
reisen i forening eller af en direktør s 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Dandanel Jørgensen, Algade 10, Rosta 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Første regnskabsperiode: 22. marts 197r< 
april 1980. 
Reg. nr. 62.404: »DUEHOLM BAi 
VÆRFT KØBENHAVN A/S«, hvis foi 
er handel med fabrikation af glasfiberbåd 
glasfiberemner til både. Selskabets hjent 
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»Københavns kommune, postadresse: Sku-
:avnsvej 15, København. Selskabets ved-
)ter er af 2. juni 1978 og 1. februar 1979. 
n tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
it indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
•0 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
n.OOO kr. giver en stemme. Aktierne skal 
e på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
i:r. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
»ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
xltgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Ikabets stiftere er: Direktør Uffe Due-
m, kontorassistent Britta Dueholm, begge 
Rådhusvej 33 A, Ellen Marie Monberg, 
irupvej 100 A, alle af Charlottenlund. Be-
slse: Nævnte Uffe Dueholm, Britta Due-
m, Ellen Marie Monberg. Direktion: 
i'nte Uffe Dueholm. Selskabet tegnes af to 
[llemmer af bestyrelsen i forening eller af 
Hirektør alene. Selskabets revisor: Revi­
nteressentskabet K. G. Jensen, Herlev 
jedgade 127, Herlev. Selskabets regn-
:»sår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
s: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
3eg. nr. 62.405: »A/S ERIK JOHANSEN, 
DST«, hvis formål er at drive handel, 
?stri, håndværk og anden hermed beslæg-
rhverv efter bestyrelsens skøn. Selskabets 
nsted er Vojens kommune, postadresse: 
»nsvej 4, Andst, Vejen. Selskabets ved-
sr er af 1. maj 1979. Den tegnede ak-
[pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
elt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
D.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
ipå navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
.. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
; anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
srmester Erik Johansen, fru Randy Juhl 
msen, begge af Stationsvej 4, Andst, kon-
tder Svend Aage Christiansen, Toften 6, 
Andst, alle af Vejen. Bestyrelse: Nævnte 
.Johansen, Randy Juhl Johansen, Svend 
: Christiansen. Direktion: Nævnte Erik 
nsen. Selskabet tegnes af en direktør 
' eller af den samlede bestyrelse. Sel-
"ts revisor: Statsaut. revisor Knud Kors-
Schmidt, Søndergade 22, Vejen. Sel-
^•-ts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
Ikabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Ig- nr. 62.406: »MERRILD KAFFE 
hvis formål er handel og industri. Sel-
t :ts hjemsted er Kolding kommune, post­
adresse: Lærkevej, Kolding. Selskabets ved­
tægter er af 1. december 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., hvoraf 
100.000 kr. er A-aktier og 900.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 14. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Møller Holdflod Merrild, fru Vera 
Marie Merrild, begge af Strandvejen 16, Kol­
ding, gårdejer Laust Merrild, Herningvej 27, 
Vildbjerg. Bestyrelse: Nævnte Møller Hold­
flod Merrild, Vera Marie Merrild, Laust Mer­
rild. Direktion: Nævnte Møller Holdflod Mer­
rild samt Niels Peder Pedersen, Egernvej 55, 
Kolding. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Hans Wolf­
gang Felizeter. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, Kol­
ding. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. december 1978-
30. april 1980. 
Reg. nr. 62.407: »5. E. KRONSBJERG 
A/S«, hvis formål er forhandling af nye auto­
mobiler, køb og salg af brugte automobiler, 
drift af autoværksted og reservedelslager samt 
finansiering. Selskabets hjemsted er Odense 
kommune, postadresse: Rugaardsvej 140, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 28. de­
cember 1978 og 13. marts 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. er A-aktier og 90.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. A-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Svend Eiler Kronsbjerg, fru Erna 
Jensine Johanne Kronsbjerg, begge af Ru­
gaardsvej 140, fru Annette Pedersen, Toppen 
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8, fru Hanne Faltum, Kragsbjergvej 59, alle af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Svend Eiler 
Kronsbjerg, Erna Jensine Johanne Krons-
bjerg, Annette Pedersen, Hanne Faltum. Di­
rektion: Nævnte Svend Eiler Kronsbjerg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ivan Møller Jensen, Albanigade 
44, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 28. decem­
ber 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.408; »LAUGE RASMUSSEN 
GRUPPEREJSER A/S«, hvis formål er at 
drive rejsevirksomhed og hermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Ringe 
kommune, postadresse: Odensevej 59, Ringe. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1978 
og 30. marts 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Vognmand Lauge Birger Rasmussen, kontor­
assistent Birthe Anni Rasmussen, begge af 
Odensevej 59, benzinforhandler Rasmus Pe­
ter Rasmussen, Odensevej 50, alle af Ringe. 
Bestyrelse: Nævnte Lauge Birger Rasmussen, 
Birthe Anni Rasmussen. Bestyrelsessupple-
ant: Nævnte Rasmus Peter Rasmussen. Di­
rektion: Nævnte Lauge Birger Rasmussen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erling Korsgaard-
Hansen, Algade 27, Ringe. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1978-31. maj 1980. 
C. 5. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.617: »BENDTNIELSEN 
UDSTILLINGS REKLAME ApS« af Ringe 
kommune, Søllingevej 75, Ringe. Selskabets 
vedtægter er af 28. august 1978 og 22. februar 
samt 18. maj 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation og finansiering, samt an­
den virksomhed, der efter direktionens skøn 
er forenelig hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 1 ( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp5:q 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v/ 
anbefalet brev. Stifter er: Dekoratør Berts 
Peter Nielsen, Søllingevej 63, Ringe, dekorc 
tør Jens Peter Carlsen, Næsbygårdsvej I 
Næsby. Direktion: Nævnte Bendt Pe3 
Nielsen, Jens Peter Carlsen. Selskabet tegitg 
af en direktør alene. Selskabets revisor: ReaJ 
sionsfirmaet Jørgen Rosendal, Asylgade 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktobd 
30. september. Første regnskabsperiode:^ 
juli 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.618: »CARL STOK 
ApS« af Odense kommune, Julagervænn 
28, Odense. Selskabets vedtægter er af 1. au 
1979. Formålet er at drive handel, køb og s; 
af fast ejendom, finansiering samt køb og s j 
af pantstiftende dokumenter. Indskudskapq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordea: 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb^ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligHj 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 1 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiiJ 
er: Carl Storm, Julagervænget 28, Odeia 
Direktion: Nævnte Carl Storm. Selskabet tj 
nes af en direktør alene. Selskabets revih 
Revisionsfirmaet H. Borman & P. Bjørn, ti 
B. Thriges Gade 30, Odense. Selskabets rer 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsd 
riode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.619: »SØREN ANDÆ 
SEN, EKSPOR TVOGNMANDSFORRS\ 
NING OG SPEDITION ApS« af Sønderlh 
kommune. Spang 9, Sønderborg. Selskae 
vedtægter er af 25. maj 1979. Formålet e 
drive eksportvognmandsforretning og spq. 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fl 
indbetalt, fordelt i anparter på lO.OOOOi 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. givo. 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Vognim 
Søren Alfred Andersen, Spang 9, Sønni 
borg. Direktion: Nævnte Søren Alfred t 
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alk 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C." 
spersen, Jernbanegade 7, Sønderborg. . 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. F#" 
iskabsperiode: 25. maj 1979-30. april 
X). 
3eg. nr. ApS 33.620: »HANDELSSEL-
iBET SKOVBRYNET SØBYVAD 
f« af Hammel kommune, GI. Viborgvej 
IHammel. Selskabets vedtægter er af 7. 
?s 1979. Formålet er at drive handel og 
stri og investering i samt køb og salg af 
»ejendom, international marketing, tek-
og teoretisk rådgivning og anden med 
jabets formål beslægtet virksomhed. Ind-
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
;lt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me efter tre ugers notering, jfr. vedtæg-
5 § 8. Der gælder indskrænkninger i 
-ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Marie 
in, GI. Viborgvej 60, Søbyvad, Hammel. 
:tion: Nævnte Marie Larsen. Selskabet 
s af en direktør alene. Eneprokura er 
ælt; Jens Larsen. Selskabets revisor: 
..S. REVISION ApS«, Søndervænget 
sbjerg, Roslev. Selskabets regnskabsår: 
i-30. juni. Første regnskabsperiode: 7. 
1979-30. juni 1980. 
g. nr. ApS 33.621: »DOMUS DISCO 
"AURATION ApS« af Københavns 
mne. Jagtvej 145, København. Sel-
r.s vedtægter er af 13. december 1978, 
hbruar og 9. april samt 8. maj 1979. 
[ilet er at drive restaurationsvirksomhed, 
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
irdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
»e. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
xltgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ilet brev. Stifter er: John Gregers 
sard-Jensen, Jagtvej 145, København, 
iion: Nævnte John Gregers Daugaard-
.. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
cbets revisor: Statsaut. revisor Tommy 
gaard. Malmøgade 7, København. Sel-
» regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
absperiode: 13. december 1978-30. 
980. 
nr. ApS 33.622: »HANNE LØBGER 
Uf Frederikssund kommune, Dyrlæge-
Allé 67, Frederikssund. Selskabets 
>:er er af 9. marts 1979. Formålet er 
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vekselerervirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Hanne Kenneth Løb­
ger, Dyrlægegaards Allé 67, Frederikssund. 
Direktion: Nævnte Hanne Kenneth Løbger. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn Søren­
sen, Søholmparken 1, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 9. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.623: »CONSTANTIN 
BIOGRAFER ApS« af Københavns kommu­
ne, GI. Torv 8, København. Selskabets ved­
tægter er af 6. april 1979. Formålet er at drive 
biografvirksomhed, samt handel og finan­
siering af spillefilm og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Mo­
gens Kim Eister Philipsen, Mosegårdsvej 27, 
Gentofte, Lejf Bernt Hansen, Jerimosevej 18, 
Greve Strand, Peter Constantin Philipsen, 
Chr. Holms Vej 14, Klampenborg. Direktion: 
Nævnte Mogens Kim Eister Philipsen, Lejf 
Bernt Hansen, Peter Constantin Philipsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Wilh. Jensen -I-
Egill Christensen, Nr. Farimagsgade 3-5, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 6. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.624: »CONSTANTIN 
FILM ApS« af Københavns kommune, GI. 
Torv 8, København. Selskabets vedtægter er 
af 6. april 1979. Formålet er at drive virksom­
hed ved udlejning, handel og produktion af 
spillefilm og anden dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
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se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Mogens Kim Eister Philipsen, Mosegård-
svej 27, Gentofte, Lejf Bernt Hansen, , Jeri-
mosevej 18, Greve Strand, Peter Constantin 
Philipsen, Chr. Holms Vej 14, Klampenborg. 
Direktion: Nævnte Mogens Kim Eister Philip­
sen, Lejf Bernt Hansen, Peter Constantin 
Philipsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Wilh. 
Jensen + Egill Christensen, Nr. Farimagsgade 
3-5, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 6. april 
1979-30. juni 1980. 
E. 5. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 19.818: »Viggo Asmussen, Aktie­
selskab« af Frederikshavn kommune. Medlem 
af bestyrelsen Kaj Nicolaj Raackmann er 
afgået ved døden. Medlem af direktionen 
Jørgen Marquard Hansen, Dannevirkevej 10, 
Frederikshavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.086: »C. G. Jensen A/S« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Ulf Emanuel Widerstrom er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Goran Lidstrom er 
valgt til bestyrelsens formand. Civilingeniør 
Poul Gustaf Lennart Pajnert, Tåsingegade 47, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Rolf 
Carl-Axel Kindbom er udtrådt af,og nævnte 
Poul Gustaf Lennart Pajnert er indtrådt i 
direktionen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Preben Møller Jacobsen er ud­
trådt af, og jord- og betonarbejder Svend 
Aage Carl Rasmussen, Vaggsvej 52, Tikøb er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Under 7. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 9.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
10.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000, 100.000, og 9.000.000 kr. 
Reg. nr. 29.825: »Edet Papir A/S« af 
Ballerup kommune. Bestyrelsens formand 
Gunnar Hedlund samt Jonas Axel Wikberg, 
Erik Gustav Eriksson, Carl Anders Lind, Eric 
Georg Vesterlund er udtrådt af, og advokat 
Jens Terkel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, 
København, Lars Olav Kilenius, Rødbo 
Idrottsgata 47, S-422 oo Kungålv, Sverige, 
samt medlem af direktionen Karl Albert Ceci-
le William Thalbitzer er indtrådt i bestyrelssl 
Direktør Per Oskar Magnus Gedda, Stonc 
tan 2, S-463 01 Lilla Edet 1, Sverige, 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til denn 
formand og udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 35.295: »FODERFABRIKKÅ 
SANDHOLM A/S« af Frederikshavn ko; 
mune. Under 13. december 1978 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navirv 
»SANDHOLM FRYSE- OG KØLEtH 
A/S«. 
Reg. nr. 41.135: »A/S TOTALEAoi 
Københavns kommune. Bestyrelsens formrr 
Arnold Fløe Pedersen, samt Asbjørn JaHf 
sen, Hans Karl Helge Nielsen, Peter Har« 
er udtrådt af, og direktør cand. jur. Flemm 
Preben Weye Hansen (formand), Baltorpi 
136, kontorchef, cand. jur. Eugen Thorbd 
Hjuler, Ludvig Holsteins Allé 77, beggg^ 
Ballerup, direktør, cand. oecon Aage Has 
Munk, Ekkodalen 5, Allerød, forretningr 
rer Knud Rønde, Løvsangervej 14, Vejll( 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.167: »FREDERIKSBO\ 
VEKSELERER- & BANKIERFIRMA a 
af Søllerød kommune. Ole Ploug er udtb 
af, og direktør Steen Brix, Nygårdsterrasse« 
280 D, Farum er indtrådt i bestyrelsen. I 
Ploug er fratrådt som, og fru Bente Sinm 
Brix, Nygårdsterrasserne 280 D, Farum 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 51.167: »A/S CASELEAk 
Hvorslev kommune. Bestyrelsens form 
Arnold Fløe Pedersen, samt Asbjørn Jsl 
sen, Hans Karl Helge Nielsen, Peter Hsl 
er udtrådt af, og direktør, cand. jur. Flenrn 
Preben Weye Hansen (formand), Baltoo 
136, kontorchef, cand. jur. Eugen Thon( 
Hjuler, Ludvig Holsteins Alle 77, beg; 
Ballerup, direktør, cand. oecon Aage HF 
Munk, Ekkodalen 5, Allerød, forretnini 
rer Knud Rønde, Løvsangervej 14, Vea 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Jensen er UOJJ 
af direktionen og den ham meddelte pnc 
er tilbagekaldt. Benny Storkholm, Kløyev 
gen 87, Skødstrup er indtrådt i direktioi 
Reg. nr. 56.545: »Thomas Bergsøe Ak 
Lyngby-Tårbæk kommune. Lektor 
Arnth Jørgensen, Dronning Olgasvej 2'£ 
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
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».eg. nr. 57.366: »Fyns Kasette-TV A/S i 
Mation« af Ringe kommune. Under 30. 
ober 1978 har skifteretten i Svendborg 
ævnt landsretssagfører Hans Jacob An-
jen, Svendborgvej 37, Ringe til likvidator, 
ryrelsen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
)dator alene. 
»g. nr. 59.475: »Vido-Benhil A/S« af 
snsbæk kommune. Torben Eistrup er ud-
t af, og Jette Høyer, Lindevang 19, 
iidby Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
sg. nr. 61.797: »SKANDINAVISK TO-
IS KOMPAGNI A/S« af Gladsaxe kom-
E. Jacob Christoffer Thygesen er udtrådt 
5g direktør Povl Heegaard, Bloksbjerget 
Ilampenborg er indtrådt i bestyrelsen, 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
)e Vinge Jakobsen er udtrådt af bestyrel-
,Jørgen Emil Thomsen er fratrådt som 
['relsessuppleant. Cigarilloskører Ingrid 
rsen Hestoy, Tjelevej 10, Risskov er 
Sdt i bestyrelsen (suppleant: maskinstrip-
Ketty Lillian Thomsen, Nyborgvej 4, 
£ Sundby). Revisions-og Forvaltnings-
lutet Aktieselskab er fratrådt som sel-
ets revisor. Under 1. november 1978 og 
jebruar og 20. juni 1979 er selskabets 
sgter ændret. De hidtidige aktier benæv-
srie li-aktier. Aktiekapitalen er udvidet 
11.461.000 kr. serie I-aktier. Aktiekapita-
udgør herefter 151.461.000 kr. fuldt 
i;talt, hvoraf 1.461.000 kr. er serie I-
" og 150.000.000 kr. er serie Il-aktier. 
^kapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
ultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
ægternes § 15. Serie I-aktier og serie II-
" har særlige rettigheder, jfr. vedtægter-
§ 6 og 7. Der gælder indskrænkninger i 
li-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i § 6. 
juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
slskabs-registerets afdeling for anparts-
fcer: 
nr. ApS 59: »RUSTFRI STÅLMON-
E RSPH PRODUKTION OG HAN-
^ApS« af Gentofte kommune. Vedrø-
arbejdstagerrepræsentanterne. Erik 
^Brodersen, Kaj Edvin Carlsson er ud-
>af bestyrelsen. Willy Mansfeld Guld­
brandsen, Tom Jørgensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Prokurist Knud Carlsen, 
Vedsøvej 69 D, Brønshøj (suppleant: Rekla­
mechef Lillian Leudo Lund, Kongshvilebak-
ken 37, Lyngby). Kleinsmed Carlo Blicher 
Frederiksen, Nattergalevej 100, København. 
Reg. nr. ApS 408: »ROSENBERG OG 
REMMER ApS« af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Gudrun Brandt. 
Reg. nr. ApS 1163: »A.L.S. - AIR LINE 
SERVICES ApS« af Gentofte kommune. 
Børge Pouelsen, Kløverstykket 3, Dragør, er 
indtrådt i direktionen. Hans Kristian Herløv 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Torben 
Petersen, H. V. Nyholms Vej 7, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 9. okto­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »REJSEHUSET ApS«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »VILLABYERNES REJSEBUREAU 
ApS (REJSEHUSET ApS)« og »ASPECT 
TRAVEL ApS (REJSEHUSET ApS)«. 
Reg. nr. ApS 1497: »FERSLEV MA­
SKINSTATION ApS« af Ålborg kommune. 
Lis Søndergaard Andersen, Christian Julius 
Eriksen er udtrådt af bestyrelsen. Under 9. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2956: »E.A. BÅDIMPORT 
ÅBENRÅ ApS« af Åbenrå kommune. Nils 
Valdemar Buhl er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 3399: »J. LAGE TRADING 
ApS« af Birkerød kommune. Under 1. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive agenturforretning 
med indland og udlandet, handel og import, 
samt at foretage investeringer efter direktio­
nens skøn. 
Reg. nr. ApS 4094: »JAPAN CAMERA 
IMPORT ApS« af Frederiksberg kommune. 
Under 20. november 1978 er det besluttet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 103, at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »A/S FINN JENSEN AF 1968«. reg. nr. 
40.302. 
• 
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Reg. nr. ApS 5522: »RYGAARDS 
VOGNMANDSFORRETNING GRENAA 
ApS« af Grenå kommune. »REVISIONS­
FIRMAET I & J NØRGAARD ApS« er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Seier-
Petersen, Åboulevarden 70, Århus er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6614: »KAREN M. DIRK­
SEN ApS« af Åbenrå kommune. Frimodt 
Andersen er fratrådt som, og »Sønderjyllands 
Revisionskontor Aabenraa A/S«, Nørreport 
3, Åbenrå er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8035: »REDERIANPARTS­
SELSKABET AF DEN 1. OKTOBER 
1971 I LIKVIDATION« af Korsør kommu­
ne. På generalforsamling den 19. april 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og den korresponderende 
reder er fratrådt. Til likvidator er valgt glar­
mester Preben Svenning Hansson, Strandve­
jen 32, Korsør. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 10.547: »JURID SCANDI­
NAVIA ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Dr. Giinter Kunibert Schroiff, Am Amelungs-
bach 6 2055, Wohltorf, finanschef Edmund 
Joachim Bongartz, Finkenweg 42, 2070 Ah-
rensburgm, begge Vesttyskland samt medlem 
af direktionen Alfred Peter Mann er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er tillige valgt: REVI­
SIONSAKTIESELSKABET BENT ALSØ 
& VERNER JØHNK, TÅSTRUP, STATS­
AUTORISEREDE REVISORER, Køgevej 
50, Tåstrup. Under 7. august og 23. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 700.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 900.000 
kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 11.345: »ApS PSE NR. 340« 
af Københavns kommune. Under 5. juli 1979 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.488: »QUICK PHOTO-
MACHINE MANUFACTURING ApS« af 
Gladsaxe kommune. Arne Møller-Andersen 
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er udtrådt af, og direktør Bjarne Cordb 
Hansen, Bækkevang 2, Slangerup er indtråol 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.085: »ApS CENTRU 
INVEST« af Albertslund kommune. Sw< 
Krogstrup, Morten Langmack, Ebbe JCJI 
Stanley Nielsen er udtrådt af bestyrelse 
Under 25. maj 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød koo: 
mune, postadresse: Vejlesøvej 108 B, Hoo 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.982: »AMERARl 
SHIPPING ApS« af Godthåb kommuji 
Grønland. Medlem af bestyrelsen Themottc 
us Jens Mathias Edvard Lundblad er afgi 
ved døden. Ludvig Justus Ole Jakob LUIL 
blad er udtrådt af, og fisker Niels Jens G©{ 
Noah Kreutzmann, Lyngby-Tårbækvej j 
Blok 34/A/3, Godthåb, fiskeskipper I 
Enos Søren Hans Heilmann, Esbjerji 
749/210, fiskeskipper Knud Jonas Laxui 
Albrecht Jessen, Napassok pr. 3912, beggg; 
Sukkertoppen er indtrådt i bestyrelsen. Un' 
26. januar og 21. marts 1979 er selskals 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ^ 
videt med 780.000 kr. Indskudskapitalenn 
gør herefter 810.000 kr., fuldt indbetalt, , 
delt i anparter på 5.000 og 10.000 kr. . 
stemmelserne om indskrænkninger i anpan£ 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæga 
nes § 7. 
Reg. nr. ApS 23.134: »A. K. LAURS 
SEN OG CO. - HANDELS- OG MAIA 
FIRMA ApS« af Gladsaxe kommune, i 
Kurt Lauridsen er udtrådt af direktionem 
Reg. nr. ApS 24.752: »ApS PSE NR. t> 
af Københavns kommune. Per Emil Has 
balch Stakemann er udtrådt af, og civiMi 
nom Niels Peter Olaf Buck, Vester Søi^ 
20, direktør Finn Rye, Sønderdalen 36, bd 
af København, administrationschef Niels e 
Tejg Jespersen, Nygårds Terrasserne 244^ 
Farum er indtrådt i bestyrelsen. Adam MJv 
Dreyer er udtrådt af, og nævnte Finn R;^ 
indtrådt i direktionen. Niels Harder em 
trådt som, og statsaut. revisor Svend Blfl 
holm, Åbenrå 10, København er valglj 
selskabets revisor. Under 17. april 1978 h 
februar 1979 er selskabets vedtægter ænn-. 
Selskabets navn er »VORDINGBOg 
f.UNDE AF 14/4 1978 ApS«. Selskabets 
msted er Gentofte kommune, postadresse 
Brupvej 74, Charlottenlund. Selskabets 
mål er at deltage som komplementar i K/S 
»dingborg Grunde, som har til formål at 
^erve og eje ejendommen matr. nr. 6 di 
Itrup by og sogn og derpå opføre række-
dier parcelhuse med henblik på videreslag. 
Ikabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i forening med en direktør eller af den 
Ilede bestyrelse. 
leg. nr. ApS 26.480: »ApS PSE NR. 775« 
løbenhavns kommune. Per Emil Hassel-
Ih Stakemann er udtrådt af, og proprietær 
s Holm Clausen (formand), Hagesholm, 
uninge, Ejner Jensen, Hørvegård, Hørve, 
Strandhauge, Sandbygård, Fårevejle, 
3e Laurits Olsen, Kanalvej 43, Grevinge, 
s Møller Olsen, Almegård, Højby Sj., er 
tådt i bestyrelsen. Ole Preben Olsen, 
oækvej, Grevinge, Jørgen Risegaard 
tsen. Brogård, Fårevejle er tiltrådt som 
yrelsessuppleanter. Susanne Saul Stake-
n er udtrådt af, og Preben Friis, Alved-
»n, Ammerup, Hørlev er indtrådt i direk-
sn. Niels Harder er fratrådt som, og 
;sor Centret, Algade 51, Holbæk er valgt 
tlskabets revisor. Under 20. juli 1978 er 
>abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
LAMMEFJORDENS SALGSSELSKAB 
«. Selskabets hjemsted er Dragsholm 
mune, postadresse Box 23, Fårevejle, 
abets formål er at drive handel, distribu-
»og fabrikation, finansiering og investe-
Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
..000 kr. Hver anpart giver 1 stemme, 
smmelserne om indskrænkninger i anpar-
is omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ts § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
and i forening med en direktør eller af to 
smmer af bestyrelsen i forening. 
\g. nr. ApS 26.945: »ANPARTSSEL-
IBET K. E. LARSEN, VORDING-
)G« af Vordingborg kommune. Inger 
" Mortensen Larsen, Rolighedsvej 80, 
ved er indtrådt i direktionen. »REVISI-
-- BOGFØRING I/S« er fratrådt som, og 
)or Centret, Vinhusgade 12, Næstved er 
til selskabets revisor. Under 27. april 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Its navn er: »ANPARTSSELSKABET 
.. LARSEN«. Selskabets hjemsted er 
)'ed kommune, postadr. Rolighedsvej 80, 
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Næstved. Selskabets formål er handel, pro­
duktion, køreskole og finansiering. 
Reg. nr. ApS 27.124: »GRAFISON ApS« 
af Hørsholm kommunw. Arne Jørn Nielsen, 
Flemming Jørn Nielsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 13. september 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.338: »E.H. BILER ApS« 
af Fredericia kommune. Erik Iversen er fra­
trådt som, og direktør Villy Jørgensen, Elbo-
parken 6, Pjedsted, Fredericia er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.585: »DEVA BYG ApS« 
af Farum kommune. Civilingeniør Mogens 
Brix Haupt, Spejderbakken 9, Rungsted Kyst 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 14. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 30.934: »ApS SPKR NR. 
129« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Jan Bertil de Stoppelaar, Poppelvej 53, 
Dragør er indtrådt i direktionen, fru Connie 
Seerup de Stoppelaar, Poppelvej 53, Dragør, 
er tiltrådt som direktørsuppleant. Niels Har­
der er fratrådt som, og reg. revisor Ove Nielsen, 
Julius Thomsensgade 12, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 2. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »BEDST REJSER ApS«. Selskabets for­
mål er at drive rejsebureauvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 31.572: »TRANSPORTAN­
PARTSSELSKABET AF 22/8 1978« af Kø­
benhavns kommune. Erik Munter, Finn Røn­
ne, Kurt Skovlund er udtrådt af, og Grete 
Hartmann, Erik Ejler Hartmann, begge af 
Vejlesøparken 23, Holte er indtrådt i besty­
relsen. Kurt Skovlund er tillige udtrådt af, og 
nævnte Erik Ejler Hartmann er indtrådt i 
direktionen. Under 9. marts 1979 er sel-
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skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»HARTCO ApS«. Selskabets hjemsted er 
Søllerød kommune, postadresse: Vejlesøpar-
ken 23, Holte. Selskabets formål er renseri­
virksomhed og handel. Den hidtidige 
indskudskapital er opdelt i 1.000 kr. A-
anparter og 29.000 kr. B-anparter. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 10 stemmer, og 
hvert B-anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. 
A. 6. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.409: »TORBO STÅLKON­
STRUKTIONER A/S«, hvis formål er at 
drive produktion og handel. Selskabets hjem­
sted er Vejen kommune, postadresse: Parkal­
lé 7, Vejen. Selskabets vedtægter er af 4. april 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver en stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Værkfører Harry Lauritsen, Præ­
stevej 10, Øster-Lindet, overmontør Johan­
nes Stokkeby Christensen, kontorleder Lis 
Viuff Christensen, begge af Østergade 18, 
Vejen. Bestyrelse: Nævnte Harry Lauritsen, 
Johannes Stokkeby Christensen, Lis Viuff 
Christensen. Direktion: Nævnte Lis Viuff 
Christensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
og direktionens medlemmer hver for sig. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Korsgård Schmidt, Søndergade 22, Vejen. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 4. april-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. 62.410: »INVESTERINGSSEL­
SKABET AF 8/1-1979, ESBJERG A/S«, 
hvis formål er at være komplementar for 
kommanditselskaber, der har til formål at 
foretage kapitalanlæg gennem erhvervelse af 
fast ejendom til udlejning. Selskabets hjem­
sted er Esbjerg kommune, postadresse: Kvag-
lundvej 81, Esbjerg. Selskabets vedtægter er 
af 8. januar 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvl 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stemiifi 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ilii 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til akl^ 
nærerne sker ved anbefalet brev. SelskaHf 
stiftere er: »VILLEMOES HOLDING AA^ 
Kvaglundvej 81, direktør Christian Peterv 
lemoes, Hjerting Strandvej 149, begges; 
Esbjerg, »A/S SOLFORUM«, direktør 
Bjørnvig Pedersen, begge af Elmehøjvej [ 
Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte Christian P(S 
Villemoes, Ole Bjørnvig Pedersen. Bestyr 
sessuppleant: Landsretssagfører Johar« 
Georg Bødker, Vibevænget 11, Esbjerg.. 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyres 
i forening eller af et medlem af bestyrelsal 
forening med en direktør. Selskabets revitv 
»De forenede Revisionsfirmaer«, Rolfsg^ 
122 B, Esbjerg. Selskabets regnskabsåni 
maj-30. april. Første regnskabsperiodes 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.411: »BONDO GRAVES 
A/S«, hvis formål er at overtage og videres 
den af det hidtidige Bondo Gravesen t 
drevne snedkeri- og handelsvirksomhed. J 
skabets hjemsted er Københavns kommrr 
postadresse: Classensgade 34, Københri 
dets vedtægter er af 20. december 1978. Li 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., t, 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på U 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløl(s 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skalli 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapf 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veos 
befalet brev. Selskabets stiftere er: »BOM( 
GRAVESEN HOLDING A/S«, Classena 
de 34, direktør Bent Bondo Gravesen, Iil 
Thorngaard Gravesen, begge af Tesdonc 
90, alle af København. Bestyrelse: Nasi 
Bent Bondo Gravesen samt direktør i 
Johannes Jensen, Humlevej 16, Risskove 
vokat Jørgen Erichsen Hoffmeyer, Nørrei 
13, København. Direktion: Nævnte 
Bondo Gravesen. Selskabet tegnes af i 
Bondo Gravesen alene eller af to medlem 
af bestyrelsen i forening eller af to 
lemmer af direktionen i forening. Eneproi 
er meddelt: Holger Hansen, Jens Vili" 
Torben Sørensen. Selskabets revisor: I 
sionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, ! 
autoriserede Revisorer, St. Kongensgadbi 
København. Selskabets regnskabsår: l.J 
30. juni. Første regnskabsperiode: 11 
1978-30. juni 1979. 
3. juli 1979 er følgende omdannelse af 
ertsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
>kabs-registeret: 
..eg. nr. 35.754: »A/SDOMUSNOVA«af 
ærup-Måløv kommune. Den 26. april 
7 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
iktieselskabslovens § 179 er selskabet 
iannet til anpartsselskab. Selskabet er 
Iført til afdelingen for anpartsselskaber 
reg. nr. ApS 33.629: »DOMUS NOVA 
>« af Ballerup kommune, Birkeengen 81, 
vlunde. Selskabets vedtægter er af 26. 
1977. Formålet er at projektere og 
tre typehuse, individuelle huse, ombyg-
sr og tilbygninger for egen og fremmed 
iing, at erhverve og bygge faste ejendom-
med videresalg for øje, at drive finan-
ngsvirksomhed og i øvrigt at drive enhver 
in form for virksomhed med tilknytning 
«t ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
aildt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
tne. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Direktion: Gunnar 
• Orlien, Birkeengen 81, Skovlunde. Sel-
st tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or: Henning Been-Knud Jørgensen, Re-
nsaktieselskab, Kattesundet 14, Køben-
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
aerets afdeling for anpartsselskaber som: 
g. nr. ApS 33.625: »JESPER STAUN-
JTEKTFIRMA ApS« af Hillerød kom-
„ Slangerupgade 48, Hillerød. Selskabets 
jgter er af 2. november 1978. Formålet 
)drive virksomhed som rådgivende arki-
og ingeniører samt anden med bygge-
ren forbunden virksomhed. Indskudska-
rn er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
tt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der 
T indskrænkninger i anparternes omsæt-
"d, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er: Arkitekt MAA, Jesper Staun, fuld-
£g Julie Mary Staun, begge af Havelse 
30, Frederikssund. Direktion: Nævnte 
Staun, Julie Mary Staun. Selskabet 
af en direktør alene. Selskabets revi­
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sor: Reg. revisor HD Ebbe Wilkenschildt, 
Gedevasevej 3, Farum. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. Selskabet har oprettet følgende filial: I 
Frederikssund under navn: »JESPER 
STAUN-ARKITEKTFIRMA ApS, FILIAL 
I FREDERIKSSUND«. Filialbestyrer: Arki­
tekt MAA Jesper Staun. Filialen tegnes af 
filialbestyrelsen alene. 
Reg. nr. ApS 33.626: »ELIN SKOVEN 
LARSENS BYGGE- OG FINANCIE-
RINGSSELSKAB ApS« af Ringe kommune, 
Toftevej 7, Ringe. Selskabets vedtægter er af 
27. marts og 16. maj 1979. Formålet er 
bygge- og finansierings- og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Frøken Elin 
Skoven Larsen, Toftevej 7, Ringe. Direktion: 
Uffe Toft Hansen, Toftevej 7, Ringe. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erling Korsgaard-
Hansen, Odensevej 25, Ringe. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsperiode: 27. marts 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 33.627: »STRØMGADE 18, 
HJØRRING ApS« af Hjørring kommune. 
Strømgade 18, Hjørring. Selskabets vedtægter 
er af 14. november 1975. Formålet er at drive 
restaurationsvirksomhed, handel med og ud­
leje af fast ejendom samt finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Blikkenslager Hardy Thomsen, 
Bymosevej 22, Hirtshals, mekaniker Leif Ej­
strup, Mursejlervej 6, Hjørring. Direktion: 
Nævnte Hardy Thomsen, Leif Ejstrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Hardy Thomsen, Leif Ejstrup. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Erling Mose 
Jensen, Østergade 51, Hjørring. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
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skabsperiode: 1. juli 1975-31. december 
1976. 
Reg. nr. ApS 33.628: »ARN-SKOV HY­
DRAULIK ApS« af Dronninglund kommu­
ne, Bokærsvej 12, Aså. Selskabets vedtægter 
er af 26. januar og 15. juni 1979. Formålet er 
at drive handel og fabrikation og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fabrikant Martin Skovgaard Sørensen, 
Bokærsvej 12, Aså, ingeniør Arne Kristensen, 
Gyvelvænget 11, Hjerting, Esbjerg. Bestyrel­
se: Nævnte Arne Kristensen, Martin Skov­
gaard Sørensen samt ingeniør Rolf Mandrup-
Poulsen, Harhøjvej 1, Vrå mark, Hadsund. 
Direktion: Nævnte Martin Skovgaard Søren­
sen, Arne Kristensen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Erling Gjerløv 
Jensen, Engtoften 39, Storvorde. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 2. januar-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.630: »MIDTJYDSK CY­
LINDER SERVICE ApS« af Viborg kom­
mune, Absalonsvej, Viborg. Selskabets ved­
tægter er af 27. marts 1979. Formålet er at 
drive fabrikation, import og eksport, investe­
ring, finansiering og handel samt anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Aage Jør­
gensen, Middagshøjvej 44, direktør Aksel 
Morten Nielsen, A. S. Ørstedsvej 15, begge af 
Viborg. Bestyrelse: Nævnte Aage Jørgensen, 
Aksel Morten Nielsen, samt laborant Ilse 
Jørgensen, Teglmarken 2, sparekasseelev 
Bjarne Vestergaard Nielsen, A. S. Ørstedsvej 
15, begge af Viborg. Direktion: Nævnte Aage 
Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionskontoret i i 
borg. Statsautoriserede revisorer, St. | 
Mikkels Gade 22, Viborg. Selskabets ren 
skabsår: 1. november-31. oktober. Føtø 
regnskabsperiode: 1. november 1978-31.. 
tober 1979. 
Reg. nr. ApS 33.631: »ASX 990 ApSb 
Københavns kommune, Nørre Voldgades 
København. Selskabets vedtægter er aB 
april 1979. Formålet er handel med, inve3\ 
ring i og anlæg af fast ejendom, foitc 
ningsvirksomheder, derunder restauratiå] 
virksomheder og anden dermed i forbind/ 
stående virksomhed. Indskudskapitalem; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpsc 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anp:q 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekencbi 
relse til anpartshaverne sker ved anbes 
brev. Stifter er: »DANSK SUPER- OG { 
STAURATIONSMONTERING ApS«, 1 
re Voldgade 52, København. Direktion:/] 
chard Karl Peter Hempel, Nørre Voldb 
52, København. Selskabet tegnes af en db 
tør alene. Selskabets revisor: Revisor, o 
polit. Thorbjørn Wulf-Andersen, Ordrui 
98 C, Charlottenlund. Selskabets regnsW^ 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperr 
1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.632: »ASX 978 ' 
VIBORG« af Viborg kommune, Kildebaei 
23, Viborg. Selskabets vedtægter er ae 
november 1978 og 17. maj 1979. Formåå 
køb, salg og drift af restaurationsvirksoio 
samt hermed i forbindelse stående virlol 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr.i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på j 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veo 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved brev. Stifter er: Restauratør ! 
Christian Mortensen, Kildebakken 23£ 
borg. Direktion: Nævnte Søren ChnrJ 
Mortensen. Selskabet tegnes af en dini 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisortr 
Mølgaard Nielsen, Sofiendalsvej 85, Åi/ 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Første regnskabsperiode: 24. nove, 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.633: »SETTER: 
ApS« af Sønderborg kommune, St. R4^ 
gade 11, Sønderborg. Selskabets vedtæj® 
12. februar 1979. Formålet er at drive 
del, håndværk og industrivirksomhed. 
Ikudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe-
i dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
oarter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
lihaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Bogtrykker Hans Heinrich Berg, Konge-
Il 10, typograf Tage Vinum Andersen, 
ætoft 10, Ullerup, typograf Poul Bjerg, 
gade 23, typotekniker Erik Sørensen, 
»estub 63, Hørup, alle af Sønderborg, 
yrelse: Nævnte Hans Heinrich Berg, Tage 
im Andersen, Poul Bjerg, Erik Sørensen, 
xtion: Nævnte Erik Sørensen. Selskabet 
;s af en direktør alene eller af den 
sde bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
•r Hans Viktor Kock, Kastanie Allé 1, 
srborg. Selskabets regnskabsår er kalen-
>et. Første regnskabsperiode: 1. februar 
-31. december 1979. 
ig. nr. ApS 33.634: »COPENHAGEN 
ÆRA TEAM ApS« af Københavns 
nune, Valby Langgade 54, København, 
abets vedtægter er af 20. marts 1979. 
Slet er at drive handel og håndværk, 
)der fotografisk ateliervirksomhed. Ind-
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
It i anparter på 250 kr. og multipla heraf, 
anpartsbeløb på 250 kr. giver 1 stem-
Oer gælder indskrænkninger i anparter-
Hmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
•idtgørelse til anpartshaverne sker ved 
alet brev. Stiftere er: Fotograf Henrik 
en. Amagerfælledvej 47, fotograf Adri-
rvan Ooijen, Vagtelvej 35, begge af 
ihavn. Direktion: Nævnte Henrik John-
)drianus van Ooijen. Selskabet tegnes af 
sktører i forening. Selskabets revisor: 
Henning Friborg, Set. Peders Stræde 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni. Første regnskabsperiode: 20. 
11979-30. juni 1980. 
.. nr. ApS 33.635: »JENSEN& STIGS-
RD, SORØ ApS« af Sorø kommune, 
vej 44, Sorø. Selskabets vedtægter er af 
11 1979. Formålet er at drive bygge- og 
wirksomhed samt finansiering. Ind-
sapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ontant, dels i andre værdier, fordelt i 
-r på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
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anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Planteskoleejer Claus Eivind Jen­
sen, Brobyvej 44, entreprenør Erik Jørgen 
Stigsgaard, Haverupvej 45, begge af Sorø. 
Direktion: Nævnte Claus Eivind Jensen, Erik 
Jørgen Stigsgaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET F. MEYHOFF, SORØ 
ApS«, Storgade 11, Sorø. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.636: »RCE NORDJYL­
LANDS ELEKTRONIKCENTER ApS« af 
Ålborg kommune. Boulevarden 34, Ålborg. 
Selskabets vedtægter er af 26. marts og 9. maj 
1979. Formålet er salg og produktion af 
elektroniske artikler samt investering i øvrigt. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Ingeniør Steen Thomsen, Stagstedvej 19, 
Brovst. Direktion: Nævnte Steen Thomsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jørn Sondrup 
Andersen, Tyttebærvej 11, Støvring. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-31. 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 33.637: »POUL AKSELBO 
ApS« af Helsinge kommune, Tømmerholtå-
sen 10, Huseby, Helsinge. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. januar og 9. maj 1979. Formålet er 
at drive handel og agentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Poul Jørgen Akselbo, 
Tømmerholtåsen 10, Huseby, Helsinge. Di­
rektion: Nævnte Poul Jørgen Akselbo. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisorcentret, Finsensvej 15, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 33.638: »GROSSISTERS 
INDKØBSRING, GIR ApS« af Viborg kom­
mune, Farvervej 7, Viborg. Selskabets ved­
tægter er af 26. oktober 1978 og 31. maj 
1979. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se ti' anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Direktør Jørn Anders Petersen, Nørresø­
vej 30, Viborg, direktør Christen Flauens-
kjold, Klintevej 1, Ålborg, købmand Axel 
Peter Nielsen, Mosevej 5, Kolding. Bestyrel­
se: Nævnte Jørn Anders Petersen, Christen 
Flauenskjold, Axel Peter Nielsen. Direktion; 
Niels Aage Thomsen, Enebærparken 19, 
Vonsild, Kolding. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet M. Grøn­
ning Mikkelsen A/S, Viborg«, Set. Mathias 
Gade 15, Viborg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 26. 
oktober 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.639: »BRØNDERSLEV 
AUTOOPHUG OG PRODUKTFORRET­
NING ApS« af Brønderslev kommune, 
Drachmannsgade 3-9, Brønderslev. Sel­
skabets vedtægter er af 21. december 1978. 
Formålet er at drive handel og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved­
brev. Stifter er: Autoophugger Børge Boelt 
Andersen, Frejasvej 17, Brønderslev. Direk­
tion: Nævnte Børge Boelt Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jan Andersen, Ve­
stergade 13, Brønderslev. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 33640: »E. ROSEN­
GAARDS BOLIGUDSTYR ApS« af Oden­
se kommune, Ørbækvej 111, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1978 og 
25. april 1979. Formålet er handel, finan­
siering og i øvrigt hvad direktionen finder 
foreneligt hermed. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpas* 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninj;n 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 11. Bekendtgørelse til anpartshaverne ; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør' i 
Christian Rosengaard, direktør Linda ViHi 
Holbech Rosengaard, begge af Elsebethvr 
get 10, Odense. Direktion: Nævnte Erik O 
stian Rosengaard, Linda Vibeke Holbechri 
sengaard. Selskabet tegnes af to direktør 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisorK 
gen Rosendal, Asylgade 16, Odense. . 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. F^ 
regnskabsperiode: 1. november 1978^ 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.641: »RØ-KA TEfK 
ApS« af Rødding kommune. Industri 
Rødding. Selskabets vedtægter er af 24. •. 
ar og 8. maj 1979. Formålet er fabriks; 
handel og udlejning af fast ejendom, .j 
skudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbd 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpsc 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgøre^ 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftes 
»FABRIKKEN RØ-KA A/S«, Industfc 
Rødding. Direktion: Niels Aage Lund, , 
strivej, Rødding. Selskabet tegnes af en o 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. m 
Erik Feddersen, Søndergade 58 B, ToMi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 24. januar 19T< 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.642: »ABJ-TRYK? 
KILDE ApS« af Roskilde kommune, A 
15, Roskilde. Selskabets vedtægter er i 
juni 1977 og 15. marts 1978 samt 2 
1979. Formålet er at drive trykkerivini 
hed samt anden dermed forbunden vini 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 krr 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på>( 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbec 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældet 
skrænkninger i anparternes omsættes 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse a 
partshaverne sker ved anbefalet brev. S 
er: Allan Ringsborg Madsen, Bidstrupi 
2, Roskilde, Jens Murillo, Gammel Læ. 
39, Albertslund, Bent Stausgaard, Højl^ 
Rødovre. Direktion: Nævnte Allan Rini 
Madsen. Selskabet tegnes af en direktbj 
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor 0 
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xensen, Algade 15, Roskilde. Selskabets 
ijnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
libsperiode: 24. juni 1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 33.643: »LIVICO INVEST 
VS« af Århus kommune, Sdr. Ringgade 21, 
nus. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
,'9. Formålet er at drive handel og investe-
»svirksomhed, udleje og administrere fast 
ndom eller i øvrigt at foretage administra-
i, annoncering o.l. for enkeltpersoner, sel-
3er eller andre juridiske personer. Ind-
dskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
lelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
;rt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
jendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
v. Stiftere er: Fru Vivienne Elinor Olesen, 
•rgvej 117, Århus, fru Connie Nielsen, 
shøj 5, Virring, Skanderborg, fru Linda 
rnbeck Andersen, Smedegade 3, Risskov, 
tktion: Evan Krogh Olesen, Viborgvej 
Århus, Henning Nielsen, Silkehøj 5, 
iing, Skanderborg, Arne Nielsen, Smede-
; 3, Risskov. Selskabet tegnes af to direk-
T i forening. Selskabets revisor: Revi-
irma C. Jespersen, Skt. Clemens Torv 8, 
ais. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 2. januar-31. 
imber 1979. 
juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
selskabs-registeret: 
sg. nr. 2881: »Aktieselskabet Bagerme-
zs Rugbrødsfabrik, Randers« af Randers 
mune. Charles Fabricius er udtrådt af, og 
"mester Regner Lund Jonsson, Storega-
^ssens, Mariager, er indtrådt i besty-
n. 
l'g- nr. 3250: »Aktieselskabet Aarhus Dis-
\bank« af Århus kommune. Svend Just 
jen, Kristian Barmose Nielsen er udtrådt 
, urmager Gert Ulrich Brøbecher, Risbø-
29, Brabrand, er indtrådt i bestyrelsen. 
* cand. phil. Vagn Skov Særkjær, Gud-
wej 60, Brabrand, er i medfør af § 9, stk. 
"•v nr. 199 af 2. april 1974 om banker og 
ølkasser udnævnt af handelsministeriet til 
i'-m af bestyrelsen. 
c?- nr- 7241: »Aarhus Mørtel-Compagni 
velskab« af Århus kommune. Direktør 
Eivind Engberg, Stenhøjgårdsvej 63, Birke­
rød, direktør Poul Tørngren Christiansen, 
Tretommervej 14, Risskov, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 11.956: »Georg Gimbels Jern for­
retning A/S« af Kolding kommune. Direktør 
Finn Blæhr, Stenhøj Vænge 22, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 22. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er bortfaldet. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 8. A- og B-aktiernes særlige 
rettigheder er bortfaldet. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. 
Reg. nr. 15.498: »A/S CHR. FABER, 
ÅLBORG« af Ålborg kommune. Ester Suck-
ow Schjøth, Karin Faber er udtrådt af, og 
advokat Ejvind Sandal, Ved Hjortekæret 14, 
Lyngby, samt medlem af direktionen Børge 
Wæde Hansen er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.499: »A/S CHR. FABER, 
ÅRHUS« af Århus kommune. Ester Suckow 
Schjøth, Arnold Sigfred Pedersen, Ejler 
Munch Andersen er udtrådt af, og direktør 
Børge Wæde Hansen, Hestehavevej 97, Rys­
linge, højesteretssagfører Bernhard Helmer 
Nielsen, Rådhuspladsen 4, København, advo­
kat Ejvind Sandal, Ved Hjortekæret 14, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Børge Wæ­
de Hansen er tillige indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet Busch-Sørensen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Strobel, Østergade 
3, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 15.500: »A/S CHR. FABER, 
KOLDING« af Kolding kommune. Ester 
Suckow Schjøth, Karin Faber er udtrådt af, og 
advokat Ejvind Sandal, Ved Hjortekæret 14, 
Lyngby, samt medlem af direktionen Børge 
Wæde Hansen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.501: »A/S CHR. FABER, 
ODENSE« af Odense kommune. Ester Suck­
ow Schjøth, Karin Faber er udtrådt af, og 
advokat Ejvind Sandal, Ved Hjortekæret 14, 
Lyngby, samt medlem af direktionen Børge 
Wæde Hansen, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 15.502: »A/S CHR. FABERS 
FABRIKER« af Ryslinge kommune. Karin 
Faber er udtrådt af, og advokat Ejvind San­
dal, Ved Hjortekæret 14, Lyngby, samt med­
lem af direktionen Børge Wæde Hansen, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.554: »Carl Grønvold A/S« af 
Stevns kommune. Eneprokura er meddelt: 
Ernst Leon Christrup Nielsen. 
Reg. nr. 16.430: »SYNOPTIK A/S« af 
Gladsaxe kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Birthe Urba Kjærgaard 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Kontor­
assistent Birthe Henriksen, Rørløkken 45, 
Herlev, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Finn Kiihnau Hansen. Specialoptiker Poul 
Amdi Worm, Askevænget 15, Virum, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Karen Jen­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Finn Kiihnau Hansen. Under 29. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune, postadresse: 
Banemarksvej 4, Glostrup. 
Reg. nr. 18.099: »A/S CHR. FABER, 
KØBENHAVN« af Albertslund kommune. 
Ester Suckow Schjøth, Karin Faber er udtrådt 
af, og advokat Ejvind Sandal, Ved Hjortekæ­
ret 14, Lyngby, samt medlem af direktionen 
Børge Wæde Hansen, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 18.225: »Garagekompagniet A/S, 
Horsens« af Horsens kommune. Mette Munk 
Jensen, Tunet, Horsens, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 28.387: »DET DANSKE TRÆ­
LASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESEL­
SKAB« af Københavns kommune. Logan 
Cecil Langballe er udtrådt af direktionen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Svend Bjerregaard er udtrådt af, og regn­
skabschef John Robert Christensen, Sjæl-
landsvej 19, Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Vedrø­
rende filialen i Randers under navn: »VOR­
BECKS TØMMERHANDEL, FILIAL AF 
DET DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI 
DETAIL AKTIESELSKAB«. Egon Otto 
Jensen er fratrådt som, og Jørgen Kjelstrup er 
tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 29.009: »Leif Qvortrup Ejendom 
administration A/S« af Københavns komnrr 
ne. Revisionsfirmaet Erik Nielsen & J. . 
Aundrup er fratrådt som, og Revisonsfirmrr 
Erik Christensen, Vester Voldgade 106, 1[ 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.100: »Herning Beholderfa^ 
A/S« af Herning kommune. Vedrørende s 
bejdstagerrepræsentanteme: Søren Chris'2 
Jensen er fratrådt som bestyrelsessuppleia 
Efter proklama i Statstidende den 26. jarn 
1979 har den under 20. januar 1979 vedtae 
overdragelse af selskabets samtlige aktivea 
gæld til »Herning Beholderfabrik Handehil 
tieselskab« (reg. nr. 37.377), jfr. registres 
af 4. april 1979, fundet sted, hvorefter i 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 31.267: »Europa Transpore 
Spedition A/S« af Københavns kommitr 
Vedrørende: »EUROPA TRANSPORT; 
SPEDITION A/S, FILIAL I ÅRHUS«. I 
Dalum er fratrådt som, og Erik Johansea 
tiltrådt filialbestyrer. 
Reg. nr. 31.297: »ISECO Finans A/S} 
Københavns kommune. VAGN MONKJL 
REVISIONS-ANPARTSSELSKAB er I: 
trådt som, og Revisionsfirmaet A. Enn 
Nielsen, Købmagergade 11, Københavm 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.219: »Manniche & Hartm) 
A/S« af Københavns kommune. Johan H 
mann er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 34.216: »Danmarks belces: 
vogne A/S« af Glostrup kommune. Poulli 
vartsen er udtrådt af, og vognmand H 
Bach, Skjernvej 114, Holstebro, er indtt] 
bestyrelsen. Vognmand Poul Erik Chrih 
sen, Peter Wesselsvej 13, Frederikshawj 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Undb 
juni 1978 er selskabets vedtægter ændrer 
Reg. nr. 34.330: »DEHN-FIX Lim 
SERVICE A/S« af Gladsaxe kommuo 
henhold til aktieselskabslovens § 49, stM 
pkt. jfr. § 177 er der truffet beslutninn 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i bes^ 
sen. Arbejdstagerne har til medlemnm 
bestyrelsen valgt: Chauffør Flemming Jl 
sen, Amager Fælledvej 81, København,,/ 
pleant: kantinebestyrer Evald Mikael Jel 
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nstopher Boecks Allé 13, Søborg), EDB-
[ratør Sven Bonne, Viaduktallé 23, Hel-
[ip, (suppleant: chauffør Ragnar Riisgaard, 
mavej 107, Søborg). 
leg. nr. 33.792: »ROSKILDE STEN-
"RK A/S« af Greve kommune. Under 30. 
tts 1979 er det besluttet i medfør af 
sselskabslovens § 134 at overdrage sel-
oets samtlige aktiver og gæld til »ENTRE-
SNØRBILERNE A/S« (reg. nr. 31.305). 
..eg. nr. 35.891: »JØRGEN PEDERSEN 
, Hørsholm, Brændsels- og Bygningsartik-
\i likvidation« af Hørsholm kommune, 
ir proklama i Statstidende den 19. septem-
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter 
:abet er hævet. 
æg. nr. 36.163: »A. P. Christensen A/S, 
"snhavn« af Frederiksberg kommune. An-
Peder Christensen, Mary Olga Christen-
Xjerda Petrea Jensen er udtrådt af, og fru 
Ha Mathiesen, Kongsvænget 39, Virum, 
/luth Hansen, Højleddet 20, Holte, advo-
Tohan Henrik Thaulow Schliiter, Østba-
de 5, København, er indtrådt i bestyrel-
^Anders Peder Christensen er tillige ud-
af direktionen. Den Gerda Petrea Jen-
. Anders Peder Christensen, Vagn Mat-
in og Jørgen Keld Hansen meddelte pro-
>er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Christian Fynbo Jensen. 
tg. nr. 38.291: »AKTIESELSKABET 
i. MARTS 1966 I LIKVIDATION« af 
ovre kommune. På generalforsamling den 
uni 1979 er det besluttet at lade selskabet 
J i likvidation. Bestyrelsen, bestyrelses-
jeanten og direktionen er fratrådt. Til 
.lator er valgt: Advokat Michael Mogens 
[jrtz, Dr. Tværgade 58, København. Sel-
tit tegnes af likvidator alene. 
^g. nr. 38.476: »BP KEMI A/S« af Kø-
nvns kommune. Erik Hilmar Tersling er 
xlt af, og Regional Co-ordinator Peter 
Collinswood, Silver Lea, Oak Road, 
eam. Surrey, England, er indtrådt i besty-
.I. 
ig. nr. 39.067: »DANSK BILIST SER-
• A/S I LIKVIDATION« af Rødovre 
nune. Under 18. april 1979 er likvidatio­
nen sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
131, stk. 5, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 40.034: »Æ Waaj A/S i likvida­
tion« af Ikast kommune. På generalforsamling 
den 23. april 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Bent Sikjær, Østergade 1, Ikast. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 42.969: »A/S af 3. august 1955« af 
Hirtshals kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktør i selskabet Jørgen Holm er afgået 
ved døden. Fru Kamma Margrethe Holm, 
Nørregade 4, Hirtshals, er indtrådt i bestyrel­
sen og direktionen, og fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Hans Oliver Holm, Hans Jen­
sens Allé 4, Hirtshals, er indtrådt i bestyrel­
sen. Hans Christian Høegh Sørensen, Hede­
lykkevej 11, Krogager, Grindsted, fru Ellen 
Mathilde Hjermitslev, Danmarksgade 34, 
Hirtshals, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter for henholdsvis Kamma Margrethe 
Holm og Hans Oliver Holm. Under 25. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 44.210: »Thorkild Clausen & Søn 
A/S Trælasthandel i likvidation« af Køben­
havns kommune. Selskabets likvidator Thor­
kild Clausen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 45.699: »Arimex A/S« af Høje-
Tåstrup kommune. Revisionsfirmaet Hen­
ningsen & Holm er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Grothen & Perregaard/Hen-
ningsen & Holm, Filipppavej 1, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 15. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 25.000 og 100.000 
kr. 
Reg. nr. 45.786: »A/S N Olaf Møller, 
Papirhandel en gros. Boghandel« af Frederiks­
berg kommune. Direktør André Madsen, 
Rødhøjgårdsvej 130, Tåstrup, er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Erik Boye Olsen 
er udtrådt af, og typograf Otto Bay Jacobsen, 
Vinkelhuse 19, Kastrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. (Suppleant: typograf Poul Henrik Han­
sen, Dalstrøget 144, Søborg). Bent Engel­
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brecht Jørgensen er fratrådt som, og typograf 
Egon Wildenrath Jensen, Roarsvej 4, Frede­
rikssund, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Jørgen Jensen. Otto Bay Jacobsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 48.127: »STOKKEBRO HÅND­
VÆRKERBYG A/S, VERNINGE« af Broby 
kommune. Alex Toksvig Pedersen er udtrådt 
af, og fabrikant Erling Bæk, Nyborgvej 18, 
Ullerslev, er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. 
december 1978 og 28. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»STOKKEBO A/S, GL. STENDERUP«. 
Under 28. maj 1979 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita­
len med 40.000 kr. 
Reg. nr. 51.609: »H. C. Hovmand poly-
urethan A/S« af Sorø kommune. »Revisions­
firmaet Tage Møller A/S« er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Askgaard Olesen«, Alle-
helgensgade 22, Roskilde, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 19. august 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »H. C. HOVMAND A/S«. 
Reg. nr. 53.866: »Nicrodan - Haderslev 
A/S« af Haderslev kommune. Lis Skjøde Bak 
er udtrådt af, og arkitekt Per Skjøde Knud­
sen, Hasselvænget 12, Bjert, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 15. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. 56.278: »Erichsen Shipping a/s« af 
Københavns kommune. Under 18. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 600.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 30.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 56.342: »DIMAHUS A/S« af 
Københavns kommune. Osvald Ingemann 
Blaust er udtrådt af, og konsulent Walther 
Fischer, Brønshøj vej 12 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af besty­
relsen, Pia Christensen og Fritze Gudrun 
Øjvind Blaust, fører henholdsvis navnene Pia 
Blaust og Fritze Lene Blaust. Osvald Inge­
mann Blaust er tillige udtrådt af, og nævnte 
Fritze Lene Blaust er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 56.391: »Bondo Gravesen A/S«y> 
Københavns kommune. Den Holger Hansen 
Jens Vilhelm Torben Sørensen meddelte pitc 
kura er tilbagekaldt. Under 20. decemb« 
1978 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets navn er »BONDO GRAVESH. 
HOLDING A/S«. Selskabets formål er at l 
og administrere aktier i BONDO GRAVV 
SEN A/S. A-aktierne har særlige rettighedb 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 58.278: »Vognmandsforretning 
H. V. Schou A/S« af Odense kommune. LJ 
Schou er udtrådt af bestyrelsen. Peter Bjj[ 
Sørensen er fratrådt som, og REVISIOM« 
FIRMAET P.B. SØRENSEN, ODEW 
ApS, Vestergade 40, Odense, er valgt}; 
selskabets revisor. Under 18. april 1979? 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n;n 
er: »H.V.S. KRANER A/S«. Selskabets I: 
mål er at drive vognmandsforretning, væs©< 
ligst i forbindelse med udleje af kraner. I 
Reg. nr. 58.974: »A/S Søndergade i'. 
Lemvig i likvidation« af Lemvig kommunes 
generalforsamling den 1. juni 1979 er i 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatJi 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er vs\ 
Advokat Christian Helge Nielsen, Svirrebd 
men 4, Lemvig. Selskabet tegnes af likvidb 
alene. 
Reg. nr. 59.629: »DOHLER-SKAK 
NA VIEN« A/S« af Århus kommune. »« 
VISIONSFIRMAET OTTO BJERRUM1\ 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jø!(s 
Hvalsøe Fog, Rislundsvej 7, Risskov, erT 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.124: »IPS PACKAGING^ 
af Horsens kommune. Medlem af bestyreb 
Axel Krogh Jensen, er afgået ved dø5 
Svend Aage Månsson er udtrådt af besti 
sen og direktionen. Direktør Heinrich r 
helm Lambach, Bjerrevej 127, direktør i 
mut Byriel Riedel, Rønnevej 23, kooroi 
tionschef Hans Wilhelm Schur, Solvangs 2; 
7, alle af Horsens, er indtrådt i bestyr© 
Poul Suhr, Grønningen 27, St. Balle, Hon( 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.556: »DANSK PLANTER 
ÆDLING A/S« af Børkop kommune. UJ 
8. januar 1979 er selskabets vedtægtent 
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.. Selskabets hjemsted er Stevns kommu-
cpostadr. Boelshøj, Store Heddinge. 
yeg. nr. 60.574: »A. FAGE-PEDERSEN 
m af Assens kommune. Finn Spring er 
^ådt af, og befragter Troels Korsbek Ulle-
Bøgevænget 1, Ebberup, er indtrådt i 
frelsen. Under 3. april og 8. juni 1979 er 
;:abets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
advidet med 25.000 kr. Aktiekapitalen 
ir herefter 125.000 kr. fuldt indbetalt, 
ælt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
æg. nr. 60.738: »WACKER-CHEMIE, 
NM ARK A/S« af Københavns kommune, 
ær 30. maj 1979 er selskabets vedtægter 
yet. Aktiekapitalen er udvidet med 
D00 kr., ved udstedelse af fondsaktier, 
skapitalen udgør 200.000 kr., fuldt 
stalt. 
;g. nr. 60.833: »SØNDERBORG KØK-
7INDUSTRI A/S« af Sønderborg kom-
s. Under 30. december 1978 er sel-
;ts vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
let med 4.000.000 kr., indbetalt ved 
srtering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
Iter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
lg. nr. 61.204: »INGENIØRFIRMAET 
~3EN HANSEN A/S« af Søllerød kom-
Helge Andersen er fratrådt som, og 
jut. revisor Bendt Breinholt, Dronnin-
;;ade 48, København, er valgt til sel-
its revisor. 
g. nr. 61.256: »NORDTEND A/S« af 
s kommune. Vedrørende arbejdstager-
jsentanterne: Finn Hansen er udtrådt af, 
oriksarbejder Gerda Lauritzen, Vibyvej 
l Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen. Elmer 
risen er fratrådt som, og fabriksarbejder 
Hansen, Saralyst Allé 39, Højbjerg, er 
lit som bestyrelsessuppleant for Keld 
un. Fabriksarbejder Jytte Sørensen, 
);erbakken 95, Århus, er tiltrådt som 
)elsessuppleant for nævnte Gerda 
i.zen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ir Finn Hansen. 
nr. 61.334: »DBJ SPRØJTEUD-
A/S« af Hvidovre kommune. Bjørn 
it-Clausen er udtrådt af bestyrelsen og 
jonen, og den ham meddelte prokura er 
1 :kaldt. Fru Birte Jønch, Poppel Allé 48, 
fru Gitte Haaber Dantzer, Gungevej 9-11, 
begge af Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Elmo Aage Jønch meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 20. april og 15. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.492: »KIRSTEN TEISNER 
DESIGN A/S« af Københavns kommune. 
Bertil Jacobi er udtrådt af, og advokat Leif 
Thrane, Bredgade 29, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
F. 6. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 212: »B. MØLLER S FAR­
VE & TAPET ApS« af Jægerspris kommune. 
Under 20. maj 1977 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juni 1976-31. 
december 1976. 
Reg. nr. ApS 1698: »JENSTRUP EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS UN­
DER KONKURS« af Rønnede kommune. 
Under 9. april 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Store Heddinge. 
Reg. nr. ApS 5186: »BYGMESTER 
LARS ANDERSEN, 5700 SVENDBORG 
ApS« af Svendborg kommune. Under 18. 
april 1977 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. oktober 1975-31. decem­
ber 1976. 
Reg. nr. ApS 5440: »MOTEL SØNDER­
SØ VIBORG ApS« af Viborg kommune. 
Ingeniør John Hansen, Sortmejsevej 10, Vi­
borg, er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 5880: »G C A ApS« af 
Hørning kommune. Willi Gottlieb Nielsen, 
P.O. Box 3186, Monrovia, Liberia, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand og udtrådt af direktionen. Direktør 
Hanne Nielsen, Sønderskovvej 14, Hørning, 
er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Un­
der 2. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. 
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Reg. nr. ApS 6394: »PREBEN MADSEN 
EAST-COMMERCIAL ApS« af Gladsaxe 
kommune. Egon Bjarne Brylle Petersen, Pre­
ben Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
5. september 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 8494: »T-UN ApS« af Kø­
benhavns kommune. Niels Fog er udtrådt af, 
og direktør Bernt Østergaard, Heimdalsvej 
19, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9573: »ApS SVENDBORG­
VEJ 109, HJALLESEI LIKVIDATION« af 
Odense kommune. På generalforsamling den 
7. maj 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Niels Oluf Kyed, Jernbanegade 4, Odense. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 10.119: »BYGGESELSKA­
BET AF 1.4. 1976 ApS« af Århus kommune. 
REVISIONSSELSKABET FRIIS & CA-
RØE ApS er fratrådt som, og revisor HD 
Axel Olesen Schmidt, Vestervang 8, Århus, 
er valgt til selskabets revisor. Under 31. maj 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 170.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 
1.000 kr. eller multipla deraf. 
Reg. nr. ApS 12.276: »DKNF 48 ApS« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Esben Dragsted samt Johan Christian Kro­
mann, Peter Friis, Ole Nørregaard er udtrådt 
af bestyrelsen. Johan Christian Kromann er 
tillige udtrådt af, og Arne Kjellerup Hjorth, 
Skjoldagervej 90, Gentofte, er indtrådt i di­
rektionen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er 
fratrådt som og Revisionsfirmaet Bormann & 
Bjørn, Frederiksgade 19, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 1. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »MURERMESTER ARNE HJORTH 
ApS«. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadresse: Skjoldagervej 90, Gentof­
te. Selskabets formål er at drive industri, 
handel og håndværk samt al i forbindelse 
hermed stående virksomhed, specielt inden 
for byggebranchen men også uden for denne. 
Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.449: »BOYE & THO 
SEN ApS« af Frederiksværk kommune. Jl 
gen Boye er udtrådt af direktionen, A 
Revisionsfirmaet M. Saxtorph er fratrådt S2 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.749: »ApS COND3 
B YGGEKOMPONENTER« af Sølles 
kommune. Direktør Michael David Edvw 
Burridge, St. Martins, Courtenay Road, W 
chester, Hampshire, England, er indtråd 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.255: »STENDAL M 
LER EXPORT ApS, FUUR« af Skive k(i> 
mune. Ella Egholm Jensen er udtrådt afi/ 
fru Kirsten Madsen, Sdr. Andrup 9, Ramszi 
Balling, er indtrådt i bestyrelsen. Unden 
marts 1979 er selskabets vedtægter ænoi 
Indskudskapitalen er udvidet med 150.,( 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. 1 
skudskapitalen udgør herefter 225.0000 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 15.887: »ANTIKVAR? 
ABU ApS« af Københavns kommune. 
Kristine Eva Busck, Jens Miachael Buso. 
udtrådt af, og fru Gerda Fanny Clare H;I 
rup. Jydeholmen 47 B, København,,/ 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.018: »DOMUS 
STERVANG VIBORG ApS I LIKVIY 
TION« af Viborg kommune. Efter proklæl 
Statstidende den 19. august 1978 er likvitr 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hæves 
Reg. nr. ApS 20.376: »ApS HØJBJR 
HANDELSINVEST I LIKVIDATION 
Århus kommune. På generalforsamlingg 
30. januar 1979 er det besluttet at 
selskabet træde i likvidation. Direktionot 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er w 
Leif Bjarne Dennild, Tyrrestrupvej 12, , 
bjerg. Selskabet tegnes af likvidator alem 
Reg. nr. ApS 20.714: »KJERSING--\ 
ApS I LIKVIDATION« af Esbjerg kom, 
ne. På generalforsamling den 9. april 199 
det besluttet at lade selskabet træde i liW 
tion. Direktionen og prokuristen er frae 
Til likvidator er valgt: Advokat Erik Poiu 
Rolfsgade 122 A, Esbjerg. Selskabet M 
af likvidator alene. 
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•leg. nr. 21.926: »ENSLEVGAARD AN-
Z, INGE OG THORKILD RASMUSSEN 
o« af Nørhald kommune. Thorkild Ras-
gsen, Inger Rasmussen er udtrådt af direk-
3en. Leif Skovgaard er fratrådt som sel-
»oets revisor. Under 6. juli 1979 er skifte-
sn i Mariager anmodet om at opløse 
xabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
ijfr. § 87. 
jeg. nr. ApS 20.791: »KUPAL VOGN-
WDSFORRETNING ApS« af Hvidovre 
imune. Helge Madsen er udtrådt af besty-
m og direktionen. Annette Vraa Ander-
)Oxford Allé 12, København, er indtrådt i 
vrelsen. Medlem af bestyrelsen Kurt Palle 
zstensen er indtrådt i direktionen. 
sg. nr. ApS 22.843: »TRIER MØRK 
tITEKT OG BYGGEFIRMA ApS UN-
X KONKURS« af Københavns kommu-
Under 7. juni 1979 er selskabets bo taget 
ir konkursbehandling af Sø- og Handels-
ms skifteretsafdeling. 
i;g. nr. ApS 22.970: »MEDICOSMOS 
* af Roskilde kommune. Under 28. 
st 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
sabets regnskabsår: 1. november-31. ok-
ig. nr. ApS 23.253: »BURCHARDISY-
M-KOPI ApS« af Herlev kommune. Un-
.. december 1978 er selskabets vedtægter 
et. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
IFørste regnskabsperiode: 22. juni 1977-
uni 1978. 
gg. nr. ApS 23.505: »B YGGESELSKA-
LEIF CARSTENSEN ApS« af Ikast 
nune. Hans Kristian Carøe er fratrådt 
)0g revisor. HD Axel Olesen Schmidt, 
irvang 8, Århus, er valgt til selskabets 
ir. Under 1. august 1978 er selskabets 
ggter ændret. Selskabets hjemsted er Sil-
9g kommune, postadresse: Arendalsvej 
Silkeborg. Indskudskapitalen er udvidet 
1120.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
aer 150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
»ter på 500 og 1.000 kr. eller multipla 
nr. ApS 25.342: »HAVFISK PAMI-
•\pS« af Frederikshåb kommune, Grøn-
3De Forenede Revisionsfirmaer er fra­
trådt som, og REVISIONSFIRMAET LARS 
JOHNSEN MANITSOQ ApS, Zederkoff, 
Box 83, Sukkertoppen, Grønland, er valgt til 
selskabets revisor. Under 25. april 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 2.935.000 kr. Indskudska­
pitalen udgør herefter 2.965.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 26.568: »BOLIGSELSKA­
BET DANPAS ApS« af Esbjerg kommune. 
Harry Jørgensen Schmidt er udtrådt af, og 
Dan Schmidt, Røllikevej 9, Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.205: »ELKJÆRSLUND 
KOMPLEMENTAR, HORNSLET ApS« af 
Rosenholm kommune. Under 21. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at være komplementar i 
Ejendomsselskabet Elkjærslund K/S, hvis for­
mål er at erhverve og anvende den faste 
ejendom matr. nr. 6 bg, 6 r, 6 bl, 6 bu, 6 cs og 
6 dh Hornslet by og sogn, og ejendomme som 
har en naturlig tilknytning hertil. 
Reg. nr. ApS 28.242: »YNF 353 ApS« af 
Københavns kommune. Direktør Bent Lar­
sen, Nellikevej 139, Tarup, direktør Palle 
Kastrup Jensen, Oluf Borchs Vej 42, Ålborg, 
direktør Hans Henrik Magnussen, Nørrevan-
gen 2, Hinnerup, direktør Ejvind Dyrberg, 
Ryetsvej 31, Frederikshavn, direktør Benth 
Holtug, Magstræde 6, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Mogens Glistrup er udtrådt af, 
og Arni Cardien Vinther, Lyøvej 9, Vor Frue, 
Roskilde, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Alex Ronald Ankjær-Jensen, Dr. 
Tværgade 5, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 5. september 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SCANDINAVIAN AIRTAXI ApS«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »AIRTAXI OF SCANDINAVIA ApS 
(SCANDINAVIAN AIRTAXI ApS)«. Sel­
skabets hjemsted er Roskilde kommune, 
postadresse: Roskilde Lufthavn, Roskilde. 
Selskabets formål er at drive virksomhed ved 
lufttrafik, herunder taxiflyvning, køb og salg 
samt vedligeholdelse og reparation af flyve­
maskiner samt dermed efter bestyrelsens skøn 
forbundet virksomhed. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
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indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 22. juni 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 29.795: »KNUD PEDER­
SEN, JUVELER, URE, OPTIK, SCT. CLE­
MENS TORV, AARHUS ApS« af Århus 
kommune. Bent Orla Skarsholt, Rydevænget 
105, Århus, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.919: » YNF 515 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ove Tonnesen, Gåbensevej 37, 
Nr. Alslev, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Leif Agner Peter Rasmussen, Toftevej 2, 
Sundby, Nykøbing F., er valgt til selskabets 
revisor. Under 6. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »LOL­
LAND FALSTERS FLYTTEFORRET­
NING ApS«. Selskabets hjemsted er Nørre-
Alslev kommune, postadresse: Gåbensevej 
37, Nr. Alslev. Selskabets formål er at drive 
flytte- og vognmandsforretning. 
Reg. nr. ApS 30.154: »BYG 4, KØBEN­
HAVN ApS« af Værløse kommune. Under 6. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Helsinge kommune, 
postadresse: Nøddegården, Klovenbjergvej 8, 
Annisse, Helsinge. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 31.228: »BØRKOP TO­
TALBYG ApS« af Børkop kommune. Den 
Hans-Erik Rahbek meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. ApS 31.571: »TRANSPORTAN­
PARTSSELSKABET AF 21/8 1978« af Kø­
benhavns kommune. Erik Munter, Finn Røn­
ne, Kurt Skovlund er udtrådt af, og forret­
ningsindehaver Allan Idd Jensen, Box 187, 
direktør Poul Kurdahl, Box 115, direktør 
Svend Junge Pedersen, Box 78, turistchef 
Gert Carlsen Godsk, Box 218, direktør Knud 
Vilhelm Rasmussen, Box 68, alle af Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Kurt 
Skovlund er tillige udtrådt af, og nævnte Allan 
Idd Jensen er indtrådt i direktionen. Arne 
Bratholm er fratrådt som, og »GODTHA 
REVISIONSKONTOR ApS«, Box 3^; 
Godthåb, Grønland, er valgt til selskabd 
revisor. Under 26. februar 1979 er selskab«! 
vedtægter ændret. Selskabets navn i 
»GODTHÅB TURISTFART ApS«. S2 
skabets hjemsted er Godthåb kommuiu 
Grønland, postadresse: Box 218, Godthiir 
Grønland. Selskabets formål er at udcharu 
både omkring Godthåb samt anden dermeai 
forbindelse stående virksomhed. Indskuds]2 
pitalen er udvidet med 100.000 kr. Indskuoj 
kapitalen udgør herefter 130.000 kr. fu: 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr.. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.0. 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om iii 
skrænkninger i anparternes omsætteligheo; 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Selskabet tegg 
af to medlemmer af bestyrelsen i forem 
med en direktør eller af den samlede bese 
relse. 
Reg. nr. ApS 32.733: »ASX 884 ApSI 
Bramming kommune. Under 22. maj 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
mål er at drive handel med tæpper, gulvbelf; 
ning og boligudstyr. Bestemmelserne om i i 
skrænkninger i anparternes omsætteligheds 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 32.774: »ApS SPKR 
251« af Københavns kommune. Per H 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt afr} 
Edvard Sigfred Vincent Andersen, Skagg 
vej 161, Hjørring, er indtrådt i direktioo 
Advokat Hans Albrecht-Beste, Palægadb 
København, er tiltrådt som direktørsupplel 
Under 22. juni 1979 er selskabets vedtaQB 
ændret. Selskabets navn er: »EJENDOC 
SELSKABET A.F. BEYERSVEJ 20, SH. 
251 ApS«. 
A. 9. juli 1979 er optaget i aktieselsle 
registeret som: 
Reg. nr. 62.412: »INTERMED LA 
RATORY DIVISION, FILIAL AF 
TERNATIONAL MED IC AL SUPPK 
AND SERVICES LIMITED« AF B 
LAND« af Roskilde kommune. Læders®^ 
5 A, Roskilde, der er filial af »INTERNE 
ONAL MEDICAL SUPPLIES AND S 
VIGES LIMITED« af Lichfields Road, ,) 
St 174 NT, England. Selskabets formål 
abrikation, forskning, handel og afprøv-
af medicinsk og klinisk udstyr, laborato-
Bstyr og farmaceutiske produkter, elektri-
og ingeniørvirksomhed inden for maskin-, 
lllurgi- og kemiområde, fabrikation og 
jprenørvirksomhed til levering af el eller 
m energi til belysningsformål, kraft, 
jkraft, varme, lyd, metalstøber-, smede-, 
ær-, bygningsarbejder- og grossistvirk-
ned, fremstilling, handel og installation af 
i;r, akkumulatorer, lamper m.v., fremstil-
ihandel og udvikling af elektricitet, mag-
rne eller anden kraft til energi til belys-
Wormål, fremstilling, udlejning og handel 
Ikøretøjer af enhver art, værkstedsvirk-
jed, handel med og investering i fast 
)om og løsøre, herunder værdipapirer, 
salg eller udlejning af patentrettigheder, 
jer m.v., at erhverve eller besidde aktier i 
aber, som har identisk eller delvis identi-
ormål med selskabet, at låne og udlåne 
: samt udstede garantier i forbindelse 
^selskabets forretningstransaktioner, at 
•te repræsentationer eller filialer i ud-
t samt al anden virksomhed i naturlig 
Jtning hertil eller som selskabet måtte 
ibidrager til opfyldelsen af et eller flere 
målene. Den tegnede aktiekapital udgør 
[D00.000, fuldt indbetalt. Filialens for-
- at drive virksomhed i tilslutning til den 
zskabet drevne virksomhed inden for 
titorieudstyrsområdet. Filialbestyrer: 
uth Ingvorsen, Kamstrupvej, Kamstrup, 
)lde. Filialen tegnes af filialbestyreren 
g. nr. 62.413: »FAIR MAIL A/S«, hvis 
I er at drive handel, fabrikation og 
dermed i forbindelse stående virksom-
aelskabet driver tillige virksomhed under 
1 »FAIR MAIL DANMARK A/S 
.1 MAIL A/S)«. Selskabets hjemsted er 
juerup kommune, postadresse: Mølle-
rn 18, Tommerup. Selskabets vedtægter 
B8. januar og 15. juni 1979. Den tegnede 
fiapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
300 kr. giver en stemme. Aktierne skal 
li navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
X)er gælder indskrænkninger i aktiernes 
):telighed, jfr. vedtægternes § 5. Ak-
3 er indløselige efter reglerne i vedtæg-
?§§ 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
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rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Underdirektør Bent Erik Rys-
gaard, Tobovej 76, bankfuldmægtig Harald 
Willy Andreasen, Glentevej 38, Brylle, »Lar­
sen Vin-Hobby A/S«, Parkvej 17-19, alle af 
Tommerup. Bestyrelse: Nævnte Bent Erik 
Rysgaard, Harald Willy Andreasen samt di­
rektør Knud Leo Larsen, Parkvej 17-19, 
Tommerup. Direktion: Nævnte Bent Erik 
Rysgaard. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »H. Thranes Eftf., 
statsaut. revisorer«, Ramsherred 1, Svend­
borg. 
Reg. nr. 62.414: »DRUESTRUP MA­
SKINVÆRKSTED A/S«, hvis formål er køb, 
salg, reparation og fabrikation af maskiner, 
herunder navnlig landbrugsmaskiner. Sel­
skabets hjemsted er Rønnede kommune, 
postadresse: Druestrupvej 12, Haslev. Sel­
skabets vedtægter er af 29. juni 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb 1.000 giver en stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Maskin-
forhandler Carl Christian Jensen, fru Inga 
Jensen, begge af Druestrupvej 12, Haslev, 
fhv. proprietær Erhard Igum Larsen, Sorøvej 
447, Gangesbro, Næstved. Bestyrelse: Nævn­
te Carl Christian Jensen, Inga Jensen, Erhard 
Igum Larsen. Direktion: Nævnte Carl Christi­
an Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller den samlede bestyrelse. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.415: »SILO-JENSEN«, hvis 
formål er fabrikation og handel. Selskabets 
hjemsted er Nørhald kommune, postadresse: 
Kærby, Gjerlev. Selskabets vedtægter er af 
26. april 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
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skabets stiftere er; Fabrikant Poul Erik Jen­
sen, butikselev Annette Jensen, begge af 
Kærby, Gjerlev, Eva Otte, Agerkrogen 8, 
Hobro. Bestyrelse: Nævnte Poul Erik Jensen, 
Annette Jensen, Eva Otte. Direktion: Nævnte 
Poul Erik Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Bent Frederiksen, Kirkegade 8, Mari­
ager. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978-
30. april 1980. 
Reg. nr. 62.416: »SØREN QWIST, MU­
RER- OG ENTREPRENØRFORRET­
NING A/S«, hvis formål er at drive industri, 
handel, håndværk samt investering i fast ejen­
dom og værdipapirer. Selskabets hjemsted er 
Løgstør kommune, postadresse: Skånevej 11, 
Løgstør. Selskabets vedtægter er af 27. febru­
ar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver en stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Tove Qwist, murerme­
ster Søren Qwist, begge af Skånevej 11, 
advokat Torben Haldrup, Stretvej 18, alle af 
Løgstør. Bestyrelse: Nævnte Tove Qwist, Sø­
ren Qwist. Torben Haldrup. Direktion: 
Nævnte Søren Qwist. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »Revisionsfirma­
et M. Grønning Mikkelsen A/S, Viborg«, 
Løgstør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
C. 9. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.644: »UNILAWS 5 ApS« 
af Københavns kommune, Amaliegade 4, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. marts 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved brev. Stifter er: »UNILAWS 
ApS«, Amaliegade 4, København. DirektifJ 
Carsten Malby, Amaliegade 4, Københaji 
Selskabet tegnes af en direktør alene. I 
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul E3 
hammer Hansen, Dr. Tværgade 9, KøM 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: 8. marts-31. deco 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.645: »KAJ JOHANSl 
ROSKILDE ApS« af Roskilde kommiri 
Koldekildevej 15, Roskilde. Selskabets v 
tægter er af 13. februar og 22. maj 1" 
Formålet er handel, udlejning, agentur, ii 
stering, finansierings- og anden hermw 
forbindelse stående virksomhed. Indskudb 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forcb 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløls 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder • 
skrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til'i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StirJ 
er: Vibeke Møller, Kaj Johansen, begg; 
Koldekildevej 15, Roskilde. Direk>l 
Nævnte Kaj Johansen. Selskabet tegnes i; 
direktør alene. Selskabets revisor: Revise 
firmaet Steen Hansen, Købmagergades 
København. Selskabets regnskabsår: 1. o 
ber-30. september. Første regnskabsperh 
13. februar-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.646: »HANDELS-t 
A D MINIS TRA TI O NSA NPA R TSSELSt 
BET AF 1/3.1979« af Farum komnn 
Bregnerødvej 214, Birkerød. Selskabetse 
tægter er af 1. marts 1979. FormåM 
administration, finansiering, handel og ; 
stering samt dermed beslægtede formål.l 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla H 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 ste; 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternei 
Der gælder indskrænkninger i anparts 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4.i 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
befalet brev. Stiftere er: Karin Eli Frø:(s 
Bregnerødvej 214, Stig Eli Frøstrup, R 
rikshøj. Bregnerød, begge af Birkerød, , 
anne Eli Johansen, Industrivej 11, Helil; 
Direktion: Nævnte Stig Eli Frøstrup.q 
skabet tegnes af en direktør alene. Enepq 
ra er meddelt: Eyvind Barfod. SelsW< 
revisor: De forenede Revisionsfini 
tnparken 10, Ballerup. Selskabets regn-
gsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
s: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
æg. nr. ApS 33.647: »GRYDEÅ HOL-
)TG ApS« af Holstebro kommune, Idom-
wej 20, Idom, Holstebro. Selskabets ved-
er er af 21. oktober 1978. Formålet er 
, af dambrug og anden hermed beslægtet 
aomhed samt finansiering og køb og salg 
værdipapirer. Indskudskapitalen er 
250 kr., hvoraf 85.000 kr. er A-anparter 
11.250 kr. er B-anparter. Indskudskapita-
ir fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50 
ag multipla heraf. Efter 3 måneders note-
agiver hvert A-anpartsbeløb på 50 kr. 1 
rme og hvert B-anpartsbeløb på 50 kr. 10 
mer, jfr. vedtægternes § 9. A- og B-
Tterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
imes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
Tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
»g 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
rved brev. Stiftere er: Installatør Jens 
Itensen Degn, dyrlæge Regnar Aagaard, 
ade 51, begge af Bækmarksbro, fiskeek-
Ør Børge Wester Røn, Fjordgade 11, fru 
a Kristine Brov Mollerup, Vibevej 10, 
! af Thyborøn, købmand Anker Christi-
;Iaalund, Nybrovej 13, fiskeeksportør 
[ Paakjær Pedersen, Teglgårdsbakken 2, 
revisor Henning Kehlet, Svirrebommen 
risor Bent Nielsen, Østerled 7, grosserer 
Torp, Østerbrogade, gårdejer Tage 
[in, »Solhøj«, Ramme, fiskeskipper Axel 
rensen Holm, Rønbjerghage, alle af Lem-
ambruger, fr. Helene Larsen Andersen, 
gårdejer Asger Nielsen, »Godballe«, 
af Bøvlingbjerg, proprietær Erling 
i;n, Annasminde, Hatting, Horsens, for-
ggsfører Dines Rikard Karlsmose, 
/vej 1, fiskemester Jens Spicker, Idom, 
sat Christian Rimestad, Jens Dahls Vej 
; af Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Er-
iielsen, Regnar Aagaard, Niels Paakjær 
isen, Børge Wester Røn, Jens Christen-
aegn. Direktion: Nævnte Bent Nielsen, 
jbet tegnes af tre medlemmer af besty-
i forening eller af to medlemmer af 
selsen i forening med en direktør. Sel-
zs revisor: Reg. revisor Henning Kehlet, 
oommen 4, Lemvig. Selskabets regn-
ir: 1. september-31. august. Første 
sabsperiode: 21. oktober 1978-31. 
1979. 
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Reg. nr. ApS 33.648: »KAJ NIELSEN 
FØDEVARER ApS« af Glostrup kommune, 
Glostrup Centret 50, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 23. februar 1979. Formålet er 
at drive håndværksvirksomhed, handel, samt 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 200 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 200 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Slagtermester 
Kaj Holger Nielsen, J. Petersens Vej 2, 
Brøndby Strand. Direktion: Nævnte Kaj Hol­
ger Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Svend Aage 
Jensen, Hellerupvej 90, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.649: »VGH NR. 1 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 20. april 
1979. Formålet er handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Skovgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 20. april-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.650: »5. B. BACH, ES­
BJERG ApS« af Esbjerg kommune, Tarpha­
gevej 10, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 
30. oktober 1978, 12. marts og 25. maj 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Fru Sonja Birthe Bach, Tarphagevej 10, 
Esbjerg. Direktion: Nævnte Sonja Birthe 
Bach. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Torben 
Oxbøll, Høgevej 21, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
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Første regnskabsperiode: 30. oktober 1978-
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.651: »C. J. PEDERSEN 
ApS« af Slagelse kommune, Slotsallé 22 A, 
Slagelse. Selskabets vedtægter er af 1. decem­
ber 1978 og 9. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, herunder handel med fast ejendom 
(dog ikke i fremmed regning), finansiering, 
administration. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stiftere er: Statsaut. 
ejendomsmægler Carl Johan Helmuth Peder­
sen, Slotsallé 22 A, Slagelse. Direktion: 
Nævnte Carl Johan Helmuth Pedersen. Di­
rektørsuppleant: Gudrun Herdis Pedersen, 
Slotsallé 22 A, Slagelse. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »K. 
RYNORD REVISION ApS«, Schweizer­
plads 7, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
december 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.652: »ASX 989 ApS« af 
Lemvig kommune, c/o ejendomsmægler Poul 
Gerhard Pallestoft, Søhøj 2, Lemvig. Sel­
skabets vedtægter er af 15. august 1978, 11. 
januar og 18. april samt 30. maj 1979. For­
målet er at drive udlejningsvirksomhed, han­
del med fast ejendom, byggevirksomhed, at 
foretage kapitalinvesteringer o. lign. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ejendomsmægler Poul Gerhardt Palles-
toft, Søhøj 2, Lemvig. Direktion: Nævnte 
Poul Gerhard Pallestoft. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Peder Jørn Henriksen, Vestergade 18, Lem­
vig. Selskabets regnskabsår: 1. november-31. 
oktober. Første regnskabsperiode: 15. august 
1978-31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 33.653: »HASHØJ HUSET 
ApS« af Hashøj kommune, Egevej 21, Flak­
kebjerg, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 
16. november 1978 og 17. april 1979. For­
målet er at drive handel-, håndværkerindustri 
og finansieringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. HF 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. . 
gælder indskrænkninger i anparternes omn 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtg^j 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bJ 
Stifter er: Tømrermester Carl Otto JohaiB 
Svendsen, Egevej 21, Flakkebjerg, Slagg 
Direktion: Nævnte Carl Otto Johas 
Svendsen, samt Flemming Preben Svenbi 
Brinkvej 5, Slagelse. Selskabet tegnes i; 
direktører i forening. Selskabets revisor:;-
RYNORD REVISION ApS«, Schwea 
plads 7, Slagelse. Selskabets regnskabsår 
maj-30. april. Første regnskabsperiode:^ 
november 1978-30. april 1979. 
E. 9. juli 1979 er følgende ændringer opt«} 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 284: »Aktieselskabet »Vøluu 
af Brøndby kommune. Vedrørende arbejoi 
gerrepræsentanterne: Henry Verner Ben 
sen er udtrådt af, og kleinsmed, tillidsm 
Axel Helge Svensson, Golvej 47, Esbjes 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som bd 
relsessuppleant. 
Reg. nr. 2475: »Vejle Bolte- og Møttt 
brik, Aktieselskab« af Vejle kommune. . 
ningen om valg af arbejdstagerrepræsenWi 
til bestyrelsen, jfr. registrering af 13..( 
1974, er ophørt. Robert Jean Naur,|, 
Alexander Poulsen er udtrådt af bestyrei 
Leif Gunner Christensen, Henry Jagd ea 
trådt som bestyrelsessuppleanter. Denn 
Vedel Taaning, Sven Aage Søndergaarcr 
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 14.121: »Aktieselskabet Run 
Golfbane« af Hørsholm kommune. 
Pfeiffer er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.837: »Aktieselskabet Å 
Petersen« af Københavns kommune. Erir 
dreas Frederik Beyer er udtrådt af, og i; 
tør, cand. polit. Jens Henrik Filtes 
Brandt, Joakim Larsensvej 3, Københsr 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.083: »Forlaget for Faglit\\ 
A/S« af Københavns kommune. Ben 
Paul Cohn er udtrådt af, og automek^l 
Jens Erik Nielsen, Nyvej 20, Københir 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 19.503: »H. Mathiasen A/S« af 
lile kommune. Ethel Ruth Sørensen er 
irådt af, og Hans Henrik Risom Mathiasen, 
rining Risom Mathiasen, begge af Kieler-
»isse 100, 2 Hamborg 50, Vesttyskland er 
itrådt i bestyrelsen. 
Xeg. nr. 19.831: »A/SMØLLESTENSFA-
MKKEN »ENGSKO«« af Randers kom­
ne. Niels Erik Tornøe er fratrådt som, og 
risionsfirmaet J. C. Nørgaard, Vestergade 
[Randers er valgt til selskabets revisor. 
ileg. nr. 20.535: »A/S Ratemco« af Køben-
ns kommune. Medlem af bestyrelsen Jørn 
8st Sørensen er indtrådt i direktionen. 
» eg. nr. 24.541: »NYRUP PLASTRØR 
af Stenlille kommune. Medlem af besty-
en Johannes Buhl er afgået ved døden. 
Christian Hansen er udtrådt af, og gård-
Hans Stinus Buhl, Troldhøjgården, St. 
løse, fru Erna Kirstine Nielsen, Råbjerg-
Il 2, Stenlille, er indtrådt i bestyrelsen. 
aeg. nr. 30.859: »A/S Mølmarksvænget i 
xlation« af Københavns kommune. Efter 
lilama i Statstidende for 31. august 1976 
xvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
st. 
sg. nr. 31.587: »a/s kristen nielsen & co. 
\r konkurs« af Tune kommune. Under 20. 
1979 er selskabets bo taget under kon-
oehandling af skifteretten i Roskilde. 
eg. nr. 36.724: »Handelsselskabet Anker 
isen A/S« af Frederikssund kommune. 
)lem af bestyrelsen Johannes Thorvald 
sen er afgået ved døden. Kontorassistent 
Xjynther Hansen, Platanvej 28, kontoras-
nt Jane Gynther Ingholt, Baldersvej 14, 
æ af Frederikssund er indtrådt i besty-
m. 
jjg. nr. 37.361: »WEFRI A/S« af Køben-
is kommune. Irene Suzanne Wedell er 
)Adt som bestyrelsens formand. Medlem af 
irelsen Charles Bent Mogens Tido lens-
' Wedell er valgt til bestyrelsens for-
.1. Nævnte Charles Bent Mogens Tido 
nreve Wedell er udtrådt af, og Peter 
sær. Boveskovvej 4, Lyngby er indtrådt i 
iitionen. Under 7. maj 1979 er selskabets 
j'.gter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 38.357: »Scanafric A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ASX 992 A/S«. 
Reg. nr. 40.771: »A/S HENRI HERTZ« af 
Nykøbing F. Kommune. Poul Drachmann er 
udtrådt af, og fru Else Margrete Rude Hertz, 
Nørrevang 14 A, Kraghave, Nykøbing F. er 
indtrådt i bestyrelsen. Rosa Ketty Hertz er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Henning 
Henri Hertz er indtrådt i direktionen, hvoref­
ter den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Reg. nr. 41.881: »Finans- og Ejendomsak­
tieselskabet »Aalykke«, Aalborg« af Ålborg 
kommune. Under 28. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 280.000 kr. A-aktier og 
2.520.000 kr. B-aktier, ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
8.800.000 kr., hvoraf 880.000 kr. er A-aktier 
og 7.920.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.117: » VAGN JENSEN A/S« af 
Københavns kommune. Ole Eduard Frede­
riksen er udtrådt af, og direktør Rolf Sten 
Martinsen, Louise Park 16, Rungsted Kyst er 
indtrådt i bestyrelsen. Rolf Sten Martinsen er 
tillige indtrådt i direktionen. Under 12. juni 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: SCANAFRIC A/S«, hvoref­
ter selskabets binavn: »H. I. M. I. 
HANDELSAKTIESELSKAB (VAGN JEN­
SEN A/S)«, er ændret til »H. I. M. I. HAN­
DELSAKTIESELSKAB (SCANAFRIC 
A/S)«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »VAGN JENSEN A/S 
(SCANAFRIC A/S)«. 
Reg. nr. 49.856: »Schou Andersen Møbel­
fabrik A/S« af Vejen kommune. Under 22. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende for 26. januar 
1979 har den under 22. januar 1979 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 332.500 
kr., jfr. registrering af 5. april 1979, fundet 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 467.500 
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kr., hvoraf 55.000 kr. er A-aktier og 412.500 
kr. er B-aktier, fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 2.500, 5.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 51.224: »A/S PINØR I LIKVI­
DATION« af Køge kommune. Under 2. april 
1979 er likvidationen sluttet efter behandling 
af skifteretten i Køge, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 52.812: »ULFCAR ENTREPRE­
NØR A/S« af Herlev kommune. Under 1. 
marts og 13. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr., hvoraf er indbetalt 378.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 478.000 kr. Det resteren­
de beløb indbetales senest den 28. februar 
1980. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000, 2.000, 4.000, 20.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 52.973: »FRIWE A/S« af Køben­
havns kommune. Peter Dalkiær, Boveskovvej 
4, Lyngby er indtrådt i direktionen^. 
Reg. nr. 55.963: »BOCAJ A/S, Brønders­
lev« af Hjørring kommune. Under 8. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »BOCAJ A/S, HJØRRING«. 
Reg. nr. 56.701: »B 6 Kemi A/S« af Sæby 
kommune. Oskar Emanuel Jensen er udtrådt 
af, og Peter Johannes Schmidt Nielsen, Syd­
vangen 1, Tved, Kolding, landsretssagfører 
Niels Johan Melgaard, Kraghedevej 187, Tyl­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Under 2. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ved udstedelse af fondsaktier er aktiekapita­
len udvidet med 322.000 kr. A-aktier og 
100.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 844.000 kr., hvoraf 644.000 kr. er A-
aktier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 57.849: »Handelsaktieselskabet 
BHPS under konkurs« af Københavns kom­
mune. Under 4. april 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.986: »St. Paul's Ejendomssel­
skab A/S« af Københavns kommune. Kristian 
Mikkelsen, Jørgen Hansen, Annette Rasmus­
sen er udtrådt af, og advokatfuldmægtig An­
ders Ulrik Schrøder, Srandgade 34, advokat­
fuldmægtig Poul Martin Mikkelsen, Østen; 
26, begge af København er indtrådt i bestyny 
sen. CENTRALANSTALTEN FOR REr-
SION er fratrådt som, og statsaut. reviiv 
Johannes Rohde, Finsensvej 15, Københi.r 
er valgt til selskabets revisor. Under 2. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.170: »SEQUANA A/SM> 
Høje-Tåstrup kommune. Under 4. april 19.1 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaHi 
hjemsted er Københavns kommune, poc 
adresse Linnésgade 16 A, København. !! 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Ført 
regnskabsperiode: 1. september 1978-31.. 
cember 1979. 
F. 9. juli 1979 er følgende ændringer optajff 
aktieselskabs-registerets afdeling for anpsc 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 247: »S. AA. JØRGENS?. 
BYGGESELSKAB ApS« af Kolding kd 
mune. Under 1. december 1978 er selskas 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er i 
videt med 70.000 kr. ved udstedelse af foic 
anparter. Indskudskapitalen udgør her©-
100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 587: »FAXE LADEPL^ 
SAVVÆRK ApS« af Fakse kommune. 
Ryberg Larsen er fratrådt som revisor. Ul 
27. april 1979 er selskabets vedtægter æno/ 
Reg. nr. ApS 635: »VULMARKOAps\ 
Kolding kommune. Direktør Poul Rørsgst 
Parkovsvej 35, Gentofte, er indtrådt i bd 
reisen. 
Reg. nr. ApS 1086: »K. N MASKIX 
ApS« af Them kommune. Ejnar Hansøt 
fratrådt som, og Jysk Revisorinteressent:! 
Silkeborg, Torvet 12, Silkeborg, er valli 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1342: »NYBORG AI 
TEKT- OG INGENIØRFIRMA Ap& 
Nyborg kommune. Rasmus Jørgen E9 
Kroun, Jørgen Kroun er udtrådt af, og S 
Bente Miihring, Strandparken 5, adTL 
Niels Tage Alsted, Kongegade 23, beg§ 
Nyborg, er indtrådt i bestyrelsen. J»l 
Kroun er tillige udtrådt af direktionen. U 
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i april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ikabet tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. 
•leg. nr. ApS 1864: »KLOKKERHOLM 
\ROSSERIDELE ApS« af Dronninglund 
amune. Hans Birk Pedersen er udtrådt af 
(yrelsen. Fritz Christensen er fratrådt som, 
[NORDJYLLANDS REVISIONSKON-
R A/S, Fælledvej 1, Viborg, er valgt til 
xabets revisor. 
jeg. nr. ApS 2084: »UNIVERSAL 
NIC AL COMPANY ApS« af Kolding 
imune. Direktør Poul Rørsgaard, Par­
kvej 35, Gentofte, er indtrådt i besty-
m. 
£g. nr. ApS 2538: »ASX 730 ApS« af 
jeriksberg kommune. Gurli Helga Ander­
er udtrådt af bestyrelsen. 
sg. nr. ApS 3423: »MASKINFABRIK-
V INTERLIFT ApS« af Års kommune, 
sr 22. februar 1979 har skifteretten i 
opløst selskabet i medfør af anpartssel-
slovens § 86, hvorefter selskabet er 
It. 
l-.g. nr. ApS 4019: »REVISIONSAN-
i TSSELSKABET AF 27.4.1975« af Kø-
Eavns kommune. Lis Benthe Christensen 
Itrådt af bestyrelsen. 
ig. nr. ApS 7640: »NORAD ApS, SFE-
^ELEKTRONIK« af Hjørring kommu-
lirtshals Revisionskontor I/S er fratrådt 
)Og Revision Nord I/S, Gravensgade 2, 
fclerslev, er valgt til selskabets revisor. 
3g. nr. ApS 8983: »INTERNATIONAL 
iBILLEDSERVICE ApS I LIKVIDA-
V« af Københavns kommune. Under 2. 
nber 1977 har Sø- og Handelsrettens 
Tetsafdeling udnævnt advokat Jan Radil, 
^Andersens Boulevard 5, København, til 
Bator, hvorefter han er fratrådt som mid-
^g likvidator. 
g. nr. ApS 9513: »LINDÉN DATA-
$EMS ApS« af Gentofte kommune. Tom 
mrt Josef Lindén er udtrådt af direktio-
jon Valdemar Ragborg er fratrådt som 
dbets revisor. Under 9. juli 1979 er Sø-
[indelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.956: »ARKITEKTFIR­
MAET E.V.P. ApS« af Skive kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jesper Vind Pedersen 
fører navnet Jesper Vind Tinglev. 
Reg. nr. ApS 12.480: »RØDVIG KULE­
KALK ApS« af Stevns kommune. John Ko­
foed er fratrådt som, og revisor Hanne Irene 
Nielsen, Hovedgaden 35, Rødvig, er valgt til 
selskabets revisor. Under 30. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 13.224: »ApS AF 
26.10.1975« af Århus kommune. Torben 
Christensen er udtrådt af, og Preben Aage 
Lorentzen Bak, Annettevej 16, Brabrand, er 
indtrådt i direktionen. »DANSK HANDELS-
OG INDUSTRI REVISION ApS« er fratrådt 
som, og »RE VISIONS ANPARTSSELSKA­
BET L. B. CHRISTENSEN«, Søndergade 7, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.866: »Y.N.F. 121 ApS«af 
Frederiksberg kommune. Lisa Arent er ud­
trådt af, og Bo Brangstrup Hansen, Hellerup­
vej 31, Hellerup, Hasse Brangstrup Hansen, 
Strandvejen 333, Vedbæk, er indtrådt i direk­
tionen. Under 25. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 14.938: »GERLEV BYG 
ApS« af Jægerspris kommune. Revisorinter­
essentskabet er fratrådt som, og reg. revisor 
Hans Vindelev, Askevej 3, Jægerspris, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.604: »DANSK 
INDUSTRI CATERING ApS« af Herlev 
kommune. Jørgen Hartmann Poulsen, Aase 
Brix Poulsen, Hugo Steen Bertelsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Under 11. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Albertslund kommune, post­
adresse: »Røde Okse«, Naverland 2, Glo­
strup. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.775: »THORVALD VIL­
HELM ANDREAS OLSEN ApS UNDER 
KONKURS« af Horsens kommune. Under 
26. april 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Horsens. 
a 
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Reg. nr. ApS 15.717: »TOOFA FILM 
ApS« af Fredericia kommune. Under 23. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Middelfart kommune, 
postadresse: Brovejen 404, Middelfart. Sel­
skabets formål er at producere, importere, 
eksportere og udleje spillefilm og reklamefilm 
samt at handle med alt teknisk apparatur, 
samt at købe, sælge, producere og udleje 
skibsfartøjer. 
Reg. nr. ApS 15.770: »IKAST IDE- OG 
REKLAMEBUREAU ApS« af Ikast kom­
mune. Under 12. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. maj-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 17.187: »TANDLÆGE 
SVEND HANSEN FREDERICIA ApS« af 
Fredericia kommune. Medlem af direktionen 
Svend Søren Hansen fører navnet Svend 
Digebjerg Hansen. Under 21. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »TANDLÆGESELSKABET SVEND 
DIGEBJERG HANSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 19.933: »CCC INVEST 
ApS« af Frederiksberg kommune. Ole Finn 
Nielsen, Niels Martin Schreiner Andersen er 
udtrådt af, og afdelingsleder Per Fenst Erich­
sen, Fiskerhusene 87, Albertslund, EDB-
tekniker Robert Erik Leth, Lodsvej 54 A, 
Hvidovre, cand. mere. Erling Abildgaard-
Sørensen, Munkevænget 8, Egå, er indtrådt i 
bestyrelsen. Carl Christian Otto Sandberg er 
udtrådt af, og nævnte Erling Abildgaard-
Sørensen er indtrådt i direktionen. Under 13. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. 
Reg. nr. ApS 20.000: »HMP ANTENNE­
FABRIK ApS« af Hillerød kommune. Civi­
lingeniør Henning Bach, Parcelvej 78 A, Vi­
rum, Birgit Pedersen, Strandvejen 247 G, 
Charlottenlund, advokat Tommy Paludan, 
Amaliegade 8, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Under 24. november 1978, 24. 
januar og 23. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
1.200.000 kr., hvoraf 304.000 kr. er A-
anparter og 896.000 er B-anparter. Indbeta­
lingen er sket ved udstedelse af fondsanpar-
ter. Indskudskapitalen udgør herefter 
2.400.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 608.00 
kr. er A-anparter og 1.792.000 kr. er 
anparter. 
Reg. nr. ApS 20.125: »ELKA-TV TR* 
DING ApS« af Frederiksberg kommune. U 
der 4. marts 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabets navn er »ELKA-"-
LEASING ApS«. Selskabets formål en 
drive leasing-virksomhed. 
Reg. nr. ApS 21.197: ASX 548 ApS<>< 
Odense kommune. Niels Marius Bank „ 
gensen er fratrådt som, og reg. revisor H 
Carstensen, Thujavej 27, Odense, er valgg 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.298: »ØSTERGAll 
AUTOLAKERING SKJERN ApS« 
Skjern kommune. Under 2. marts 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets m 
er »BYENS AUTOLAK ApS, SKJERNS 
Reg. nr. ApS 21.347: »SKØRRIf^ 
MØBELHANDEL ApS« af Rødby komn 
ne. Frede Nielsen er fratrådt som, og ; 
revisor Jørn Blomquist, Banevænget 5, NV 
bo, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.516: »BIRTHE 
GAARD OLESEN ApS UNDER lO 
KURS« af Ishøj kommune. Under 19. 
1979 er selskabets bo taget under konkum 
handling af Sø- og Handelsrettens skifW 
safdeling. 
Reg. nr. ApS 31.143: »ASX 814 Ap^ 
Nørre-Rangstrup kommune. Jørgen F^ 
Jensen, Mariavænget 20, Toftlund, er indt 
i direktionen. Under 1. maj 1979 en 
skabets vedtægter ændret. 
A. 10. juli 1979 er optaget i aktieseisl 
registeret som: 
Reg. nr. 62.417: »A/S BVD RÅDGI \ 
DE INGENIØRFIRMA«, hvis formål I 
drive handel og at udøve konsulentvirHi 
hed. Selskabets hjemsted er Frederik)/ 
kommune, postadresse: Frederiksbergj 
53, København, dets vedtægter er af 30. . 
og 18. juni 1979. Den tegnede aktiek)J 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, i vaeas 
fordelt i aktier på 500, 10.000 og 25.0>C 
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årt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
i ierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
j;ætningspapirer. Der gælder indskrænk-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
• ved anbefalet skrivelse. Selskabets stifte-
er: Ingeniør Poul Ejvind Thomsen, fru 
la Marie Thomsen, begge af Hammers-
wej 24, Hillerød, ingeniør Jørgen Meyer, 
Kirsten Lykke Meyer, begge af Druevej 
2)lstykke. Bestyrelse: Nævnte Poul Ejvind 
msen, Jørgen Meyer. Bestyrelsessupple-
[ Nævnte Erna Marie Thomsen. Selskabet 
ses af den samlede bestyrelse. Selskabets 
rør: Revisionsaktieselskabet Vilh. Col-
- Chr. Andersen statsautoriserede revi-
T, Ndr. Jernbanevej 4, Hillerød. Sel-
iets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
skabsperiode: 2. januar 1979-30. april 
0. 
10. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
ilerets afdeling for anpartsselskaber som: 
åg. nr. ApS 33.654: »INGER-LIS 50-
JSEN AF 9/3 1979 ApS« af Søllerød 
mune. Skodsborgvej 240, Nærum. Sel-
sts vedtægter er af 9. marts og 20. juni 
.. Formålet er at drive handel, fabrika-
investeringsvirksomhed og anden efter 
ttionens skøn dermed beslægtet virksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ittalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
river 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved brev. Stifter er: Syge­
jer Inger-Lis Sørensen, Skodsborgvej 
' Nærum. Direktion: Nævnte Inger-Lis 
iisen. Selskabet tegnes af en direktør 
. Selskabets revisor: Reg. revisor Eskild 
srt Schjerning, Sandskrænten 20, Næ-
?Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
s regnskabsperiode: 9. marts 1979-31. 
nber 1979. 
g. nr. ApS 33.655: »NIELS BENT 
HERSEN OFFSET ApS« af Københavns 
nune, Nørregade 36 B, København. Sel-
•:ts vedtægter er af 3. november 1978. 
ålet er at drive trykkerivirksomhed, fa-
liion, handel og anden hermed i forbin-
zstående virksomhed. Indskudskapitalen 
0000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita-
[ ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
.oartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Forretningsfører Niels Bent Jespersen, Or­
drupvej 44, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Niels Bent Jespersen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Kurt Hansen, Vester Vold­
gade 14, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.656: »BRINCK ELEK­
TRONIK & HANDEL ApS« af Birkerød 
kommune. Rønnebakken 16, Birkerød. Sel­
skabets vedtægter er af 22. februar og 28. juni 
1979. Formålet er at drive handel fortrinsvis 
med elektronik. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Annette Krog Brinck, Thomas 
Brinck, begge af Rønnebakken 16, Birkerød. 
Direktion: Nævnte Thomas Brinck. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsexam. ejendomsmægler Mogens 
Henrik Wisbom, Lærkebakken 20, Bistrup, 
Birkerød. Selskabets regnskabsår: 1. august-
31. juli. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 33.657: »POUL KNUDSEN 
FINANSIERING ApS« af Silkeborg kommu­
ne, Hårup, Silkeborg. Selskabets vedtægter er 
af 21. september 1978 og 11. januar samt 22. 
maj 1979. Formålet er at drive finansierings­
virksomhed, handel, anskaffelse og drift af 
fast ejendom og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Autoforhandler Poul Knud­
sen, Borgdalvej 1, Hårup, Silkeborg. Direk­
tion: Nævnte Poul Knudsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Thorvald Mølhart, Brombærvej 15, Sejs, 
Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
21. september 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.658: »LEIF LANG­
GAARD JACOBSEN ApS« af Høng kom­
mune, Finlandsvej 20, Høng. Selskabets ved-
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tægter er af 3. februar 1979. Formålet er at 
drive radio- og TV-forretning med tilhørende 
reparation og er servicefunktion. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 og 2.500 kr. Hver anpart på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Leif Langgaard Jacobsen, Finlandsvej 20, 
Svend Gunnar Jacobsen, Vestergade 6, begge 
af Høng. Bestyrelse: Nævnte Svend Gunnar 
Jacobsen (formand), Leif Langgaard Jacob­
sen, samt kontorassistent Anne-Marie Eichild 
Jacobsen, Finlandsvej 20, Høng, civilingeniør 
Thorkil Langgaard Jacobsen, GI. Køgevej 
725 A, Brøndby Strand. Direktion: Nævnte 
Leif Langgaard Jacobsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Erik 
Lykke Sørensen, Finlandsvej 1, Høng. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 3. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.659: »REVISIONSFIR­
MAET C. PIHL ApS« af Kolding kommune. 
Jernbanegade 28, Kolding. Selskabets ved­
tægter er af 26. december 1978. Formålet er 
økonomisk rådgivning, regnskabsassistance, 
revision samt efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Registreret revisor Christian Pihl, 
Fjordbakken 9, Rebæk, Kolding. Direktion: 
Nævnte Christian Pihl. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Ernst Ke-
ding. Bellahøjparken 24, Kolding. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 26. december 1978-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.660: »HOLGER JESSEN 
ApS« af Vojens kommune, Storegade 103, 
Sommersted. Selskabets vedtægter er af 26. 
februar 1979. Formålet er at drive virksom­
hed med installation af vand, varme, sanitet 
(VVS-virksomhed), handel med dertil høren­
de varer og anden efter bestyrelsens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitaienn 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, ford^fc 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløbJi 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligHj 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifIJ 
er: VVS-installatør Holger Jessen, Grønt 
vang 27, VVS-installatør Erling Hansen i 
sen, Åbjergvej 14, begge af Sommersi 
Bestyrelse: Nævnte Holger Jessen, EIL> 
Hansen Jessen. Direktion: nævnte Ho 
Jessen. Selskabet tegnes af to medlemmo/ 
bestyrelsen i forening eller af et medleif 
bestyrelsen i forening med en direktør. . 
skabets revisor: Revisor Egon Løngsøo< 
monsen, Branderup Bygade 11, Brandenn 
Selskabets regnskabsår er kaienden 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-31,1 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 33.661: »INTERNA'L 
NAL MICRO DATA ApS« af Københri 
kommune, Århusgade 102 D, KøbenHi 
Selskabets vedtægter er af 26. februar II 
Formålet er at drive handel. Indskudskae 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuoi 
pitalen er ikke opdelt i anparter. Bekenor 
relse til anpartshaverne sker ved brev. S'2 
er: Liselotte Vicki Therp, Stenløkkem 
Birkerød. Direktion: Nævnte Liselotte T 
Therp. Selskabet tegnes af en direktør as 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Aarup, Amaliegade 22, København. . 
skabets regnskabsår er kalenderåret. FH 
regnskabsperiode: 26. februar-31. deces 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.662: »ELSEIÅ 
DAUGAARD ApS« af Ry kommune, , 
vej 7, Ry. Selskabets vedtægter er af 1.!. 
og 30. april 1979. Formålet er at drive fi 
siering samt opførsel og handel meo; 
ejendom. Endvidere handel med tekstilij 
under import og eksport. Indskudskapq 
er 32.500 kr. fuldt indbetalt, fordelt i angr 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert ann 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme eff' 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 2 
gælder indskrænkninger i anparternes oio 
telighed, jfr. vedtægternes § 9. Bekendt;! 
se til anpartshaverne sker ved anbefaleth 
Stiftere er: Frøken Elsebeth Dauju 
»DØGNKIOSKEN, LANGELAND C 
DE, ÅRHUS ApS«, begge af Siimvej ( 
ektion: Benny Jensen, Siimvej 7, Ry. Sel-
oet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
sor: Revisionsfirmaet Frank Poulsen, 
srgade 7 A, Silkeborg. Selskabets regn-
sosår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ae: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.663: »ANTIQUE 
\RKETING COPENHAGEN ApS« af 
aenhavns kommune, Rømersgade 1, Kø-
;iavn. Selskabets vedtægter er af 6. juni 
8 og 15. maj 1979. Formålet er at drive 
»lel, finansiering, udlejning- og udstillings-
wmhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
fliaverne sker ved brev. Stiftere er: An-
»:etshandler Barner Larsen, Øster Fari-
^gade 95, København, antikvitetshandler 
Nordun, Hvidovregade 40, Hvidovre, 
xtion: Nævnte Barner Larsen, Olav Nor-
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
>abets revisor: Sean-Revision I/S, Vim-
xaftet 42 A, København. Selskabets 
Ikabsår: 1. oktober-30. september, 
ae regnskabsperiode: 6. juni 1978-30. 
mber 1979. 
^g. nr. ApS 33.664; »RADIO- OG TV 
ET SKØRPING ApS« af Skørping kom-
„ Jyllandsgade 17, Skørping. Selskabets 
jgter er af 15. marts og 30. maj 1979. 
Sålet er at drive handel med radio, TV-
sater og lignende. Indskudskapitalen er 
)0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
•oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
T indskrænkninger i anparternes omsæt-
æd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
re er: Radioforhandler Per Borup Jen-
)Iosenlundsgade 9, Arden, direktør Bør-
ristian Villadsen, Siriusvej 1, Ålborg, 
i'-tion: Nævnte Per Borup Jensen, Børge 
an Villadsen. Selskabet tegnes af direk-
.. Selskabets revisor; Reg. revisor Jør-
Jkov Andersen, Poppelvej 10, Arden. 
Jbets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
regnskabsperiode: 15. marts 1979-30. 
? 980, 
nr. ApS 33.665: »KØKKENKON-
\NTEN TANGSØ ApS« af Lemvig 
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kommune, Sakskærgårdvej 65, Nees, Vemb. 
Selskabets vedtægter er af 29. maj 1978. 
Formålet er handel med inventar til boliger og 
dermed beslægtet virksomhed og iøvrigt efter 
direktionens opfattelse. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant 
Viggo Lund, fru Christine Marie Lund, begge 
af Sakskærgårdvej 65, Ness, Vemb. Direk­
tion: Nævnte Viggo Lund, Christine Marie 
Lund. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Harry Lisby, 
Grønsmøllevej 8, Ness, Bækmarksbro. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 29. maj 1978-31. decem­
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 33.666: »WILHELM LIN-
DEMANN'S EFTFL. - MOGENS WVRTZ 
ApS« af Rødovre kommune, Markstykkevej 
10, Rødovre. Selskabets vedtægter er af 2. 
januar 1978, 16. maj og 14. juni 1979. 
Formålet er at drive tømrer- og snedkervirk­
somhed samt entreprenørvirksomhed og an­
det dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Mogens Peter Wurtz, Svaløvej 56, 
Roskilde. Direktion: Nævnte Mogens Peter 
Wiirtz. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet E. 
WINTHER LARSEN A/S«, Fabriksparken 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.667: »SKOVGAARD 
JENSENS HANDELSFIRMA ApS« af Høng 
kommune, Helenevej 4, Høng. Selskabets 
vedtægter er af 20. april 1979. Formålet er at 
handle med byggematerialer og byggeinven-
tar samt at drive handel med fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
« 
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anbefalet brev. Stifter er: Bygmester Thorkild 
Skovgaard Jensen, Fynsvej 7, Høng. Direk­
tion; Nævnte Thorkild Skovgaard Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: reg. revisor Per Aagaard, Skolevej 3, 
Vemmelev. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
20. april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.668: »FLEMMING 
BENGTSEN TRADING ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune, Borgevej 16, Lyngby. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april 1979. For­
målet er at drive virksomhed med handel, 
fabrikation og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fru Tove Solveig Bengtsen, værk-
tøjsassistent Flemming Bengtsen, begge af 
Borgevej 16, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte 
Tove Solveig Bengtsen, Flemming Bengtsen. 
Direktion: Nævnte Tove Solveig Bengtsen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Sel­
skabets revisor: John Fernando Jørgensen, 
Betulavej 15, Helsinge. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.669: »NORDMANNS-
HAGE BYG ApS« af Hals kommune, Torvet 
9, Hals. Selskabets vedtægter er af 10. august 
1978. Formålet er investering, byggeri­
produktion, handel og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Knud Tørner, 
Østergade 11, Hals, Søren Bent Nørgaard, 
Århusvej 22, Hinnerup, Emanuel Kristensen, 
Egernsundvej 2, Silkeborg. Direktion: Nævn­
te Knud Tørner, Emanuel Kristensen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentselska­
bet K.E.M. Revision, Bispensgade 16, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jiij| 
Første regnskabsperiode 11. august 1978-;:-
juni 1979. 
E. 10. juli 1979 er følgende ændringer optas: 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 177: »Albert Jensen, Aktieselskd 
af Københavns kommune. Medlem af be;:s 
reisen Edel Agnete Larsen er afgået 
døden. Underdirektør Hugo Ernst Stimtr 
609 Ruesselsheim, Gottingerstrasse 7, V<\ 
tyskland er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
bestyrelsen Henrik Albert Jensen fører n 
net Henrik Albert Gleerup. 
Reg. nr. 1772: »Holstebro Landmavt 
bank, Aktieselskab« af Holstebro kommur 
Under 20. februar 1979 er selskabets vedtt 
ter ændret og under 5. april 1979 stadfæst«) 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 2991: »Peder P. Hedegaard A,t 
selskab« af Ålborg kommune. Under i 
december 1978 er selskabets vedtægter i 
dret. Aktiekapitalen er udvidet i 
4.445.000 kr., ved overtagelse af samn 
aktiver og gæld i »L. Kier Aktieselse 
Lemvig« (reg. nr. 29.675). Aktiekapitl/ 
udgør herefter 80.870.000 kr. fuldt indbar 
Reg. nr. 3173: »A/S Morsø Sønderheb 
Plantage« af Morsø kommune. Peter MN 
nus Sørensen Peterslund er udtrådt aftf 
skatteinspektør Kjeld Gustav Dahlgi 
Tornhøj 3, Sindbjerg, Redsted, Mon 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 3447: »Murersvendenes Aktiv 
skab« af Københavns kommune. Harry y 
bert Nilsson er udtrådt af, og ingeniør GE 
Kristian Olesen, Elmevej 35, Allerø6( 
indtrådt i bestyrelsen. Under 8. maj 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapifh 
er udvidet med 13.000 kr. Aktiekapii( 
udgør herefter 1.171.000 kr. fuldt indbes 
Reg. nr. 5494: »Nykøbing F. BlikemBm 
A/S« af Nykøbing F. kommune. Dini 
John Christian Hiittel, Nymarksvej 7, 
sted er indtrådt i bestyrelsen. Vedrør 
arbejdstagerrepræsentanterne: Jørn Petl_ 
er udtrådt af, og arbejdsmand Svend i 
Jensen, Gåbensvej 104, Nykøbing 1 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som b 
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iiessuppleant. Den Børge Christian Dide-
),en meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
Ither Poul Nielsen og Jørgen Vilhelm 
jdsten tidligere meddelte prokura er æn-
l derhen at de nu tegner i forening eller 
T for sig i forening med en direktør. 
Xeg. nr. 5927: »Motorfabriken Bukh, Ak-
°lskab« af Kalundborg kommune. Under 
april 1979 er aktiekapitalen nedsat med 
00.000 kr., samtidig er aktiekapitalen ud-
t;t med 6.000.000 kr. indbetalt dels kon-
„ dels ved konvertering af gæld. Aktieka-
len udgør herefter 23.500.000 kr. fuldt 
»etalt. 
>.eg. nr. 16.101: »DET DANSKE STÅL-
J.SEVÆRK A/S« af Frederiksværk kom­
ne. Jørgen Christoffersen er udtrådt af, og 
sretssagfører Kristian Mogensen, Ama-
orv 24, København, direktør Erland Vil-
i Thrane, Strandvejen 229 C, Charlotten-
„ er indtrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. 16.790: »Dansk Moler Industri 
•x af Københavns kommune. Medlem af 
yrelsen Alice Nielsen fører navnet Alice 
!;strup. Axel Krogh Jensen er fratrådt 
og Revisor-Centret I/S, Worsåesgade 
Vejle, er valgt til selskabets revisor. 
sg. nr. 18.304: »INVESTERINGS-
HESELSKABET AF 27. NOVEMBER 
•», NÆSTVED« af Næstved kommune. 
'Peder Hjorth, Svend Ib Groth-Pedersen 
Utrådt af bestyrelsen. 
\ig. nr. 19.505: »A/S Skræderens Indkøbs-
sal« af Københavns kommune. Fru Fanny 
iitz, Limfjordsvej 44, København er 
ådt i bestyrelsen. Under 7. juni 1979 er 
Bbets vedtægter ændret. 
^g. nr. 22.232: »N.P. Hansen & Co. A/S« 
bdense kommune. Ove Emil Jensen er 
jdt af bestyrelsen. Georg Schousen er 
3dt af direktionen. Eneprokura er med-
IKurt Wittenhagen. 
^g. nr. 24.264: »AGERBO ANDER-
VEJLE A/S« af Vejle kommune. Rei-
;udvigsen er fratrådt som, og reg. revisor 
I Erik Refstrup Johnsen, Haraldsvej 7, 
op er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 24.485: »Ejendomsaktieselskabet 
Bastillen« af Frederiksberg kommune. Helge 
Blak Ørvad er udtrådt af, og repræsentant 
Christian Nellemann Kruuse, Peter Bangsvej 
33, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Preben Asger Thorlacius er udtrådt af, og 
Uffe Birger Thorlacius, Farum Hovedgaden 
80 D, Farum, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 25.391: »Ardano A/S« af Køben­
havns kommune. Erik Stampe, Birgit Marie 
Theresia Wohlert, Jan Bredholt er udtrådt af, 
og direktør Paul Bjorn Scheffmann Wallevik, 
c/o Nigadan Ltd., Herlev Hovedgade 180, 
Herlev, direktør Ole Tolstrup Krogsgaard, 
Københavnsvej 171, Roskilde er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 15. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
- 30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. 27.068: »Peter Justesen Company 
A/S« af Københavns kommune. Jens Tækker 
Foged er udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Niels Ene­
voldsen er udtrådt af, og lagerekspedient 
Erling Schmidt, Nørregårdsvej 18, Rødovre, 
er indtrådt i bestyrelsen (suppelant: Lagerek­
spedient Ib Helge Søndergaard, Baldersgån-
gen 8, 23500 Vellinge, Sverige). Peter Oluf 
Hinborg Jensen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Regnskabschef Helga Hessellund 
Larsen, Rugvænget 16, Ballerup, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Ole Robert 
Schmidt og fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Niels Enevoldsen. Enepokura er meddelt: 
Poul Tage Hansen. 
Reg. nr. 28.355: »Danegoods København 
A/S« af Københavns kommune. Einar Bech-
Jacobsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Otto Glud, Borgergade 20, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.675: »L. Kier Aktieselskab, 
Lemvig« af Lemvig kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 28. december 1978 
har den under 20. december 1978 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »Peder P. Hedegaard Aktieselskab« 
(reg. nr. 2991), jfr. registrering af 19. januar 
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1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 32.180: »ASEA-SKANDIA A/S« 
af Københavns kommune. Sten Olof Torn­
gren er udtrådt af, og direktør Thue Kristian 
Lauridsen, Hvidtjørnevej 32, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Malte Olle Mauritz 
Magnusson er udtrådt af, og nævnte Thue 
Kristian Lauridsen er indtrådt i direktionen. 
Den Malte Olle Mauritz Magnusson meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Thue Kristian Lauridsen i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister. Under 18. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom­
mune, postadr.: Helgeshøj Alle 20, Tåstrup. 
Reg. nr. 34.012: »Asbjørn Habberstad 
A/S« af Københavns kommune. Jørgen Lo­
rentzen, Jørgen Bent Molsted er udtrådt af, 
og advokat Dan Henrik Nielsen, Lange-
Mullersgade 23, København, advokat Erhardt 
Gram, Henn. Bojesensvej 3, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.136: »Motorgaarden Køben­
havn A/S« af Tårnby kommune. Bestyrelsens 
formand Henning Frederik Degett samt Inge 
Degett, Ejvind Petersen er udtrådt af, og 
direktør Jan Willem Norden, fru Dorrit Nor­
den, begge af Kløverprisvej 133, Hvidovre, 
advokat Ole Braad, Bakkevej 2 B, Birkerød 
er indtrådt i bestyrelsen. Henning Frederik 
Degett er tillige udtrådt af, og nævnte Jan 
Willem Norden er indtrådt i direktionen. Den 
Inge Degett, Henning Frederik Degett, Jør­
gen Christian Petersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Dorrit 
Norden. Niels Erling Deiborg er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Jens Lauritzen, Trianglen 
3, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. marts og 24. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Omlægningsperio­
de: 1. juli 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. 34.731: »A/S Børstefabriken Dan« 
af Kolding kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Inge Rytter er udtråi 
af, og salgsassistent Helmuth Gustav Nielsoz 
Gråstenvej 4, Kolding er indtrådt i bestyrr 
sen. Verner Sørensen, Elna Olivia Pedersn 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Væ;a 
fører Svend Damkjær, Strandvænget 19, s|[2 
cialarbejder Kurt Egon Kristensen, Kikko> 
borgvej 31, begge af Kolding er tiltrådt s*« 
bestyrelsessuplenater for henholdsvis Bø(s 
Ditlevsen og Helmuth Gustav Nielsen. 
Reg. nr. 35.594: »Super- SLAGTER? 
A/S« af Hillerød kommune. Per Arew 
Jørgen Albertsen, Leif Alvig Overgaardb 
udtrådt af, og købmand Benny Ole ElmeskjJ 
Asylvej 2 A, Glostrup, Valther Kirk Peo; 
sen, Sankt Hansgade 15, Ringsted, Ven 
Thomasen, Bjarkesvej 20, Holstebro ( 
indtrådt i bestyrelsen. Hardy Koch, Jof 
Vindeløv Jensen er fratrådt som, og købm n 
Tage Hvid, Søndervangs Alle 38, Vibyy 
Mogens Frydendahl Pedersen, Stormgade! 
Hvide Sande er tiltrådt som bestyrelsessva 
pleanter. 
Reg. nr. 36.432: »KØGE STEVEDOR 
A/S« af Køge kommune. Torsten Sørensen; 
udtrådt af bestyrelsen. Under 7. juni 197?\ 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 36.557: »Forenede Factors A/SZ 
Københavns kommune. I henhold til aktieia 
skabslovens § 49, stk. 2, 2 pkt. jfr. § 177^ 
der truffet beslutning om valg af arbejdstagi 
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstage; 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: IQ 
deservicemedarbejder Ineer Larsen, Bogg 
kevænget 3, Kirke Såby (suppleant: indb»r 
lingsmedarbejder Inge Haudal Jensen, Hi­
tevænget 14, Bagsværd), økonomimedarh 
der Hanne Irene Lemvigh-Hammer, Hytf 
vej 18, Jægerspris (suppleant: kundeserw 
medarbejder Birte Hviid, Ravnehusvej [ 
Værløse). 
Reg. nr. 36.159: »A/S C. Sanggaardh 
Vallensbæk kommune. Ingeniør Erling I 
Hansen, Greve Strandvej 126, Greve StJI 
er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 36.695: »Kastrup og Holmeg&\ 
Glasværker A/S« af Københavns komnrcn 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentantei 
Jens Erik Møller-Nielsen er udtrådt ate 
afdelingsingeniør Kai Vagn Andersen, K)j 
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ndsvej 14, er indtrådt i bestyrelsen (sup-
unt: konstruktør Bruno Birch Lorentzen, 
liget 34) begge af Fensmark, Næstved, 
md Ove Poulsen og Jacob Schmidth er 
rådt som bestyrelsessuppleanter. Kontrol­
ærer, tillidsmand Bent Kofoed, Myrupvej 
lyrup, Næstved er tiltrådt som bestyrelses-
oleant for Poul Bent Andersen. Under 8. 
cmber 1978 er selskabets vedtægter æn-
. Selskabets hjemsted er Holmegård kom-
je, postadr. Fensmark, Næstved. 
eg. nr. 37.377: »Herning Beholderfabrik 
delsaktieselskab« af Herning kommune, 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
[jdstagerne har til medlemmer af besty-
m valgt: Jørgen Jensen, Nørretoften 18, 
Hogler Kristensen, Digevej 18, Tørring, 
oleant: Anders Kristian Knudsen, Kvals-
jvej 19, Sunds). Under 20. januar 1979 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»HERNING BEHOLDERFABRIK 
, hvorefter selskabets binavn »HER-
G EMBALLAGEFABRIK A/S (Her-
Beholderfabrik Handelsaktieselskab)« 
udret til »HERNING EMBALLAGE-
RIK A/S (HERNING BEHOLDERFA-
. A/S)«. Selskabet driver tillige virksom­
under navnet: »HERNING BEHOL-
r ABRIK H ANDELS AKTIESEL-
8 (HERNING BEHOLDERFABRIK 
.. Selskabets formål er at drive industri 
undel. Aktiekapitalen er udvidet med 
) 000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
kapitalen udgør herefter 10.000.000 kr. 
indbetalt. 
nr. 40.441: »DAVID BROWN 
aTOR A/S« Af Roskilde kommune. 
' 24. november 1978 er selskabets ved-
i ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
3000 kr. ved konvertering af gæld. Ak-
iitalen udgør herefter 22.100.000 kr. 
nndbetalt. 
nr. 40.896: »Stallex A/S« af Tønder 
uune. Under 29. juni og 21. december 
Æamt 30. april 1979 er selskabets ved-
ændret. De hidtidige aktier benævnes 
aer. Aktiekapitalen er udvidet med 
)|0 kr. B-aktier, ved udstedelse af fonds-
Aktiekapitalen udgør herefter 
000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 175.000 
v A-aktier og 875.000 kr. er B-aktier. 
sapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Efter 2 måneders notering 
giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 
stemme, jfr. vedtægternes §§ 3 og 10. A-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 11. 
Reg. nr. 41.245: »Fyens Gummi Service 
A/S« af Odense kommune. Kaj Tage Johan­
nes Salomonsen, Elna Marie Salomonsen, er 
udtrådt af, og fru Grete Borelli-Møller, Skov­
vej 36 C, Gentofte, grosserer Anders Viggo 
Rørsgaard, Skovbrinken 7, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. Poul Rørsgaard er 
fratrådt som bestyrelsens formand og indtrådt 
i direktionen. Kaj Tage Johannes Salomonsen 
er tillige udtrådt af direktionen. Under 15. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 41.378: »Edv. Meyers Emballage­
fabrik A/S« af Københavns kommune. Under 
1. juni 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134, at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Løsning 
Emballage Fabrik A/S«, reg. nr. 40.548. 
Reg. nr. 41.504: »Aktieselskabet Dansk 
Blikemballage Fabrik« af Københavns kom­
mune. Under 1. juni 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134, at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Løsning Emballage Fabrik A/S«, reg. nr. 
40.548. 
Reg. nr. 41.964: »Gunnar T. Strøm A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Højesteretssagfører 
Thomas Idsøe, Løkenlia 37, 1346 Gjettum, 
Norge er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.437: »Nordisk TradingA/S« af 
Gentofte kommune. Eneprokura er meddelt: 
Jørgen Gunnar Havemann. 
Reg. nr. 49.438: »FISONS-SCHERING 
AGROKEMIKALIER A/S« af Københavns 
kommune. Knud Axel Nørgaard er udtrådt af, 
og direktør Jiirgen Reckefuss, Miillerstrasse 
170, 165 Vestberlin, Vesttyskland er indtrådt 
i bestyrelsen. Prokura er meddelt: Gerhard 
Glaser i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 53.693: »Morten Nielsen, Farsø 
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A/S« af Farsø kommune. Jakob Vind er 
udtrådt af, og advokat Anna Rohde, Jernba­
negade 1, Møldrup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.355: »Mr. Smith 's Hobbyland 
A/S« af Roskilde kommune. Ingwart Andreas 
Johannes Heinrich Grote er udtrådt af, og 
Peer Neumann Fabiansen, Bakkehusene 10, 
Hørsholm er indtrådt i direktionen. Bent 
Nilsson er fratrådt som filialbestyrer og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
3. oktober 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets filial i Viborg: »MR. 
SMITH S HOBBYLAND A/S, FILIAL I 
VIBORG« er slettet af registeret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 400.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg. nr. 60.248: »VELTERM A/S« af 
Gedved kommune. Under 4. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 10. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 268: »V. V. S. BRØDRENE 
THOMSEN ApS« af Ålborg kommune. Jens 
Peter Thomsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 1199: »ALLIMEX ApS« af 
Københavns kommune. »REGNSKABSIN-
STITUTTET TISCOS ApS, THE INTER­
NATIONAL SERVICE CORPORATION 
OF SCANDINAVIA LTD.« er fratrådt som, 
og »CONREVI ApS«, Blegdamsvej 4, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
29. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, postadresse Carit Etlarsvej 3, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. 
Reg. nr. ApS 1470: »JOHANNES PE­
TERSEN AF 14. DECEMBER 1971 -
SKIBSFART OG LINIEAGENTUR ApS« 
af Århus kommune. »Revisionskontoret i 
Aarhus Aktieselskab« er fratrådt som, og 
»A/S REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 
27-29, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3712: »BITSCH, CHi\ 
STENSEN OG NIELSEN ApS UNDit 
KONKURS« af Hørning kommune. Uner 
30. april 1979 er selskabets bo taget unon 
konkursbehandling af skifteretten i Skandb 
borg. Under 23. maj 1979 er konkursbehajf 
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4348: »DANSK YOR* 
SHIRESELSKAB ApS« af Kalundborg ko: 
mune. Medlem af bestyrelsen Gorm Hann 
er afgået ved døden. Hans Flemming Hann 
er udtrådt af, og Torsten Poulsen, »Das 
bjerggård«, Nr. Asmindrup, Hans Peter N/ 
ler. Hornborg, Flemming er indtrådt i bea 
reisen. Under 7. marts 1978 er selskalff 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er • 
videt med 49.000 kr. Indskudskapitalen / 
gør herefter 140.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5733: »TIMBEX ApSI 
Glostrup kommune. Otto Jul Nardi er udtll 
af bestyrelsen og den ham meddelte prollc 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 6650: »PREBEN NYBO 
INGENIØRFIRMA ApS« af Københir 
kommune. Under 23. november 197!l\ 
selskabets vedtægter ændret. Selskæ 
hjemsted er Gentofte kommune, postadm 
Vilvordevej 51, Charlottenlund. 
Reg. nr. ApS 6961: »COLUMER 
CARBON INTERNATIONAL ApS« afl. 
benhavns kommune. Under 25. april 19'^ 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskae 
len er udvidet med 200.000 kr. Indskudslz 
talen udgør herefter 235.000 kr. fuldt im 
talt. 
Reg. nr. ApS 7624: »IFA-PELS Aps\ 
Glostrup kommune. RevisorinteressentsHf 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Ole ; 
Jørgensen, Lunikvej 44, Greve Strand er i 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7806: »SYD-TEX Ap\ 
Bov kommune. Under 28. november 199 
selskabets vedtægter ændret. Indskudsko ­
len er udvidet med 15.000 kr. ved udstea 
af fondsanparter. Indskudskapitalen • 
herefter 45.000 kr. fuldt indbetalt, fon( 
anparter på 5.000 kr. 
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»leg. nr. ApS 7860: »ANTONI JENSEN 
1SIGN ApS« af Københavns kommune, 
abeth Jensen, Bodil Marie Mechlenburg 
)dtrådt af, og sygeplejerske Inge Jensen, 
Ibærvej 10, Roskilde er indtrådt i bestyrel-
Under 13. juni 1979 er selskabets ved­
aer ændret. 
jeg. nr. ApS 9409: »FREDERIK E. PE­
RSENS FORLAG ApS« af Københavns 
imune. G. A. Fougner er fratrådt som, og 
>;sor Herdis Wesley Frøik, Strandboule-
jen 74, København er valgt til selskabets 
)or. 
sg. nr. ApS 12.676: »VILLABYERNES 
VGØRINGSSELSKAB ApS« af Ledøje-
rum kommune. Jørgen Ladefoged er fra-
som, og Revisorsammenslutningen I/S, 
løse Center 44 OP, Stenløse er valgt til 
sabets revisor. 
eg. nr. ApS 13.757: »BENZINFOR -
WD LER AAGE NIELSEN, S VEND-
aG ApS« af Svendborg kommune. Niels 
negaard Jensen er fratrådt som, og Revi-
tfirmaet Erik 0. Wulff, Brogade 44, 
fcdborg, er valgt til selskabets revisor. 
\-g. nr. ApS 13.876: »Y. N. F. 131 ApS«. 
t;r 10. juli 1979 er Århus By- og Herreds-
Skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
abet i medfør af anpartsselskabslovens § 
tr. § 87. 
g. nr. ApS 14.419: »RUDBØL FE-
^ENTER ApS« af Højer kommune. Un-
november 1978 er selskabets vedtægter 
l:t. Den hidtidige indskudskapital er op-
5.000 kr. A-anparter og 25.000 kr. B-
Iter. Hvert A-anpartsbeløb på 1,000 kr. 
1 stemme. B-anparterne giver ikke 
neret. 
g. nr. ApS 16.071: »CAI IB CHRISTI-
zN ApS« af Hillerød kommune. Revi-
drmaet P. Døssing er fratrådt som, og 
Lilian Nielsen, Marienborg Allé 75 B, 
9g er valgt til selskabets revisor. 
nr. ApS 16.131: »STALD FL AMIN-
\pS« af Holstebro kommune. Medlem af 
aelsen Gerda Isabella Nielsen er afgået 
caden. Eigill Preben Bruhn er fratrådt 
^'g reg. revisor Hartvig Jessen, Vester­
gade 16, Holstebro er valgt til selskabets 
revisor. Under 20. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 105.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 135.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 16.235: »JAKOB MØBLER, 
LITA JAKOBSEN ApS« af Århus kommu­
ne. Lita Irene Jakobsen er udtrådt af direktio­
nen. Under 10. juli 1979 er Århus by- og 
herredsrets skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.502: »KHAN TRA VELS 
ApS« af Københavns kommune. Holger Jen­
sen Clausen er fratrådt som, og reg. revisor 
Arne Peter Møller, Højdevej 56, Virum er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.478: »H. NORM ANN 
FRIIS ApS« af Birkerød kommune. Under 1. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
mune, postadresse: Trongårdsparken 22, 
Lyngby. 
Reg. nr. ApS 20.304: »W.H.L. SERVICE 
ApS« af Københavns kommune. Under 10. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 20.432: »ApS PSE NR. 491« 
af Ølstykke kommune. Martin Winther er 
udtrådt af, og Karl Ejner Schjellerup Nielsen, 
Fælledvej 30 B, Roskilde er indtrådt i direkti­
onen, hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Under 31. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Roskilde kommune, 
postadresse: Fælledvej 30 B, Roskilde. 
Reg. nr. ApS 22.593: »GRAFITRONIC 
ApS« af Greve kommune. Mogens Kokholm 
er udtrådt af og Peter Bjarne Jensen, Kilde-
bæksvej 28, Vetterslev, Ringsted er indtrådt i 
direktionen. »Tune Revisionsaktieselskab« er 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
BENT HYBHOLT ApS«, Ræveholmscen-
tret, Karlslunde er valgt til selskabets revisor. 
Under 4. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ringsted 
kommune, postadresse: Thorsvej 16, Ring­
sted. 
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Reg. nr. ApS 23.127: »SCAN-LEKVEN 
DESIGN ApS« af Frederiksberg kommune. 
John Johansen er fratrådt som, og DE FOR­
ENEDE REVISIONSFIRMAER, Falkoner 
Allé 1, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 23.434: »ARNE OLSEN 
REVISION ApS« af Varde kommune. Willy 
Kragh er fratrådt som, og registreret revisor 
Knud Haubro, Slugten 16, Hald Ege, Viborg 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.035: »KNUD MØLLER, 
MILJØTEKNIK ApS« af Langå kommune. 
Per Lysholt Absalonsen er udtrådt af, og Karl 
Laue Wiborg, Skovlystvej 15, Langå, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.175: »ApS KOMPLE­
MENTARSELSKABET FOR BILGODS­
REGISTRERINGEN I KØBENHA VN 
K/S« af Københavns kommune. Under 18. 
maj 1978 er Lars Frithjof Nilsson og Aksel 
Peter Holm Schmidt udtrådt af, og prokurist 
Rudolf Wilhelm Brander, Almeengen 4, 
Skovlunde, indtrådt i bestyrelsen. Under 29. 
maj 1979 er Erik West Petersen udtrådt af, og 
direktør Lars Frithjof Nilsson, Backersvej 
128, København, speditør Claus Thorvald 
Erritzøe, Olesvej 7, Vedbæk, indtrådt i besty­
relsen. Hans Olaf Egly Christiansen er ud­
trådt af, og Kai Erik Jensen, Solsortevej 25, 
Hørsholm, er indtrådt i direktionen. De For­
enede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
25, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.263: »MARITIME AD-
VISERS KØBENHAVN ApS UNDER 
KONKURS« af Kolding kommune. Under 
15. juni 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Kolding. 
Reg. nr. ApS 26.969: »BAGERS MA­
SKINVÆRKSTED, AALBORG ApS« af 
Ålborg kommune. Niels Henry Christensen er 
fratrådt som, og Revision Nord I/S, Sofien-
dalsvej 1, Box 12, Ålborg er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.235: »KYRINEDB-SAT 
ApS« af Greve kommune. Flemming Nejst-
gaard er fratrådt som, og reg. revisor Ingelise 
Næhr, Lyngevej 150, Allerød er valgt ] 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.684: »PER FISCHES 
CORTSEN ApS« af Ledøje-Smørum koo 
mune. Under 26. april 1979 er selskabJi 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er v 
videt med 145.000 kr. Indskudskapitalen 11 
gør herefter 175.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS ApS 28.087: »S & i 
SCHOU-EPA HERNING ApS« af Herm 
kommune. Under 19. april 1979 er selskalh 
vedtægter ændret. Selskabets formål en; 
drive varehus samt at drive restaurationsvv 
somhed. Selskabets regnskabsår: 1. marts—; 
februar. Første regnskabsår: 9. juni 1978--^ 
februar 1979. 
Reg. nr. ApS 29.007: »ApS BANKOCZ 
TRET - AALBORG« af Ålborg kommur 
Tove Bisgaard Hansen, Frede Skrubbeltrn 
Poul Myrup Nielsen, Birger Andersem 
udtrådt af, og automekaniker Jørn Grømr 
Pedersen, Klimvej 1, Richard Kelly Chris2 
sen, Østerbro 61, begge af Ålborg, arboc 
mand Hardy Jensen, Parken 13, Støvr, 
Ejvind Kristian Nielsen, Toften 44, St. VCD 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.718: »ApS PSE NR. 9. 
af Københavns kommune. Per Emil Has£ 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrela 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt afli 
Svend Christensen, Box 560, Godthåb, GC 
land er indtrådt i direktionen. Niels Hardtfc 
fratrådt som, og »GODTHÅB REVISIO 
KONTOR ApS«, Box 349, Godthåb, GC 
land er valgt til selskabets revisor. Undea 
januar 1979 er selskabets vedtægter ænn 
Selskabets navn er: »ENTREPREfL 
SVEND CHRISTENSEN, GODTIT 
ApS«. Selskabets hjemsted er Godthåb I 
mune, Grønland, postadr. Box 560, Godtt 
Grønland. Selskabets formål er at drive es 
prenørvirksomhed og anden dermed i foo 
delse stående virksomhed. Indskudskapiir 
er fordelt i anparter på 10.000 kr. Bekemr 
relse til anpartshaverne sker ved anbec 
brev, telegram eller telex. Selskabet tegn^ 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.204: »POLYGON/\ 
KLAMEBUREAU ApS« af Odense konr 
ne. Advokat Jørgen Højsholt Nielsen, , 
61 G 10. juli 1979 
;;årdsvej 2, Odense, er indtrådt i besty-
);en. 
Reg. nr. ApS 30.487: »HEINRICH-
)ORG WAGNER HANDELSSELSKAB 
&« af Kolding kommune. Under 20. april 
>9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
rbets navn er: »FIDANOS-MØBEL-
PORT ApS«. Selskabets hjemsted er Fanø 
nmune, postadresse: Sønderho, Fanø. 
»leg. nr. ApS 31.349: »ApS SPKR NR. 
d« af Københavns kommune. Per Emil 
aselbalch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
fmann Larsen, Stationsvej 25, Holme-
irup, Tommy Krøll Jørgensen, Næstvedvej 
Fensmark, Næstved er indtrådt i direktio-
Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
»rør Carl Siegwart Sønnichsen, Vinhusgade 
INæstved er valgt til selskabets revisor, 
ser 4. april og 14. juni 1979 er selskabets 
sægter ændret. Selskabets hjemsted er 
megård kommune, postadresse Næs-
wej 50, Fensmark, Næstved. 
æg. nr. ApS 32.802: »ApS SPKR NR. 
* af Københavns kommune. Per Emil 
»;elbalch Stakemann er udtrådt af besty-
m. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
tlemming Schaadt, Hvorupvej 14, Nørre-
Iby, Leif Berg Simonsen, Søndervang 41, 
ring er indtrådt i direktionen. Niels Har-
[tr fratrådt som, og »JYSK REVISIONS­
TITUT ApS«, Algade 31, Ålborg er valgt 
Dskabets revisor. Under 13. juni 1979 er 
sabets vedtægter ændret. Selskabets 
zsted er Ålborg kommune, postadresse: 
ævarden 27, postboks 841, Ålborg. Sel-
ets formål er at drive handel, industri, 
kation, investerings- og skribentvirksom-
samt anden efter direktionens skøn der-
1 beslægtet virksomhed. Bestemmelserne 
mdskrænkninger i anparternes omsætte-
ti er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel-
t:t tegnes af to direktør i forening. 
g. nr. ApS 33.227: »FØHNS & GYL-
JVANG ApS UNDER KONKURS« af 
rrup kommune. Under 15. juni 1979 er 
dbets bo taget under konkursbehandling 
og handelsrettens skifteretsafdeling. 
O. juli 1979 er Sø- og Handelsrettens 
9etsafdermg anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 574 »ALC-HOLDING, ApS«, Kø­
benhavns kommune. 
ApS 1595 »EURO-TOOL VÆRKTØJ 
ApS«, Glostrup kommune. 
ApS 3828 »TREEMENS PRODUCT, 
THYVEJ 24, VANLØSE ApS«, 
Københavns kommune. 
ApS 4932 »HOTEL GEFION, KØBEN­
HAVN ApS«, Københavns 
kommune. 
Under 10. juli 1979 er skifteretten i Helsin­
gør anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 4856 »PALLE KRAK BUILDING 
CONTACT ApS« af Fredens­
borg-Humlebæk kommune. 
Under 10. juli 1979 er skifteretten i Hille­
rød anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 9893 »HHM BYGGE-TÆPPE­
MARKED ApS« af Skævinge 
kommune. 
Under 10. juli 1979 er skifteretten i Oden­
se anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 6302 »CX 75 ApS« af Odense kom­
mune. 
Under 10. juli 1979 er skifteretten i Ålborg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
ApS 15.003 »REVISIONSKONTORET I 
HOU ApS« af Hals kommune. 
G. 10. juli 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo­
vens § 118, jfr. § 117. 
43.729 »Fugeentreprenør Ernst Jensen A/S, 
Brønshøj« af Københavns kommune. 
50.178 »Højbjerg Rør og Sanitet A/S« af 
Århus kommune. 
Under 10. juli 1979 er skifteretten i Rønne 
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anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. 
§ 117. 
58.486 »A/S Syd - Edsoraja« af Åkirkeby 
kommune. 
Under 10. juli 1979 er skifteretten i Ros­
kilde anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. 117. 
58.048 »EUROPEAN ECONOMICAL 
EXPERTICE A/S« af Greve kom­
mune. 
A. 11. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.419: »MOGENS PEDERSEN, 
NYBORG A/S«, hvis formål er entreprenør­
virksomhed, handel, håndværk og finan­
siering. Selskabets hjemsted er Nyborg kom­
mune, postadresse: Skaboeshusevej 103, Ny­
borg; dets vedtægter er af 21. december 1978. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 
900.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »M. P. INVEST, NY­
BORG A/S«, Skaboeshusevej 103, entrepre­
nør Mogens Pedersen, Vagtstien 2, entrepre­
nør Henning Norgaard Pedersen, Dyrehave­
vej 35, alle af Nyborg. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Pedersen, Henning Norgaard Peder­
sen, samt regnskabschef Anders Aage Han­
sen, Åløkkevej 38 Aunslev, Nyborg, ingeniør 
Bengt Ahlstrøm, Avej 8, Tårup, Frørup, inge­
niør Erik Storgaard, Daltoften 7, Langeskov. 
Direktion: Nævnte Henning Norgaard Peder­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Mogens Pedersen. Selskabets revi­
sor: De forenede Revisionsfirmaer, Billed­
skærervej 8, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.420: »A/S REGNECENTRE 
LEN AF 1979«, hvis formål er at udføres 
deltage i udførelsen af databehandling § 
enhver art, at udbrede kendskab til anvenoi 
se af databehandling, at fremstille, udvikleal 
drive handel med elektronisk apparaturi 
databehandlingsanlæg og datasystemer af i 
hver art, at drive forskning og undervism 
inden for elektronisk databehandling, at dit 
anden form for fabrikation og handel, alt e3 
bestyrelsens skøn, og at stifte, eje og/e^ 
anbringe kapital i virksomheder med sådas 
formål. Selskabet driver tillige virksomrr 
under navnene: »RC COMPUTER A/S () 
REGNECENTRALEN AF 1979)«, >x 
DATAMAT A/S (A/S REGNECENTIf 
LEN AF 1979)« og »RC SCANIPS A/S () 
REGNECENTRALEN AF 1979)«. 
skabets hjemsted er Ballerup kommune, 
adresse: Lautrupbjerg, Ballerup. Selskas 
vedtægter er af 6. juli 1979. Den tegnj 
aktiekapital udgør 50.000.000 kr., ft 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. i 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på l.OOfe 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering,^ 
højst stemmer svarende til 1/5 af aktiekap 
len, jfr. vedtægternes §§ 13 og 14. Aktih 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke OITIT 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninjr 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
4. Der gælder særlige regler om vallf 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 15. Bekeno/ 
relse til aktionærerne sker i »Statstidende! 
i et Københavnsk dagblad. Selskabets stih 
er: »Pensionskassen for sygeplejersk 
»Pensionskassen for sygehjælpere m.fl.«,, 
ge af Kongevejen 150/Bredevej 2, Vi\ 
»Søren T. Lyngsø A/S«, Østmarken 4^ 
borg, »Aktieselskabet »Vølund««, Abil«! 
11, Glostrup, »S.P.S., SYSTEMANAL^. 
PROGRAMMERING, SERVICEKØH 
A/S«, Rolighedsvej 11, København. BesO^ 
se: Professor, dr. jur. Mogens Georg M 
vedgaard (formand). Emiliekildevej | 
Klampenborg, direktør, cand. jur. Ernst I 
Klæbel (næstformand), Kronprinsensga«£ 
direktør Willy Olsen, Rødtjørnevej I 
begge af København, direktør Richard T 
Reisted, Hørhavevej 82, Højbjerg, økonr 
chef Lars Erling Steen Hansen, BygmarW 
Lynge, advokat Hans Philip, Jernbane 
20, Ålborg. Direktion: Henning Toft, 
kevej 55, Odense, Peter Sørensen, Krogttt 
1, Ganløse, Måløv. Selskabet tegnes af tf 
reisens formand eller næstformand i fon« 
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E enten et andet medlem at bestyrelsen 
T en direktør eller af to direktører i 
ming. Selskabets revisor; »Revisor Cen-
I/S«, Finsensvej 15, København. Sel-
ioets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
:iskabsperiode: 26. juni 1979-30. juni 
•. 
1. juli 1979 er følgende omdannelse af 
nrtsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
>:abs-registeret: 
æg. nr. ApS 27.665: »YNF 421 ApS« af 
snhavns kommune. Under 15. august og 
oktober 1978 samt 5. februar og 8. juni 
1 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
npartsselskabslovens § 109 er selskabet 
annet til aktieselskab. Selskabet er over-
i:il afdelingen for aktieselskaber som reg. 
2.418: »ANDERSEN& STAMPE A/S«, 
Iformål er handel, agentur, fabrikation, 
iprenørvirksomhed samt udførelse af el-
llationsarbejder eller dermed beslægtet 
omhed efter bestyrelsens skøn. Sel-
uts hjemsted er Rødovre kommune, post-
2se: Glerupvej 6, Rødovre. Selskabets 
[egter er af 15. august og 24. oktober 
samt 5. februar 1979. Den tegnede 
xapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
tTordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert ak-
Søb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
5 kan lyde på ihændehaveren. Aktierne 
iisætningspapirer. Bekendtgørelse til ak-
rerne sker i »Berlingske Tidende«. Be-
ise: Konsulent Erik Andersen, Bors-
dænget 14, Hornbæk, el-installatør Jør-
itampe, Borrebyvej 58, advokat Henrik 
n, Vagtelvej 35, begge af København, 
iabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
Dorening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
iian Plinius Lemche, Bagsværd Hoved-
Il 82, Bagsværd. Selskabets regnskabsår 
alenderåret. Omlægningsperiode: 18. 
81. december 1978. 
.. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
irets afdeling for anpartsselskaber som: 
.. nr. ApS 33.673: »D. DAMM HUSE 
MØL ApS« af Sundeved kommune, 
tlft 15, Avnbøl, Sønderborg. Selskabets 
liter er af 1. april og 14. juni samt 4. juli 
^Formålet er handel og håndværk samt 
i ng inden for byggebranchen og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Bygmester 
Detlef Madsen Damm, Sølvtoft 15, Avnbøl, 
Sønderborg. Direktion: Nævnte Detlev Mad­
sen Damm. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Broager Revisions­
kontor, Storegade 5, Broager. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.674: »FREDERIKS­
HAVN ANLÆGSGARTNER- OG EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS« af Fre­
derikshavn kommune, Kalkværksvej 9 c, Fre­
derikshavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
februar og 7. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, entreprenør-, ingeniør-, 
anlægsgartner- og investeringsvirksomhed 
samt anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Gartner Egon 
Jensen, Præstegårdsvej 14, Gærum, Frede­
rikshavn, ingeniør Erik Aksel Larsen, Skoma­
gervej 15, Sæby. Direktion: Nævnte Egon 
Jensen, Erik Aksel Larsen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Revision 
I/S, Rimmensallé 89, Frederikshavn. Sel­
skabets regnskabsar er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 33.675: »DINAMECO ApS« 
af Københavns kommune. Silkegade 11, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1979. Formålet er handels, import- & ek­
sportvirksomhed, samt restaurationsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
John Østergaard, Kærvej 9, Farum, direktør 
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Abdel Kader Ali Al-Jamal, Stampeengen 10, 
Hørsholm, direktør Peter Balling, Rishave 
Park 24, Esrum, Græsted. Direktion: Nævnte 
John Østergaard, Abdel Kader Ali Al-Jamal, 
Peter Balling. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Carl Vester­
gaard Rasmussen, Elmegade 12 C, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-31. marts 1980. 
Reg nr. ApS 33.676: »S.I. G. JOHN POR-
TING ApS« af Holbæk kommune, Hegnegår­
den, Næsbyvej 28, Orø, Holbæk. Selskabets 
vedtægter er af 1. december 1978 og 15. juni 
1979. Formålet er i ind- og udland at drive 
mentalhygiejnisk konsulent-, undervisnings-
og rådgivningsvirksomhed samt kursusvirk­
somhed, i offentlige institutioner og private 
foretagender, herunder varetage opgaver in­
den for områderne organisationsudvikling 
(bl.a. personale- og lederudvikling) samt kre-
ativitetsudvikling. Endvidere at drive selv­
stændig terapeutisk virksomhed i relation til 
klienter, samt uddannelse, undervisning og 
træning af professionelle fagfolk. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Konsulent John Porting, Hegnegår­
den, Næsbyvej 28, Orø, Holbæk. Direktion: 
Nævnte John Porting. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Algade 12, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.677: »S.I. G. JØRGEN 
SVAVA LIND ApS« af Karlebo kommune. 
Karlebovej 20, Kokkedal. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. december 1978 og 30. april 1979. 
Formålet er i ind- og udland at drive mental­
hygiejnisk konsulent-, undervisnings- og råd­
givningsvirksomhed, samt kursusvirksomhed, 
i offentlige institutioner og private foretagen­
der, herunder varetage opgaver inden for 
områderne organisationsudvikling (bl.a. per­
sonale- og lederudvikling) samt kreativitets-
udvikling. Endvidere at drive selvstændig 
terapeutisk virksomhed i relation til klienter, 
samt uddannelse, undervisning og træninj[r 
professionelle fagfolk. Indskudskapitalen!; 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpas 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpa3( 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæa 
indskrænkninger i anparternes omsætteliglg 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StJJ 
er: Konsulent Jørgen Svava Lind, Karlebed 
20, Kokkedal. Direktion: Nævnte Jørgen; i 
va Lind. Selskabets tegnes af direktioc 
Selskabets revisor: Interessentskabet F? 
sorgruppen, Algade 12, Roskilde. Selskas 
regnskab: 1. maj-30. april. Første regnsid 
periode: 1. december 1978-30. april 1988 
Reg. nr. ApS 33.678: »BANG J TR/K 
PORT ApS« af Hadsten kommune. Til 
gårdsvej 1, Hadsten. Selskabets vedtægt}; 
af 6. februar og 3. maj 1979. Formålet : 
drive vognmandsforretning og værksted I 
kapitalanbringelse og dermed beslægtet 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000C 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 20.003 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt inn 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og mulu 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på l.OOOC 
giver 10 stemmer og hvert B-anpartsbel«l 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælderr 
skrænkninger i anparternes omsætteliji 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse t:J 
partshaverne sker ved anbefalet brev. S? 
er: Vognmand Jens Christian Bang Jea 
Toftegårdsvej 1, Hadsten. Direktion: Nal 
Jens Christian Bang Jensen. Selskabet tJ 
af en direktør alene. Selskabets revisor: J: 
aut. revisor Poul Laursen, Østerport, 'H' 
12, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: I 
tober-30. september. Første regnskabd 
ode: 6. februar 1979-30. september I9"t 
Reg. nr. ApS 33.679: »RICK EBBh\ 
ApS« af Københavns kommune. Tre km 
gade 15-17, København. Selskabets ves 
ter er af 2. januar og 23. marts 1979..( 
målet er at yde service på grafiske mask 
at importere, exportere og i øvrigt handl«! 
grafiske maskiner af enhver art, hen: 
foretage dermed efter direktionens skøs* 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalei 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anfn 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ann 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme eta 
måneders notering, jfr. vedtægternes ; 
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gælder indskrænkninger i anparternes 
nættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
fcdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
lilet brev. Stifter er: Direktør Aage Ri-
rd Ebbesen, Trekronergade 15-17, Kø-
rhavn. Direktion: Nævnte Aage Richard 
aesen. Selskabet tegnes af direktionen, 
prokura er meddelt: Tove Ebbesen, John-
Anita Ebbesen. Selskabets revisor: Stats-
i revisor Knud Jørgensen, Kattesundet 14, 
ænhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
iret. Første regnskabsperiode: 2. januar 
0-31. december 1979. 
æg. nr. ApS 33.680: »NIELS SKIPPER 
f« af Rødovre kommune, Islevbrovej 22, 
ænhavn. Selskabets vedtægter er af 15. 
s 1979. Formålet er at drive fabrikation 
sandel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
fliaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
;"abrikant Niels Oluf Skipper, Lilleholm 
jreve Strand. Direktion: Nævnte Niels 
Skipper. Selskabet tegnes af direktionen, 
sabets revisor: Reg. revisor Knud Anker 
jev. Thurøvej 24, København 0. Sel-
tsts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
Icabsperiode: 15. marts 1979-30. juni 
ag. nr. ApS 33.681: »MALERFIRMA-
CLAUS O. KOFOD ApS« af Hvidovre 
nune, Frydenhøjparken 67, Hvidovre^ 
flbets vedtægter er af 26. marts 1979. 
ålet er udførelse af malerarbejde. Ind-
>kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
uidskapitalen er ikke opdelt i anparter, 
•adtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Fru Annelise Kofod, Fryden-
l'ken 67, Hvidovre. Direktion: Nævnte 
iise Kofod. Selskabet tegnes af en direk-
aene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
n Erik Johnsen, Magstræde 20, Køben-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
regnskabsperiode: 26. marts 1979-31. 
Jber 1979. 
I juli 1979 er følgende ændringer optaget 
jielskabs-registeret: 
nr. 4494: »Aktieselskabet Fisker & 
Nielsen« af Frederiksberg kommune. Paul 
André Louis Messerschmidt er udtrådt af, og 
adm. direktør H. D. Steen Engel, Schimmel-
manns Have 11, Klamoenborg er indtrådt i 
bestyrelsen. Børge Christensen er fratrådt 
som revisor. Asger Poulsen, Lysagervej 24, 
Charlottenlund, er valgt til revisor og fratrådt 
som revisorsuppleant for Børge Christensen. 
Reg. nr. 4922: »POLYGRAMRECORDS 
A/S« af Københavns kommune. Under 5. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 5.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 14.516: »Aktieselskabet Ove 
Haugsted« af Hvidovre kommune. Vibeke 
Haugsted, Frederik Vilhelm Haugsted er ud­
trådt af, og prokurist Børge Hans Christian 
Christensen, Jul. Valentinersvej 39, Køben­
havn, prokurist John Erik Sørensen, Egedes­
mindevej 4, Haderslev, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 27.664: »Aktieselskabet R. Ran­
ders« af Odder kommune. Revisionskontoret 
i Århus Aktieselskab er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Erling Hansen, Finlandsgade 
27-29, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.158: »FÆRDIGBETON, 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Hol­
ger Nielsen, Tidselbakken 17, Vodskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 29. decmber 
1978 og 8. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
297.000 kr., hvoraf 27.000 kr. er A-aktier og 
270.000 kr. er B-aktier. Aktiekaptalen udgør 
herefter 6.644.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
604.000 kr. er A-aktier og 6.040.000 kr. er 
B-aktier. 
Reg. nr. 48.192: »Mogens Pedersen, Nyborg 
A/S« af Nyborg kommune. Under 21. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »M.P. INVEST, NY­
BORG A/S«. 
Reg. nr. 55.348: »BJØRN BOSERUP, 
REDERI-OG HANDELSAKTIESEL­
SKAB« af Københavns kommune. Ingeniør 
Henry Faldborg Larsen, Norgesgade 10, Kø­
benhavn, EDB-operatør Lars Kjeld Gøthgen 
1 
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Olsen, Ann Boserup, begge af Strandvejen 
727, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 11. juli 1979 er føglende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskabet: 
Reg. nr. ApS 634: »SWEATER MAR-
KET ApS« af Københavns kommune. Under 
23. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel med 
beklædning og beslægtede varer, og i forbin­
delse hermed stående virksomhed samt kapi­
talinvestering. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparterns omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 2617: »BALLING VVS 
ApS« af Spøttrup kommune. Jørgen 
Goldschmidt Duch er fratrådt som, og reg. 
revisor Hother Ingemann Høj Pallesen, Nør­
regade 13, Skive er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS3209: »STEEN LARSEN 
MARKETING ApS UNDER KONKURS« 
af Tølløse kommune. Under 23. april 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 3579: »PALLE SØRENSEN 
ApS, HASSELAGER« af Århus kommune. 
Den under 5. april 1979 fremsendte anmod­
ning til skifteretten i Århus om opløsning er 
tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 4385: »THORSLUNDE 
TRÆVARERFABRIK ApS« af Holeby 
kommune. Frede Nielsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Jørn Blomquist, Banevænget 5, 
Maribo er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9080: »H.A. BOGTRYK 
OG TYPE SERVICE ApS« af Københavns 
kommune. Revisor i selskabet Ove Thomsen 
er afgået ved døden. Til revisor er valgt: 
»REVISIONS-ANPARTSSELSKABET 
ANDERSEN & THORNBECH, REGI­
STREREDE REVISORER«, St. Kongens­
gade 66, København. 
Reg. nr. ApS 10.088: »BYGGEFIRMA­
ET BENT JUL LORENTSEN, S NEJBJERG 
ApS« af Herning kommune. Den under 10. 
maj 1979 fremsendte anmodning til skifteret­
ten i Herning om opløsning af selskabet J 
tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 10.858: »BEE-IN OF DJEi 
MARK ApS UNDER KONKURS« af Jægg 
spris kommune. Under 16. maj 1979 ( 
selskabets bo taget under konkursbehandllf 
af skifteretten i Frederikssund. 
Reg. nr. ApS 13.579: »KURT DALI 
ApS« af Horsens kommune. Den undeits 
maj 1979 fremsendte anmodning til skiftes 
ten i Horsens om opløsning af selskabers 
tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 17.545: »NIGEBA ApSl 
Søllerød kommune. Niels Christian Victoo 
Bang, Aase Dorthea Mahncke de Bang, I 
Henning Gideon er udtrådt af, og sekm 
Mariann Gerd Olsen, Vangedevej 120, O 
tofte er indtrådt i bestyrelsen. Aase Don 
Mahncke de Bang er tillige udtrådt af, og j 
Christian Hasselsteen, Hestetorvet 7, T 
kilde, Finn Olsen, Vangedevej 120, Genir 
er indtrådt i dirktionen. Anker Laursea 
fratrådt som, og statsaut. revisor Kurt K 
sen, Vester Voldgade 14, København er1 
til selskabets revisor. Under 26. oktober 
er selskabets vedtægter ændret. Selskl 
hjemsted er Gentofte kommune, postadn 
Vangedevej 120, Gentofte. Selskabets foo 
er at drive handel med og foretage investfc 
ger i fast ejendom og værdipapirer samt • 
finansieringsvirksomhed i øvrigt. Selslfc 
tegnes af et medlem af bestyrelsen ålenes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.166: »PRODUKTIV 
ANPARTSSELSKABET R. RANDZ 
ODDER« af Odder Kommune. Revi?i 
kontoret i Aarhus Aktieselskab er frsi 
som, og statsaut. revisor Erling Hansenn 
landsgade 27-29, Århus er valgt til selsW, 
revisor. 
Reg. nr. ApS 20.303: »SKJERN KAP 
SERIFABRIK ApS« af Skjern komm 
Niels Møller er udtrådt af direktionen. [. 
Reg. nr. ApS 21.615: »DANEVAPP 
TOR INC. / ApS« af Københavns komitr 
Jan Steen Ranners er fratrådt som, o 
Signe Bente Brejner, Ryvej 16, Virwi 
tiltrådt som direktørsuppleant. 
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Reg. nr. ApS 21.710: »YNF 289 ApS« af 
trsens kommune. Under 24. november 
5'8 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
bets formål er byggeri og handel, finan-
Sng og restaurationsvirksomhed. Ind-
Uskapitalen er fordelt i anparter på 10.000 
IHvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
nme. Bestemmelserne om indskrænknin-
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
nægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
»Iktør alene. 
)eg. nr. ApS 22.957: »SØLLERØD IN-
«T ApS« af Søllerød kommune. Frits Wal-
Jørgensen er udtrådt af, og Jacob Albert 
aed, Vestbanevej 16, København, er 
"ådt i direktionen. Under 10. april 1979 
ælskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nsted er Københavns kommune, post-
sse: Vestbanevej 16, København. 
sg. nr. ApS 24.412: »RADIO- OG TV-
SET, HÅRBY ApS« af Hårby kommune, 
ir Helge Storm-Christensen er udtrådt af 
ttionen. 
;g. nr. ApS 24.839: »METHEA S VEJ 
[HANDELS- OG FINANCIERINGS-
1SKAB, HVIDE SANDE ApS« af 
aslands kommune. REVISIONSFIR-
ET JESPER CLAUSEN, REGISTRE-
REVISOR ApS er fratrådt som, og 
org Revisionskontor, Herredsgade 8, 
[org, er valgt til selskabets revisor. 
ig. nr. ApS 24.984: »HANDELSAN-
STSSELSKABET AF 20. APRIL 1977 
\*ER KONKURS« af Kolding kommune, 
ir 26. april 1979 er selskabets bo taget 
" konkursbehandling af skifteretten i 
mg. 
g. nr. ApS 27.130: »NAVI DATA 
5 af Skagen kommune. Holger Kristensen 
irådt af, og fru Eva Knudsgaard Rasmus-
-^iøjvangen 3, Hirtshals, er indtrådt i 
j'elsen. Holger Kristensen er tillige ud-
nf, og medlem af bestyrelsen Viktor Gad 
i.ussen er indtrådt i direktionen. Under 
^ptember 1978 er selskabets vedtægter 
Jt. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
selsen i forening eller af en direktør 
nr. ApS 28.934: »ASX 732 ApS« af 
Jakobshavn kommune, Grønland. Hans Bo­
serup er udtrådt af, og advokat Niels Rode-
Jepsen, Box 215, Jakobshavn, Grønland, er 
indtrådt i best6relsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.651: »CONTAINER­
LEASING OPERATORS OF SCANDINA­
VIA ApS« af Frederikshavn kommune. Nils 
Juul Suhr Nordestgaard er udtrådt af direktio­
nen og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Medlem af bestyrelsen Sven Erik Hen­
ry Landstrøm er indtrådt i direktionen og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. ApS 28.833: »LAND DBK I 
VALBY ApS« af Københavns kommune. Bo 
Lennart Magnell er udtrådt af og Borje Kalevi 
Hemsand, Læssøesgade 18, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.141: »HEIDI-HUSET 
ApS« af Hundested kommune. Under 23. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadresse: Hvidovre Torv 3, Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 30.892: »PETER JESSEN 
ÅBENRÅ ApS« af Åbenrå kommune. Olaf 
Jessen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.095: »KNORREHUS 
ANTIK ApS«. »FINANZA BANKIER 
ApS« er fratrådt som, og REVISTEN ApS«, 
Skottegården 1, Kastrup, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.211: »M. LEVINSKY & 
CO. HAT ApS« af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Tonny Larsen, Jane 
Solvejg Hansen. 
A. 12. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.421: »JØRGEN SKOV IN­
TERNATIONAL FASHION A/S» hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: c/o Scandinavian Tråde Mart, 
Bella Center, Center Boulevard, København. 
Selskabets vedtægter er af 21. november 197S 
og 1. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
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30 dages notering, jtr. vedtægternes § 12. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
»WARNACO INTERNATIONAL INC.«, 
325 Lafayette Street, Bridgeport, Connecti­
cut, 06602 USA, direktør Jørgen Skov, Fre­
deriksberg Alle 44, advokat Vibeke Lisbeth 
Egede Haume, Amaliegade 4, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse; Nævnte Jørgen Skov, 
Vibeke Lisbeth Egede Haume samt Vice 
President Ernst Ott, c/o »WARNACO IN­
TERNATIONAL INC.«, 325 Lafaytte Stre­
et, Bridgeport, Connecticut, 06602, USA, 
adm. direktør Kenneth Magiday, Route de 
Bavay, 7230 Frameries, Belgien, direktør 
Kjeld Ludvig Høegh Scherfig, Lindevangsvej 
36, Vedbæk. Direktion; Nævnte Jørgen Skov. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisorer; 
Interessentskabet Revisorgruppen, Østergade 
26. Revisionsfirmaet Price Waterhouse & 
Co., Nørre Farimagsgade 64, begge af Køben­
havn. Selskabets regnskabsår; 1. april-31, 
marts, første regnskabsperiode; 21. november 
1978-31. marts 1980. 
Reg. nr. 62.422: »THYLANDS AVIS 
A/S« hvis formål er at drive og udgive ugeavis 
og telefonnøgler samt at drive reklamevirk­
somhed iøvrigt. Selskabets hjemsted er Syd­
thy kommune. Jernbanegade 3, Hurup, Thy. 
Selskabets vedtægter er af 16. januar 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Bogtrykker Jens Jørgen Andersen, fru Ruth 
Andersen, begge af Rødkælkevej 2, typograf 
Christen Yde Christoffersen, Bredgade 243, 
alle af Hurup, reklamechef Ole Gudmundsen, 
Set. Thøgersvej 8, Vestervig, repræsentant 
Egon Hummelshøj, Skelagervej 167, Ålborg. 
Bestyrelse; Nævnte Jens Jørgen Andersen 
(formand), Ruth Andersen, Christen Yde 
Christoffersen, Ole Gudmundsen, Egon 
Hummelshøj. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. SJ 
skabets revisor; Revisionsfirmaet Frode TT 
tild. Bredgade 200, Hurup. Selskabets res 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsø« 
riode; 16. januar 1979-31. december 197V 
B. 12. juli 1979 er følgende omdannelse)c 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aWf 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 48.722 »Alfred Neble A/S«»'< 
Lyngby-Tårbæk kommune. Den 27. febrn 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I meoe 
af aktieselskabslovens § 179 er selskas: 
omdannet til anpartsselskab. Selskabett; 
overført til afdelingen for anpartsselskæ: 
som reg. nr. ApS 33.699: »ALFRED NER] 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Tirl 
gårdsvej 5 A, Lyngby. Selskabets vedtææ 
er af 27. februar 1979. Formålet er at db 
handel med lystfartøjer samt anden o 
direktionens skøn i forbindelse dermed sti] 
de virksomhed. Indskudskapitalen er 100 C 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på . 
1.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbelølft 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelsgl 
anpartshaverne sker ved brev. Direktion.r 
fred Neble, Grete Birgit Neble, beggg 
Trongårdsvej 5A, Lyngby. Selskabet tegnn 
en direktør alene. Selskabets revisor; S8 
aut. revisor Poul Sørensen, Furesøveji; 
Virum. Selskabets regnskabsår er kalem: 
året. Omlægningsperiode; 1. april 1978 — 
december 1979. 
Reg. nr. 59.732; »Vejby Anlægsga^ 
A/S« af Helsinge kommune. Den 27. ok^l 
og 25. marts 1979 er selskabets vedtJJ 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens « 
er selskabet omdannet til anpartsselskabd 
skabet er overført til afdelingen for anjr 
selskaber som reg. nr. ApS 33.707: »VIV 
ANLÆGSGARTNERI ApS« af HeL 
kommune, Salgårdshøjvej 52, Vejby..\ 
skabets vedtægter er af 27. oktober IQ"? 
25. marts 1979. Formålet er at drive hsr 
fabrikation, investeringsvirksomhed og a 
efter direktionens skøn dermed besk 
virksomhed. Indskudskapitalen er lO'O 
kr. fuldt indbetalt, indskudskapitalen eis 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anjn 
haverne sker ved brev. Direktion; Poau 
Refsgaard, Salgårdshøjvej 52, Vejby.v 
skabet tegnes af en direktør alene. SelsHr 
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asor: Revisor Hennk Andersen, Engsvin-
13, Helsinge. Selskabets regnskabsår: 1. 
-- 30. juni. 
)leg. nr. 60.727: »COMPODAN A/S« af 
ms kommune. Den 9. februar 1979 er 
jkabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
elskabslovens § 179 er selskabet omdan-
lil anpartsselskab. Selskabet er overført til 
Ilingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
; 33.711: »COMPODAN ApS« af Århus 
imune, Kvædevej 26, Højbjerg. Sel-
nets vedtægter er af 9. februar 1979. 
nålet er at dive handel og indsutri. Ind-
Iskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
ælt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
If. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
sndtgørelse til anparstshaverne sker ved 
bfalet brev. Direktion. Hanne Vibeke An­
en, Kvædevej 26, højbjerg. Selskabet teg-
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
saut. revisor Hans Peter Møller Christian-
• Grøfthøjparken 95, Viby J. Selskabets 
Iskabsår: 1. maj - 30. april. 
:2. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
Iterets afdeling for anpartsselskaber som: 
eg. nr. ApS 33.682: »BUREAU DA-
Y ApS« af Tårnby kommune. Latyrus 
; 25, Kastrup. Selskabets vedtægter er af 
december 1978. Formålet er finansiering, 
jebureauvirksomhed, udgivervirksomhed 
runder køb og salg af royalties, copy-
s, kunstneriske rettigheder af enhver art. 
»lel, håndværk, konsulentvirksomhed, 
administration. Indskudskapitalen er 
KO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
>.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme, 
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
! Stifter er: Journalist Torben Steen Chri-
en. Latyrus Alle 25, Kastrup. Direktion: 
nte Torben Steen Christensen. Selskabet 
2S af en direktør alene. Selskabets revi-
Ooul Erik Bloch, Viktoriagade 28, Kø-
r)ivn. Selskabets regnskabsår: 16. juni 
juni. Første regnskabsperiode: 20. de-
tir 1978 - 15. juni 1980. 
Sg. nr. ApS 33.683: »SEJLMAGER C. 
ySSING'S EFTF. ApS« af Kolding kom-
• Sdr. Havnegade 34, Kolding. Sel-
iJts vedtægter er af 7. marts og 19. juni 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion, samt investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Sejlmager Erik Batz 
Carlsen, Almindingen 12, Kolding. Direk­
tion: Nævnte Erik Batz Carlsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Kurt Egon Asgreen, Fynsvej 
5, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juni -
31. maj. Første regnskabsperiode: 7. marts 
1979 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.684: »INDUSTRIGÅR­
DENS HA VESERVICE, TISTRUP ApS« af 
Ølgod kommune. Tistrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. februar og 10. maj 1979. For­
målet er at drive håndværk, industri og der­
med beslægtet virksomhed samt handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Repræsentant Ove Jensen, Thorsvej 5, 
Tistrup, teknisk assistent Leo Hammer Søren­
sen, Blomstervangen 38, Varde. Direktion: 
Nævnte Ove Jensen, Leo Hammer Sørensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Billy Ernst Thorsen, 
Baldersvej 4, Tistrup. Selskabet regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 28. 
februar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.685: »ApS SPKR NR. 
304« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
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Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 30. april 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.686: »ApS SPKR NR. 
305« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 30. april 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.687: »ApS SPKR NR. 
306« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor. Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 30. april 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.688: »ApS SPKR NR. 
307« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparu 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gives 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtasJ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningaj 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sa 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssaggj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kra 
prinsessegade 18, København. Direktih 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemasi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 5! 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Fi 
der, Rådmandsgade 45, København. !! 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Føis 
regnskabsperiode: 30. april 1978-30. |i 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.689: »ApS SPKR j. 
308« af Københavns kommune, Kronprinn 
segade 18, København. Selskabets vedtæa 
er af 2. maj 1979. Formålet er at drive haw 
og industri. Indskudskapitalen er 30.00(Di 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000( 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme o 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § § 
Der gælder indskrænkninger i anpartes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedb 
befalet brev. Sifter er: Landsretssagfører!: 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprini 
segade 18, København. Bestyrelse: Næs 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. DirekjJ 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsesseja 
18, København. Selskabet tegnes af et n 
lem af bestyrelsen i forening med en dire: 
eller af den samlede bestyrelse. Selsks^ 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, I 
mandsgade 43, København. Selskabets i 
skabsår: 1. oktober - 30. september. Fri 
regnskabsperiode: 2. maj 1979 - 30. sepq 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 33.690: »ApS SPKR9 
309« af Københavns kommune, Kronprih 
segade 18, København. Selskabets vedWl 
er af 2. maj 1979. Formålet er at drive h.ri 
og industri. Indskudskapitalen er 30.00( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00( 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemmoi 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes 
Der gælder indskrænkninger i anpart 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.J-
kendtgørelse til anpartshaverne sker ve 
befalet brev. Sifter er: Landsretssagfører 
nil Hasselbalch Stakemann, Kronpnnses-
:;ade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
T Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
.sanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
København. Selskabet tegnes af et med-
n af bestyrelsen i forening med en direktør 
er af den samlede bestyrelse. Selskabets 
iisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mdsgade 45, København. Selskabets regn-
Ibsår: 1. oktober - 30. september. Første 
mskabsperiode: 2. maj 1979 - 30. septem-
1980. 
Reg. nr. ApS 33.691: »ApS SPKR NR. 
V« af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
tf 2. maj 1979. Formålet er at drive handel 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
tt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
;r anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
ttåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
jættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
dtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
det brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
11 Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
)de 18, København. Bestyrelsen. Nævnte 
IHmil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
unne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
København. Selskabet tegnes af et med-
jaf bestyrelsen i forening med en direktør 
af den samlede bestyrelse. Selskabets 
rør: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
xlsgade 45, København. Selskabets regn-
zsår: 1. oktober - 30. september. Første 
zskabsperiode: 2. maj 1979 - 30. septem-
1980. 
sg. nr. ApS 33.692: »ApS SPKR NR. 
- af Københavns kommune, Kronprinses-
fcle 18, København. Selskabets vedtægter 
> 2. maj 1979. Formålet er at drive handel 
mdustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
i  indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
ineds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
i gælder indskrænkninger i anparternes 
tettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Igørelse til anpartshaverne sker ved an-
ttt brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
je 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
[Smil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
l ine Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
København. Selskabet tegnes af et med-
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lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 2. maj 1979 - 30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 33.693: »ApS SPKR NR. 
312« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. maj 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabet revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30.september. Første regn-
skabspriode: 4. maj 1979 - 30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.694: »ApS SPKR. NR. 
313« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. maj 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 4. maj 1979 - 30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 33.695: »ApS SPKR NR. 
314« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
II 
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er af 4. maj 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 4. maj 1979 - 30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 33.696: »ApS SPKR NR. 
315« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. maj 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor. Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsår: 4. maj 1979 - 30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.697: »TOPCO SCANDI-
NA VIAN CONFECTIONER Y ApS« af Bir­
kerød kommune. Stenløkken 85, Birkerød. 
Selskabets vedtægter er af 16. maj 1979. 
Formålet er handel, rådgivning og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 27.000 kr. er A-anparter og 3.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder ind­
skrænkninger i B-anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifteaJ 
er: Regnskabschef Mogens Beltner, Stenl^l 
ken 85, Birkerød. Direktion: Nævnte Mogaj 
Beltner. Selskabet tegnes af en direktør alers 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ingvt 
Krøier Svendsen, Vestergade 2, Københa'B 
Selskabets regnskabsår er kalenderåni 
Første regnskabsperiode: 16. maj 1979-.-
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.698: »AUTOHJØRN/ 
I TINGLEV ApS« af Tinglev kommuu 
Hovedgaden 60, Tinglev. Selskabets vedUJj 
ter er af 29. marts 1979. Formålet er at k(p 
og sælge motorkøretøjer, foretage reparatff 
heraf samt udføre tranpsortopgaver. II 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetJ 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. HvI 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemn 
Der gælder indskrænkninger i anparten; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bd 
Stifter er: Mekaniker Lorens Jørgen Peten 
Hovedgaden 60, Tinglev. Direktion: Nævs 
Lorens Jørgen Petersen. Selskabet tegnoi 
direktionen. Selskabets revisor: »RE3 
SORGÅRDEN I TØNDER ApS«, Nørm 
de 46, Tønder. Selskabets regnskabsånj 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2£ 
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.700: »LTC - BRAft 
REFILL ApS« af Ullerslev kommune, S!<? 
vej 2, Ullerslev. Selskabets vedtægten; 
af 28. februar 1979. Formålet er at 
handle brandslukningsmateriel og vedliges 
de eksisterende materiel samt genopladm) 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inor 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i ann 
ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: Servicetekniker 
Tommerup Clausen, Skovvej 2, Ulien 
Direktion: Nævnte Leif Tommerup Clauc 
Selskabet tegnes af en direktør alene. . 
skabets revisor: Revisionsanstalten for 
Adelgade 2, Nyborg. Selskabets regnskaFe 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodes 
februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.701: »R.F.D. Ap^c 
22/9 1978« af Århus kommune, Jægergg 
gade 154-156, Århus. Selskabets vedtægt§ 
af 22. september 1978 og 2. april U 
Formålet er at drive handel, finansierimi 
ustering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
rit indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
ne sker ved brev. Stifter er: Fru Dorthe 
>lsen, Høvænget 20, Viby J. Direktion: 
n Dam Nielsen, Grønvangen 5, Viby J. 
flcabet tegnes af en direktør alene. Sel-
oets revisor: G. K. Revisions & Bogføring, 
gagergård, Måløv. Selskabets regnskabs-
Il 5. august-14. august. Første regnskabs-
code: 22. september 1978-14. august 
9. 
jeg. nr. ApS 33.702: »DANSPEED RAL-
)OG RACING SERVICE ApS« af Søn-
»org kommune. Nørremark 10, Sønder-
Selskabets vedtægter er af 2. januar 
0. Formålet er reparationer af automobi-
i»g motorcykler samt import og salg, en-
og detail, af reservedele til automobiler 
motorcykler. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
jig multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
ivedtægtemes § 3. Bekendtgørelse til an-
Ihaverne sker ved brev. Stiftere er: Fabri-
j Jens Nielsen Andersen, Mølby 28, inge-
[Finn Andersen, Helgolandsgade 38 D, 
se af Sønderborg. Direktion: Nævnte Finn 
srsen. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
nrsen. Jernbanegade 7, Sønderborg. Sel-
ets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Ikabsperiode: 2. januar-31. december 
ig. nr. ApS 33.703: »ASX 956 ApS« af 
inhavns kommune, Retortvej 56-58, Kø-
avn. Selskabets vedtægter er af 27. april 
Formålet er at drive restaurationsvirk-
æd. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
nindbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ikninger i anparternes omsættelighed, 
xltægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til 
Itshaveme sker ved anbefalet brev. Stif-
ir: Tjener Lennart Hjorth Rasmussen, 
3øge Landevej 513, tjener Jørgen Træ-
Gi. Køge Landevej 255, begge af Hvid-
Direktion: Nævnte Lennart Hjorth Ras-
nn, Jørgen Træholt. Selskabet tegnes af 
sektører i forening. Selskabets revisor: 
[orinteressentskabet, Axel Torv 5, Næst­
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ved. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 27. april 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.704: »VIPEB ApS« af 
Lunderskov kommune. Svalevej 22, Lunder­
skov. Selskabets vedtægter er af 16. januar og 
23. april 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Sygehjælper Vita Bjerregaard, vurderings­
formand Per Christian Riis Bjerregaard, beg­
ge af Svalevej 22, Lunderskov. Direktion: 
Nævnte Per Christian Riis Bjerregaard. Di­
rektørsuppleant: Nævnte Vita Bjerregaard. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C-J Finne-
mann Viuff, Storegade 20, Lunderskov. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 16. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.705: »WILLY ROHDE 
FILMPRODUCTION ApS« af Tårnby kom­
mune, Vejstrup Allé 9, Kastrup. Selskabets 
vedtægter er af 1. april 1979. Formålet er at 
udføre filmproduktion og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Filmproducent Willy Rohde, Vej­
strup Allé 9, Kastrup. Direktion: Nævnte 
Willy Rohde. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Kurt Astrup, Dronninggårds Allé 97, Holte. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.706: »SELSKABET AF 
17. OKTOBER 1978 HØRNING ApS« af 
Hørning kommune. Hybenvænget 6, Hør­
ning. Selskabets vedtægter er af 17. oktober 
1978 og 1. maj 1979. Formålet er agentur­
virksomhed for gavekunst og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for-
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delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør Hans 
Christian Nordby Mikkelsen, Hybenvænget 6, 
Hørning. Direktion: Nævnte Hans Christian 
Nordby Mikkelsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSFIRMA RICHARD PEDERSEN 
ApS, Nørre Allé, Butikscentret, Hørning. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 17. oktober 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.708: »O. LEHMANNS 
BYGGEFORRETNING ApS« af Bov kom­
mune, Havremarken 11, Holbøl, Tørsbøl. 
Selskabets vedtægter er af 31. januar 1979. 
Formålet er at drive byggevirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bygmester Ole Pedersen Lehmann, 
Havremarken 11, Holbøl, Tørsbøl. Direktion: 
Nævnte Ole Pedersen Lehmann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Christian Poulsen Petersen, 
Vejbækvej 10 A, Vejbæk, Padborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg nr. ApS 33.709: »SKOVLUND KAR­
TOFFELCENTRAL ApS« af Ølgod kommu­
ne, Skovlund, Ansager. Selskabets vedtægter 
er af 8. februar 1979. Formålet er at drive 
handel med kartofler og dermed beslægtet 
virksomhed samt finansiering. Indskudskapi­
talen er 50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Gårdejer Niels 
Egon Larsen, Alling, Ansager, gårdejer Be­
rtel Strebøl Larsen, Vardevej 89, Østergårde, 
Tarm. Direktion: Nævnte Niels Egon Larsen, 
Bertel Strebøl Larsen. Selskabet tegnes af 1 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. res 
sor Niels Christensen, Nordre Boulevard " i 
Varde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-i-
juni. Første regnskabsperiode: 8. febm 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.710: »ApS AF 1. JAM. 
AR 1979« af Københavns kommune, Vestz 
brogade 68, København. Selskabets vedtJl 
ter er af 1. januar og 10. maj 1979. Form;n 
er at drive handelsvirksomhed. Indskudski;;! 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indsku: 
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Der jj 
der indskrænkninger i anparternes omsææ 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøni 
til anpartshaverne sker ved anbefalet bd 
Stifter er: Ove Ferenkamp Larsen, Piletoo 
55, Tåstrup. Direktion: Nævnte Ove Feits 
kamp Larsen. Selskabet tegnes af Ove Feis 
kamp Larsen alene. Selskabets revisor: II 
revisor Bent Rindum, Køgevej 93, TåstJ; 
Selskabets regnskabår er kalenderåret. Føs 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. deo; 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.712: »TØMRERJ 
STER BJARNE PETERSEN, RØRS 
ApS« af Nykøbing-Rørvig kommune, DC 
søvej 41, Rørvig. Selskabets vedtægter er h 
maj 1979. Formålet er opførelse og has 
med og udlejning af fast ejendom, artf 
handelsvirksomhed, fabrikation, entreprea 
virksomhed og anden efter direktionens t; 
dermed beslægtet virksomhed. IndskudsHr 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indsld, 
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Beke; 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbe3( 
brev. Stifter er: Tømrermester Bjarne I 
Petersen, Dybesøvej 41, Rørvig. Direk>j 
Nævnte Bjarne Hans Petersen. Selskabets 
nes af en direktør alene. Selskabets rev/ 
VIRUM REVISION ApS, Geels Pladtf. 
Virum. Selskabets regnskabsår: 1. julfi, 
juni. Første regnskabsperiode: 2. maj U 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.713: »ISHØJ DT( 
HANDEL ApS« af Ishøj kommune. 
Store Torv 20, Ishøj. Selskabets vedtæg)§ 
af 1. december 1978. Formålet er at 
handel, fabrikation, investeringsvirksoio 
eller anden dermed beslægtet virksonrK 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt ini 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
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art på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
Her indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ijhed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
)ere er: Direktør Poul Houmøller, Win-
smindevej 73, Ishøj, direktør Mogens 
»en. Lyrestien 26, Tune, Roskilde. Direk-
: Nævnte Poul Houmøller, Mogens Jen-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
tabets revisor: Revisor Erna Lund, Vil-
meparken 112 A, Ishøj. Selskabets regn-
»isår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
as: 1. december 1978-31. maj 1980. 
æg. nr. ApS 33.714: »SØREN FRY-
NSBJERG NIELSEN ApS« af Helsinge 
imune, Havretoften 4, Laugø, Helsinge, 
labets vedtægter er af 31. december 
8. Formålet er at drive handel, finan-
ng og investering. Indskudskapitalen er 
BO kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
æ værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
• kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Tikninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 13. Bekendtgørelse til 
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
T: Direktør Søren Frederik Frydensbjerg 
æn, Havretoften 4, Laugø, Helsinge. Di-
on: Nævnte Søren Frederik Frydensbjerg 
jen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
tabets revisor: Reg. revisor Svend Erik 
lal, Vestergade 27, Helsinge. Selskabets 
Ikabsår: 1. oktober-30. september. 
3e regnskabsperiode: 2. oktober 1978-30. 
mber 1979. 
..juli 1979 er følgende ændringer optaget 
»selska bs-registeret: 
jg. nr. 48.902: »Yacht-finans A/S« af 
oy-Tårbæk kommune. Under 27. febru-
:79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Jts regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
eperiode: 1. april 1978 - 31. december 
Sg. nr. 266: »A/S BALLIN & HERTZ« 
Mbenhavns kommune. Poul Henriksen, 
[ Lauritsen er fratrådt som, og statsaut. 
ir Torben Søndergaard Nielsen, statsaut. 
ir Poul Erik Vennekilde, begge af Ho-
agtsgade 8, København er tiltrådt som 
irsuppleanter. Under 27. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg. nr. 6039: »Dansk Fjerfabrik A/S (Da­
nish Fe at her Works Ltd.) (Dånische Bettfe-
demsfabrik A/G)« af Københavns kommune. 
Underdirektør Kai William Edvard Jensen, 
Fengersvej 8, København er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 33.472: »Dieselhuset A/S, Silke­
borg« af Silkeborg kommune. Edith Tandrup 
er udtrådt af, og direktør, civilingeniør Tor­
ben Graves Kjærgaard, Sølystvej 29 A, Silke­
borg er indtrådt i bestyrelsen. Efter proklama 
i Statstidende for 30. september 1978 har den 
under 2. september 1978 vedtagne nedsættel­
se af aktiekapitalen med 500.000 kr. jfr. 
registrering af 25. oktober 1978, fundet sted, 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt. Under 2. september 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 34.707: »»Oversøisk Passagerbu­
reau« A/S« af Københavns kommune. Jiri 
Srail, Hans Helmer Dahl Andersen er udtrådt 
af, og direktør Lars Anders Helgstrand, 
Nordstrandsallé 33, Dragør er indtrådt i be­
styrelsen. Under 12. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 39.880: »Kold Larsen A/S, rådgi­
vende ingeniørfirma« af Københavns kommu­
ne. Jørgen Carl Fogelstrøm er udtrådt af 
bestyrelsen. Willy Bent Hansen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Hans-Ole Reich-
hardt, Østergade 26, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 40.375: H. E. Junker Konfektion 
A/S« af Haderslev kommune. Afdelingsleder 
Gotfred Junker, Ormstoft 13, Sønderborg er 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet Ran­
ders & Mølgaard er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Tønnes Solhart I/S, Køgevej 73, 
Tåstrup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.678: »DANSK TOTALEN­
TREPRISE A/S« af Søllerød kommune. 
Landsretssagfører Helge Hassel, Bergensgade 
10, København er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 53.048; »Burbell Corporation A/S« 
af Københavns kommune. Den Erik Thurn-
bull Thomsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 58.588: »Slagterfirmaet Jørgen 
Thorup A/S« af Frederiksberg kommune. 
»Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen a/s« er 
fratrådt som, og »CONREVI ApS« Bleg­
damsvej 4, København er valgt til selskabets 
revisor. 
F. 12. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registrets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 935: »GORIVÆRK MAR­
KETING ApS« af Kolding kommune. Ulla 
Harboe Jørgensen er udtrådt af, og program­
mør Søren Peter Højrup, Bakkegårdsalle 3, 
Kolding er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 1719: »GORIVÆRK RESE­
ARCH ApS« af Kolding kommune. Bent 
Nissen Juhl er udtrådt af, og laborant Inge 
Pagh Gericke, Kobbelskoven 2, Kolding er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 5115: »BØRKOP MALER­
FORRETNING ApS., MÅGEVEJ 6, BØR­
KOP« af Børkop kommune. »BENT KNUD­
SEN REVISIONS-ANPARTSSELSKAB« 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Morten 
Kristensen og Ove Nielsen, Søndergade 14, 
Børkop er valgt til selskabets revisor. Under 
1. maj 1979 er selskabes vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »FL. RIIS' FARVE- OG 
MALERFORRETNING BØRKOP ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.729: »ODENSE REGN-
SKABSCENTER ApS« af Odense kommu­
ne. Revisor Finn Høffner er indtrådt i besty­
relsen og udtrådt af direktionen. Bent Mogens 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen og indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.558: »AUKTIONS-
GAARDEN I AALBORG ApS« af Ålborg 
kommune. Jens Knudegaard Engesgaard, 
Ingvardt Aage Axel Pedersen, Christian 
August Andersen, Erik Zerlang, Jørgen Find-
sen Jørgensen er udtrådt af, og Ejnar Jensen, 
Fru Lissy Jensen, begge af Engholmvej 7, 
Ålborg, Lars Porsmose, Trekanten 4, Klaitf 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte IngvaB' 
Aage Axel Pedersen er udtrådt af, og Eji[ 
Jensen er tillige indtrådt i direktionen. Rej/ 
sionsfirmaet Erik Nielsen og Poul Nørgajs 
I/S er fratrådt som, og revisor Peder SjællaB 
Hobrovej 317, Ålborg er valgt til selskaMi 
revisor. Under 15. februar 1979 er selskaMi 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »BO 
GERGADE 6, AALBORG ApS«. S 
skabets formål er at udleje og administrU 
ejendommen Borgergade 6, Ålborg, si2 
finansiering. Bestemmelserne om indskrææ 
ninger i anparternes omsættelighed er ændb 
jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 15.657: »B.C DALL 5M 
PING ApS« af\ Gentofte kommune. II 
Waaler er udtrådt af, og befragter Hers 
Wenkens, Hummeltoftevej 156, Virum, ,i 
Hanne Dall, Henningsens Allé 1, Helleruu 
indtrådt i bestyrelsen. »Revisionsaktieselsl; 
bet Vilh. Colding - Chr. Andersen statsaiB 
riserede revisorer« er fratrådt som, , 
»Laurids Hansen Revisionsaktieselsbj! 
Rolighedsvej 11, København er valgt til 1 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.966: T.T. DANMA.P 
PADBORG, INTERNATIONA 
TRANSPORTER ApS UNDER Kfl 
KURS« af Bov kommune. Under 22. 
1979 er konkursbehandlingen af selskaB 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. É 
Reg. nr. ApS 18.250: »DANFRONT'] 
UNDER KONKURS« af Grindsted koim 
ne. Under 21. maj 1979 er selskabets bo l • 
under konkursbehandling af skifteretM 
Grindsted. 
Reg. nr. ApS 18.414: »TORBEN ~ 
SENS FEDEVAREFABRIK ApS« afii 
borg kommune. Elimar Christensen en^ 
trådt som, og NORDJYLLANDS RU 
SIONSKONTOR A/S, Hasserisvej 122-£ 
Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.947: »CLEARLR. 
OF DENMARK ApS« af Københavns I, 
mune. Hans Henrik Leschley er udtrå§-
direktionen. Under 12. juli 1979 er s#8 
Handelsrettens skifteretsafdeling annrn 
om at opløse selskabet i medfør af anparti 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
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».eg. nr. ApS 22.205: »HOTEL COSMO-
LE/UNION ApS« af Københavns kom­
ne. Niels Christian Pedersen er udtrådt af 
>ktionen. Under 15. maj 1978 og 20. marts 
*7 er selskabets vedtægter ændret. Der 
»ler indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ihed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets 
xabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
hingsperiode: 1. september 1977 - 31. 
imber 1978. 
æg. nr. ApS 23.689: »MISSIONSHO-
l.LET »MeAcI« ApS« af Thisted kom-
je. Medlem af bestyrelsen og direktør i 
:abet Vagner Kjemtrup Bjørn er afgået 
»døden. Fru Irene Katholm, Højvang 4, 
ted er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
vrelsen Inga Marie Bjørn er indtrådt i 
itionen. 
sg. nr. ApS 24.135: »AURORA LAY-
T ApS UNDER KONKURS« af Køben­
es kommune. Under 15. maj 1979 er 
sabets bo taget under konkursbehandling 
og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
eg. nr. ApS 25.167: »LILLEBÆLTREJ-
ApS« af Fredericia kommune. Kaj 
idsen Riewe, Hugo Hørlyck er udtrådt 
; kontorassistent Bjarne Højslev Kristen­
jyllandsgade 61, operatør Gurli Marie 
ænsen, Korskærvej 102, begge af Frede­
jer indtrådt i bestyrelsen. Hugo Hørlyck 
iige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Kristensen er indtrådt i direktionen. 
ig. nr. ApS 31.671: »GOSSEN, MESS-
• REGELTECHNIK ApS I LIKVIDA-
W« af Københavns kommune. På gene-
?samling den 23. maj 1979 er det beslut-
lade selskabet træde i likvidation. Di-
M>nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Ikat Jens Terkel Lund-Nielsen, Frede-
ude 7, København. Selskabet tegnes af 
5ator alene. 
II. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
eret som: 
g. nr. 62.424: »INTEG - REVISION 
hvis formål er at drive revisionsvirk-
"d og den herunder til enhver tid høren-
xksomhed efter bestyrelsens skøn, i over-
rmmelse med den til enhver tid gælden­
de lovgivning for statsautoriserede revisorer. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »INTEG - CONSULT A/S, (INTEG -
REVISION A/S)«, »INTEG - MANAGE­
MENT A/S (INTEG - REVISION A/S)« og 
»INTEG - ADMINISTRATIV SERVICE 
A/S (INTEG - REVISION A/S)«. Selskabets 
vedtægter er af 21. maj, 30. maj og 20. juni 
1979. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Sortedam Dossering 
5, København. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 120.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Statsaut. revisor John 
Corlin Bagger-Petersen, Virum Torv 9, stats­
aut. revisor Lars Skovgaard-Sørensen, Langs 
Banen 34, begge af Virum, statsaut. revisor 
Torkild Busk Pedersen, GI. Røsnæsvej 25, 
Kalundborg, statsaut. revisor Svend Hansen, 
Bakkevej 71, Birkerød, statsaut. revisor 
Flemming Nejstgaard, Røglevej 152, Allerød, 
statsaut. revisor Jørgen Sandager, Gerdavej 7, 
Espergærde, stats aut. revisor Jens Vetlov, 
Maglehøj 72, Farum. Bestyrelse: Nævnte 
John Corlin Bagger-Petersen, Jens Vetlov, 
Torkild Busk Pedersen. Direktion: Nævnte 
Lars Skovgaard-Sørensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Palle Dyre, Ny Strandvej 79, Humlebæk. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 21. maj 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.425: »UNITED MILLING 
SYSTEMS A/S«, hvis formål er at udvikle og 
drive handel og produktion, herunder især 
med møllerimaskiner, mølleri-know-how og 
møllerier såvel i Danmark som i udlandet 
samt at drive anden virksomhed, der efter 
bestyrelsens skøn har tilknytning hertil. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Vesterfælledvej 100, Køben­
havn; dets vedtægter er af 14. august 1978. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
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stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »De forenede Bryggerier A/S«, 
Vesterfælledvej 100, København, direktør 
Poul Johan Svanholm, Helleruplund Allé 15, 
Hellerup, direktør Eigil Bjerl Nielsen, Gøge­
vang 78, Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Eigil 
Bjerl Nielsen (formand) samt direktør Ole 
Scherfig, Bernstorffsvej 189, Charlottenlund, 
underdirektør Hans Poul Emanuel Christof­
fersen, Svanemøllevej 57, Hellerup, direk­
tionssekretær Christian Valentin-Petersen, 
Jollen 7, Snekkersten. Direktion: Bo Wilhelm 
Lofqvist, Kåvlingevågen 22, S - 22240 Lund, 
Sverige. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten et andet medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 14. august 1978-30. sep­
tember 1979. 
Reg. nr. 62.426: »A/S SANDNES ADU-
CERVERK NORGE, DANSK FILIAL« af 
Værløse kommune. Rolighedsvej 53-55, Ha­
reskov, Værløse, der er filial af »A/S SAND­
NES ADUCERVERK«, Postboks 175, 4301 
Sandnes, Norge. Selskabets formål er frem­
stilling, omsætning og handel med støbegods 
og forøvrigt hvad dermed står i forbindelse. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.500.000 
norske kroner, fuldt indbetalt. Filialbestyrer: 
Hans Klarskov Andersen, Højeloft Vænge 
29, Værløse. Filialen tegnes af filialbestyreren 
alene. 
B. 13. juli 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 28.667: »YNF480 ApS« atKexie-
minde kommune. Under 4. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.423; »R. T. TRAKTORIMPORT A/S«, 
hvis formål er import og handel med traktorer 
og maskiner til landbrug, skovbrug 
industri, finansiering heraf og anden i forbid 
delse hermed stående virksomhed efter bes2 
reisens skøn. Selskabets hjemsted er Ken 
minde kommune, postadresse: Møllevang/ 
8, Kerteminde. Selskabets vedtægter er afh 
januar 1979. Den tegnede aktiekapital udjjt 
500.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktii: 
og 250.000 kr. er B-aktier. Af aktiekapitas 
er indbetalt 150.000 kr. i forbindelse im 
selskabets omdannelse til aktieselskab. 11 
resterende beløb indbetales senest den n 
december 1979. Aktiekapitalen er fordea 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvl 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stenur 
Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver i 
stemmer. A- og B-aktierne har særlige reth 
heder, jfr. vedtægternes §§ 5 og 14. 
aktierne er indløselige efter reglerne i vedti; 
ternes § 5. Der gælder særlige regler om v 
af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10. Aktia. 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsr 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningg 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternor 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
anbefalet brev. Bestyrelse: Optiker H 
Ravn, Odensevej 46, Langeskov, direktørT 
Jørn Jensen, Fyrrehøjen 17, advokat Goi 
Hastrup, Næsset 57-59, begge af Munkd 
Direktion: Nævnte Ole Jørn Jensen, f 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyr© 
i forening eller af et medlem af bestyrelsl 
forening med en direktør. Selskabets revv 
Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hunderuu 
116, Odense. Selskabets regnskabsår: 1..J 
tober-30. september. Første regnskabs^ 
ode: 8. august 1978-30. september 1979P 
C. 13. juli 1979 er optaget i aktieselsH 
registerets afdeling for anpartsselskaber soe 
Reg.nr. ApS 33.715: »STANDARD R 
LAGET ApS« af Odense kommune, Løl), 
gravene 49, Odense. Selskabets vedtægt^ 
af 25. juli 1978. Formålet er at drive haus 
forlag, investeringsvirksomhed og andenn 
med i forbindelse stående virksomhed..! 
skabet driver tillige virksomhed under nsr 
ne: »ST.F.ApS (STANDARD FORLA1/ 
ApS)« og »25/7 78 ApS (STANDARD H 
LAGET ApS)«. Indskudskapitalen er 30r 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 11 
kr. Hver anpart på 1.500 kr. giver 1 stene 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
efalet brev. Stifter er: »A/S Bogforlaget 
ia, Fruens Bøge«, Lindevej 65, Odense, 
(yrelse: Direktør Ole Bjørn Rodings, 
Ikken 31, Bellinge, Børge Rodings, Pal-
Mallorca, Spanien. Direktion: Nævnte 
Bjørn Rodings. Selskabet tegnes af et 
•lem af bestyrelsen i forening med en 
xtør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
æts revisor: Revisionsfirmaet Bormann & 
m, Th. B. Thriges Gade 30, Odense, 
xabets regnskabsår er kalenderåret. 
Jte regnskabsperiode: 25. juli 1978-31. 
rniber 1978. 
;g.nr. ApS 33.716: »F & F VIN ApS« af 
sn kommune. Trindelvej 1 A, Skagen. 
:abets vedtægter er af 20. marts 1979. 
aålet er at drive handel og finansiering, 
ludskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
t fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
Ttsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
:r indskrænkninger i anparternes omsæt-
ued, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
;anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ire er: Købmand Anton Fedder, Set. 
entiivej 6, købmand Ove Anton Fedder, 
»elvej 1 A, begge af Skagen. Direktion: 
tte Anton Fedder, Ove Anton Fedder. 
abet tegnes af direktionen. Selskabets 
[•r: Statsaut. revisor Børge Hansen, Jydsk 
Dnsinstitut, Havnen, Skagen. Selskabets 
kabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
periode: 20. marts 1979-31. marts 1980. 
g.nr. ApS 33.717: »DRONNING-
D HVIDEVARE SERVICE ApS« af 
ninglund kommune. Bøgevangen 42, 
ninglund. Selskabets vedtægter er af 26. 
og 28. maj 1979. Formålet er at købe, 
bebygge, restaurere, udleje, finansiere, 
iiistrere fast ejendom samt købe og sælge 
oreve, aktier, obligationer, kontrakter 
mende værdipapirer. Endvidere investe-
;')g deltagelse i fabrikation, håndværk, 
11, forskning, forsøgsvirksomhed, inter-
jal marketing og markedsnalyse, teknisk 
oretisk rådgivning og bistand samt i 
»enhver efter direktionens skøn i forbin-
rtiermed stående virksomhed. Indskuds-
»llen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
irter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
j e. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Knud Orla 
Nielsen, Skrænten 23, Hjørring. Direktion: 
Nævnte Knud Orla Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Johan Honum, Grønnegade 3, Sæby. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 26. marts 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.718: »ACAIRCONTACT 
CONSULTANT ApS« af Københavns kom­
mune, Rådhuspladsen 16, København. Sel­
skabets vedtægter er af 14. marts 1979. For­
målet er at drive konsulentvirksomhed inden 
for international luftfart med tilknyttede 
brancher, såsom rejsebureauvirksomhed, 
fragtspedition og flymægling, samt at indtræde 
som fuld ansvarlig deltager i selskaber, som 
driver sådan virksomhed og enhver i forbin­
delse hermed bestående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: K/S A/S AIRCON­
TACT MANAGEMENT, Rosenkrantzgatan 
11, Oslo, Norge, direktør Carl Erik Palsgaard, 
Langebakken 12, Rungsted Kyst. Direktion: 
Nævnte Carl Erik Palsgaard. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S stats­
autoriserede revisorer. Palægade 4, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 14. marts 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.719: »ARMY OVER­
SKUDSLAGER, NYBORG ApS« af Nyborg 
kommune. Hirsevej 18, Nyborg. Selskabets 
vedtægter er af 25. januar 1979. Formålet er 
at drive handel med beklædningsgenstande og 
varer fra overskudslagre. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Hans Holger Jørgensen, 
Hirsevej 18, murermester Niels Kjeld Jensen, 
Havrevej 7, begge af Nyborg. Direktion: 
Nævnte Hans Holger Jørgensen, Niels Kjeld 
Jensen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Eneprokura er meddelt: Hans Wer­
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ner Barslund. Selskabets revisor: Jens Hen­
riksen, Nørrevoldgade 48, Nyborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 25. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.720: »LYNGGAARD 
MOGENSEN ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Frederiksberg Allé 43, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1978, 
20. april og 7. juni 1979. Formålet er handel 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Gert Lynggaard Mogensen, Fre­
deriksberg Allé 43, København. Direktion: 
Nævnte Gert Lynggaard Mogensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Flemming Riis Sørensen, 
Amager Landevej 175, Kastrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 1. december 1978-31. maj 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.721: »SKAGEN GEN­
BRUG ApS« af Skagen kommune. Kalve­
bodvej 5, Skagen. Selskabets vedtægter er af 
20. december 1978 og 25. juni 1979. For­
målet er at drive handel, udlejnings- og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Vogn­
mand Jørgen Møller Jensen, Kalvebodvej 5, 
Skagen. Direktion: Nævnte Jørgen Møller 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Agnethe Jensen, 
Løvsangervej 33, Åbybro. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.722: »BAGGEFIREKIO-
SKEN ApS« af Københavns kommune, Bag-
gesensgade 4, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. maj 1978. Formålet er at drive 
fabrikation, handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne slfe 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ekspediwl 
Birthe Lonni Madsen, Baggesensgade 4, H 
benhavn. Direktion: Nævnte Birthe Loio 
Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Revisor Peder PouHi 
Nørgaard, Marlstalsgade 10, København. SJ 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. aril. Fønt 
regnskabsperiode: 1. december 1977--1 
april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.723: »H. C. SOMMlft 
MARKED, DALBY ApS« af Skibby ko. 
mune, H. C. Handelscenter, Venslev, SkiH; 
Selskabets vedtægter er af 29. septenrr 
1978. Formålet er at drive detailhandeKe 
anden efter direktionens skøn dermed besl[2 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30..r 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpaei 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninj|f 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne : 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Johan 01!( 
Sikavej 7, Hans Christian Bjarne Niele 
Sydmarken 17, Venslev, begge af Skib 
Direktion: Nævnte Johan Olsen, Hans O 
stian Bjarne Nielsen. Selskabet tegnes as 
direktør alene. Selskabets revisor: RIR J 
VISION, Ahlgade 33, Holbæk. Selsks; 
regnskabsår: 1. oktober-30. septeim 
Første regnskabsperiode: 1. april 1978' 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.724: »CHRISTIANE 
DERSEN EJENDOMSSELSKAB Ap& 
Ringkøbing kommune. Bredgade 34, I 
Selskabets vedtægter er af 25. oktober * 
og 14. maj 1979. Formålet er køb og dni 
fast ejendom, finansiering og anden deis 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitale! 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpq 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hven; 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.s 
gælder indskrænkninger i anparternes onr 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet J 
Stifter er: Vognmand Arne Christian Amn 
Andersen, Bredgade 34, Lem. DireHe 
Nævnte Arne Christian Andreas Andet 
Selskabet tegnes af en direktør alene n 
skabets revisor: »A/S Varde Revisionn 
Regnskabskontor«, Ndr. Boulevard 78,^ 
de. Selskabets regnskabsår er kalendesl 
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ste regnskabsperiode: 25. oktober 1978-
>december 1979. 
>eg. nr. ApS 33.725: »EURO-JEANS 
1« af Silkeborg kommune, Høstvej 4, 
æborg. Selskabets vedtægter er af 20. april 
9. Formålet er fabrikation, handel og 
ntvirksomhed samt andet dermed i forbin-
s stående virksomhed. Indskudskapitalen 
D.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
sbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)er indskrænkninger i anparternes omsæt-
flied, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
1 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ær er: Fru Tove Harriet Grosbøl, Høstvej 
Silkeborg. Direktion: John Kjærgaard 
sbøl, Høstvej 4, Silkeborg. Selskabet teg-
af direktionen. Selskabets revisor: Stats-
irevisor Poul Nolsø, Torvet 7, Silkeborg. 
;:abets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
»•er. Første regnskabsperiode: 20. april 
--30. september 1980. 
sg.nr. ApS 33.726: »FLENSMARKS 
YKIERFIRMA ApS« af Karlebo kom-
e. Fasanvænget 291, Kokkedal. Sel-
ets vedtægter er af 26. februar 1979. 
lålet er at drive handel med løsøre, 
Itbreve, fast ejendom, anlægs- og entre-
arvirksomhed, import/eksportagentur, 
terings-, finansierings-, veksellerer- og 
»iervirksomhed. Indskudskapitalen er 
)'0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
er indskrænkninger i anparternes omsæt-
aed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
janpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
T er: Ejendomshandler Laila Bruun 
nmark. Fasanvænget 291, Kokkedal. Di-
in: Nævnte Laila Bruun Flensmark samt 
"lensmark. Fasanvænget 291, Kokkedal, 
ftbet tegnes af direktionen. Selskabets 
ir: Reg. revisor, HD, Jørgen Bak, Østre 
Lhavevej 4, Rungsted Kyst. Selskabets 
xabsår: 1. august-31. juli. Første regn-
oeriode 26. februar 1979-31. juli 1980. 
j'.nr. ApS 33.727: »J. KRAGH & CO. 
i af Københavns kommune, Skindergade 
København. Selskabets vedtægter er af 
aj 1979. Formålet er køb og salg af fast 
om. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør 
Jørgen Christian Kragh, Ulstrupvej 8, Engel-
strup, Tureby. Direktion: Nævnte Jørgen 
Christian Kragh. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Albert Pedersen, Nørre Farimagsgade 11, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 23. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.728: »HANDELS- og FI­
NANSIERINGSSELSKABET AF 23/4 1979 
ApS« af Tårnby kommune. Villestoftevej 11, 
Kastrup. Selskabets vedtægter er af 23. april 
og 3. juni 1979. Formålet er finansiering af 
automobiler og handelsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hver anpart 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Bengt Ove 
Hansen, Rytterager 34, Dragør, Jørgen Pre­
ben Benthien, Villestoftevej 11, Kastrup. Di­
rektion: Nævnte Bengt Ove Hansen, Jørgen 
Preben Benthien. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Else Hansen, Doorn Allé 51, Dragør. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 23. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.729: »BORRESØ & 
CARLSEN ApS« af Københavns kommune. 
Ny Østergade 10, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1978. Formålet er 
at drive handel med beklædning. Indskudska­
pitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelsee til anpartshaver­
ne sker ved brev. Stiftere er: Lars Borresø, 
Frederikkevej 2 A, Hellerup, Jan Busch Carl­
sen, Larsensvej 5, Vedbæk. Direktion: Nævn­
te Lars Borresø, Jan Busch Carlsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visor Helge Preben Yjord, Østre Paradisvej 
16, Holte. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.730: »SCHONAU SE­
NIOR BEKLÆDNING ApS« af Nakskov 
komune, Nygade 4, Nakskov. Selskabets ved­
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tægter er af 28. juni 1978 og 2. juli 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Andreas Schonau, Rødby­
vej 149, Nakskov. Bestyrelse: Nævnte An­
dreas Schonau (formand). Direktion: Erik 
Schonau, Vesterborgvej 21, Vesterborg, Kurt 
Ebbe Larsen, Husgårdsvej 7, Sandby, Harpe­
lund. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jens Green, Havnegade, Nakskov. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978-31. 
maj 1979. 
Reg.nr. ApS 33.731: »K. B. LAURSEN, 
TOILETARTIKLER EN GROS, ApS« af 
Tønder kommune, Mågen 8, Tønder. Sel­
skabets vedtægter er af 28. juni og 4. decem­
ber 1978 samt 9. marts og 5. juni 1979. 
Formålet er handel, import og eksport samt 
hvad der efter direktionens formening har 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Grosserer Kristian 
Byriel Laursen, Mågen 8, Tønder. Direktion: 
Nævnte Kristian Byriel Laursen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Willy Kragh, Vestergade 31-
33, Tønder. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.732: »AIRCRAFT SER­
VICECENTER, BOV ApS« af Bov kommu­
ne, Vamdrup Flyveplads, Vamdrup. Sel­
skabets vedtægter er af 16. oktober 1978. 
Formålet er at drive handel og fabrikation og 
anden hermed beslægtet virksomhed. 
Indksudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til £> 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Flyvy 
mekaniker Hans Erik Hemmingsen, Stadev3 
9, Tinglev. Direktion: Nævnte Hans E3 
Hemmingsen. Selskabet tegnes af en direkM 
alene. Selskabets revisor: Revisor Jørgi 
Boye-Hansen, Allegade 2 B, Vojens. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Før« 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. decemlfr 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.733: »BJERRINGBÆ 
MEKANISKE VÆRKSTED ApS« af Bj£ 
ringbro kommune, Stærkjærvej 26, Bjerrin 
bro. Selskabets vedtægter er af 31. jann 
1979. Formålet er at markedsføre, fremsie 
og vedligeholde maskiner af enhver art sxa 
dertil knyttede virksomheder. IndskudskijJ 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordof 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HT 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stifter er: Maskinsarbejder Bøi 
Nielsen, Bakkevej 12, Bjerringbro. Dirr 
tion: Nævnte Børge Nielsen. Selskabet teg; 
af en direktør alene. Selskabets revisor: H 
revisor Leif Wittrup Laursen, Hybenvej [ 
Bjerringbro. Selskabets regnskabsår: 1. n 
30. april. Første regnskabsperiode: 31. jam 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.734: »S.R.C RER 
SKILTE ApS« af Gladsaxe kommune, t 
borg Hovedgade 94 B, Søborg. Selskæ 
vedtægter er af 1. marts 1979. Formålel 
produktion og salg af skilte, reproduktirj 
virksomhed, handel og konsulentvirksomrr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inn 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og mullx 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gm; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anru 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør EriW 
fred Guldhammer Poulsen, Dalstrøget); 
Søborg. Direktion: Nævnte Erik Alfred O 
hammer Poulsen. Selskabet tegnes af eia 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsautu 
visor Leif Sørensen, Finsensvej 15, Køs 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenden-
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979T 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.735: »SUSANNE 
STENSEN ApS« af Hadsund kommune,ts 
)oltvej 75, Als Østj. Hadsund. Selskabets 
iægter er af 15. september 1978. Formålet 
sandel, håndværk og industri samt anden 
segtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)i00 kr. hvoraf er indbetalt 30.000 kr., det 
:;rende beløb indbetales senest 15. sep-
oer 1979. Indskudskapitalen er fordelt i 
urter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Tt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
jndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ifalet brev. Stifter er: Susanne Christen-
Møgelholtvej 75, Als Østj. Hadsund. 
4ction: Søren Christensen, Møgelholtvej 
fMs Østj. Hadsund. Selskabet tegnes af 
f:tionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
lans Østergaard, Ny Kærvej 39, Ålborg. 
;abets regnskabsår er kalenderåret, 
je regnskabsperiode: 15. september 
-31. december 1979. 
\g. nr. ApS 33.736: »BENTE OPPEN-
M ApS« af Holbæk kommune, Birkemo-
xl, Kisserup, Tuse Næs. Selskabets ved-
T er af 3. marts 1979. Formålet er at 
servicevirksomhed. Indskudskapitalen 
1000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
DOO kr. eller multipla heraf. Hvert an-
oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ir indskrænkninger i anparternes omsæt-
æd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
sanpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
" er: Tekstforfatter Bente Oppenhejm, 
mosegård. Kisserup, Tuse Næs. Direk-
INævnte Bente Oppenhejm. Selskabet 
« af en direktør alene. Selskabets revi-
[EIGIL BRUHN, STATSAUTORISE-
HEVISOR ApS«, Strandvejen 59, Kø-
wn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
rørste regnskabsperiode: 5. marts 1979-
flj 1980. 
nr. ApS 33.737: »SMEDIENIMØR-
sApS« af Thornved kommune, Håbets-
Mørkøv. Selskabets vedtægter er af 
Hrts 1979. Formålet er køb og salg af 
jugsmaskiner, reservedele hertil samt 
Ition af landbrugsmaskiner. Indskuds-
)len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
jordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
Ha heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
"r 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
inparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
?§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
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sker ved anbefalet brev. Stifter er: Maskinfor-
handler Knud Knudsen, Holbækvej 245, 
Mørkøv. Direktion: Nævnte Knud Knudsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Skovfoged Olsen, 
Rosengade 15, Århus. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.738: »UNILAWS 6 ApS« 
af Københavns kommune, Amaliegade 4, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. marts 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »UNILAWS 5 
ApS«, Amaliegade 4, København. Direktion: 
Carsten Malby, Amaliegade 4, København. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
hammer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 9. marts 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.739: »PEBRURAS ApS« 
af Køge kommune, Hornumvej 9, Køge. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar og 8. april 
1979. Formålet er at eje anparter i andre 
anpartsselskaber og/eller aktieselskaber, at 
foretage kapitalanlæg og erhvervsmæssige in­
vesteringer samt anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Befragter Peter 
Bruno Rasmussen, Hornumvej 9, Køge. Di­
rektion: Nævnte Peter Bruno Rasmussen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Poul Carlsen, Revisionsak­
tieselskab«, Vester Voldgade 2, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.740: »REVISIONSFIR­
MAET ARNE JENSEN ApS« af Farum 
kommune. Gammelgårdsvej 3, Farum. Sel­
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skabets vedtægter er 27. maj 1979. Formålet 
er at drive revisions- og konsulentvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Reg. revisor, HD, Arne Jensen, Gammel­
gårdsvej 9, Farum. Direktion: Nævnte Arne 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Cand.merc. Holger Gade 
Elbek, Svendsvej 1, Rungsted Kyst. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.741; »ESBJERG WS-
SERVICE ApS« af Esbjerg kommune. Van­
gen 58, Tarp, Guldager. Selskabets vedtægter 
er af 20. februar 1979. Formålet er at forestå 
og udføre VVS-entrepriser, reparationsarbej­
de og handel samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: VVS-installatør Leif Bjarne Jensen, Van­
gen 58, Tarp, Guldager. Direktion: Nævnte 
Leif Bjarne Jensen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: »Revisonsfirmaet 
Lauge Rahr«, Englandsgade 53, Esbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.742: »NORDHAVNENS 
MARINA HELSINGØR ApS« af Helsingør 
kommune, Nordhavnen, Helsingør. Sel­
skabets vedtægter er af 29. april 1978. For­
målet er at drive fabrikation og handel, her­
under specielt handel med sejlsportsudstyr. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpar­
ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: »KALESCHESMEDEN 
ApS«, Hellebækvej 222 A, Gurre, Helsingør. 
Direktion: Flemming Hjersted Andersen, 
Hellebækvej 222 A, Gurre, Helsingør. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut.revisor Gudmund Thomm 
sen Sort, Stengade 50, Helsingør. Selskabs 
regnskabsår: 1. oktober-30. septemHr 
Første regnskabsperiode: 29. april 1978—J 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.743: »BYGGEkl 
DERFIRMAET PEDER OXFELDT AtP 
af Køge kommune. Brogade 7, Køge. li 
skabets vedtægter er af 23. maj 1979. H 
målet er byggeledelse, rådgivende ingenn 
virksomhed og hermed beslægtet virksomn 
samt drift af fast ejendom. Indskudskapiti;t 
er 50.000 kr, hvoraf 5.000 kr. er A-anpae 
og 45.000 kr. er B-anparter. Indskudskafji 
len er fuldt indbetalt i værdier, ford«! 
anpareter på 500 og 1.000 kr. Hvert}-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmes 
hvers B-anpartsbeløb på 1.000 kr. givov 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anin 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
brev. Stifter er; Ingeniør Peder Oxfeldt, , 
sikke vej 3, Køge. Bestyrelse: Nævnte P(S 
Oxfeldt, samt sekretær Lis Oxfeldt, Solsi'i, 
vej 3, ingeniør Peter Sørensen Warnn 
Bolholtevej 34, begge af Køge, ingeniør A 
Rokkedahl Olsen, Bellisvej 15, Haslev.t\ 
rektion: Nævnte Peder Oxfeldt. SelsW. 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i fores 
med en direktør eller af den samlede bestt< 
se. Selskabets revisor: »MAX K. VIII 
REVISIONSANPARTSSELSKAB«, BS 
gade 7, Køge. Selskabets regnskabsår: 1. . 
30. april. Første regnskabsperiode: 1. jæ| 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.744: »S0§ 
LAURSEN, HANDELSSELSKAB, ST 
ER ApS« af Struer kommune, Postboic 
Havnen, Struer. Selskabets vedtægter en; 
august 1978, samt 25. januar og 27. . 
1979. Formålet er at drive handel, hånd^fc 
industri, eksport og import, finansiering, 
stering og dermed beslægtet virksomhed.fc 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indtd 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller muu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gig 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Dini 
Søren Laursen, Vestergade 30, Struer. IH 
tion: Nævnte Søren Laursen. Selskabet tJ 
af en direktør alene. Selskabets revisonn 
revisor Alfred Thomsen, Kirkegade 3, S? 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
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?ste regnskabsperiode: 4. august 1978-30. 
i 1979. 
Xeg. nr. ApS 33.745: »KA.H. PRODUK-
ON AF 9-5-1979« af Ryslinge kommune, 
liholtvej 31, Ryslinge. Selskabets vedtægter 
af 9. maj 1979. Formålet er fabrikation, 
xlel, håndværk, finansiering samt udlejning 
ttsøre og af fast ejndom. Indskudskapitalen 
:5.00 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter 
15.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita-
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
arter på 5.000 kr. Hver A-anpart giver 1 
nme. B-anparterne giver ikke stemmeret, 
ændtgørelse til anpartshaverne sker ved 
efablet brev. Stifter er: Fabrikant Knud 
æ Hansen, Højholtvej 31, Ryslinge. Di-
ion: Nævnte Knud Aage Hansen. Sel­
vet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i;or: Povl-Erik Dalsbo Nielsen, Vester 
Igade 15, Nyborg. Selskabets regnskabs-
Il. oktober-30. september. Første regn-
speriode: 9. maj 1979-30. september 
0. 
sg. nr. ApS 33.746: »TAXAMETER-
*OW ApS« af Københavns kommune, 
[y Langgade 14, København. Selskabets 
ægter er af 4. april 1979. Formålet er at 
: virksomhed ved installation af taxame-
l«g anden i forbindelse dermed stående 
»mhed. Indskudskapitalen er 100.000 
iildt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
X)00 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
» på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
er indskrænkninger i anparternes omsæt-
>ied, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
sanpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
tmikermester Børge Tornø Biilow, Grøn-
Alle 34 A, Rødovre. Direktion: Nævnte 
s Tornø Biilow. Selskabet tegnes af en 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
lurt Pordan, Amagertorv 29, Køben-
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
;; regnskabsperiode: 1. januart 1979-30. 
•980. 
nr. ApS 33.747: »ASX 819 ApS« af 
nhavns kommune, Blågårdsplads 4, Kø-
nvn. Selskabets vedtægter er af 11. april 
L Formålet er handel og rengøringsservi-
) dermed beslægtede erhverv efter direk-
?is skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
nndbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
l'la heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Flemming Rasmussen, Laugårds Alle 29, Sø­
borg. Direktion: Nævnte Flemming Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisor Preben Jessen, Nør­
rebrogade 44, København. Selskabets regn­
skabsår: 6. oktober-5. oktober. Første regn­
skabsperiode 11. april 1979-5. oktober 1980. 
E. 13. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 530: »Drubin, Fabrik for Trykfar­
ver, Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Under 21. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.025.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.050.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 1840: »»Horsens Trælasthandel«, 
Aktieselskab« af Horsens kommune. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Jørgen Knud­
sen, Henning Petersen er udtrådt af bestyrel­
sen. Villy Randers Geer, Genius Anton Kri­
stensen er fratrådt som bestyrelsesuppleanter. 
EDB planlægger Axel Nielsen, Frederiksgade 
92, Horsens, er under 8. januar 1979 indtrådt 
i, og under 31. maj 1979 udtrådt af bestyrel­
sen. Specialarbejder Martin Ingemann 
Nielsen, Silkeborgvej 225 a, Horsens, er un­
der 8. januar 1979 tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Axel Nielsen og under 31. maj 
1979 fratrådt som bestyrelsessuppleant og 
indtrådt i bestyrelsen. Forretningsfører Kaj 
Wohlert, Venusvej 36, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: Disponent Niels Ak­
sel Christiansen, Dagnæs Boulevard 5 a, Hor­
sens). 
Reg. nr. 5865: »BENT OG JØRN 
NIELSEN A/S« af Brande kommune. Bent 
Kristian Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 6793: »Komhandel A/S« af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 31. maj 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, be-
styrelsessuppleanten og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Ib Berg 
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Nielsen, Hambrosgade 6, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 6904: »Aktieselskabet Hjallerup 
Tømmerhandel« af Dronninglund kommune. 
Den Søren Lybech Clausen meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Hans Peder 
Pedersen er fratrådt som, og »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Has-
serisvej 124, Ålborg, og Centralanstalten for 
Revision, Landemærket 25, København, er 
valgt til selskabets revisorer. Under 19. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »AKTIESELSKABET 
HJALLERUP TØMMERHANDEL«. Sel­
skabets formål er at drive handel, industri, 
rederivirksomhed og finansiering. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 10.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Aktierne skal lyde på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 8167: »Philip W. Heyman A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 23. marts 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Direktør Erling Reck-
Magnussen, Rosenstandsvej 2, Charlotten­
lund. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 8920: »A/S Wetek« af Køben­
havns kommune. Peer Kornbeck er udtrådt 
af, og direktør Carlo Bonde Christensen, 
Esbyvej 8, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 9437: »HELLERUPBANK A/S« 
af Gentofte kommune. Vincent Bang er fra­
trådt som A-prokurist. Erik Estvad Sørensen 
er fratrådt som B-prokurist. Under 23. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret og under 
3. maj 1979 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Selskabets binavn »HEL­
LERUP HANDELSBANK A/S« er ændret 
til »HELLERUP HANDELSBANK A/S 
(HELLERUP BANK A/S)«. 
Reg. nr. 11.840: »MALERNES A/S AF 
1932 KØBENHAVN« af Herlev kommune. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Frank 
Kammer Hansen er udtrådt af, og formand 
Leif Eberhardt Berg, Bækgårdsvej 6, Ostt« 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Fritz E^ 
Sørensen og Steen Harup er fratrådt sa 
bestyrelsessuppleanter. Maler Johnny O 
Karlson, Ternemosen 3, Greve Strand,,! 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for II 
Eberhardt Berg. 
Reg. nr. 13.621: »CREMO CHEIV 
COMPANY A/S« af Københavns kommui 
John Tage Langebæk, Hans Jørgen Kier, I, 
Utke Foss, Knud Olesen er udtrådt af,ti 
grosserer Knud Verner Lange, Asperup 1[ 
degaard, Asperup, fabrikschef Mogens Gu 
de Damm, fru Elisabeth Kirstine Lundllt 
Damm, begge af Nørregade 42, Glamsbji( 
advokat Knud Ejnar Larsen, Torvet, Midb 
fart, salgskonsulent Poul Erik Adamsen, r 
borgsvej 49, Vejle, er indtrådt i bestyrells 
Erik Gisselbæk er udtrådt af, og nævnte 
Verner Lange, Mogens Gonde Damnn 
tillige indtrådt i direktionen. Otto Le Ffl 
Wolfgang er fratrådt som, og statsaut. reve 
Olaf Storgaard, Algade 72, Middelfarth 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 14.136: »MESSORI A/S« <d\ 
benhavns kommune. Bent Ulsø er udtråd), 
og landsretssagfører Børge Werner Chrisi 
sen, Otto Mønsteds Plads 9, Københavnv 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.628: »/i/5 Reprima Holdb 
likvidation« af Ringsted kommune. Undes 
februar 1979 har skifteretten i Ringsted) 
løst selskabet i medfør af aktieselskabsloo 
§ 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 17.347: »Øresunds chemiskti 
briker A/S« af Københavns kommune. O 
mere. Jens Michael Howitz, Blålersve^a 
Nivå, er tiltrådt som bestyrelsessuppMc 
Under 26. marts 1979 er selskabets vedtsj 
ændret. 
Reg. nr. 18.514: »A/S Midtjydsk Fay 
Ikast« af Ikast kommune. Direktør Leif 1 
ger Iversen, Fuglsangsallé 25, Ikasta 
indtrådt i bestyrelsen. Under 23. marts « 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 18.727: »Aktieselskabet Hift\ 
Københavns kommune. Medlem af bese 
sen og prokurist i selskabet Jens Henry s 
stensen er afgået ved døden. Direktør, cii: 
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iiiør Henrik Aage Kjølsen Toxværd, Tegl-
[iphegn, Gurrevej 168, Helsingør, er 
trådt i bestyrelsen. Den Evelyn Marguerith 
jund meddelte prokura er bortfaldet som 
irflødig. 
Xeg. nr. 19.137: »Tage Olsen A/S« af 
oenhavns kommune. Under 16. november 
58 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
oets hjemsted er Ballerup kommune, post-
ssse: Ballerup Byvej 222, Ballerup. 
ileg. nr. 19.415: »International Farvefabrik 
»« af Herlev kommune. Jørgen Ohlmann 
["ratrådt som, og »Price Waterhouse & 
x, Nørre Farimagsgade 64, København, er 
It til selskabets revisor. 
)eg. nr. 19.468: »Rex Vægt Fabrik A/S« af 
ileriksberg kommune. Ole Hauch er ud-
t af, og Erik Hauch, Spurveskjul 3, Vi-
Ulf Søderberg Andersen, Duevej 12, 
sholm, er indtrådt i direktionen. 
»eg. nr. 19.502: »P. C. Aggersbjergs Læ-
iandel A/S« af Århus kommune. Medlem 
jestyrelsen Alfred Emanuel Pedersen er 
2t ved døden. Johannes Sørensen er ud-
t af, og ingeniør Sven Aggersbjerg, San-
ir 6, Egå, ingeniør Frits Aggersbjerg, 
)egårdsvej 17, Ny Solbjerg, er indtrådt i 
vrelsen. Den Hugo Rudolf Jessen med-
• prokura er tilbagekaldt. 
eg. nr. 20.328: »Aktieselskabet Siporex« 
llborg kommune. Theodor Benned Han-
ir udtrådt af, og direktør Peter Emil Kjær, 
sriksborgvej 165, Himmelev, Roskilde, 
tdtrådt i bestyrelsen. 
I g. nr. 20.737: »DANSKLANDBRUGS 
VELS-MASKININDKØB A/S« af Ul-
i\ kommune. Frede Jensen, Otto Marius 
rsen er udtrådt af, og gårdejer Christian 
in. Dyrekildegård, Fjenneslev, gårdejer 
Buch Schmidt, Askely, Ødis, Vamdrup, 
lltrådt i bestyrelsen. 
3g. nr. 21.089: »Aktieselskabet TRAN-
af Københavns kommune. Medlem af 
'•reisen og direktionen Jens Hemy Chri-
i-n er afgået ved døden. Medlem af 
reisen Evelyn Marguerith Øelund er 
Ddt i direktionen, og den hende meddelte 
ira er bortfaldet som overflødig. Verner 
Jøhnk er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Karl Meisner, Østerbrogade 78, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 21.094: »Lyngby Tømmerhandel 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Henrik 
Svarre-Mortensen, Ravnsholtvej 6, Allerød, 
er indtrådt i direktionen. Under 6. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. 21.221: »Océ-Helioprint A/S« af 
Københavns kommune. Niels Anton Lund er 
udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Gert Skjoldbirk. 
Reg. nr. 21.655: »Aktieselskabet »Moltkes-
vejshave III«« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Kaj Niels Olsen er 
afgået ved døden. Låszlé Buna er udtrådt af, 
og ingeniør Olav Stahl Vandam, Moltkesvej 
41, landinspektør Eilert Henri Løvborg, 
Moltkesvej 43, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.723: »A. C. Illum A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af direktio­
nen Valdemar Danielsen, Ejbydalsvej 51, 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Peter Den­
nis John Martin, Frølichsvej 35, Charlotten­
lund, er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Edward John Gamble. Under 24. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 21.970: »aktieselskabet »Chr. 
Mikkelsen, trikotagefabrik«« af Kolding kom­
mune. »REVISIONSFIRMAET HENNING 
OVERGAARD ApS STATSAUTORISE­
RET REVISOR« er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet C. Kragh, Jernbanegade 36, Kol­
ding, er valgt til selskabets revisor. Under 17. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 22.874: »Pan American World 
Airways, Inc., of New York (udenlandsk ak­
tieselskab)« af København. Siegfried Horst 
Albert Ruffert er fratrådt som, og Nanny 
Lisbet Linnea Daniel, GI. Kongevej 3, Kø­
benhavn, er tiltrådt som forretningsfører. Un­
der 6. september 1977 er selskabets vedtægter 
ændret. 
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Reg. nr. 23.189: »SYGEKASSERNES 
OPTIK, VEJLE A/S« af Gladsaxe kommune. 
Under 29. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, postadresse: Banemarksvej 4, 
Glostrup. 
Reg. nr. 23.614: »Aktieselskabet Fabrikas« 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen Jens Henry Christensen 
er afgået ved døden. Den Evelyn Marguerith 
Øelund meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Verner Jøhnk er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Karl Meisner, Østerbrogade 
78, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 23.916: »Mogens Simonsen Rekla­
me og Marketing under konkurs« af Haderslev 
kommune. Under 6. april 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Haderslev. 
Reg. nr. 24.921: »A/S Emil Levin, 
Faaborg« af Fåborg kommune. Poul Møller er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Frank 
Louis Levin er indtrådt i direktionen. Alfred 
Henriksen er fratrådt som, og Revisionskon­
toret i Faaborg, statsautoriserede revisorer 
I/S, Bygmestervej 6, Fåborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 25.742: »ejendomsaktieselskabet 
Duevej 113« af Frederiksberg kommune. 
Niels Valdemar Baldur Thorkild Madsen er 
udtrådt af, og prokurist Kuno Preben Bo 
Jensen, Poppelgården, Holløse, Vejby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.142: »Aktieselskabet Nordisk 
Konserves Industri« af Århus kommune. »Re­
visionskontoret i Aarhus Aktieselskab« er 
fratrådt som, og »A/S REVISOR HALLEN«, 
Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 26.535: »ROBERT DELFER 
OPTIK A/S« af Gladsaxe kommune. Under 
29. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Glostrup kom­
mune, postadresse: Banemarksvej 4, Glo­
strup. 
Reg. nr. 26.778: »Aktieselskabet af 12. 
September 1956« af Ballerup kommune. Un­
der 23. maj 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage •: 
skabets samtlige aktiver og gæld til »AKTT 
SELSKABET AF 15. MARTS 1897« (it) 
nr. 10.170). 
Reg. nr. 26.821: »Nirex Ingeniør Aktien 
skab« af Gladsaxe kommune. Under 18. i 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
skabets hjemsted er Ballerup kommune, pq 
adresse: Metalbuen 20, Ballerup. 
Reg. nr. 26.912: »ELEKTROGENO A 
af Kolding kommune. Revisionsfirmaets 
Frandsen er fratrådt som, og »ARTHH 
ANDERSEN & CO. REVISIONSA< 
PARTSSELSKAB«, Rådhuspladsen 16, , 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 27.210: »A/S Motel La Tounv 
Århus kommune. Anders Husted er frat)i 
som, og A/S REVISOR HALLEN, Finlas 
gade 27-29, Århus, er valgt til selskae 
revisor. 
Reg. nr. 27.789: »Fona Radio A/SZ 
Herlev kommune. Marian Oscar Hamilto; 
udtrådt af, og Group Overseas Director II 
Anthony Dwyer Duffell, EMI Ltd., 30 GD 
cester Place, London W1A 1ES, Englann 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.489: »Aktieselskabet Witt 
Demant« af Københavns kommune. Undb 
april 1979 er selskabets vedtægter ænn 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bd 
reisen i forening eller af Bent Johan Simoi 
alene eller af to direktører i forenig. 
Reg. nr. 29.735: »Vesteraa 11, Aa* 
A/S« af Ålborg kommune. Svend E6J 
Peter Zachariassen er udtrådt af, og ingi§ 
Finn Zachariassen, Højbovangen 2, Skallli 
ingeniør Jørgen Vilhelm Nebeling Rast 
sen, Strøybergsvej 7, Ålborg, er indtm 
bestyrelen. 
Reg. nr. 30.165: »Aktieselskabet Eva § 
holdningsmaskiner« af Skive kommune..3 
der 5. april 1979 er selskabets vedWi 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
1.700.000 kr. ved udstedelse af fondsae, 
Aktiekapitalen udgør herefter 3.000.0(D( 
fuldt indbetalt. 
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).eg. nr. 30.317: »Sdr. Felding Møbelfabrik 
i likvidation« af Sdr. Felding kommune, 
generalforsamling den 29. november 1978 
Bet besluttet at lade selskabet træde i 
)dation. Bestyrelsen og prokuristen er fra-
t. Til likvidator er valgt: Købmand Chri-
i Rahbek, Nr. Alle 16, Sdr. Felding, 
xabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
der valgt: »REVISIONSKONTORET I 
RNING, ANPARTSSELSKAB«, Th. 
sensgade 92, Herning. 
sg. nr. 30.554: »Ribe Maskinfabrik A/S« 
libe kommune. Lærer Agnes Marie Caro-
Landbo, Blæsbjergvej 5, Vridsted, Skive, 
niør Jørgen Jørgensen, Nygade 1, Ribe er 
^ådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
ppræsentanterne: Kristian Kristensen 
„ Erik Valdemar Kristensen er udtrådt af 
treisen. Karlo Jessen Mauritzen, Thomas 
irens Jakobsen er fratrådt som bestyrel-
ppleanter. Til bestyrelse er valgt: Maski-
ejder Erling Frøsig Jepsen, Mejsevænget 
juppleant: Maskinarbejder Poul Anton 
melgaard, Vester Vedstedvej 30 E), spe-
Ibejder Lavst Nissen Post, Lundsmark-
*2, (suppleant: specialarbejder Hans Jør-
Gammelgaard, Hølleskowej 48), alle af 
Under 28. maj 1979 er selskabets 
legter ændret. 
jg. nr. 32.904: »Helioprint A/S« af Kø-
avns kommune. Niels Anton Lund er 
xlt af bestyrelsen. Jørn Rolander er ud-
jaf, og Flemming Hansen, Kastaniebak-
„ Birkerød, er indtrådt i direktionen som 
dstrerende direktør. 
sg. nr. 34.472: »A/S Aug. Christgau« af 
se kommune. Fru Vibeke Solveig Sehe-
Juul, Ferritslevgård, Ferritslev er 
jdt i bestyrelsen. 
nr. 34.522: »Polyair A/S under kon-
saf Helsingør kommune. Under 3. april 
er selskabets bo taget under konkursbe-
nng af skifteretten i Helsingør. 
nr. 35.657: »H. Sigh & Søns Møbelfa­
s/S« af Rødding kommune. Medlem af 
i2lsen Laura Gerda Sigh er afgået ved 
Fru Inger Sigh, Kløvervænget 4, Spøt-
Jialling, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.046: »Multicoate A/S« af Her­
lev kommune. Under 15. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ballerup kommune, postadresse 
Literbuen 17, Skovlunde. Aktiekapitalen er 
udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.500.000 kr. fuldt indbtalt. 
Reg. nr. 37.300: »AKTIESELSKABET 
DELICIA KRO OG SMØRREBRØD, VEJ­
LE« af Vejle kommune. Gunnar Søgaard er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Med­
lem af bestyrelsen Alexander Andreas Kra-
skow er indtrådt i direktionen, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Elektriker Jan André Kraskow, Dalgade 
19, Vejle er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.442: »Krydsfinér-Handelen 
A/S« af Rødovre kommune. Under 8. marts 
og 30. oktober 1978 samt 30. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier 500.000 kr. er opdelt i 100.000 kr. A-
aktier og 400.000 kr. B-aktier. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 kr. B-aktier, ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr. hvoraf 100.000 kr. 
er A-aktier og 900.000 kr. B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 10 stemmer, hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-
ogB-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 7. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg. nr. 38.084: »Dansk Konfektions 
Industri A/S Silkeborg Holding Selskab« af 
Silkeborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 9. december 1978 har den under 
8. november 1978 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Peter 
Jessen A/S« (reg. nr. 16.071), jfr. registrering 
af 16. februar 1979 fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.202: »A/S Vestergades Jemud-
salg, Odense« af Odense kommune. Medlem 
af bestyrelsen Bendix Niels Christensen er 
afgået ved døden. 
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Reg. nr. 39.246: »AKTIESELSKABET 
SKOVBONSPORTSWEAR« af Århus kom­
mune. Revisionskontoret i Aarhus, Aktiesel­
skab er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Erling Hansen, Finlandsgade 27-29, Århus er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.705: »A/S V. Sørensen, 
Aalborg« af Ålborg kommune. Eneprokura er 
meddelt: Erik Kuno Larsen og Niels Jør­
gensen. 
Reg. nr. 39.784: »Handels- og Finan­
sieringsselskabet af 30/11 1960 A/S« af Græ­
sted-Gilleleje kommune. Under 7. juni 1979 
er selskabes vedtægter ændret. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. 
Reg. nr. 41.538: »H. P. Spangsberg & Søn 
A/S« af Albertslund kommune. Under 1. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post-
adr.: Islevdalsvej 121, Rødovre. 
Reg. nr. 41.599: »Poultry Compagniet, 
Padborg A/S« af Bov kommune. Annelise 
Marie Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.930: »Camaro Chemical A/S« 
af Københavns kommune. Under 27. april 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 45.215: »Velux International A/S« 
af Søllerød kommune. Hans Niels Brandt, 
Bueager 14, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 3. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 46.101: »Ferdinand Jørgensen 
A/S« af Rønne kommune. Under 15. maj 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
2.000.000 kr. Karla Eva-Marie Mortensen, 
Rigmor Elisabeth Julie Jørgensen, Povl Ferdi­
nand Julius Jørgensen, Eskild Johannes Mor­
tensen, John Christian Edward Jørgensen er 
udtrådt af, og fru Eva Birgitte Fatum, direktør 
Ove Muxoll Fatum, begge af Gefionsvej 7, 
handelsoverlærer Leif Henriksen, Pengels Al­
le 76, alle af Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eskild Johannes Mortensen er tillige udtrådt 
af, og nævnte Ove Muxoll Fatum er indtråd 
direktionen hvorefter den ham meddelte j[ 
kura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 47.230: »A/S af 24. septerv 
1971 i likvidation« af Fredensbw 
Humlebæk kommune. Efter proklama i Sir<; 
tidende den 10. september 1974 er likvida*! 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet..] 
Reg. nr. 47.249: »Bo Juul Andersen A 
af Græsted-Gilleleje kommune. Under 4.1l 
1979 har skifteretten i Helsinge opløst J 
skabet i medfør af aktieselskablovens § 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.826: »Akovbon Fashion ^ 
af Århus kommune. Bent Kjeldsen, Hol 
bakken 37, Brabrand er indtrådt i direls 
nen. Karl Ravn Nielsen er fratrådt sonrr 
statsaut. revisor Erling Hansen, Finlands^ 
27-29, Århus er valgt til selskabets revy 
Under 28. juni 1979 er selskabets vedtas; 
ændret. 
Reg. nr. 49.378: »Erik Laursens Tegn&i 
Arkitekt- og Ingeniørvirksomhed A/S« af I: 
sens kommune. Bestyrelsens formand 
Krogh Jensen er udtrådt af bestyrelsen, j 
vokat Bjarne Bøgh Nielsen, Vitus Bea 
Plads 6, Horsens er indtrådt i bestyrelse; 
valgt til dennes formand. Medlem af bestf< 
sen Karen Stage Laursen fører navnet KH 
Stage Petersen. 
Reg. nr. 50.090: »AKTIESELSKAB 
STENLØSE MARKISEFABRIK« af Sw 
se kommune. Claus Høeg Madsen er udb 
af bestyrelsen. Werner Wilhelm Helmut J 
se, Ib Meinert Jensen er fratrådt som r 
sorer. Til revisor er valgt: REVISIONS!? 
SKABET AF 10/7-1973 ApS, Stenløse s 
tret 53 ce, Stenløse. Under 9. marts 19'P 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets] 
mål er fremstilling af og handel med marh 
stålrørskonstruktioner fotoartikler, kø<5 
salg samt administration af fast ejendomn 
byggevirksomhed. 
Reg. nr. 51.788: »SVEJSEMASKINE 
BRIKKEN MIGATRONIC A/S« af Fje; 
lev kommune. Peter Roed er udtrådt i 
medlem af direktionen Jørn Rødbro, HH 
vej, Husby, Fjerritslev er indtrådt i I 
reisen. 
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Reg. nr. 53.389: »Gørding Skofabrik A/S, 
rding« af Bramminge kommune. Torben 
oøll er fratrådt som, og Reg. revisor Hans 
gen Christensen, L. V. Jensens Alle 10, 
(Jerg, er valgt til selskabets revisor. 
leg. nr. 53.737: »GLAMSBJERG OSTE­
BRIK A/S« af Københavns kommune, 
m Tage Langebæk, Hans Jørgen Kier, Nils 
ae Foss, Knud Olesen er udtrådt af, og 
>;serer Knud Verner Lange, Asperup Lin-
aard, Asperup, fabrikschef Mogens Gon-
Damm, fru Elisabeth Kirstine Lundblad 
nm, begge af Nørregade 42, Glamsbjerg, 
okat Knud Ejnar Larsen, Torvet Middel­
salgskonsulent Poul Erik Adamsen, Val-
!;svej 49, Vejle er indtrådt i bestyrelen. 
Gisselbæk er udtrådt af, og nævnte Knud 
ner Lange, Mogens Gonde Damm er 
æ indtrådt i direktioenen. Otto Le Fevre 
;Tgang er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Storgaard, Algade 72, Middelfart er 
til selskabets revisor. 
eg. nr. 54.024: »Sunds Rundvæveri A/S« 
erning kommune. Under 21. maj 1979 er 
abes vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
Q direktør alene eller af den samlede 
rrelse. 
[tg. nr. 55.435: »VEJEN CENTRET 
af Vejen kommune. Poul Erik Bech og 
i Mogens Bjørnes er udtrådt af, og proku-
Jelge Erik Fjeldsøe, Kollemosevej 38 A, 
m og administrationschef Jan Rud Hen-
sn, Folehavevej 41 B, Hørsholm er 
ådt i bestyrelsen. Nævnte Tyge Mogens 
>ies er udtrådt af, og Jan Rud Henningsen 
lige indtrådt i direktionen. 
sg. nr. 55.832: »A/S Miknit« af Kolding 
nune. »REVISIONSFIRMAET HEN-
« OVERGAARD ApS STATSAUTO-
l^ET REVISOR« er fratrådt som, og 
)ionsfirmaet C. Kragh Jernbanegade 36, 
ng, er valgt til selskabets revisor. 
« nr. 56.061: »A/S AF 7/12 1972« af 
-iksberg kommune. Ulf Søderberg An-
ii. Duevej 12, Hørsholm, er indtrådt i 
)ionen. 
nr. 57.188: »M. A. Skovbon Trading 
tuf Århus kommune. Karl Ravn Nielsen 
itrådt som, og statsaut. revisor Erling 
Hansen, Finlandsgade 27-29, Århus er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 58.077: »A/S ARKITEKTFIR­
MAET JØRGEN GROTH & MAX BRU-
EL« af Hillerød kommune. Ea Grethe Peter­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Under 21. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 58.187: »M. Skovbon Design A/S« 
af Århus kommune. Karl Ravn Nielsen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Erling Han­
sen, Finalndsgade 27-29, Århus er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 59.137: »Klausen og Mikkelsen 
A/S. Entreprenørforretning« af Rødding kom­
mune. Under 19. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. 
Reg. nr. 60.853: »ELIAS B. MUUS ÆRØ 
A/S« af Ærøskøbing kommune. Revisionsan-
stalten for Fyn er fratrådt som, og Revisorin­
teressentskabet Knud E. Rasmussen, Vester­
gade 64, Odense, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 60.918: »A/S KLAREBODER­
NE 10« af Københavns kommune. Under 13. 
juli 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118. 
Reg. nr. 61.071: »AUTOFIN FINN 
HOLM JENSEN A/S« af Skanderborg kom­
mune. Finn Holm Jensen, Inger Margrethe 
Jensen er udtrådt af, og advokat Hans Secher 
Hoeg (formand). Parkvej 6, Højbjerg, repræ­
sentant Hans Erik Jensen, Samsøvej 8, Nykø­
bing F, regnskabschef Agner Ekelund Han­
sen, Nyringen 62, Risskov er indtrådt i besty­
relsen. Finn Holm Jensen er tillige udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Inger Marie Grann 
er indtrådt i direktionen. Under 30. marts og 
7. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 kr. 
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Aktiekapitalen udgør herefter 900.000 kr., 
fuldt indbetalt. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten et andetmedlem af besty­
relsen eller en direktør. 
Reg. nr. 61.432: »SYNDIKATET AF 7/3 
1977 A/S« af Københavns kommune. Claus 
Othmar Andersen er udtrådt af bestyrlesen og 
direktionen. Civilingeniør Jacob Jessen, 
Åbrinken 56, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Poul Holm Jessen er 
indtrådt i direktionen. Under 30. oktober 
1978 samt 2. marts og 17. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadresse: 
Mørkhøj Bygade 30, Søborg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 900.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 61.647: »UNITED MILLING 
SYSTEMS A/S I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 5. oktober 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.953: »NEW WONDERLAND 
C ARPETING A/S« af Holstebro kommune. 
Under 16. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapialen er udvidet med 
8.000.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Aktiekapialen udgør 
herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.039: »BOLERO BILER A/S« 
af Åbenrå kommune. Henning Rohden er 
udtrådt af bestyrelsen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Helge Rasmussen, 
Løkkegårdsvej 88, Rødekro, er indtrådt i 
bestyrelsen og der er meddelt ham eneproku­
ra. Poul Erik Tarp er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet O. C. Thaysen Aktieselskab, Ny­
gade 41, Åbenrå, er valgt til selskabets re­
visor. 
F. 13. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 913: »MAGNUS JERN­
BERG ApS« af Hvidovre kommune. Sel­
skabets revisor Ove Thomsen er afgået ved 
døden. Til revisor er valgt: Reg. revisor " 
Abild Jørgensen, Ræveholms Centret, O 
slunde. Under 20. juni 1979 er selskalf£ 
vedtægter ændret. Selskabets hjemstedb 
Greve kommune, postadresse: Jerismos«2 
57, Greve Strand. 
Reg. nr. ApS 27.33: »ANPARTSSl 
SKABET STEEN CHRISTENSEN 
HENNING THYGESEN« af Gladsaxe M 
mune. Medlem af bestyrelsen Steen Chrisa. 
sen fører navnet Steen Vienberg. 
Reg. nr. ApS 3939: »GRØNBECR 
SVANSØ ApS« af Odense kommune. I 
Grønbech, Peder Svansø er udtrådt af dinn 
onen. 
Reg. nr. ApS 4319: »SKOVLUS 
VEKSELERER- OG BANKIERFIRA 
ApS« af Værløse kommune. Jørgen DeløO 
bo Kristoffersen er fratrådt som, og regiiij 
ret revisor Kurt Brødsgaard, Ensianve^ 
Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4320: »VÆRLØSE fi3 
KIERFIRMA ApS« af Værløse komnrr 
Jørgen Deløvenbo Kristoffersen er fras 
som, og registreret revisor Kurt Brødsgst 
Ensianvej 4, Roskilde er valgt til selsks;/ 
revisor. 
Reg. nr. ApS 4809: »SVENDBto 
GLASFIBER ApS« af Svendborg komim 
Lise Valborg Jensen, Ole Fich Jenses; 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Lise Vali 
Jensen er tillige udtrådt af direktionen. UJ 
13. juli 1979 er skifteretten i Svencb 
anmodet om at opløse selskabet i medftf 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 8579: »VILLY PETEm 
BYGGEFIRMA ApS« af Grenå komnri 
Under 15. juni 1979 har skifteretten i O 
opløst selskabet i medfør af anpartsselsle 
lovens § 86, jfr. § 87, hvorefter selskabi 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9239: »BACCHUSt 
ApS« af Ballerup kommune. Under 23r 
1979 er det besluttet i medfør af anpanc 
skabslovens § 108 at overdrage selslol, 
samtlige aktiver og gæld til »GEORGD 
STLE A/S«, register-nummer 1508. 
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j.eg. nr. ApS 9289: »GO TRANSPORT 
DEN ApS« af Arden kommune. Under 
maj 1979 har skifteretten i Terndrup 
?st selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ms § 86, jfr. § 87, hvorefter selskabet er 
st. 
æg. nr. ApS 10.011: »HYLCO - BYG 
!>« af Møldrup kommune. Mogens Strøm 
innesen er fratrådt som, og Revisionsfir-
; K. E. Madsen, Vesterbrogade 4, Viborg 
Ugt til selskabets revisor. 
sg. nr. ApS 10.056: »DANSK TRUCK 
iDING ApS« af Københavns kommune. 
Kamph og Villy Rønne Jensen er udtrådt 
rektionen. Under 13. juli 1979 er sø- og 
jelsrettens skifteretsafdeling anmodet om 
oløse selskabet i medfør af anpartssel-
slovens § 86. jfr. § 87. 
^g. nr. ApS 10.448: »EVINO ApS« af 
irup kommune. Under 23. maj 1979 er 
oesluttet i medfør af anpartsselskabslo-
!§ 108 at overdrage selskabets samtlige 
ær og gæld til »GEORG BESTLE A/S«, 
)er-nummer 1508. 
jg. nr. ApS 11.447: »EL-
CALLATØR POUL JØRGENSEN, 
\BORG ApS« af Fåborg kommune. Aut. 
Itallatør Poul Villy Jørgensen, fru Aggi 
sa Jørgensen, begge af Svendborgvej 
aut. el-installatør Jan Tormod Pedersen, 
i.nne-Bente Lønkær Pedersen, begge af 
srgade 71, alle af Fåborg er indtrådt i 
reisen. Poul Villy Jørgensen er udtrådt 
g nævnte Jan Tormod Pedersen er 
udt i direktionen. Nils Flemming Søltoft 
gsen er fratrådt som, og Revisionskonto-
"åborg. Bygmestervej 6, Fåborg er valgt 
skabets revisor. Under 15. maj 1979 er 
ibets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
direktør alene eller af den samlede 
jelse. 
g. nr. ApS 11.600: »ATRI ApS« af 
Sød kommune. Revisionsfirmaet C. E. 
nard Olesen er fratrådt som, og Revi-
tiirmaet S. A. Bernsen, Mariedalsvej 57, 
nhavn er valgt til selskabets revisor. 
g. nr. ApS 11.601: »CLARK, BAT-
IS, BOM & CO. ApS« af Søllerød korn-
Revisionsfirmaet C. E. Askgaard Ole­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet S. A. 
Bernsen, Mariendalsvej 57, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.830: »PREBEN OLUF 
HANSEN HANDELSSELSKAB ApS« af 
Københavns kommune. Steen Gensmann er 
udtrådt af bestyrelsen. Torben Ploug er fra­
trådt som, og registreret revisor Jørgen Kri­
stoffersen, Roskildevej 135, Frederikssund er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 12.007: »AUTOCENTRETI 
ØLSTYKKE ApS« af Ølstykke kommune. 
Medlem af direktionen Doris Gram Thomsen 
er afgået ved døden, og Henning Østergaard 
Clemensen, Langebjergvej, Gørløse, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 12.228: »ASX 402 ApS« af 
Gladsaxe kommune. Carsten Wiirtz er ud­
trådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 13.157: »ZAPATA ONSHO­
RE SER VICES COMPANY ApS« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand Willi­
am Howard Flynn er udtrådt af, og direktør 
Bernard John Mackin, 7618 River Point Dri­
ve, Houston, Texas 77063, U.S.A., er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Reg.nr. ApS 14.503: »ApS NATRE-
STAURATIONSSELSKABET AF 7/10 
1976« af Odense kommune. Under 28. maj 
1979 har skifteretten i Odense opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 14.641: »ApS AF 30/5 1976« 
af Hvidovre kommune. Jens Kurt Hansen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Egon Peder­
sen, Vester Voldgade 14, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 15.065: »BUTINA ApS« af 
Frederiksberg kommune. Ejvind Kildegaard, 
Frugtparken 4, Holbæk, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 16.605: »SCANSCRAP 
ApS« af Nakskov kommune. Finn Schiødt 
Christensen, Else Anette Christensen, Finn 
Hjalsted er udtrådt af bestyrelsen. Under 27. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 16.718: »HADERSLEV 
VINGAARD ApS« af Haderslev kommune. 
Under 23. maj 1979 har skifteretten i Haders­
lev opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 17.370: »WINDS AUTO­
TRANSPORT ApS« af Ballerup kommune. 
Vagn Jacobsen er udtrådt af direktionen. 
Under 28. april 1978 og 18. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Stenløse kommune, postadresse; 
Knardrup Bygade 17-19, Knardrup, Måløv. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 17.481: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET KRONBORGGADE 
11, KØBENHA VN« af Københavns kommu­
ne. Under 14. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: c/o Kristian Niels Ar­
nold Asaa, Røntoftevej 22, Søborg. 
Reg.nr. ApS 19.286: »MKA 30 ApS« af 
Gentofte kommune. Per Skov Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Hans Bendix Madsen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Jørgen 
Søtofte er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 19.468: »SLOTSAA MØB­
LER ApS« af Rødovre kommune. Svend 
Børge Slotsaa, Inge Slotsaa, Søren Gilbert 
Slotsaa, Steen Ole Slotsaa er udtrådt af besty­
relsen. Revisionsfirmaet Kai Rasmussen -
Gunnar Søe er fratrådt som, og reg. revisor 
Kaj Alex Bruhn HD, Frederiksberg Allé 18-
20, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 19.703: »ApS NHO NR. 24« 
af Odense kommune. Under 13. juli 1979 er 
skifteretten i Odense anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 20.115: »KØBENHAVNS 
BIL AUKTION ApS« af Københavns kom­
mune. Under 13. juli 1979 er Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling anmodet om at o 
løse selskabet i medfør af anpartsselskabs?( 
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 20.767: »LISÅ INVE£ 
MENT ApS« af Viborg kommune. »REy^ 
SIONSFIRMAET JENS PETER MOD 
GAARD A/S« af fratrådt som, og Revisioc 
firmaet K. E. Madsen, Vesterbrogade 4, , 
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.888: »ApS HEKKC) 
LIKVIDATION« af Københavns kommux 
Efter proklama i Statstidende den 7. septoJ 
ber 1978 er likvidationen sluttet, hvorea 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.293: »CARIT DAh 
SØRENSEN ApS« af Møldrup kommur 
»Revicon I/S« er fratrådt som, og Revisioi 
firmaet K. E. Madsen, Vesterbrogade 4, t 
borg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.818: »BECKETT 
MEYER ApS« af Københavns kommur 
Ole Kofoed er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 21.933: »GUDENÅ KAAi 
OG POLYESTERVÆRFT ApS« af Køb 
havns kommune. Under 13. juli 1979 en 
og handelsrettens skifteretsafdeling anmo 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsj 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.237: »ERIK MARIO 
SEN ApS« af Viborg kommune. Mog. 
Strøm Johannesen er fratrådt som, og RS 
sionsfirmaet K. E. Madsen, Vesterbrogadb 
Viborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.490: »EM. MEYt\ 
EFTF. AF 1977 ApS« af Københavns la 
mune. Ejnar Georg Tjørn er udtrådt af diif 
tionen. Under 22. marts 1979 er selskas 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes afit 
direktør alene eller af den samlede bestyre 
Reg. nr. ApS 22.493: »SATASFRAm 
RINGSMASKINSER ApS af Københ:ri 
kommune. Kaj Helge Andersen er udtråof 
og medlem af direktionen Niels Erik Ann 
sen er indtrådt i bestyrelsen. Under 3. i 
1979 er selskabets vedtægter ændret. , 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrei 
i forening eller af en direktør alene. 
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sg. nr. ApS 23.875: »ANJO-BYG 
kMSNÆS ApS« af Bramsnæs kommune, 
oard Christian Ohms er fratrådt som, og 
aut. revisor Peter Holmstrøm Degn, 
geslusen 1, Rødovre er valgt til selskabets 
cor. 
sg. nr. ApS 24.525: »POUL LINDY 
iERSEN ANTIKVITETER ApS UN-
! KONKURS« af Kolding kommune. 
i;r 2. marts 1979 er selskabets bo taget 
T konkursbehandling af skifteretten i 
ling. 
ig. nr. ApS 27.444: »TIRSTRUP TEGL-
5E ApS UNDER KONKURS« af Ebel-
)ommune. Efter en af selskabet indgiven 
ursbegæring har Århus By- og Herreds-
Ikifteretsafdeling opløst selskabet, hvor-
bdette er hævet. 
ag. nr. ApS 28.057: »KURT JØRGEN­
VIBORG ApS« af Viborg kommune, 
ms Strøm Johannesen er fratrådt som, og 
Konsfirmaet K. E. Madsen, Vesterbroga-
^Viborg er valgt til selskabets revisor. 
g. nr. ApS 28.889: »VIJÉ ApS« af 
ilde kommune. Gunnar Sørensen er fra-
•;om, og Interessentskabet Revisorgrup-
'A.lgade 10, Roskilde er valgt til sel-
!:s revisor. 
nr. ApS 29.868: »IB NIELSEN 
OING ApS« af Gladsaxe kommune, 
m af direktionen Ib Nielsen er afgået 
»den. Else Margrethe Nielsen, Bonde-
sj 10 B, Bagsværd, er indtrådt i direkti-
[ Eneprokura er meddelt: Hans Peter 
n. 
. nr. ApS 30.397: »TREKANTENS 
ZENCENTER ApS« af Børkop kom-
LJørgen Christian Klitgaard Petersen er 
: af direktionen. Under 23. februar 
sr selskabets vedtægter ændret. Sel-
Jtegnes af en direktør alene. 
nr. ApS 30.435: »STUDIO 10 ApS« 
Ibæk kommune. Under 17. maj 1979 er 
3ets vedtægter ændret. Indskudskapita-
)dvidet med 200.000 kr. Indskudskapi-
tigør herefter 250.000 kr. fuldt indbe-
Reg. nr. ApS 32.445: »RADIO OG TV-
SERVICE, ARDEN ApS« af Arden kommu­
ne. Gert Rosenkrans Ovesen, Per Borup 
Jensen, Børge Kristian Villadsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte Per Borup Jensen er 
indtrådt i direktionen. Under 15. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af Børge Kristian Villadsen alene. 
Reg. nr. ApS 32.490: »YNF 576 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Vera Madsen, Ejvind Tjørne­
lund Madsen, begge af Skolegade 29, Esbjerg 
er indtrådt i direktionen. Egon Winther Lar­
sen er fratrådt som, og »De forenede Revi­
sionsfirmaet«, Rolfsgade 122 B, Esbjerg er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Esbjerg kommune, postadr. Sko­
legade 29, Esbjerg. Selskabets formål er at 
drive restaurationsvirksomhed og handel. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Om­
lægningsperiode: 1. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.846: »INFRAMED ApS« 
af Birkerød kommune. Under 10. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hørsholm kommune, postadr. 
Rungstedvej 16, Hørsholm. 
C. 16. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 33.748: »HOBRU SPISE­
HUS ApS« af Københavns kommune, Go­
thersgade 33 A, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. april og 3. juni 1979. Formålet 
er at drive restaurationsvirksomhed eller an­
den form for servicevirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 og 20.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Tjener Per Holst, 
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Gothersgade 33 A, København, direktør Jør­
gen Bruun Christensen, Gyvelvej 2, Glostrup. 
Direktion: Nævnte Jørgen Bruun Christen­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Bent Arne Mad­
sen, Bækkeskowej 10, Brøndby Strand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. april 1979-
30. september 1980. 
Rg.nr. ApS 33.749: »INVESTERINGS-
SELSKBET AF 26. MARTS 1979 ApS« af 
Helsingør kommune. Fiolgade 9, Helsingør. 
Selskabets vedtægter er af 26. marts og 21. 
juni 1979. Formålet er køb og salg og udstyk­
ning af fast ejendom, finansiering og handel 
med værdipapirer og lignende dermed beslæg­
tet virksomhed efter direktionens skøn. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ejendomshandler 
Steen Lyngfeldt Larsen, Fiolgade 9, Helsing­
ør. Direktion: Nævnte Steen Lyngfeldt Lar­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul 
Bonde Jensen, Heimdalsvej 27, Helsingør. 
Selskabets regnskabsår: 1. september-31. 
august. Første regnskabsperiode: 26. marts 
1979-31. august 1980. 
Reg.nr. ApS 33.750: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET THJ ApS« af Odense 
kommune, Ingrids Allé 61, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 2. februar og 30. maj 
1979. Formålet er restaurationsvirksomhed 
samt handel og finansiering af enhver art. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Restauratør Erik 
Busch Hansen, Ingrids Allé 61, Odense, re­
stauratør Tommy Heine Jørgensen, Hestehøj-
vej 35, Højby. Direktion: Nævnte Erik Busch 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Kurt Carstensen, Thujavej 
27, Dyrup, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
februar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.751: »LONG-DIAMOÆ 
PRODUCTS ApS« af Vejle kommune, B É 
levarden 78, Vejle. Selskabets vedtægter ea 
5. februar 1979. Formålet er at udføre hanen 
service samt kapitalanlæg. IndskudskapiUjJ 
er 40.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpais 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ) 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 1 
gælder indskrænkninger i anparternes omir 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøts 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bd 
Stiftere er: Flemming Vindfeld Jensen, B3 
levarden 78, Erling Rasmussen, Ribevej1 
begge af Vejle, Poul Rasmussen, Nr. Volol 
de 11, Benny Thorvald Nielsen, Birkes-
Allé 53, begge af Odense. Direktion: N» 
Flemming Vindfeld Jensen, Erling Rasmi 
sen. Selskabet tegnes af direktionen. | 
skabets revisor: Reg. revisor Jørgen Aas2 
Borgvold 18, Vejle. Selskabets regnskabi 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodol 
februar 1979-30. juni 1980. 
E. 16. juli 1979 er følgende ændringer optq 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 504: »A/S HOLDINGSELSL 
BET AF 6/10 1976« af Århus komnm 
Landsretssagfører Kai Blicher, Rørmosev; 
Højbjerg er indtrådt i bestyrelsen. MedlOi 
bestyrelsen Bente Lisbet Damm fører nsi 
Bente Lisbeth Blicher. Under 16. marts ; 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 19.362: »Aarhus Foderstof-h\ 
Aktieselskab« af Århus kommune. K(C 
Kaj Hilmar Blicher, Marselisvej 21, Århi 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrr 
Bente Lisbet Damm fører navnet Bentei 
beth Blicher. Under 30. marts 1979 eis 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 23.214: »HENKEL KEMI\ 
af Københavns kommune. Oskar Friis-JeT 
er udtrådt af, og direktør John Valt 
Madsen, Hunderupvej 191, Odense 
indtrådt i bestyrelsen. Oskar Friis- Jensr 
tillige udtrådt af, og nævnte John Valt 
Madsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 24.187: »Colgate-Palmolive^ 
af Albertslund kommune. Under 5. 
1979 er selskabets vedtægter ændret.J: 
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apitalen er udvidet med 9.000.000 kr. ved 
jedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
rherefter 68.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
aeg. nr. 29.670: »A/S Kontor-Boy i likvi-
vn«. Efter proklama i Statstidende en 7. 
Iber 1978 er likvidationen sluttet, hvoref-
selskabet er hævet. 
£g. nr. 30.312: »N. P. Rostrups Ligkiste-
tasin A/S« af Københavns kommune, 
ihe Rostrup Tjalve, Lars Rostrup Tjalve, 
; Rostrup Tjalve er udtrådt af, og fru Inge 
sn, Søndervangsvej 4, Glostrup, direktør 
fg Bent Ramsberg, Enevangen 17, Alle-
)er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
irelsen Jørgen Raunskov Larsen samt 
tite Georg Bent Ramsberg er indtrådt i 
Uionen. Under 5. marts 1979 er sel-
ets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
irelsens medlemmer hver for sig eller af 
irektør alene. 
jg. nr. 39.654: »Wilh. Beckers Industri-
•r A/S« af Greve kommune. Under 26. 
sar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ikapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
)dstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
• herefter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
g. nr. 59.843: »A/S GERSTRØM OG 
UBORG« af Sønderhald kommune, 
em af bestyrelsen og direktionen Axel 
Gerstrøm er afgået ved døden. Medlem 
Myreisen Hilma Kristine Karoline Anine 
Tøm er indtrådt i direktionen. 
g. nr. 60.270: »CARNINT INC., FILI-
fAF CARNINT INC, SCHWEIZISK 
ZESELSKAB« af Esbjerg kommune. 
" Mortensen er fratrådt som filialbesty-
g filialen er slettet af registeret. 
Z- nr. 61.485: »IMPLAST PLADE-
RODERI A/S« af Hadsund kommune, 
ilother Sørensen er udtrådt af og Knud 
t;;r, Møllegårdsparken 4, Ny Solbjerg er 
fcdt i direktionen. 
tijuli 1979 er følgende ændringer optaget 
gelskabs-registerets afdeling for anparts-
jier; 
nr. ApS 401: »HJULCENTRET 
WING ApS« af Hjørring kommune. 
Bent Asbjørn Nielsen er udtrådt af direktio­
nen. Den Asger Kjeld Bay meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Under 31. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 1854: »DAN RASMUSSEN 
TRAVEL ApS« af Københavns kommune. 
Under 7. juni 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 2231 »ApS 7/10 1969 UN­
DER KONKURS« af Ringkøbing kommune. 
Under 7. juni 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 2268: »HOTEL KLITTEN 
ApS, SØNDERVIG UNDER KONKUR-
5«raf Holmsland kommune. Under 7. juni 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling. 
Re. nr. ApS 3644: »DANLINK SPEDI­
TION ApS I LIKVIDATION« af Århus 
kommune. Efter prokolama i Statstidende 
den 13. april 1977 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4102 »WOJ-ELECTRIC 
ApS« af Helsinge kommune. Vagn Pedersen 
er fratrådt som, og »FINN HANSEN, REVI­
SIONS- OG KONSULENTANPARTSSEL­
SKAB«, Idrætsvej 10, Vejby er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8413: »HJEMMEIS ApS« af 
Esbjerg kommune. Under 17. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 1.970.000 kr. ved udste­
delse af fondsanparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 9297: »BRABRANDHUS 
ApS« af Randers kommune. Revisionsfirmaet 
Harlou er fratrådt som, og reg. revisor John-
Benjamin Spendrup Hahn, Borgergade 20, 
Silkeborg er valgt til selskabets revisor. Under 
15. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Silkeborg kommune, 
postadr.: Borgergade 20, Postbox 514, Silke­
borg. 
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Reg. nr. ApS 11.199: »REDENCO ApS« 
af Holsted kommune. Anna Mary Hansen, 
Sekjærvej 1, Holsted er indtrådt i direktionen 
og fratrådt som bestyrelsens formand. Med­
lem af bestyrelsen Jørgen Hansen er valgt til 
dennes formand. Bent Damgaard Hansen er 
udtrådt af direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 12.461; »ORLA NIELSEN 
BYGGEANPARTSSELSKAB« af Støvring 
kommune. Under 21. maj 1979 har skifteret­
ten i Ålborg opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.661: »JEBURA ApS« af 
Odense kommune. Revisionsanstalten for 
Fyn er fratrådt som, og statsaut. revisor Knud 
Erik Rasmussen, Vestergade 64, Odense er 
valgt til selskabets revisor. Under 14. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
indskudskapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 19.213: »ApS E. B. JØR­
GENSEN, FEDEVARER EN GROS« af 
Gladsaxe kommune. Peter Jørgensen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Medlem 
af bestyrelsen Ejvind Børge Jørgensen er 
indtrådt i direktionen. Jørgen Sehested-
Larsen er fratrådt som, og reg. revisor Ole 
Bay Esbensen, Herlev Hovedgade 119, Her­
lev er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.227: »NORDISK PLÆ­
NEINDUSTRI ApS« af Ballerup kommune. 
Jørgen Lyng-Davidsen er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen Poul Vestervig Poulsen er 
indtrådt i direktionen. Under 28. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »ANPARTSSELSKABET P. V. P. 
AF 16. 3. 1977«. 
Reg. nr. ApS 23.415: »ApS DANSK KO­
PAL STORKØKKENMASKINER« af Ny­
borg kommune. Under 18. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 15.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 65.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 23.950: »E. KAMP ' 
STERGAARD ApS« af Århus kommui 
Revisor-Hallen I/S er fratrådt som, og »« 
REVISOR HALLEN, Finlandsgade 27-\ 
Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.189: »ILLIOS GRÅh 
HANDEL ApS« af Fårborg kommune. 1 
der 28. marts 1979 er selskabets vedtæs 
ændret. Selskabets hjemsted er Otterup kol 
mune, postadr.: Ballemose 15, Bårdesø, t 
terup. 
A. 17. juli 1979 er optaget i aktieselsllé 
registeret som: 
Reg. nr. 62.427: »ARGENTRADE, , 
TIESELSKAB«, hvis formål er at drive i 
del, fabrikation, investeringsvirksomheo 
anden efter bestyrelsens skøn dermed bese 
tet virksomhed. Selskabets hjemsted er ' 
tofte kommune, postadresse; Høeghsmir 
vej 83, Gentofte. Selskabets vedtægter : 
17. april og 7. juli 1979. Den tegnede aktJ 
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.J 
delt i aktier på 5.000 kr. eller multipla H 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 steK 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne en 
omsætningspapirer. Der gælder indskin 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve»s 
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæa 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftes 
Margrete Thorsen, Buegården 17, Bagse; 
Henrik Olav Sparrevohn Mørck, Kolleg 
6, Charlottenlund, direktør Bjørn Stiedit 
eghsmindevej 83, Gentofte. Bestyr 
Nævnte Margrete Thorsen, Henrik 
Sparrevohn Mørck, Bjørn Stiedl. Direl 
Nævnte Bjørn Stiedl. Selskabet tegm, 
direktionen eller af den samlede besty 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Houman-Jensen, Dr. Tværgade 40, Kv-
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-300 
Første regnskabsperiode: 14. april l9Tf 
juni 1980. 
C. 17. juli 1979 er optaget i aktieseW? 
registerets afdeling for anpartsselskaber i i 
Reg.nr. ApS 33.752: »DFDS KRAtø 
ApS« af Københavns kommune, Sankt i 
)ids 30, København. Selskabets vedtægter er 
o. april 1979. Formålet er at drive kranud-
ningsvirksomhed og dermed beslægtet virk-
nhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
dt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
3)0 kr. eller multipla heaf. Hvert anparts-
søb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
ghed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
iil anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
DFDS A/S, Sankt Annæ Plads 30, Køben-
m, Greenham Group Limited, Greenham 
use, London Road, Isleworth, Middlesex, 
7 4 EX, England. Bestyrelse: Adm. 
Iktør Egon Johannes Andersen, Aage 
mtsens Allé 16, Ballerup, terminaldirek-
lOle Thorkild Rievers, Lodsvænget 36, 
»jerg, underdirektør Kristian Søgaard Ja-
Ken, Skovvænget 39, Hørsholm, direktør 
a Watson, »Chiltern Dene«, Ibstone, Nr. 
n Wycombe, Buckinghamshire, HP 14 
(i, England. Direktion: Erik Brøns, Ho-
)ej 17, Esbjerg. Selskabet tegnes af fire 
ilemmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
tirektør. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
rens Otto Burch Pedersen, Landemærket 
København. Selskabets regnskabsår er 
nderåret. Første regnskabsperiode: 5. 
-31. december 1979. 
eg.nr. ApS 33.753: »BORNHOLMS DI-
JBUTION ApS« af Allinge-Gudhjem 
mune. Kæmpestranden 1, Allinge. Sel-
Jts vedtægter er af 12. juni 1978. For-
1 er at drive distribution og salg af 
;Talvande. Indskudskapitalen er 30.000 
lildt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
libutør Otto Kuno Schmidt, Kæmpe-
Hen 1, Allinge. Direktion: Lilly Helene 
»iidt. Kæmpestranden 1, Allinge. Sel-
It tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ir: REVISIONSFIRMAET ERLING 
ANDERSEN ApS, St. Torv 6, Røn-
slskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
•- regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. 
2979. 
.;;.nr. ApS 33.754: »JANMAR ApS« af 
kommune, John F. Kennedys Plads 4, 
§g. Selskabets vedtægter er af 2. marts 
IFormålet er at drive bogførings-, regn­
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skabs- og revisionsvirksomhed og anden i 
forbindelse dermed stående virksomhed efter 
direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Revisor Jens Graven, Irene Holms 
Vej 1, Vestbjerg. Direktion: Nævnte Jens 
Graven. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Niels Erik Broen Jensen, 
Stadionvej 5, Ulsted, Hals. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.755: »O.P.R.J. AF 1/11 
1978 ApS« af Skanderborg kommune, Dam-
gårdsvej 91, Gram, Stilling, Skanderborg. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1978. 
Formålet er handel med fast ejendom, bygge-
og entreprenørvirksomhed og investering 
samt anden i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: HØRNING ARKITEKTKONTOR ApS, 
Blegindvej 75, Bleging, Hørning, murerme­
ster Per Resting-Jeppesen, Damgårdsvej 91, 
Gram, Stilling, Skanderborg. Direktion: 
Nævnte Per Resting-Jeppesen samt Ole Re-
sting-Jeppesen, Blegindvej 75, Bleging, Hør­
ning. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Steen Rasmus­
sen, Adelgade 80, Skanderborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1978-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.756: »ASX 933 ApS« af 
Søllerød kommune, Gassehaven 90, Holte. 
Selskabets vedtægter er af 18. april og 25. 
september 1978 samt 2. maj 1979. Formålet 
er handel og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 300 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 300 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed. 
-
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jfr. vedtægternes § § 5 og 6. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Overingeniør Paul Jørgen Paulsen, 
Rungsted Strandvej 22, Vedbæk, fru Elisa­
beth Neel Steenbjerge, direktør Henrik 
Steenbjerge, begge af Gassehaven 90, Holte. 
Bestyrelse: Nævnte Paul Jørgen Paulsen, Eli­
sabeth Neel Steenbjerge, Henrik Steenbjerge. 
Direktion: Nævnte Henrik Steenbjerge. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Hans Christian 
Steglich-Petersen, Ellinorsvej 1, Charlotten­
lund. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 18. april 1978-30. 
juni 1979 
Reg.nr. ApS 33.759: »GARTNERIP.A.L. 
ApS« af Odense kommune, Plovgårdsvej 15, 
Bellinge. Selskabets vedtægter er af 28. febru­
ar 1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Elektriker 
Arno Hansen, terminal operatør Pia Annette 
Bryld, begge af Plovgårdsvej 15, elektriker 
Leif Erik Sønderskov Madsen, Rughøjvej 71, 
alle af Bellinge. Bestyrelse: Nævnte Arno 
Hansen, Pia Annette Bryld, Leif Erik Sønder­
skov Madsen. Direktion: Nævnte Pia Annette 
Bryld. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Per Olsen, Dronningensgade 9, Odense. Sel­
skabets regnskaabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 28. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.760: »KOBS MASKIN­
VÆRKSTED ApS« af Brande kommune, 
Vesterdamvej 15, Uhre, Brande. Selskabets 
vedtægter er af 13. marts 1979. Formålet er 
drift af maskinværksted og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Entrepiq 
nør Karl Otto Boller, Vesterdamvej 15, Uh ri 
Brande. Direktion: Nævnte Karl Otto Bollll 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 82 
skabets revisor: Karl Børge Dalgajif 
Laursen, Storegade 1, Brande. Selskabd 
regnskabsår er kalenderåret. Første rejs 
skabsperiode: 13. marts 1979-31. decemlfr 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.761: »ASX 964 ApSot 
Herning kommune, Tolstedparken 213, HH 
ning. Selskabets vedtægter er af 2. januarn 
30. april 1979. Formålet er at drive hamr 
bureauvirksomhed, underholdningsvirkso? 
hed, servicevirksomhed samt at foretage k«; 
talanlæg i fast ejendom og værdipapirer. II 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetu 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. H'i 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemn 
Der gælder indskrænkninger i anparteits 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedfc 
befalet brev. Stiftere er: Designer Anna-l-
Jensen, direktør Ingolf Søren Jensen, begg^ 
Tolstedparken 213, Herning. DirektJ; 
Nævnte Ingolf Søren Jensen. Selskabet tejs 
af en direktør alene. Selskabets revisor: rø 
sor Eric Sørensen, Jelshøj vej 10, Skåde, Il 
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979P 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.762: »KASA UMIA\ 
SUAQ HOLDING ApS« af Godthåb kJ 
mune, Grønland, Box 208, Godthåb, GC 
land. Selskabets vedtægter er af 4. au;j 
1978. Formålet er kapitalanbringelse ii 
grønlandske fiskerierhverv og i værdipaje 
og dermed beslægtet investeringsformål il 
direktionens skøn. Indskudskapitalenn 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpq 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpq 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. . 
gælder indskrænkninger i anparternes om 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgg 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet IJ 
Stiftere er: Konstruktør Peter Andres 
sekretær Bente Andreasen, begge af Boxx 
Godthåb, Grønland. Direktion: Thorkib 
rensen, Box 208, Godthåb, Grønland..! 
skabet tegnes af en direktør alene. SelsloJ 
revisor: Revisor Lars Johnsen, Box 42,0 
håb, Grønland. Selskabets regnskabsår © 
xleråret. Første regnskabsperiode: 4. 
gust 1978-31. december 1978. 
(Reg.nr. ApS 33.763: »ALTERNATIV 
JSIKPRODUKTION ApS« af Århus 
mmune, Anker Jensens Vej 38, Åbyhøj. 
Iskabets vedtægter er af 15. december 
i'8. Formålet er formidling af musik og 
[»pilning, distribution og salg af lydbånd 
!it anden dermed i forbindelse stående 
?somhed. Indskudskapitalen er 40.500 kr. 
rit indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
i:r anpart giver 1 stemme. Der gælder 
likrænkninger i anparternes omsættelighed, 
^vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
?shaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Direktør Erik Willer, Anker Jensens Vej 
i Åbyhøj. Direktion: Nævnte Erik Willer 
1 Jens Vestergaard Pedersen, Norsgade 
8, Århus. Selskabet tegnes af direktionen, 
jkabets revisor: Carsten Lykke, Anker 
jens Vej 40, Åbyhøj. Selskabets regn-
»isår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
æ: 15. december 1978-30. april 1980. 
»g.nr. ApS 33.764: »MULTI-DRIK 
»« af Københavns kommune, Rygårds 
131, Hellerup. Selskabets vedtægter er af 
marts og 2. juli 1979. Formålet er at drive 
del med varer til automater og lignende 
dermed beslægtet virksomhed. Ind-
askapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ilt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
T. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
indtgørelse til anpartshaverne sker ved 
falet brev. Stiftere er: »Østerlandsk The-
A/S«, Rygårds Allé 131, Hellerup, direk-
Søren Dall, Fyrrehøjen 3, Munkebo, 
Ichef Hans Jørgen Husum Reckweg, Iris-
A, Værløse. Bestyrelse: Nævnte Søren 
Hans Jørgen Husum Reckweg samt 
Itør Hans Henrik Trolle Jacobsen, Ry-
Allé 131, Hellerup. Direktion: Nævnte 
Henrik Trolle Jacobsen. Selskabet teg-
" to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eaf en direktør alene. Selskabets revisor: 
iionsfirmaet Peder Ambrosius, Hørs-
l Midtpunkt, 154, Hørsholm. Selskabets 
>lcabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
qperiode: 20. marts 1979-30. juni 1980. 
gg.nr. ApS 33.765: »ANPARTSSEL-
EB£T ASX 969« af Frederikssund kom­
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mune, Østergade 12, Frederikssund. Sel­
skabets vedtægter er af 9. maj 1979. Formålet 
er handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Advokat Jens Viuff, »Egedal«, Jørlunde, 
Slangerup, advokat Carl Jørgen Clasen, Ven­
tevej 26, Frederikssund. Direktion: Nævnte 
Jens Viuff, Carl Jørgen Clasen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Fru Inger Børgesen, »Gimle«, Nyrupvej 
66, Vielsted, Sorø. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 9. maj 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.766: »HENRIK HEN­
RIKSEN ApS« af Helsingør kommune. Kon­
gevej 297, Espergærde. Selskabets vedtægter 
er af 31. januar 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Forretningsfører Henrik Creutz-
burg Henriksen, Kongevejen 297, Espergær­
de. Direktion: Nævnte Henrik Creutzburg 
Henriksen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: ES-REVISION 
Kurt Eskildsen, Lucernevej 17, Esbønderup, 
Græsted. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. februar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.767: »SUN-TRANS ApS« 
af Greve kommune. Tjurgården 129, Greve 
Strand. Selskabets vedtægter er af 26. oktober 
1978 og 2. april 1979. Formålet er at drive 
handel, transportvirksomhed, investerings-
virksomhed og anden efter direktioneas skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Speditør Vincent Casmiri Melby, 
børnehavepædagog Annette Steenberg, begge 
af Tjurgården 129, Greve Strand. Direktion: 
Nævnte Vincent Casmiri Melby. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
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sor: Reg. revisor Jørgen Adamsen, Køgevej 
105, Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 16. 
april-15. april. Første regnskabsperiode: 26. 
oktober 1978-15. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.768: ^FREDERIKS­
SUND EL-AUTOMATIC ApS« af Frede­
rikssund kommune. Roskildevej 19, Frede­
rikssund. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1978. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, 
administration i øvrigt, og anden i forbindelse 
med formålene stående virksomhed. Sel­
skabets formål kan drives såvel for egen 
regning som indirekte via mellemled, ligesom 
der kan oprettes datterselskaber herfor. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. 
er A-anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 300 kr. og multipla heraf. A- og 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Hvert A-anpartsbeløb på 300 
kr. giver 10 stemmer. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i A-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. B-anparterne er frit omsættelige. B-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Ingeniør Flemming Fischer Hansen, Hyben­
vej 27, Jægerspris, elektriker Ole Bjørklund, 
Frejasvej 53, Frederikssund. Direktion: 
Nævnte Flemming Fischer Hansen, Ole 
Bjørklund. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Vindelev, Askevej 3, Jægerspris. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.769: »SØNDERJYL­
LANDS FLASKEHANDEL ApS« af Gram 
kommune, Teglværksvej 5, Amum, Gram. 
Selskabets vedtægter er af 30. december 
1978. Formålet er at drive handel, produktion 
samt anden virksomhed som efter direktio­
nens skøn står i forbindelse med ovennævnte, 
formål. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Kurt Christiansen, direktør Sol­
veig Elisabeth Junker Christiansen, begge 3 
Teglværksvej 5, Arnum, Gram. Direktioi 
Nævnte Kurt Chritiansen, Solveig ElisabtK 
Junker Christiansen. Selskabet tegnes af 1 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisionc 
firmaet Leo Hansen og Palle Videbæk, Joo 
frustien 27, Haderslev. Selskabets regnskafc 
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode 
1. september 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.770: »ONSILl 
KØKKENET ApS« af Hobro kommuu 
Kærvej 3, Sdr. Onsild, Hobro. Selskatri 
vedtægter er af 12. juli 1978 og 19. aj[j 
1979. Formålet er fabrikation af køkkener/ 
menter, handel og investering samt derrrn 
beslægtede formål. Indskudskapitalen 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 C 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning^ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stiftere er: Tømrer Niels Pes 
Johannesen, Vestparken 27, Mariager, tø 
rer Erling Møller Kusk, Møllevej 4, Randd 
Direktion: Nævnte Niels Peder Johannes; 
Erling Møller Kusk. Selskabet tegnes afi 
direktør alene. Selskabets revisor: Re viv 
Svend Aage Kroer, Hampehaven 7, Randi 
Selskabets regnskabsår er kalenderåå 
Første regnskabsperiode: 12. juli 1978-f 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.771: »TORM 
HJORTH OLSEN ApS« af Ålborg komm 
ne, Guldregnsvej 6, Vestbjerg. Selskafc 
vedtægter er af 20. november 1978. Formn 
er forfatter- og foredragsvirksomhed. Il 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbeW 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr e 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50©( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Torben Hjdi 
Olsen. Direktion: Nævnte Torben Hjorthrl 
sen. Selskabet tegnes af en direktør aJfci 
Selskabets revisor: Reg. revisor Elimar O 
stensen, Klokkestøbergade 17, Ålborg. , 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. F© 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 191 
Reg.nr. ApS 33.772: »ALF PEDERS 
INVEST ApS« af Københavns kommune s 
Køge Landevej 55-57, København. 
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6ets vedtægter er af 20. marts 1979. For­
jet er finansiering af bilkontrakter og dertil 
urligt knyttet virksomhed. Indskudskapita-
er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
arter, og 27.000 kr. er B-anparter. Ind-
dskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
arter på 1.000 og 3.000 kr. Hvert A-
sirtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
arterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
tkrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 12. Bekendtgørelse til 
artshaverne sker ved brev. Stifter er: Di-
sør Alf Bruno Edgar Pedersen, Sortedam 
sering 63 B, København. Direktion: 
mte Alf Bruno Edgar Pedersen. Selskabet 
jes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor John Stengel Hansen, 
gade 10, København. Selskabets regn­
sår; 1. september-31. august. Første 
skabsperiode: 20. marts 1979-31. august 
sg.nr. ApS 33.773: »MOGENS ROSEN­
DE ApS« af Københavns kommune, 
mosevej 20, København. Selskabets ved-
er er af 30. december 1978 og 15. marts 
Formålet er import og eksport, salg og 
indling samt agenturvirksomhed. Ind-
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
lilt i anparter på 500 kr. eller multipla 
*. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
rved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
sns Rosenkilde, Rørmosevej 20, Køben-
. Direktion: Nævnte Mogens Rosenkilde, 
sabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sts revisor: Reg. revisor Peter Poulsen, 
gerbrogade 73, København. Selskabets 
Ikabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
periode: 30. december 1978-30. juni 
^g.nr. ApS 33.774: »RINGSTED 
)OFORUM ApS« af Ringsted kommune, 
svej 18, Ringsted. Selskabets vedtægter 
20. februar 1979. Formålet er handel 
automobiler og anden dermed i forbin-
astående virksomhed. Indskudskapitalen 
) 000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita-
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
" er; Autoforhandler Jørgen Mølgaard, 
jebjergvej 3, Ringsted. Direktion; 
» te Jørgen Mølgaard. Selskabet tegnes af 
rektør alene. Selskabets revisor; Revi­
sionsfirmaet Munch-Nielsen, Vibevej 12, 
Ringsted. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode; 20. februar 
1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.775: »FLEXA MØBLER 
ApS« af Juelsminde kommune, Øster Bisholt-
vej 5, Bisholt, Horsens. Selskabets vedtægter 
er af 19. december 1978 og 18. maj 1979. 
Formålet er at drive møbelfabrikation og 
enhver i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Else Marie Paaske 
Jensen, Øster Bisholtvej 5, Bisholt, Horsens. 
Direktion: Henning Lykke Jensen, Øster Bis­
holtvej 5, Bisholt, Horsens. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Magnus Peter Oversen, Barritskovvej 
24, Vesterby, Juelsminde. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.776: »MCDONALD'S 
RESTAURANTS (DENMARK) ApS« af 
Københavns kommune. Rådhuspladsen 59, 
København. Selskabets vedtægter er af 19. 
december 1978. Formålet er ved køb eller 
leje at erhverve fast ejendom eller del af 
denne, eller brugsret over sådan ejendom, 
ombygge og indrette sådan ejendom til brug 
for en McDonald's Restaurant samt udleje 
eller fremleje de derved fremkomne lokalite­
ter til personer, der har kontrakt med McDo­
nald's Corporation eller et af dette selskabs 
datterselskaber om driften af en McDonald's 
Restaurant. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Svend Kaj Oppenhejm, 
Rådhuspladsen 59, København. Bestyrelse: 
Nævnte Svend Kaj Oppenhejm samt advokat­
fuldmægtig Jeanette Oppenhejm, Rådhus­
pladsen 59, København, fru Liselotte Oppen­
hejm, Strandhøjsvej 18 A, Charlottenlund. 
Direktion; Nævnte Svend Kaj Oppenhejm. 
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Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Revi­
sion, Landemærket 25, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 19. december 1978-31. 
maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.777: »ASTRUPMURER­
FORRETNING - FREDDY THOMSEN 
ApS« af Sindal kommune. Skovstien 15, 
Astrup, Hjørring. Selskabets vedtægter er af 
1. marts 1979. Formålet er at drive håndværk, 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Murer Freddy Verner 
Thomsen, Skovstien 15, Astrup, Hjørring. 
Direktion: Nævnte Freddy Verner Thomsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Karl Børge 
Nielsen, Vandværksvej, Hjørring. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.778: »BRDR. LARSEN 
TRANSPORT, VEJLE ApS« af Vejle kom­
mune, Julius Thomsens Vej, Vejle. Selskabets 
vedtægter er af 18. december 1978 og 13. 
februar 1979. Formålet er at drive vogn­
mandsvirksomhed, specielt med sigte på 
transport til udlandet, og anden virksomhed i 
naturlig sammenhæng hermed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 9. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand Olaf 
Larsen, Solvej 25, vognmand Søren Kristoffer 
Larsen, Boesvangen 4, begge af Vejle. Direk­
tion: Nævnte Olaf Larsen, Søren Kristoffer 
Larsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Svend Erik Friis 
Rasmussen, GI. Havn 9, Vejle. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 18. december 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 33.779: »CARL JENSENS 
AUTOVÆRKSTED ApS« af Helsingør 
kommune. Hornbækvej 449 B, Tikøb. Sel­
skabets vedtægter er af 1. februar 1979. 
Formålet er håndværk- & handelsvirksoo 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. els 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 C 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, , 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt«J 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavers 
sker ved brev. Stifter er: Mekaniker O 
Egon Jensen, Hornbækvej 449 B, Tikøb. ] 
rektion: Nævnte Carl Egon Jensen. SelskaB 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ren 
sor: REVISIONSINSTITUTTET AF 11 
1971 A/S, Industrivænget 11, Hillerød. Si 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føifi 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-30. ji 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.780: »HANSTHOQ 
LÆGEHUS ApS« af Hanstholm kommu, 
Centervej, Hanstholm. Selskabets vedtæja 
er af 26. september 1978. Formålet er at dit 
udlejningsvirksomhed herunder udlejninjr 
fast ejendom, lægeklinik samt anden iføl 
bestyrelsens skøn hermed beslægtet virks« 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fil 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50C)( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninur 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægters 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Læge Ib Ly 
bye. Floravænget 28, Hanstholm. Bestyrer 
Nævnte Ib Lyngbye samt fru Bente Lynglg 
Floravænget 28, Hanstholm. Direktl. 
Nævnte Ib Lyngbye. Selskabet tegnes at/ 
direktør alene eller af den samlede bestyrr 
Selskabets revisor: Reg. revisor Sigurd I 
tersen. Tjørnevej 6, Thisted. Selskabets rr 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabe 
riode: 26. september 1978-31. decem 
1979. 
D. 17. juli 1979 er følgende omdannelsgf 
aktieselskaber til anpartsselskaber optagettf 
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 37.416: »Francis, Day & 
Scandinavia A/S« af Københavns kommn 
Da betingelserne i aktieselskabslovens §? 
er til stede, er den under 21. januar 197( 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelingi 
tede anmodning om opløsning af selskae 
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Ihold til aktieselskabslovens § 117 tilbage-
dt. Under 1. juni 1977 og 16. marts 1979 
•selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
jeselskabslovens § 179 er selskabet om-
met til anpartsselskab. Selskabet er over-
til afdelingen for anpartsselskaber som 
mr. ApS 33.757: »FRANCIS, DAY & 
\NTER SCANDINA VIA ApS« af Køben-
tns kommune, Ny Østergade 10, Køben-
n. Selskabets vedtægter er af 1. juni 1977 
tl6. marts 1979. Formålet er at drive 
ikforlagsvirksomhed og virksomhed med 
nidling af musikalske kompositioner og 
yder. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
t indbetalt, heraf 20.000 kr. ved udstedel-
: fondsaktier i forbindelse med selskabets 
janneise til anpartsselskab. Indskudskapi-
i er fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
iirtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
3er indskrænkninger i anparternes omsæt-
iied, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
frelse: Direktør Ronald Nicholas White, 
Music Publishing Ltd., 138-140 Chaning 
s Road, London WC 2H Old., England, 
Itør Bengt Olov Sundstrøm, EMI Music 
;shing Sweden AB, Ynglengagatan 17, 
7! Stockholm, Sverige, direktør Johannes 
T Jørgensen, Løvetandsvej 38, Køben-
Direktion: Nævnte Johannes Peder Jør-
i:n. Selskabet tegnes af en direktør alene 
, af den samlede bestyrelse. Selskabets 
or: Coopers & Lybrand A/S, Nr. Voldga-
„ København. Selskabets regnskabsår; 1. 
)0. juni. 
g.nr. 51.580; »DAN-SIESTA HAN-
A/S« af Skanderborg kommune. Da 
i;elserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
er den under 20. maj 1977 til skifteret-
Skanderborg rettede anmodning om 
ning af selskabet i henhold til aktiesel-
>ovens § 117, jfr. § 118, tilbagekaldt. 
T 2. august 1977 er selskabets vedtægter 
It. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
Ikabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
: er overført til afdelingen for anparts-
dber som reg.nr. ApS 33.758: »DAN-
:nA HANDEL ApS« af Århus kommu-
umervad 3, Århus. Selskabets vedtægter 
12. august 1977. Formålet er at drive 
,11, fabrikation, investeringsvirksomhed 
bden efter direktionens skøn dermed 
Itet virksomhed. Indskudskapitalen er 
'• kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Direktion; 
Erik Vagner Krøjgaard, Dalvangen 5, Anni 
Juul Krøjgaard, Teglbakken 47, begge af 
Højbjerg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Svend 
Robert Jensen, Sindalsvej 21, Risskov. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. 
Reg.nr. 59.546; »AGC3 A/S« af Skælskør 
kommune. Den 4. januar 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
33.781: »AGC 3 ApS« af Skælskør kommune, 
Algade 8, Skælskør. Selskabets vedtægter er 
af 4. januar 1977. Formålet er at drive 
fabrikation og handel, erhverve og drive fast 
ejendom samt kapitalanbringelse. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, heraf 
20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne har ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion; Ole Leif Høgh Jensen, Skovvej 29, 
Skælskør. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet 
Aundrup og Harder, Jernbanegade 2, Slagel­
se. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. april. 
Reg.nr. 59.547; »AGC 4 A/S« af Skælskør 
kommune. Den 4. januar 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
33.782: »AGC 4 ApS« af Skælskør kommu­
ne, Algade 8, Skælskør. Selskabets vedtægter 
er af 4. januar 1977. Formålet er at drive 
fabrikation og handel, erhverve og drive fast 
ejendom samt kapitalanbringelse. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, heraf 
20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
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anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Erik Frandsen, Enghaven 19, Skælskør. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Aundrup og 
Harder, Jernbanegade 2, Slagelse. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. 
E. 17. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 9281: »Strøyer & Mørck, Andreas 
Erichsen & Co. Aktieselskab i likvidation« af 
Haderslev kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 31. august 1974 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 9282: »Strøyer & Mørck Aktiesel­
skab«. Da »Strøyer & Mørck, Andreas Erich­
sen & Co. Aktieselskab i likvidation« (reg. nr. 
9281) er hævet efter endt likvidation, slettes 
nærværende binavn. 
Reg. nr. 12.267: »Bøje & Brøchner A/S« ai 
Vejle kommune. Sven Fogh er udtrådt af, og 
fru Inger Nislev, Glendale, Rhodesia, Africa, 
fru Else Petersen, Strudsbergvej 20, Slagelse, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 10. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »B. & B. FINANS, VEJLE A/S«. 
Selskabets formål er at drive fabrikation, 
handel og kapitalanlæg. 
Reg. nr. 17.411: »Ejendomsaktieselskabet 
Dronningegaarden« af Københavns kommu­
ne. Under 25. februar 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»EJENDOMSAKTIESELSKABET DRON­
NINGEGÅRDEN«. Selskabets formål er at 
drive ejendommen matr. nr. 650 Sankt Annæ 
Vester Kvarter, således at lejlighederne pri­
mært udlejes til medlemmer af pensionskas­
sen for sygeplejersker. Aktierne er omsæt-
ningspapirer. Aktierne skal lyde på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 17.876: »HINDSGAVL MAN­
NEQUINS A/S« af Ballerup kommune. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: MedlnlJ 
af bestyrelsen Børge Osterkriiger er afgj;g 
ved døden. Fuldmægtig Benny Steen Hans(2 
Jacob Knudsensvej 22, Hillerød, er indtråof 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessvz 
pleant. 
Reg. nr. 23.193: »A/S HOKI« af Horaz 
kommune. Knud Erik Mørch er udtrådt af,ti 
købmand Erik Johan Hedegaard, Skave, HH 
stebro, er indtrådt i bestyrelsen. Vedr. 
bejdstagerrepræsentanterne: Henning Bene 
sen Sørensen er udtrådt af, og disponentfr 
Christensen Dahl, Ærtevej 11, Horsens, 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Lagerimi 
hjælper Torben Holmegaard Pedersen, S 
vangsallé 4, Løsning). Flemming Kusk, II 
Peter Pedersen er fratrådt som bestyrelsl 
suppleanter. Ekspeditionsleder Alvin HH 
skind. Toftevej 26, Lund, Horsens, er tiltirt 
som bestyrelsessuppleant for Flemming B3 
Barrett. Under 7. marts 1979 er selskalte 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 24.204: »Aktieselskabet De < 
enede Textilfabrikkers produktionsvirksom 
der i Aalborg, tidligere Langer og Wibroe^ 
Ålborg kommune. Medlem af bestyrea 
Frederik Christian Obel er valgt til besty] 
sens formand. Under 30. oktober 1978^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
er »FORENEDE TEXTILFABRIKM 
A/S«. Selskabet driver tilllige virksonm 
under navnene: »AKTIESELSKABET 
FORENEDE TEXTILFABRIKKER; 
AALBORG (FORENEDE TEXTIU 
BRIKKER A/S)« og »AKTIESELSKAB 
DE FORENEDE TEXTILFABRIKKD 
PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER 
AALBORG (FORENEDE TEXTIU 
BRIKKER A/S)«. Aktierne lyder på m 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve6; 
befalet brev. Selskabet tegnes af bestyreb 
formand i forening med et andet medlem 
bestyrelsen eller med en direktør eller æ 
medlemmer af bestyrelsen i forening. . 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fri 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. decene 
1978. 
Reg. nr. 24.255: »Aktieselskabet Z?aC 
enede Textilfabrikker i Aalborg« af ÅU 
kommune. Michael Sahlholdt Zacho eis 
trådt af bestyrelsen. Efter proklama i 2 
tidende den 2. november 1978 har den w 
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)oktober 1978 vedtagne overdragelse af 
xabets samtlige aktiver og gæld til »Aktie-
;:abet De forenede Textilfabrikkers pro-
iionsvirksomheder i Aalborg, tidligere 
jer og Wibroe«, jfr. registrering af 20. 
imber 1978 (reg. nr. 24.204), fundet sted, 
æfter selskabet er hævet. 
sg. nr. 25.314: »A/S Carwex« af Køben-
as kommune. Efter proklama i Stats-
»de den 15. november 1978 har den 
ir 6. november 1978 vedtagne overdra-
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
Arwill« (reg. nr. 29.643), jfr. registre-
af 6. december 1978, fundet sted, hvoref-
tlskabet er hævet. 
\g. nr. 26.173: »C.W.S. Svineslagterier 
. af Herning kommune. Martin Rossau er 
)dt af, og direktør John Christiansen, 
rine Boothsvej 13, Hvidovre, er indtrådt 
ryrelsen valgt af B-aktionærerne. 
3g. nr. 26.608: »Televie Fjernsyn A/S i 
mation« af Københavns kommune. Efter 
ama i Statstidende den 10. januar 1976 
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
g. nr. 27.821: »A/S SØBORG AUTO­
UDLEJNING« af Gladsaxe kommune. 
T 4. april 1979 er selskabets vedtægter 
tt. Selskabets navn er; »DANSK 
OTRYKAUTOMAT A/S«. Selskabets 
ted er Søllerød kommune, postadresse: 
Ivejen 504 A, Vedbæk. Selskabets for-
T at drive handel, fabrikation, finan-
; og dermed beslægtet virksomhed, efter 
eisens skøn. 
.. nr. 28.829: »Investeringsselskabet Vi­
l/S« af Københavns kommune. Under 
nuar 1979 er selskabets vedtægter æn-
Hfter proklama i Statstidende den 23. 
1979 har den under 18. januar 1979 
rne nedsættelse af aktiekapitalen med 
V0 kr., jfr. registrering af 27. februar 
[fundet sted. Under samme dato er 
[ipitalen udvidet med 160.000 kr. ved 
ilse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
refter 400.000 kr., fuldt indbetalt. 
. nr. 28.866: »A/S P. V. Bruuns Rutebi-
Brørup kommune. Niels Papuga er 
: af bestyrelsen og direktionen. Fru 
Merete Papuga, Storegade 27, Agerbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 15. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Under samme 
dato er det besluttet efter udløbet af proklama 
at nedsætte aktiekapitalen med 161.000 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet med 
81.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 261.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.500, 2.000 
og 10.000 kr. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. 29.700: »Hvidovre Radio og Fjern­
syn A/S i likvidation« af Hvidovre kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 10. januar 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 31.312: »KOSAN GAS ÅL­
BORG« af Ålborg kommune. Under 20. april 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Kosan Gas a/s« 
(reg. nr. 22.163). Revisorinteressentskabet K. 
G. Jensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Erland Lindberg-Nielsen, Nørre Voldgade 
11, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.707: »Oticon International 
A/S« af Københavns kommune. Under 5. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af Bent Johan Simonsen 
alene eller af to direktører i forening. 
Reg nr. 32.269: »Gartnergården, Kcerby 
A/S« af Ålborg kommune. Torben Valdemar 
Poulsen er udtrådt af, og snedkermester Niels 
Juel Nielsen, J. Sonnesvej 31, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.704: »PA INTERNATIONAL 
CONSULTANTS A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Carl Christian Hennings er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Bent Roark, H. 
V. Nyholmsvej 7, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.789: »C. Sprehn & Søn A/S« ai 
Rødovre kommune. Medlem af bestyrelsen 
Inger Gerda Julie Sprehn er afgået ved døden. 
Civilingeniør Birger Ove Brandis, Søndervan-
gsvej 24 A, Glostrup, er indtrådt i besty­
relsen. 
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Reg. nr. 38.858: »DEN DANSKE PRO­
VINSBANK A/S« af Århus kommune. Ole 
Amdi Jensen, Hans Skovgaard Sørensen er 
fratrådt som B-prokurister og tiltrådt som A-
prokurister. Birgit Fredens, Finn Bøgeskov 
Kristiansen, Aksel Skovholm, John Steen­
berg, Niels Lervad Johansen, Jette Poulsen er 
fratrådt som, og Alice Kristiansen, Stig Keiser 
Rasmussen, Henning Mortensen er tiltrådt 
som B-prokurister. 
Reg. nr. 39.690: »SERVICELAGER FOR 
JERNBRANCHEN A/S« af Ballerup kom­
mune. Under 15. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er handel 
og fabrikation. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders notering, jfr. vedtægternes § 7. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 42.373: »F F-Marketing A/S« af 
Københavns kommune. Den under 20. de­
cember 1977 fremsendte anmodning til Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling om op­
løsning af selskabet er tilbagetaget. Arne 
Olsson, John Eigil Svane er udtrådt af besty­
relsen. Fru Britha Edith Ferslev, Ridehusvej 
12, Hillerød, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. Under 19. januar og 30. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »F.F. MARKETING A/S«. Selskabets 
hjemsted er Hillerød kommune, postadresse: 
Ridehusvej 12, Hillerød. Aktiekapitalen er 
udvidet med 90.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 42.844: »Dansk Ingeniør System, 
Carl Bro Maskinteknik A/S Rådgivende Inge­
niører« af Glostrup kommune. Jørgen Ove 
Eriksen, Helge Sørensen, Anders Nørgaard 
Madsen er udtrådt af, og civilingeniør Allan 
Mogens Friis, Åbrinken 54, Virum, ingeniør 
Ole Tesch Iversen, Engrøjel 72, Greve 
Strand, ingeniør Mogens Hess, Tværleddet 7, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.312: »Røja Huse A/S uhv 
konkurs« af Esbjerg kommune. Under i 
april 1979 er selskabets bo taget under W 
kursbehandling af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. 46.951: »Peder Bendix & Co. A 
af Odense kommune. Johnny Andreasens 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. I 
Jens Kjær meddelte prokura er tilbagebu 
Eneprokura er meddelt: Tage Særkjær. 
Reg. nr. 48.502: »H. Kragelund A/m 
Århus kommune. Theodor Kragelund eri' 
trådt af bestyrelsen. Fru Tove Krageli; 
Framlevvej 1, Harlev, er tiltrådt som bestvj 
sessuppleant og udtrådt af bestyrelsen. Uil 
23. marts 1979 er selskabets vedtægter i 
dret. Selskabets hjemsted er Hadsten W 
mune, postadresse: Faurskowej 22, Hadi;t 
Under 23. marts 1979 er det besluttet i 
udløbet af proklama, at nedsætte aktieka|£ 
len med 1.000 kr. Samtidig er aktiekapiti 
udvidet med 101.000 kr. ved udstedelsl 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hen; 
201.000 kr., fuldt indbetalt. 
~ 
Reg. nr. 49.267: »J. O. Værktøj A/t': 
Bogense kommune. Under 10. marts 19"C 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapik 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, IOC 
50.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 50.317: »M. S. boligselskab * 
af Rødovre kommune. Bestyrelsens form 
Alexander Morville Schrøder er afgåets 
døden. Kai Morville Schrøder er udtråw 
og direktør Hanne Schrøder, Kamstrupvtv 
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen og var, 
dennes formand. Inge Schrøder er udtråé 
og medlem af bestyrelsen Axel Moo 
Schrøder er indtrådt i direktionen. Unde1 
april 1979 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er: »A. MORV\ 
SCHRØDER A/S«. Selskabets formål I 
drive handel, samt finansiering af enhv© 
Reg. nr. 51.723: »Oticon (Danmark)( 
af Københavns kommune. Under 5. . 
1979 er selskabets vedtægter ændret.J 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyiy 
i forening eller af Bent Johan Simonsen n 
eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 51.770: »Børge Sørensen, Am 
biler, A/S« af Frederikshavn kommune. I 
abeth Sørensen er udtrådt af, og mekani-
Preben Sørensen, Kildevænget 2, Frede-
uavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
asg. nr. 51.914: »IMPOS SKO A/S« af 
snhavns kommune. Asger Gert Larsen er 
ådt af bestyrelsen. 
sg. nr. 54.221: »TX 403 A/S« af Frederi-
);ommune. Ove Mejlandt Henningsen er 
ådt af, og fru Inger Thimmer, Vester-
sparken 31, fru Helen Lindbirk, Fastrup-
87, begge af Ny Solbjerg, er indtrådt i 
rrelsen. 
eg. nr. 56.236: »A/S af 18. december 
i likvidation« af Randers kommune, 
proklama i Statstidende den 17. februar 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
st er hævet. 
ig. nr. 60.521: »A/S HELLESENS« af 
saxe kommune. Vedr. arbejdstagerre-
mtanterne: Cuno Harald Nilsson er ud-
jaf, og maskinarbejder Kaj Erik Vedsted, 
selvej 69, Thisted, er indtrådt i bestyrel-
g fratrådt som bestyrelsessuppleant. An­
arie Rasmussen er fratrådt som bestyrel-
opleant. Kvalitetskontrollør Finn 
Bsgaard Gade, Limfjordsvej 24, Thisted, 
mgsingeniør Karen Kiimmel, Langs 
set 89, Lyngby, er tiltrådt som bestyrel-
opleanter for henholdsvis Kaj Erik Ved-
^g Inga Harriet Christensen. 
g. nr. 61.226: »ALI KAFFE A/S« af 
nhavns kommune. Frits Biilow Lehnsby 
irådt af direktionen. Medlem af direktio-
»rgen Fischer-Knudsen benævnes admi-
rende direktør. 
g. nr. 61.282: »HANDELSHUSET 
WDS FRIDBERG A/S« af Københavns 
uune. Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen 
Jtrådt af, og disponent Steen Henry, 
ir. Frugthegnet 27, Farum, er indtrådt i 
selsen. Frands Fridberg er udtrådt af 
liionen. Medlem af direktionen Ib Ras-
m benævnes administrerende direktør. 
• 21. december 1978 og 3. maj 1979 er 
oets vedtægter ændret. Selskabets navn 
HOLDING SELSKABET AF 30. JUNI 
^A/S«. Aktiekapitalen er udvidet med 
'00 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
WO kr., fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. 61.457: »MARINECONSULT 
A/S« af Københavns kommune. Jørgen Ove 
Eriksen er udtrådt af, og ingeniør Finn 
Nielsen, Elsdyrvej 26, Højbjerg, civilingeniør 
Verner Henri Kaae, Åbrinken 23, Virum, 
ingeniør Ole Tesch Iversen, Engrøjel 72, 
Greve Strand, ingeniør Mogens Hess, Tvær­
leddet 7, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.307: »B. & B. FINANS, VEJ­
LE A/S« af Vejle kommune. Under 10. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BØJE & BRØCHNER 
A/S«. 
F. 17. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 3692: »ApS BADESTEDET 
»CERES«« af Korsør kommune. Medlem af 
bestyrelsen Jørgen Ulrik Jepsen er afgået ved 
døden. Fru Grete Helene Jepsen, Skovvej 9, 
Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3740: »DANSK INDUSTRI­
MONTAGE LANGESØ ApS« af Søndersø 
kommune. Den under 4. maj 1979 fremsend­
te anmodning til skifteretten i Odense om 
opløsning af selskabet er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 5264: »K. E. BALLEBY 
JENSEN ApS« af Åbenrå kommune. Under 
28. maj 1979 har skifteretten i Åbenrå opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6393: »INGEMAN HAN­
SEN & SØN ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. John Ingeman Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 23. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 6582: »P. BJØRN NIELSEN 
ApS« af Juelsminde kommune. Under 18. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Horsens kommune, 
postadresse: Høj vangen 28, Horsens. 
Reg. nr. ApS 6477: »A. J. MADSEN, 
SLIPSKOVEN 12, 6340 KRUSAA ApS I 
LIKVIDATION« af Bov kommune. På gene-
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ralforsamling den 10. april 1979 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Di­
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Niels Paul Toreli, Jernbanegade 9, 
Gråsten. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9427: »TILSYNSSELSKA-
BET KONDUKTØREN, ApS« af Ålborg 
kommune. Under 20. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Albertslund kommune, postadresse: 
Bytorvet 25, Albertslund. 
Reg. nr. ApS 12.435: »HANDELSSEL­
SKABET JEMA MØBLER ApS« af Årslev 
kommune. Den under 8. maj 1979 fremsend­
te anmodning til skifteretten i Odense om 
opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 16.227: »I. ANDERSENS 
MASKINFABRIK, HADSTEN ApS« af 
Hadsten kommune. Jens Sylvester Faurby, 
Paul Jessen Lassen er udtrådt af, og specialar­
bejder Bjarne Andersen, Solsortevej 12, spe­
cialarbejder Jan Andersen, Hoelvej 39, Vis­
sing, begge af Hadsten, er indtrådt i bestyrel­
sen. Inger Christine Faurby, Hilda Karoline 
Lassen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Fru Sonja Birgitte Andersen, Hoelvej 
39, Vissing, børnehavemedhjælper Lone Møl­
gård Ogstrup, Solsortevej 10, begge af Had­
sten, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for 
henholdsvis Jan Andersen og Bjarne Ander­
sen. Bente Pedersen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Jep Lassen, Kirkegade 4, 
Randers, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.647: »CK-MARKETING 
ApS« af Kerteminde kommune. Under 17. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: Slotsgade 26 A, Odense. 
Reg. nr. ApS 17.680: »E. C. RADIO & 
TV ApS« af Greve kommune. Finn Enges-
gaard Christensen er udtrådt af, og Mogens 
Gundel Petersen, Rosenvangsvej 6, Erling 
Ditlev Eriksen, Solsortevej 11, begge af Gre­
ve Strand, indtrådt i direktionen. Under 16. 
januar og 22. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »DITMO 
BYG ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel, industri, fabrikation og byggevirk­
somhed samt anden efter direktionens skøn 
hermed beslægtet virksomhed. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsætteligllj 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes ae 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 17.886: »PETER E. SAL 
ELSEN ApS« af Kalundborg kommune II 
ge Samuelsen, Ellen Marie Samuelsen, Sv< 
Oluf Hansen er udtrådt af bestyrelsen. ] 
Ellen Marie Samuelsen meddelte prokuni 
tilbagekaldt. Under 13. februar 1979 en 
skabets vedtægter ændret. Bestemmelse 
om indskrænkninger i anparternes omsas; 
lighed er bortfaldet. Selskabet tegnes aB 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 18.211: »EBBE A. KISSl', 
ApS« af Københavns kommune. Leif Juu 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Palle V/ 
Gjerlang, Skovalleen 33, Bagsværd, , 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyres 
Preben Martin Dessau er indtrådt i dire 
onen. 
Reg. nr. ApS 23.405: »WÅSCHEå 
SERVICE NORD ApS« af Tønder komrr 
ne. Børge Rudbeck, Ridepladsen 3, W 
borg, Jens Abild-Jensen, Nissumsgadef 
Skærbæk, er indtrådt i direktionen. Undot 
marts 1979 er selskabets vedtægter æm: 
Indskudskapitalen er udvidet med 1000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 2500 
kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes a:i 
direktører i forening. 
— 
Reg. nr. ApS 27.859: »AEPBELYSNfl 
ApS UNDER KONKURS« af Søllerød W 
mune. Under 1. maj 1979 er selskabette 
taget under konkursbehandling af Sø-Ci 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 30.715: »ApS SPKR 5 
102« af Københavns kommune. Per 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt ati 
Mogens Hvolbøl Sørensen, Mozartsvejc 
Klaus Kristensen, Fridtjof Nansens Pladb 
begge af København, er indtrådt i direa 
nen. Under 1. marts 1979 er selskabets? 
t æ g t e r  æ n d r e t .  S e l s k a b e t s  f o r m å l  e r  a t ' :  
handel og industri, herunder køb og sar 
fast ejendom. Selskabet tegnes af to dim 
rer i forening. 
Reg. nr. ApS 30.936: »ApS SPKPto 
131« af Københavns kommune. Per 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af ti 
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).en. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
Palle Tillisch, Vingårds Allé 23, Hellerup, 
indtrådt i direktionen. Bodil Tillisch, Vin-
xls Allé 23, Hellerup, er tiltrådt som besty-
sessuppleant. Niels Harder er fratrådt som, 
statsaut. revisor Egon Hjort, Palægade 5, 
oenhavn, er valgt til selskabets revisor, 
tier 8. marts og 22. juni 1979 er selskabets 
lægter ændret. Selskabets navn er »PRO-
RTY PARTNERS DENMARK ApS«. 
Ikabets hjemsted er Gentofte kommune, 
tadresse: Vingårds Allé 23, Hellerup. Sel-
oets formål er køb og salg af fast ejendom 
tt finansiering dog ikke køb og salg for 
nmed regning. Selskabets regnskabsår: 1. 
-30. juni. Første regnskabsperiode: 8. no-
Iber 1978-30. juni 1979. 
)eg. nr. ApS 32.012: » YNF 560 ApS« af 
ænhavns kommune. Mogens Glistrup er 
aådt af, og Hans-Erik Viking, Stationsvej 
>Cagerup, Helsinge, er indtrådt i direktio-
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
xevisor, cand. mere. Henry Evald Marqu-
sn, Bysøstræde 2, Holbæk, er valgt til 
jabets revisor. 
18. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
lerets afdeling for anpartsselskaber som: 
eg. nr. ApS 33.783: »BEDER TEX-
bR ApS« af Århus kommune. Højvænget 
»eder. Selskabets vedtægter er af 14. 
rmber 1978 og 6. juni 1979. Formålet er 
uiktion og handel med tekstilvarer. Ind-
Iskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
Ilt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
» på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
;;r indskrænkninger i anparternes omsæt-
)ed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
•..-agerassistent Sussanne Thygesen, Kr. 
'svej 5, Viby, disponent Jørgen Arenfeldt 
irsen. Tingstedet 35, Brabrand. Direk-
Nævnte Sussanne Thygesen, Jørgen 
»eldt Andersen. Selskabet tegnes af en 
t'ør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
^jeld Kjelds, Jacob Knudsensvej 10, 
søj. Selskabets regnskabsår er kalender-
børste regnskabsperiode: 14. november 
^31. december 1979. 
g. nr. ApS 33.784: »HAVDRUP 
MMESKÆRERERI ApS« af Solrød 
kommune, Værkstedsvænget 1, Havdrup. Sel­
skabets vedtægter er af 13. februar 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri samt finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Ole Melsen, Judith 
Helle Melsen, begge af Værkstedsvænget 1, 
Havdrup. Direktion: Nævnte Ole Melsen, 
Judith Helle Melsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Hans Vindelev, Askevej 3, Jægerspris. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.785: »SCANITA VVS 
BELLINGE ApS« af Odense kommune, 
Åløkken 18, Bellinge. Selskabets vedtægter er 
af 30. december 1978 og 15. maj 1979. 
Formålet er handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Hansjons 
Mats-Olof Hermansson, Rombovågen 13, S -
79203 Fårnås, Sverige, JØRGEN PEDER­
SEN VVS AGENTUR BELLINGE ApS, 
Åløkken 18, Bellinge. Bestyrelse: Nævnte 
Hansjons Mats-Olof Hermansson samt direk­
tør Jørgen Pedersen, Åløkken 18, Bellinge. 
Direktion: Nævnte Jørgen Pedersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Flemming Bøgh Jørgensen, HD, 
Grønnevangen 24, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. april 1980. 
E. 18. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 20.000: »Jernstøberiet Dania A/S« 
af Århus kommune. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Kaj Berthelsen er udtrådt af, og 
smed Leon Wissendorf Jensen, Skovgård-
svænget 478, Tranbjerg J (suppleant: Kærne-
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mager Finn Wissendorf Jensen, Rønvangen 
109, Hinnerup). Hans Olsen, Jens Husbond 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Kærnemager Sonja Nielsen, Parallelvej 
5, V. Hornum, Ars, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Kurth Laursen. Den Asbjørn 
Møller Andersen og Hans Adolph Stjernholm 
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Vagn Bjerregaard Jepsen i 
forening med tidligere anmeldte Lars Engel­
brecht Rohde. 
Reg. nr. 25.717: »Kreatina A/S« af Køben­
havns kommune. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Knud Erik Mortensen er udtrådt 
af bestyrelsen. Slagter Flemming Jacobsen, 
Charlotteager 63, Hedehusene, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant for Knud Erik Mortensen. 
Reg. nr. 29.420: »Ejendomsaktieselskabet 
af 18/8 1959« af Hillerød kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 30. november 
1977 har den under 25. november 1977 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »P.C.T. HOLDING A/S« 
(reg. nr. 31.799), jfr. registrering af 27. juli 
1978, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 29.991: »Ejendomsaktieselskabet 
Birkeparken« af Hillerød kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 30. november 
1977 har den under 25. november 1977 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »P.C.T. HOLDING A/S« 
(reg. nr. 31.799), jfr. registrering af 27. juli 
1978, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
F. 18. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 2397: »HIRTSHALS LOS­
SEKOMPAGNI ApS« af Hirtshals kommu­
ne. Jens Erik Jensen er udtrådt af, og Knud 
Erik Madsen, Crhistian d. X's Vej 83, Skagen 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3268: »K.L. BELYSNING 
ApS UNDER KONKURS« af Gentofte kom­
mune. Under 6. juni 1979 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter s? 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3387: »LG- AUTO ApS 
Struer kommune. Hans Møller Jensen r 
fratrådt som, og reg. revisor Alfred Thomsjf 
Kirkegade 3, Struer er valgt til selskab/ 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5297: »KRAGH-MULIA 
& ANDERSEN ApS« af Gladsaxe kommuji 
Under 28. maj 1979 er selskabets vedtæp 
ændret. Selskabets hjemsted er Københasi 
kommune, postadresse: Aldersrogade i 
København. 
Reg. nr. ApS 6363: »ApS NÆST\I 
BYGGEMARKED« af Næstved kommur 
Under 25. april 1979 er selskabets vedtæ.a 
ændret. Selskabets regnskabsår er kaienor 
året. Omlægningsperiode: 1. maj - 31. deoo 
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 10.142: »FOUGNER 
FOUGNER ApS af Københavns kommur 
Medlem af direktionen Gustav Adolf Foujji 
er afgået ved døden. Eva Deichmann, Roic 
vængets Sidealle 9, København er indtrSi 
direktionen. Carl Adolf Sodtmann Bøllinn 
fratrådt som, og statsaut. revisor Povl GC 
St. Regnegade 12, København er valg§ 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.013: »KONSULENW 
MAET ERIK RASMUSSEN ApS« af HF 
Tåstrup kommune. Under 5. september H 
og 28. maj 1979 er selskabets vedtaos 
ændret, selskabets navn er: »TRYGDA/ 
KONSULENTER I DATABEHANDLL 
ApS« 
Reg. nr. ApS 16.616: »T I. TRADQ 
ApS UNDER KONKURS «<if HørsH. 
kommune. Under 18. juni 1979 er selskæ. 
bo taget under konkursbehandling af SøS)< 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 17.775: »ROTA MAR 
SERVICE ApS UNDER KONKURSi 
Københavns kommune. Under 15. juni i 
er selskabets bo taget under konkursbehrl 
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsJ? 
ling. 
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*eg. nr. ApS 18.574: »HANDELSSEL-
ABET BJARNE NIELSEN, SLAGELSE 
S / LIKVIDATION« af Slagelse kommu-
Efter proklama i Statstidende den 28. 
[ i l  1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
>kabet er hævet. 
leg. nr. ApS 19.121: »EJENDOMSAN-
KTSSELSKABET MATR. NR. 12 s AF 
AGELSE KØBSTADS MARKJOR-
Vt« af Slagelse kommune. Under 18. juli 
19 er skifteretten i Slagelse anmodet om at 
:*se selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ms § 86, jfr. § 87. 
>eg. nr. ApS 26.839: »MARINE RE-
iRS ApS«af Horsens kommune. Hans Jør-
IDaugaard er udtrådt af, og advokat Peter 
s, Frederiksgade 17, København er 
rådt i bestyrelsen. 
>9. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
Iterets afdling for anpartsselskaber som: 
eg. nr. ApS 33.786: YNF 670 ApS« af 
snhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
>avn. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
.. Formålet er handel og fabrikation, 
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
ifordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
.'. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me efter 3 måneders notering, jfr. ved-
t rnes §11. Der gælder indskrænkninger i 
rternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
inbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Bogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
i'irektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
f't tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
oarken 33, Glostrup. Selsskabets regn-
Sår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe-
: 28. juni 1979 - 4. maj 1980. 
ag. nr. ApS 33.787: »YNF 671 ApS« af 
nhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
nvn. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
Formålet er handel og fabrikation, 
uudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
ordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ine efter 3 måneders notering, jfr. ved-
mes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparteenes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 28. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.788: »YNF 672 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 28. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.789: »YNF 673 ApS« af 
Københavns kommune. Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 28. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.790: »YNF 674 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
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Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 28. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.791: »»SPORT OG FRI­
TID«, RANDERS ApS« af Randers kommu­
ne, Fischersgade 7, Randers. Selskabets ved­
tægter er af 13. juni 1979. Formålet er køb, 
salg, udgivelse af publikationer, distribuering, 
udlejning og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»GAARDSØ MASKINSATS ApS«, Fi­
schersgade 7, Randers. Direktion: Jette Bir­
the Gaardsø, Torben Gaardsø, begge af Fi­
schersgade 7, Randers. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor Kirk Revisi­
on, Brødregade 8, Randers. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 13. juni 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.792: »JAC. NELLE­
MANN PRESS SERVICE ApS« af Frede­
riksberg kommune, Rosenømsallé 11, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. april 
og 29. juni 1979. Formålet er vedligeholdelse, 
service og reparation af pressebiler og vædde-
løbsbiler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Vilhelm Jacob Nel­
lemann, Rosenøms Allé 11, København. Di­
rektion: Nævnte Vilhelm Jacob Nellemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Chri­
stensen, Vester Voldgade 106, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 6. april 1979 - i 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.793: »ENTREPREN 
ERIK KRAGELUND ApS, LOMBORG x 
Lemvig kommune, Lomborg, Lemvig. Si 
skabets vedtægter er af 27. april 1979. FI 
målet er entreprenørvirksomhed samt finn 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløM 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelsen 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. S? 
ter er: Entreprenør Erik Kragelund, HeaJ 
gårdsvej 9, Lemvig. Direktion: Nævnte H 
Kragelund. Selskabet tegnes af direktior« 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jens Christa 
Graugaard, Munkevej 7, Thisted. Selskall£ 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første rea 
skabsperiode: 1. januar 1979 - 30. juni 15? 
Reg. nr. ApS 33.794: »MIBO HlM 
ApS« af Roskilde kommune. Jernbane^; 
40, Roskilde. Selskabets vedtægter er afh 
april 1979. Formålet er at opføre typehuse« 
private bygherrer samt at opføre egne prn 
huse. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtea 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne I; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Ejendel 
handler Holger Dalkoff, Parkvej 22, Vibyc 
Ejendomshandler Parley Willie Vesterlli 
Turkisvej 4, Jyllinge, Roskilde. Direkte 
Nævnte Holger Dalkoff, Parley Willie Ve:3 
lund. Selskabet tegnes af en direktør aLs 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet F. . 
gaard Nielsen, Strandgårdsvej 32, RosW, 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30..( 
tember. Første regnskabsperiode: 15. 
1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.795: »A. DAMGAaj 
FISK ApS« af Hørning kommune, Nr. Al/ 
Hørning. Selskabets vedtægter er af 100 
vember 1978 og 9. februar samt 6. juni 11 
Formålet er handel med fisk og andbi 
forbindelse hermed stående virksomhed, .f 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb»o 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller muk 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. git^ 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. veoj 
ternes § 8. Der gælder indskrænkninjn 
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arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Fiskehandler 
ses André Damgaard, Nr. Allé 1, Fru 
aan Rasmussen, Snerlevænget 11, begge af 
ming. Direktion: Nævnte James André 
ngaard, Lillian Rasmussen. Selskabet teg-
5af en direktør alene. Selskabets revisor: 
saut. revisor Bernt Arnfred Hansen, Ry-
xle 31, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 10. 
;mber 1978 - 30. april 1980. 
æg. nr. ApS 33.796: »HANS REGNER 
SEN ApS , ORTEN« af Varde kommu-
Drteen, Varde. Selskabes vedtægter er af 
xJecember 1978 og 28. fabruar 1979. 
nålet er at drive handel og håndværk samt 
! afledt virksomhed, herunder finan-
ng. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
etalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
\g multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
»edtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
Ihaveme sker ved anbefalet brev. Stifter 
Bygningskonstruktør og tømrermester 
Regner Jensen, Orten, Varde. Direk-
[ Nævnte Hans Regner Jensen. Selskabet 
ts af en direktør alene. Selskabets revi-
Reg. revisor Jørn Jul Christiansen, Vest-
ej 9, Ølgod. Selskabets regnskabsår: 1. 
ner - 30. september. Første regnskabspe-
: 1. juli 1978 - 30. september 1979. 
«. juli 1979 er følgende omdannelse af 
slskab til anpartsselskab optaget i aktie-
Ibs-registeret: 
g. nr. 42.931: »ALBA TEXTIL A/S« af 
[Tåstrup kommune. Den 1. juni 1979 er 
fttets vedtægter ændret. I medfør af ak-
Jkabslovens § 179 er selskabet omdan-
; anpartsselskab. Selskabet er overført til 
ugen for anpartsselskaber som reg. nr. 
.*3.797: »ALBA TEXTIL ApS« af Hø-
Itrup kommune. Rugvænget 1, Tåstrup. 
Ibets vedtægter er af 1. juni 1979. For­
aer at drive udlejning og vask af linned 
tabrikation og salg af hermed beslægtede 
xter. Indskudskapitalen er 6.900.000 
)!dt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
i anparter. Der gælder indskrænknin-
mpartemes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Advokat 
Ernst Polack, Amagertorv 7, København, 
maskinmester Kaj Jørgen Caspersen, Rug­
vænget 5, Tåstrup, direktør Henry Gottlieb 
Svendsen, Gammelgårdsvej 13, Farum. Di­
rektion: Nævnte Henry Gottlieb Svendsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Christian 
Haamann, Skovalleen 35, Bagsværd. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
E. 19. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 487: »Aktieselskabet Glud & Mar-
stranas Fabriker« af Københavns kommune. 
Under 1. juni 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »BUR­
MEISTER & WAIN A/S« (reg. nr. 44.787). 
Reg. nr. 1037: »A/S Kolding Strømpe fa­
brik« af Kolding kommune. Under 4. maj 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
700.000 kr. 
Reg. nr. 3330: »Danske Gasværkers Tjære 
Kompagni, Aktieseskab« af Nyborg kommu­
ne. Egon Briand Trondal, Peter Hansen er 
udtrådt af, og borgmester Frederik Nørgaard, 
Holsmosevej 10, Nyborg, byrådsmedlem Al­
fred Petersen, Søndergade 59, Middelfart, er 
indtrådt i bestyrelsen. Byrådsmedlem Bodil 
Agnete Bredbou, Øhavevej 24, Nyborg, 
borgmester Finn Cajus Aaberg, Bymosevej 8, 
Albertslund, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleanter for henholdsvis Frederik Nørgaard 
og Alfred Pedersen. 
Reg. nr. 14.179: »Rich. Muller A/S« af 
Ballerup kommune. Harald Erik Liiders-
Thomsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Mortensen & Beierholm, Dahlerupsgade 1, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 23. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 15.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. 20.734; »A/S Matr. Nr. 27 ae af 
Buddinge i likvidation« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 18. 
januar 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 23.923: »Nordisk Diesel Invest 
A/S« af Københavns kommune. Under 1. juni 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
aktiver og gæld til »BURMEISTER & WAIN 
A/S« (reg. nr. 44.787). 
Reg. nr. 25.638: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET ORDRUP TORV« af Kø­
benhavns kommune. Henry Fischer-Hansen 
er udtrådt af, og prokurist Helge Erik Fjeld-
søe, Kollemosevej 38 A, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.315: »B & W ELEKTRONIK 
A/S« af Århus kommune. A/S REVISIONS-
COMPAGNIET STATSAUT. REVISOR, 
CAND. OECON. ORLA NICOLAISEN, 
STATSAUT. REVISOR BENDT FRED­
BERG JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
POUL HENRY JENSEN, STATSAUT. RE­
VISOR EGON CHRISTENSEN OG 
STATSAUT. REVISOR HARRY 
AAMANN er fratrådt som selskabets revisor. 
Reg. nr. 27.417: »ERIK EMBORG HOL­
DING A/S« af Ålborg kommune. Under 16. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.400.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 5.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 28.563: »Dansk Entreprenørsel­
skab Christiani & Nielsen A/S« af Frederiks­
berg kommune. Under 28. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 3.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 13.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 29.127: »P. K Hvid & Søn 's Eftf. 
A/S« af Hvidovre kommune. Preben Inge­
mann Westrup Gleie er udtrådt af direktionen 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 35.231: »A/S Ravnkilde & Co.« af 
Københavns kommune. Bo Ejler Rasmussen, 
Jægersborg Allé 27 A, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 36.579: »A/S N. B. Terkildsta 
likvidation« af Århus kommune. Under • 
juli 1979 har skifteretten i Århus bestemtrr 
likvidationen af selskabet skal genoptas.1 
med landsretssagfører Holger Bennet;:J 
Rådhuspladsen 3, Århus, som likvidator. 5! 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 37.082: »Erik Emborg Ext 
A/S« af Ålborg kommune,. Under 29. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. ! 
tiekapitalen erudvidet med 500.000 kr. . 
udstedelse af fondsaktier. Den tegnede e 
tiekapital udgør herefter 5.000.000 kr., fi 
indbetalt. 
Reg. nr. 37.863: »A/S AF 30. JULI UV 
af Københavns kommune. Under 1. juni 11 
er det besluttet i medfør af aktieselskab 
vens § 134 at overdrage selskabets samtn 
aktiver og gæld til »BURMEISTER & WA 
A/S« (reg. nr. 44.787). 
Reg. nr. 39.474: »Joran Bor A/S« af ] 
sted kommune. Under 30. marts 197®\ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperih 
1. april 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. 40.157: »NOPI A/S« af Rødb 
kommune. Under 27. marts 1979 er ^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets biii( 
»NOPI-HAFNIA A/S (NOPI A/S)« ersll? 
af registeret. 
Reg. nr. 40.990: »Malerfirmaet Villy R 
A/S i likvidation« af Gladsaxe komrm 
Efter proklama i Statstidende den 16. js[ 
1975 er likvidationen sluttet, hvoreftenj 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 41.810: »SVANE SKO T 
DING A/S I LIKVIDATION« af Kø. 
havns kommune. Efter proklama i S 
tidende den 20. februar 1975 er likvidatib 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.113: »PRECON-PONTX 
A/S« af Rudkøbing kommune. Undeis 
marts 1979 er selskabets vedtægter æna 
Selskabets hjemsted er Københavns kom 
ne, postadresse: Ny Østergade 7, KøbenKn 
Reg. nr. 57.135: »Svendsbo-Huset Aj± 
Odense kommune. Under 10. maj 197T 
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iteretten i Odense opløst selskabet i med-
:af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
xabet er hævet. 
»eg. nr. 61.940: »SATAIR A/S« af Tårnby 
imune. Under 26. marts 1979 er sel-
nets vedtægter ændret. 
9. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
»eselskabs-registerets afdeling for anparts-
ja ber: 
eg. nr. ApS 6668: »ANPARTSSELSKA-
* AF 21. DECEMBER 1966« af Esbjerg 
mune. Revisionsfirma J. Højmose Kri-
jen er fratrådt som, og De forenede 
sionsfirmaer, Rolfsgade 122 B, Esbjerg, 
Ugt til selskabets revisor. 
;g. nr. ApS 7046: »HAVE JENSEN 
)CTRONIC ApS« af Birkerød kommune. 
;r 19. juli 1979 er Sø- og Handelsrettens 
iretsafdeling anmodet om at opløse sel-
;t i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
86. Den under 7. maj 1979 fremsendte 
Mdning til skifteretten i Hørsholm om 
ning af selskabet er herefter tilbagetaget. 
jg. nr. ApS 7222: »OVE ANDERSEN 
yGEUDSTILLING ApS«. Ove Ander-
T udtrådt af, og Preben Onsberg Peder-
Ikovbovej 49, Bjæverskov, er indtrådt i 
donen. Helge Houman-Jensen er fra-
»om, og TEKNOLOGISK INSTITUT, 
iing for Virksomhedsøkonomi, Greger-
ej, Tåstrup, er valgt til selskabets re-
g. nr. ApS 11.159: »T.W.T. FOTO-
TI, FARVELABORATORIUM ApS« 
jadsaxe kommune. Under 26. august 
ihar Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
opløst selskabet i medfør af anpartssel-
^ovens § 100, stk. 5, hvorefter selskabet 
vet. 
nr. ApS 11.257: »ALMACO RE-
ME/KOMMUNIKATION ApS« af Kø-
vns kommune. Mikkel Laust Slebsager, 
rihristensen, William Flindt Flindthoff, 
inonsen er udtrådt af bestyrelsen. Willi-
iindt Flindthoff er tillige udtrådt af 
:onen. Under 18. december 1978, 25. 
januar og 21. marts 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »ALMA-
CO REKLAME/KOMMUNIKATION KØ­
BENHAVN ApS«. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 12.125: »SILIFARGO 
SCANDINAVIA ApS UNDER KON­
KURS« af Silkeborg kommune. Under 29. 
maj 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 13.737: »ANETTE L. MO­
DE ApS« af Stenløse kommune. Under 3. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. juni 1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 14.485: »CRF 108 ApS« af 
Ledøje-Smørum kommune. Reg. revisor 
Niels-Erik Gottlieb (formand), Kildegårdsvej 
4, Hellerup, revisor Per Freddy Kristiansen, 
Roskildevej 51, lejl. 40, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Henryk Josef Maslak, 
Henny Maslak er udtrådt af, og og nævnte Per 
Freddy Kristiansen er indtrådt i direktionen. 
Niels-Erik Gottlieb er fratrådt som, og revisor 
Torben Nielsen, Eskjærsvej 6 B, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 25. maj 
og 25. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at opkøbe ejen­
domme til udlejningsformål, udlejning af 
ejendomme, driftsmidler m.v. og anden her­
med beslægtet virksomhed. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Reg. nr. ApS 16.066: »ASX 455 ApS 
UNDER KONKURS« af Esbjerg kommune. 
Under 21. maj 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Es­
bjerg. 
Reg. nr. ApS 16.563: »DBU DANSK 
BILUDSTYR, ÅRHUS ApS« af Århus kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Alice Vib-
holm. Kjeld Kjelds er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Bernt Arnfred Hansen, Ryesgade 
31, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
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C. 20. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 33.798: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 7. OKTOBER 1977« af Kø­
benhavns kommune, Store Kirkestræde 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 7. 
oktober 1977 og 12. marts samt 3. april 1979. 
Formålet er at drive konsulentvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Fru Hanne Bredahl Dickin-
son. Græstedvej 71, Gilleleje, direktør Steen 
Christian Læssøe Pedersen, Fasanvænget 479, 
Kokkedal. Direktion: Nævnte Steen Christian 
Læssøe Pedersen samt Thomas Michael Ha­
rold Dickinson, Græstedvej 71, Gilleleje. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Blankholm, Åbenrå 10, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 7. oktober 1977-30. juni 
1978. 
Reg.nr. ApS 33.799: »P.H. INVEST ApS« 
af Århus kommune. Sønderskovvej 55, Lys­
trup. Selskabets vedtægter er af 18. december 
1978. Formålet er at drive handel herunder 
handel med fast ejendom, finansieringsvirk­
somhed samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Palle Flebo Hansen, Sønderskovvej 55, 
Lystrup. Direktion: Nævnte Palle Flebo Han­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jan Es-
holm Jensen, Lægårdsvej 2, Lystrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 18. december 
1978-31. oktober 1979. 
E. 20. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 241: »Aktieselskabet De forenede 
Papirfabrikker« af Københavns kommune. 
Jørgen Hugo Anthon, Knud Overø er udtrådt 
af, og direktør, dr. techn. Henning Anton 
Briiniche-Olsen, Tagesmindevej 3, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Hjalmar Thorv/-
Madelund er udtrådt af direktionen. Erh 
Juul Jørgensen og Jørgen Christian Johann 
er fratrådt som, og Interessentskabet R<^ 
sorgruppen, Østergade 26, Revisions- og FI 
valtnings-Institutet, Aktieselskab, H. C. A 
dersens Boulevard 2, begge af Københavnn 
valgt til selskabets revisorer. Under 27. as 
1979 er selskabets vedtægter ændret. !! 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. OmKr 
ningsperiode: 1. januar 1979-30. april 19^ 
Reg. nr. 428: »Amagerbanken, Aktkit 
skab« af Københavns kommune. Emil M??] 
Michelsen er tiltrådt som A-prokurist. 
Reg. nr. 19.379: »Tønder og Omegns E& 
A/S« af Tønder kommune. Under 24. ranr 
1979 er selskabets vedtægter ændret og um 
12. juni 1979 stadfæstet af tilsynet med II 
ker og sparekasser. 
Reg. nr. 21.088: »Midtfyns Jemstfr 
A/S« af Ringe kommune. Medlem af bestvj 
sen Viggo Pedersen er valgt til bestyrelle 
formand. Vedr. arbejdstagerrepræsentaru 
ne: Arne Jakobsen, Tage Kvist Jeppesen 
udtrådt af bestyrelsen. Helge Poul Ejnar.• 
sen, Asger Christiansen Rask er fratrådt b 
bestyrelsessuppleanter. Ordningen om valfi 
arbejdstagerrepræsentanter til bestyrela 
jfr. registrering af 19. juli 1974 er opHc 
Under 30. marts og 3. juli 1979 er selskæ; 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af bec 
reisens formand i forening med en dirø-
eller af to direktører i forening eller af I 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 28.631: »A/S Biosic« af Genn 
kommune. Efter proklama i Statstidendeal 
23. december 1978 har den under 9. deto 
ber 1978 vedtagne overdragelse af selska> 
samtlige aktiver og gæld til »Akts. H 
HOLDING COMPANY« (reg. nr. 35.8 
jfr. registrering af 19. februar 1979, fiul 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.271: »UNI-BOLT A/£ 
Københavns kommune. Revisionsfirma«; 
Jespersen er fratrådt som, og Centralansttr 
for Revision, Landemærket 25, Købenlfr 
er valgt til selskabets revisor. Vedr. arbeji, 
gerrepræsentanterne: Birger Ege Hansø? 
udtrådt af, og specialarbejder Kurt Alexa> 
Poulsen, Trædballehusvej 10, Vejleaf 
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Irådt i bestyrelsen (suppleant: maskinar-
der Orla Eriksen, Grejsdalsvej 208, Vej-
Erik Carsten Bengtsson, Erik Poul Eigil 
iistensen er fratrådt som bestyrelsessup-
inter. Maskinarbejder Per Aage Nielsson, 
jptensvej 4, Kastrup, er tiltrådt som besty-
sssuppleant for Laurids Bloch. Under 27. 
11 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
hekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. 
iekapitalen udgør herefter 6.500.000 kr., 
tt indbetalt. 
»eg. nr. 32.821: »Fischer & Ravn A/S« af 
ænhavns kommune. Under 10. maj 1979 
slskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
;r udvidet med 450.000 kr. ved udstedelse 
»ndsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
X)00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
)0 kr. eller multipla heraf. 
£g. nr. 36.930: »SCAN-AD REKLA-
3UREAU A/S« af Århus kommune, 
s Robert Herluf er udtrådt af direktionen. 
2g. nr. 38.908: »A/S Mælkeriet i Tivoli« 
trederiksberg kommune. Poul Gotfred 
n er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Peter Palle Hansen er indtrådt i direkti-
.. Under 30. oktober 1978 er selskabets 
Egter ændret. 
;g. nr. 39.254: »Jensen & Larsen A/S 
\irå i likvidation« af Åbenrå kommune, 
proklama i Statstidende den 17. april 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
et er hævet. 
! g. nr. 41.113: »FRIGOSCANDIA A/S« 
widovre kommune. Bent Alsted er ud-
>af direktionen. Prokura er meddelt: Finn 
rn Andersen Holm i forening med et 
sm af bestyrelsen eller med en direktør, 
ir 8. maj 1979 er selskabets vedtægter 
£t. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
ilionens medlemmer to i forening. 
^g. nr. 42.887: »Carl J. Hansen Co. A/S« 
intofte kommune. Under 25. april 1979 
)ø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
: selskabet i medfør af aktieselskabslo-
i* 117, hvorefter selskabet er hævet. 
g. nr. 43.168: »LYKA KRAN SERVI-
ui/S, BAGSVÆRD« af Gladsaxe kom-
Bestyrelsens formand Bo Leif Ting­
bjerg Pedersen, Erik Kristensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Erik Kristensen er tillige udtrådt 
af direktionen. 
Reg. nr. 43.730: »A/S af 21. maj 1970« ai 
Helsingør kommune. Flemming Ole Nisted er 
fratrådt som, og »JUNCKER REVISION 
ApS«, Vesterbrogade 10, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 11. oktober 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive entreprenørvirk­
somhed og handel, herunder handel med fast 
ejendom samt produktion af film og dermed 
beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. 43.981: »CHEETAH PARFUMS 
A/S« af Københavns kommune. Under 25. 
april 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HANDELSAK­
TIESELSKABET AF 29. MARTS 1951«. 
Reg. nr. 45.469: »Faxe-Ålborg Distribu-
tionscentral A/S« af Ålborg kommune. Under 
7. juni 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »FAXE­
LOLLAND-FALSTER DISTRIBUTIONS-
CENTRAL A/S« (reg. nr. 40.827). 
Reg. nr. 45.470: »Faxe-Fyn Distributions-
central A/S« af Odense kommune. Under 7. 
juni 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »FAXE­
LOLLAND-FALSTER DISTRIBUTIONS-
CENTRAL A/S« (reg. nr. 40.827). 
Reg. nr. 47.537: »Birte Nielsen A/S« af 
Århus kommune. Under 9. maj 1979 har 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 48.141: »Faxe-Århus Distribu-
tionscentral A/S« af Århus kommune. Under 
7. juni 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »FAXE­
LOLLAND-FALSTER DISTRIBUTIONS-
CENTRAL A/S« (reg. nr. 40.827). 
Reg. nr. 50.899: »HADERSLEV TRÆIN­
DUSTRI A/S I LIKVIDATION« af Haders­
lev kommune. Under 17. april 1979 er likvi­
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dationen sluttet efter behandling af skifteret­
ten i Haderslev, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.933: »Faxe-Trekantområdet 
Distributionscentral A/S« af Kolding kommu­
ne. Under 7. juni 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»FAXE-LOLLAND-FALSTER DISTRI­
BUTIONSCENTRAL A/S« (reg. nr. 
40.827). 
Reg. nr. 51.797: »SKOVTRONICS A/S« 
af Gentofte kommune. Under 9. maj 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.113: »Nordisk Perforerings Fa­
brik A/S« af Skanderborg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Jens Elmer Rasmussen er af­
gået ved døden. Jørgen Krøigaard er udtrådt 
af, og salgschef Børge Møller, Charlottevej 9, 
Stenløse, planlægningsingeniør Villy Corfit-
zen. Tårnhøjgård 31, Værløse, er indtrådt i 
bestyrelsen. Harald Erik Liiders-Thomsen er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Morten­
sen & Beierholm statsautoriserede revisorer«, 
Dahlerupsgade 1, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.387: »J. S. Eilersen A/S, Ha­
derslev« af Haderslev kommune. Eneprokura 
er meddelt: Thomas Lorenzen. 
Reg. nr. 52.514: »LEIF WOLFSBERG 
JENSEN A/S« af Københavns kommune. 
Åge Kristian Larsen er fratrådt som, og 
Revisor-Centret, Finsensvej 15, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.554: »J.F. - Fabriken, J. Freu-
dendahl A/S« af Sønderborg kommune. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Poul Jørgen­
sen er udtrådt af, og opstiller Leif Boisen, 
Ringgade 72, Sønderborg, er indtrådt i besty­
relsen, hvorefter han er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Under 28. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 52.948: »FAXE-SYD-
VESTSJÆLLAND DISTRIBUTIONSCEN­
TRAL A/S« af Slagelse kommune. Under i 
juni 1979 er det besluttet i medfør af aktiesea; 
skabslovens § 134 at overdrage selskabesc 
samtlige aktiver og gæld til »FAXIC 
LOLLAND-FALSTER DISTRIBUTIONS 
CENTRAL A/S« (reg. nr. 40.827). 
Reg. nr. 56.883: »LYKA KRANER /UV. 
af Kolding kommune. Bo Leif Tingbjerg 
dersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.135: »MERANO TRADim 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Enepnt 
kura er meddelt; Anna Elisabeth Nielsøl 
Christensen. 
Reg. nr. 58.937: »Herlufmagle Værktøjs]!: 
brik A/S« af Suså kommune. Kaj Geo; 
Wallin, Jørgen Krøigaard er udtrådt af, I, 
direktør Elo Bøgelund Magnus, Nebbegåru 
bakken 25, København, teknisk salgsch 
Bent Weywardt Nielsen, Skovbakken 15,1[ 
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Harald E3 
Liiders-Thomsen er fratrådt som, og »RoJ 
sionsfirmaet Mortensen & Beierholm st<;] 
autoriserede revisorer«, Dahlerupsgade c 
København, er valgt til selskabets revisor..! 
Reg. nr. 59.838: »RM GITTERRISL 
AKTIESELSKAB« af Holstebro kommuu 
Medlem af bestyrelsen Jens Elmer Rasmusi 
er afgået ved døden. Harald Erik Ltidef 
Thomsen er fratrådt som, og »Revisionsf 
maet Mortensen & Beierholm statsautorise^ 
de revisorer«, Dahlerupsgade 1, Københsr 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg nr. 60.380: »FAXE-NORk 
VESTSJÆLLAND DISTRIB UTIONSCh 
TRAL A/S« af Tomved kommune. Und©! 
juni 1979 er det besluttet i medfør af akties 
skabslovens § 134 at overdrage selskale 
samtlige aktiver og gæld til »FAX> 
LOLLAND-FALSTER DISTRIBUTIOC 
CENTRAL A/S« (reg. nr. 40.827). 
Reg. nr. 61.387: »GILLELEJE-HUX 
A/S« af Helsingør kommune. Jørgen Fif1 
ming Petersen er udtrådt af, og direktørs 
Bjørn Andersen, Holtegårdsvej 15, Muni 
rup, Dronningmølle, er indtrådt i bestyreib 
Jørgen Flemming Petersen er tillige udtl 
af, og nævnte Per Bjørn Andersen er indUi, 
i direktionen. Per Vilhelm Andersen er i 
trådt som, og »JUNCKER REVISION A]/ 
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ærbrogade 10, København, er valgt til 
xabets revisor. Under 11. oktober 1978 er 
,:abets vedtægter ændret. Selskabets 
nsted er Københavns kommune, post-
æse: Absalonsgade 39, København. 
æg. nr. 61.805: »FAXE-NORD-
'TJYLLAND DISTR1BUTIONSCEN-
kL A/S« af Holstebro kommune. Under 
uni 1979 er det besluttet i medfør af 
^selskabslovens § 134 at overdrage sel-
æts samtlige aktiver og gæld til »FAXE-
XAND-FALSTER DISTRIBUTIONS-
TTRAL A/S« (reg. nr. 40.827). 
.t. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
sselskabs-registerets afdeling for anparts-
aber: 
[:g.nr. ApS 82: »VANDRER MOD LY­
S' FORLAG ApS« af Gentofte kommu-
Under 27. april 1979 er selskabets ved-
ir ændret. Selskabets hjemsted er Køben-
s kommune, postadresse; Købmagergade 
(København. 
g.nr. ApS 1616: »MARITIME RE-
ATION ApS« af Hundested kommune. 
T 20. april 1979 har skifteretten i Frede-
md opløst selskabet i medfør af anparts-
Ibslovens § 86, hvorefter selskabet er 
;.nr. ApS 2781: »THOMAS SKØTT, 
OBR UGSMASKINER ApS« af Søn-
•rg kommune. Thomas Jørgen Schulz 
i er udtrådt af direktionen, og der er 
l:lt ham eneprokura. Medlem af besty-
Hans Giinther Langholz, B. S. Inge-
Vej 14, Sønderborg, er indtrådt i 
jonen, hvorefter den ham meddelte pro-
ir bortfaldet som overflødig. Under 7. 
lir 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
wdskapitalen er udvidet med 225.000 
anparter ved udstedelse af fondsanpar-
[ Indskudskapitalen udgør herefter 
)0 kr., hvoraf 25.000 kr. er A-anparter, 
. .000 kr. er B-anparter. Indskudskapi-
ir fuldt indbetalt. 
i.nr. ApS 2887: »BIRGER LETH-
vER BYGGESELSKAB ApS« af Ros-
xommune. Under 19. april 1979 har 
"tten i Roskilde opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3856: »ARNE P. NIELSENS 
WS ApS« af Skibby kommune. Povl Erik 
Holm er fratrådt som, og Revisorinteressent­
skabet, Algade 63, Holbæk, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 28. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Roskilde kommune, postadresse: 
Helligkorsvej 61, Roskilde. 
Reg.nr. ApS 4140: »HOTEL FREDE­
RIKSMINDE, PRÆSTØ ApS I LIKVIDA­
TION« af Præstø kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 30. november 1976 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 4188: »T K MARINE ApS 
UNDER KONKURS« af Hørsholm kommu­
ne. Under 14. maj 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 4407: »ASX 693 ApS« af 
Københavns kommune. Under 19. april 1979 
er selskabets bo sluttet efter behandling af Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 5977: »SCAN-BO HUSE 
HERNING ApS UNDER KONKURS« af 
Silkeborg kommune. Under 28. februar 1979 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 6678: »VONSILD TRANS­
PORT ApS« af Kolding kommune. Under 30. 
april 1979 har skifteretten i Kolding opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7106: »HORNSTRUP­
HUSET, VEJLE ApS I LIKVIDATION« af 
Vejle kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 9. december 1977 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7142: »BILDELE AARHUS 
ApS« af Århus kommune. »Revisionskonto­
ret i Aarhus Aktieselskab« er fratrådt som, og 
»A/S REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 
27-29, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
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Reg.nr. ApS 7295: »NYSKOV GRUS­
VÆRK ApS« af Vamdrup kommune. Under 
30. april 1979 har skifteretten i Kolding 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 9225: »O. PAGH KRISTEN­
SEN ApS« af Ølgod kommune. Under 18. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Grindsted kommune, 
postadresse: Åbakkevej 13, Grindsted. 
Reg.nr. ApS 9724: »BULOW INDU­
STRISERVICE ApS« af Københavns kom­
mune. Tom Nielsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet H. C. Steen Hansen, postboks 
2033, København, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg.nr. ApS 10.607: »BELLEVUE IN­
STALLATIONSFORRETNING ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. DANSK HAN­
DELS- OG INDUSTRI REVISION ApS er 
fratrådt som, og revisor Petur Jåkup Leitis-
stein. Rosenørns Allé 41, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.695: »RESTAURANT 
SPROGØ ApS« af Odense kommune. Under 
27. april 1979 har skifteretten i Odense opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.426: »VILDT- OG FI­
SKEHUSET CHRISTIANSHAVNEREN 
ApS« af Københavns kommune. Claus Gre­
gers Jensen, Christer Nielsen, Vibeke Munk, 
Niels Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Claus Gregers Jensen er tillige udtrådt af 
direktionen. Under 20. juli 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 14.310: »ERIC P. ApS« af 
Værløse kommune. Under 21. maj 1979 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 14.685: »HOLM CHRI­
STENSEN BIOSYSTEMER ApS« af Helsin­
gør kommune. John Bagger-Petersen er fra­
trådt som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
Rendebanen 13, Kolding, er valgt til s? 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 15.278: »HEUREÆ 
FOODS ApS UNDER KONKURS« af HH 
ning kommune. Under 14. maj 1979 er ki^ 
kursbehandlingen af selskabets bo slutlj 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 16.709: »DANSK HEIPl? 
EG FILIAL AF HEIPLOEG B. V, //01 
LAND« af Skærbæk kommune. Cornrr 
Henricus Maria de Bruin er fratrådt soni,n 
Matthéus Mulder, Cronjéstraat 6, 9989 ( 
Warffum, Holland, er indtrådt som filialbea 
rer. Eneprokura er meddelt: Willem Smitfi 
Reg.nr. ApS 16.947: »JENSEN OG M 
GENSEN BYGGEMONTAGE ApS«* 
Odense kommune. Under 19. marts 197'V 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets m 
er: »JENSEN OG JØRGENSEN, EJH 
DOMSSELSKAB, ODENSE ApS«, j 
skabets formål er at administrere selskae 
ejendom Egestubben 3, Næsby. Selski;> 
tegnes af to direktører i forening. 
Reg.nr. ApS 17.555: »K.L. RADIOS 
ApS« af Fredericia kommune. John Claus 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRMA] 
N. STEENHOLDT ApS«, Vendersgades 
Fredericia, er valgt til selskabets revisor, .i 
Reg.nr. ApS 17.758: »SOLSKINS-F* 
ApS« af'Næstved kommune. Steen Herdt 
udtrådt af direktionen. Olaf Hansen en 
trådt som, og rådg. økonom Arne Stovgsi 
Ringstedgade 202-204, Næstved, er val]Ii 
selskabets revisor. Under 28. marts 19X( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets g 
mål er at producere, udgive og distribd 
musik og film, herunder P.R.-arbejde ; 
dermed beslægtet virksomhed efter dires 
nens skøn. Indskudskapitalen er fordb 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbetø)! 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 må 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Bestemn 
serne om indskrænkninger i anparternes?; 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes i 
Reg.nr. ApS 17.959: »PEDER B* 
ELEKTRONIK ApS« af Helsingør kom 
ne. Under 30. april 1979 er selskabet 
taget under konkursbehandling af skiftere 
i Helsingør. Under samme dato er konkuu; 
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)dlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
Ikabet er hævet. 
ieg.nr. ApS 18.526: »FINANCIERINGS-
LSKABET SATURN ApS« af Søllerød 
nmune. Niels Christian Olin Andersen er 
Tådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
flfS PETER MOUGAARD ApS«, Revi-
;:ården, Grønnegade 13, Viborg, er valgt 
slskabets revisor. Under 2. august 1978 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabets 
nsted er Viborg kommune, postadresse: 
dsholmvej 102, Almind, Viborg. 
»eg.nr. ApS 18.883: »FISCHERS BE-
AVELSESFORRETNING ApS« af Ve-
kommune. Efter proklama i Statstidende 
[17. juni 1977 har den under 14. juni 1977 
agne overdragelse af selskabets samtlige 
.er og gæld til »FISCHERS BOLIG-
"TTERING A/S« (reg.nr. 54.902), jfr. 
trering af 14. juli 1977, fundet sted, 
sfter selskabet er hævet. 
sg.nr. ApS 19.646: »ApS AMAGER-
IVS SELSKABSLAGER 3022« af Kø-
:avns kommune. Revisionsfirmaet Åge 
en er fratrådt som, og Revisor-Centret, 
tnsvej 15, København, er valgt til sel-
ets revisor. 
tg.nr. ApS 19.970: »HENRYLARSENS 
-IMPORT HADERSLEV ApS UN-
' KONKURS« af Haderslev kommune, 
cr 20. maj 1979 er selskabets bo taget 
T konkursbehandling af skifteretten i Ha-
sv. 
ig.nr. ApS 20.118: »HOLSTED BYG-
FORRETNING ApS, HOLSTED« af 
)ed kommune. Under 22. marts 1979 er 
Abets vedtægter ændret. Selskabets for-
ir at udføre håndværkerentrepriser samt 
irve, bebygge og videresælge fast ejen-
zsamt udlejning. Selskabets regnskabsår 
llenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
. 31. december 1979. 
£g.nr. ApS 20.552: »LYKA ENGINEE-
w ApS« af Kolding kommune. Bo Leif 
(jerg Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
g.nr. apS 20.596: »KOLDING KLO-
UR VICE ApS« af Kolding kommune, 
ser Nissen Jørgensen er udtrådt af besty­
relsen og direktionen. Under 15. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 149.000 kr. Indskudska­
pitalen udgør herefter 200.000 kr. fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 20.759: »STORM CLEA-
NER ApS HADERSLEV UNDER KON­
KURS« af Haderslev kommune. Under 16. 
maj 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Haderslev. 
Reg.nr. ApS 20.877: »KARSTEN ASK 
NIELSEN ApS« af Købenahvns kommune. 
Under 16. januar og 17. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. ved 
udstedelse af fondsanparter. Indskudskapita­
len udgør herefter 80.000 kr. fuldt indbetalt. 
Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 6 a. 
Reg.nr. ApS 21.106: »POUL SIMON­
SENS EFTF. ApS« af Skagen kommune. Erik 
Brun Petersen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 22.805: »NIELS NØR­
GAARD BYG KOLDING ApS« af Kolding 
kommune. Under 30. april 1979 har skifteret­
ten i Kolding opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 24.390: »GRAVESENTÆP­
PER ApS« af Vejle kommune. »REVI­
SIONSFIRMAET KELD LYAGER ApS« er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Peder Hjort 
Frederiksen, Koldingvej 1, Vejle, er valgt til 
selskabets revisor. Under 23. marts og 31. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »EJENDOMSSELSKA­
BET HOLMEN NR. 6 OG 8, VEJLE ApS«. 
Selskabets formål er at drive handel med 
tæpper, andre lignende produkter og anden 
virksomhed, der står i naturlig forbindelse 
hermed, samt besiddelse af fast ejendom. 
Reg.nr. ApS 27.069: »P.P. BUSSELSKAB 
ApS« af Århus kommune. Revisor Hallen, 
interessentskab af registrerede revisorer er 
fratrådt som, og »A/S REVISOR HALLEN«, 
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Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.261: »ApS SCANFA. 
AALBORG« af Ålborg kommune. Under 
14. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ASX 466 ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Dronninglund kommune, 
postadresse: Søndergade 20, Hjallerup, 
Dronninglund. 
Reg.nr. ApS 31.986: »GENBRUG FYN 
ApS« af Odense kommune. Under 18. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 6.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 36.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 32.401: »YNF 595 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Rune Klarskov, Amagerbroga­
de 196, København, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Helge Houman-Jensen, 
Dronningens Tværgade 40, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 10. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »RUNE KLARSKOV FI­
NANS ApS«. Selskabets formål er køb og 
salg af fast ejendom samt finansiering. 
Reg.nr. ApS 32.596: »ApS SPKR NR. 
180« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og fru 
Anne Lissen Sørensen, Sverigesgade 28, Hirt­
shals, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og Orla Sørensen, 
Sverigesgade 28, Hirtshals, er indtrådt i direk­
tionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
revisor Kurt Jensen, Jørgen Fibigers Gade 12, 
Hirtshals, er valgt til selskabets revisor. Under 
16. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HIRTSHALS TØM­
RER - SNEDKER ApS«. Selskabets hjem­
sted er Hirtshals kommune, postadresse: Sve­
rigesgade 28, Hirtshals. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Omlægningsperiode: 5. 
januar-31. december 1979. 
H. 7. oktober 1976 er følgende ændring op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 26.618: »Jul. Laustsen & Søn, 
Holstebro, Aktieselskab« af Holstebro kom­
mune. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Bech Hansen, Vestergade 16, Holstebro. U 
der 29. december 1975 og 30. juni 1976c) 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegng 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenn 
eller af en direktør alene. 
A. 23. juli 1979 er optaget i aktieselské>> 
registeret som: 
Reg. nr. 62.428: »GEORG HANSV 
SHIPPING A/S«, hvis formål er at dit 
rederivirksomhed, linieagentur, befragtnn 
stevedoring, pakhusvirksomhed, internatioi 
transport, handel og assuranceagentur. I 
skabets hjemsted er Københavns kommui 
postadresse: Toldbodgade 63-65, Købi< 
havn. Selskabets vedtægter er af 26. as 
1979. Den tegnede aktiekapital u6i 
200.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, j. 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50.0000 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemn 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til abl 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifterer 
»Georg Hansen Odense A/S«, der har æmr 
navn til: »GEORG HANSEN HOLDK' 
ODENSE A/S«, Englandskaj 4, Odense,.e 
Inger Karen Ibsen, Tuborgvej 82, Helles 
direktør Svend Mogens Ubbesen, Sandevov 
11, Espergærde, direktør Ole Henrik Engr 
ve, Molbogården, Rylevej 12, Solrød Stni 
direktør Henning Peter Mayland, Do( 
Avlsgård, Donsevej 16, Hørsholm. Besty 
se: Nævnte Inger Karen Ibsen, Svend Mo{f 
Ubbesen, Ole Henrik Enghave, Henningg 
ter Mayland. Selskabet tegnes af tre m 
lemmer af bestyrelsen i forening medb 
direktør eller af den samlede bestyrelse. . 
skabets revisor: »Revisionsfirmaet L. Las 
A/S, Statsautoriserede revisorer«. Freder-
gade 9, København. Selskabets regnskas 
er kalenderåret. Første regnskabsperiodsl 
januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.429: »GEORG HANb 
SPEDITION A/S«, hvis formål er at cb 
speditionsvirksomhed, stevedoring, pakbl 
virksomhed, international transport, haie 
og assuranceagentur. Selskabets hjemstea: 
Københavns kommune, postadresse: 
bodgade 63-65, København. Selskabets " < 
tægter er af 26. april 1979. Den tegn^ 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbd 
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiei 
50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 8 
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stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
tierne er ikke omsætningspapirer. Be-
)dtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
skabets stiftere er: »Georg Hansen Odense 
der har ændret navn til »GEORG 
LNSEN HOLDING ODENSE A/S«, Eng-
Hskaj 4, Odense, fru Inger Karen Ibsen, 
ioorgvej 82, Hellerup, direktør Svend Mo-
s Ubbesen, Sandevejen 11, Espergærde, 
I ktør Ole Henrik Enghave, Molbogården, 
svej 12, Solrød Strand, direktør Henning 
er Mayland, Donse Avlsgård, Donsevej 
IHørsholm. Bestyrelse: Nævnte Inger Ka-
[Ibsen, Svend Mogens Ubbesen, Ole Hen-
Enghave, Henning Peter Mayland. Direk-
Jørgen Christian Jungsberg, Bavnehøj 
i 17, Værløse. Selskabet tegnes af tre 
lllemmer af bestyrelsen i forening med en 
>ktør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
oets revisor: »Revisionsfirmaet L. Larsen 
Statsautoriserede revisorer«, Frederiks-
; 9, København. Selskabets regnskabsår 
alenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
>ar 1979-31. december 1979. 
eg. nr. 62.430: »GEORG HANSEN 
zNSE A/S«, hvis formål er at drive spedi-
/virksomhed, linieagentur, befragtning, 
jdoring, pakhusvirksomhed, international 
port, handel og assuranceagentur. Sel-
ets hjemsted er Odense kommune, post-
;;se: Englandskaj 4, Odense. Selskabets 
egter er af 26. april 1979. Den tegnede 
kapital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt 
Hier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
itO kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
mme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
; er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø-
til aktionærerne sker ved brev. Sel-
Jts stiftere er: »Georg Hansen Odense 
der har ændret navn til: »GEORG 
?SEN HOLDING ODENSE A/S«, Eng-
:caj 4, Odense, fru Inger Karen Ibsen, 
fgvej 82, Hellerup, direktør Svend Mo-
JJbbesen, Sandevejen 11, Espergærde, 
jør Ole Henrik Enghave, Molbogården, 
esj 12, Solrød Strand, direktør Henning 
Mayland, Donse Avlsgård, Donsevej 
sørsholm. Bestyrelse: Nævnte Inger Ka-
zsen, Svend Mogens Ubbesen, Ole Hen-
|ghave, Henning Peter Mayland. Direk-
Xjeld Hugo Madsen, Askvej 56, Oden-
Ilskabet tegnes af tre medlemmer af 
tslsen i forening med en direktør eller af 
iamlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, Statsautori­
serede revisorer«, Børstenbindervej 6, Oden­
se. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. 
december 1979. 
C. 23. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 33.801: »FARUP TRUCK-
ING ApS« af Ribe kommune, Farup Kirkevej 
35, Farup Kirkeby. Selskabets vedtægter er af 
26. januar og 15. juni 1979. Formålet er at 
formidle og forestå transporter såvel i Dan­
mark som i det øvrige Europa, samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 1.000 
kr. er A-anparter, og 29.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver A-
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Vognmand Erik Thøstesen, Farup Kirke­
vej 35, Farup Kirkeby, Ribe. Direktion: 
Nævnte Erik Thøstesen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Torben Bom«, Margrethevej 6, 
Toftlund. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 26. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.802: »EN GROS-
SLAGTEREN, MELLERUP ApS« af Nør­
hald kommune. Lodsvej 39, Mellerup, Ran­
ders. Selskabets vedtægter er af 27. september 
1978 og 15. juni 1979. Formålet er at drive 
virksomhed ved handel en detail og en gros 
for egen og for fremmed regning, at drive 
enhver anden virksomhed, som efter direktio­
nens skøn knytter sig til ovennævnte formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Slagter og handelsmand Anders Preben 
Jensen, fru Karen Lene Jensen, begge af 
Lodsvej 39, Mellerup, Randers. Direktion: 
Nævnte Anders Preben Jensen. Selskabet teg-
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nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Per Flemming Petersen, Thunøgade 
5, Århus. Selskabets regnskabsår: 27. marts-
26. marts. Første regnskabsperiode: 27. sep­
tember 1978-26. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 33.803: »EL-KØB, VI­
BORG, ApS« af Viborg kommune, Set. Mat­
hiasgade 29, Viborg. Selskabets vedtægter er 
af 20. januar 1979. Formålet er at drive 
virksomhed ved el-installation, projektering, 
detailsalg af el-artikler, handel og finan­
siering, erhvervelse af, opførelse af, handel 
med og udlejning af fast ejendom samt anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anpartenres omsæt­
telighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbeflaet brev. 
Stiftere er: Fru Vera Madsen, installatør Leif 
Gam Madsen, begge af Voldbyvej 8, Ham­
mel. Direktion: Nævnte Leif Gam Madsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsinstituttet af 1964, 
Adelgade 87, Skanderborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 20. januar 1979-30. sep­
tember 1979. 
Reg.nr. ApS 33.804: »HORSENS BIL­
CENTRUM ApS« af Horsens kommune, 
Ormhøjgårdsvej 4, Horsens. Selskabets ved­
tægter er af 5. marts og 15. juni 1979. 
Formålet er handel med og reparation af biler 
samt anden i forbindelse med autobranchen 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Klaus 
Møller, Kløverbakken 6, Horsens. Direktion: 
Nævnte Klaus Møller. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Laurids Christian Iversen, Kalmargårdsvej 4, 
Marstrup, Haderslev. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 5. 
marts 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.805: »ENTREPRENØR 
HENRY HJORTH ApS« af Langå kommu­
ne, Bøstrupvej 4, Bøstrup, Langå. Selskabets 
vedtægter er af 28. december 1978. Formålet 
er handel, håndværk, industri, transport, i 
treprenørvirksomhed samt anden i forbincb/ 
se hermed stående virksomhed. Indskuds^ 
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdib 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpan 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 1 
anbefalet brev. Stifter er: Henry ThoDi 
Hjorth, Bøstrupvej 4, Bøstrup, Langå. Dini 
tion: Nævnte Henry Thorsø Hjorth. Selskas: 
tegnes af en direktør alene. Selskabets roi 
sor: Reg. revisor Thomas Kirk, Brødregadb 
Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli--i 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 190 
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.806: »LEBA SHIPPIV 
AGENCY ApS« af Frederikshavn kommui 
Diskovej 23, Frederikshavn. Selskabets v 
tægter er af 4. maj 1979. Formålet er at db 
virksomhed omfattende shipping, spedii 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskii/ 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fori' 
i anparter på 500 kr. eller multipla he^ 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 sti^ 
me. Der gælder indskrænkninger i anpan/ 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes i1 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Stifter er: Skibsmægler 1 
Erik Abel, Diskovej 23, Frederikshavn../ 
rektion: Nævnte Poul Erik Abel. SelsM 
tegnes af en direktør alene. Selskabets i 
sor: Statsaut. revisor Jørgen Petersen, D 
marksgade 76, Frederikshavn. Selskas 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første n 
skabsperiode: 4. maj 1979-30. april 198^ 
Reg.nr. ApS 33.807: »ASX 977 Apk 
Hvidovre kommune, Arnold Nielsens Bot 
vard 64 B, Hvidovre. Selskabets vedtægttj 
af 10. maj 1979. Formålet er at drive sani; 
og blikkenslagerarbejde samt murerarth 
og lignende virksomhed efter direktø1 
skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opoc 
anparter. Bekendtgørelse til anpartsahvr 
sker ved brev. Stifter er: Direktør John M 
Skt. Hans Gades Passage 4, Københavnr 
rektion: Nævnte John Koch. Selskabet te) 
af en direktør alene. Selskabets revisor: S 
aut. revisor Arne Høxbro Larsen, Nørre I e 
magsgade 9, København. Selskabets n 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabf 
riode: 10. maj 1979-30. april 1980. 
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ieg.nr. ApS 33.808: »KOPPENS AUTO­
TIC DENMARK ApS« af Københavns 
nmune, c/o adv. R. Koch-Nielsen, H. C. 
lersens Boulevard 37, København. Sel-
oets vedtægter er af 9. marts 1979. For­
st er at drive virksomhed med industri, 
tdel og håndværk. Indskudskapitalen er 
>•00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
..000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Ib på l.OOt kr. giver 1 stemme. Bekendt-
Ilse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
. Stiftere er: Koppens Holding Netther-
>s BV, Groothandelsgebouw E8, Rotter-
„ Holland. Direktion: Lonardus Petrus 
jpens, St. Hubertuslaan 42, 2232 Schilde, 
ijen, Henricus Justinus Petrus Koppens, 
snweg 6, Bladel, Holland. Selskabet teg-
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
"orenede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé 
søbenhavn. Selskabets regnskabsår er ka-
sråret. Første regnskabsperiode: 9. 
æ-31. december 1979. 
eg.nr. ApS 33.809: »FRECK ELEK-
K ApS« af Ølstykke kommune. Yorkvej 
Ølstykke. Selskabets vedtægter er af 1. 
11979. Formålet er fabrikation og handel 
jelektronik. Indskudskapitalen er 30.000 
ildt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
tne. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
•ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
;"alet brev. Stifter er: Direktør Ole Freck, 
^ej 12, Ølstykke. Direktion: Nævnte Ole 
.. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
abets revisor: Reg. revisor Jørgen Walt-
Uielsen, Vesterleds Allé 8 A, Glostrup, 
abets regnskabsår: 1. november-31. ok-
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
xtober 1980. 
g.nr. ApS 33.810. »HOS LISE LOTTE 
\EN ApS« af Tølløse kommune, Byga-
D, St. Merløse. Selskabets vedtægter er 
.. november 1978 og 14. juni 1979. 
lUet er at drive handel og anden dermed 
i.ndelse stående virksomhed. Indskuds­
ilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
irter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
ir. giver 1 stemme efter 2 måneders 
ng, jfr. vedtægternes §§ 3 og 8. Der 
indskrænkninger i anparternes omsæt-
>d, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
i npartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fru Lise Lotte Søndergaard jen­
sen, Ole Peder Gabriel Jensen, begge af 
Bygaden 10, St. Merløse. Direktion: Nævnte 
Lise Lotte Søndergaard Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Ib Carlo Petersen, Åparken, St. 
Merløse. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 28. november 
1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 33.811: »O.C. VESSELBY'S 
ENGROS-LAGER ApS« af Jernløse kom­
mune, Agervænget 44, Regstrup. Selskabets 
vedtægter er af 27. februar 1979. Formålet er 
engroshandel med isenkram samt investering 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 
kr. Hver anpart giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes §§ 5 og 
15. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Grosserer Ove Charley Vesselby, 
Agervænget 44, Regstrup. Direktion: Nævnte 
Ove Charles Vesselby. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Lis Ingemann Knudsen, Jernbaneplads 2, 
Holbæk. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 1. januar-31. 
december 1979. 
D. 23. juli 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 39.703: »Ejendomsaktieselskabet 
af 26/10 1967« af Gentofte kommune. Da 
betingelserne i aktieselskabslovens § 124 er til 
stede er den under 21. september 1978 til Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling rettede 
anmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118 
tilbagekaldt. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg. nr. ApS 33.800: 
»EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 
26/10 1967« af Gentofte kommune, Vilvor-
devej 54, Charlottenlund. Selskabets vedtæg­
ter er af 21. marts 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
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partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Grosserer Jens Lacoppidan, Vil-
vordevej 54, murermester Helge Jensen, 
Strandvejen 297 B, begge af Charlottenlund, 
direktør Fritjof Henry Hermann Gellin, 
Strandvejen 347, Klampenborg. Direktion: 
Nævnte Jens Lacoppidan. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Martin Berko-
witz, Nørager Plads 5, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
E. 23. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 18.403: »S. Møller Christensen 
A/S« af Århus kommune. Medlem af besty­
relsen og prokurist i selskabet Poul Willadsen 
er afgået ved døden. 
Reg. nr. 22.163: »Kosan Gas a/s« af Kø­
benhavns kommune. Revisorinteressentska­
bet K. G. Jensen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Erland Lindberg-Nielsen, Nørre 
Voldgade 11, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 24.730: »Ejendomsaktieselskabet 
»Aalborg Sønderpark«« af Ålborg kommune. 
Lehmann Skriver Nielsen, Aage Brix Peder­
sen, Otto Richard Nielsen, Torben Valdemar 
Poulsen er udtrådt af, og tømrermester Henry 
Emil Kristiansen, Østre Allé 81, malermester 
Knud Vagner Ernfred Laurits Larsen, Bor­
gergade 18, installatør Eigil Dahl-Jensen, 
Gravensgade 6, malermester Robert Chri­
stensen, Ryesgade 15, alle af Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.226: »Køge erhvervsmæssige 
byggeselskab A/S« af Københavns kommune. 
Revisorinteressentskabet K.G. Jensen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Erland Lind­
berg-Nielsen, Nørre Voldgade 11, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.284: »Kosan Cylindric a/s« af 
Middelfart kommune. Revisorinteressentska­
bet K. G. Jensen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Erland Lindberg-Nielsen, Nørre 
Voldgade 11, København, er valgt til revisor. 
Reg. nr. 33.466: »Kosan Tankers a/s-i 
Københavns kommune. Revisorinteress«« 
skabet K. G. Jensen er fratrådt som, og st)< 
aut. revisor Erland Lindberg-Nielsen, 
Voldgade 11, København, er valgt til I 
skabets rvisor. 
Reg. nr. 36.221: »NETO-ELECTil 
A/S« af Københavns kommune. Cand. pq 
Jens Møberg Nielsen, Hoffmeyersvej 69,: t 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.594: »Georg Hansen Odb 
A/S« af Odense kommune. Medlem af ba( 
reisen Henning Mayland Pedersen har ænn 
navn til Henning Peter Mayland. Underr 
april og 19. juni 1979 er selskabets vedtæs 
ændret. Selskabets navn er: »GEORG HJ 
SEN HOLDING ODENSE A/S«. Aktiekl; 
talen er udvidet med 400.000 kr. ved uoi 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen uu 
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt. V/ 
filialen i København: »»Georg Hansen OC 
se A/S«, Københavns afdeling«. Jørgen 0 
stian Jungsberg er fratrådt som filialbest)' 
hvorefter filialen er slettet af registeret. 
Reg. nr. 37.292: »Kosan Invest a/s) 
Københavns kommune. Revisorinteres;? 
skabet K. G. Jensen er fratrådt som, og s 
aut. revisor Erland Lindberg-Nielsen, M 
Voldgade 11, København, er valgt tilli 
skabets revisor. 
Reg. nr. 38.605: »A/S Carli Gry, Eks.: 
af Københavns kommune. Under 14. des 
ber 1978 og 10. maj 1979 er selstø 
vedtægter ændret. Bekendtgørelse til æ 
nærerne sker ved skriftlig meddelelse. 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Om 
ningsperiode: 1. maj-31. december 197T 
Reg. nr. 39.702: »P. T. Repro A/S i liK\ 
tion« af Københavns kommune. Eften 
klama i Statstidende for 5. juni 19~( 
likvidationen sluttet, hvorefter selskaW 
hævet. 
Reg. nr. 39.925: »LØGSTØR RØfft 
stri A/S« af Løgstør kommune. Lea Andu 
er udtrådt af, og direktør Sigvald Me]5 
Krag, Jægervænget 2, Ålborg, landsretss^ 
rer Niels Theodor Kjølbye, Sommerv»v 
Charlottenlund, advokat Ulf Andersenr 
nesdal 27, Holte, er indtrådt i bestyrelsi 
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Xeg. nr. 39.995: »FR. TINGLEFF A/S« af 
iderborg kommune. Medlem af bestyrel-
)Og direktionen Friedrich Tingleff (sen.) er 
net ved døden. Disponent Hans Helmuth 
gensen, Ørstedsgade 22, landsretssagfører 
i Helm, Kongevej 71, begge af Sønder-
g, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
(yrelsen Friedrich Tingleff (jun.) fører 
met Friedrich Tingleff. Hans Helmuth Jør­
gen er tillige indtrådt i direktionen. 
•leg. nr. 41.539: »Vang Granit A/S« af 
sker kommune. Revisorinteressentskabet 
I}. Jensen er fratrådt som, og statsaut. 
sor Erland Lindberg-Nielsen, Nørre 
dgade 11, København, er valgt til sel­
vets revisor. 
jeg. nr. 43.446: »A/S Dalsøgas-Øst« at 
ænhavns kommune. Revisorinteressent-
)'et K. G. Jensen er fratrådt som, og 
saut. revisor Erland Lindberg-Nielsen, 
re Voldgade 11, København, er valgt til 
iabets revisor. 
[ig. nr. 44.430: »A/S af25/9 1970 Quality 
vn« af Gladsaxe kommune. Under 15. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
tabets hjemsted er Københavns kommu-
oostadresse: Hauser Plads 10, Køben-
jg. nr. 47.802: »A/S Elkjær Jensen, arki-
IViborg« af Viborg kommune. Under 30. 
1979 har skifteretten i Viborg opløst 
abet i medfør af aktieselskabslovens § 
ihvorefter selskabet er hævet. 
g. nr. 49.207: »Larkgate A/S« af Ros-
tkommune. Anne Elisabeth Paulsen er 
Ht af bestyrelsen. Else Christine Poulsen 
irådt af, og medlem af bestyrelsen Mo-
Dtto Poulsen er indtrådt i direktionen. 
g. nr. 51.583: »A VIALIGHT A/S UN-
KONKURS« af Roskilde kommune. 
23. april 1979 er selskabets bo taget 
konkursbehandling af Roskilde Bys 
jet. 
.. nr. 51.730: »OTICON EXPORT 
eaf Københavns kommune. Under 5. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af Bent Johan Simonsen 
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 54.817: »E.K.G. Byggematerialer 
A/S i likvidation« af Ålborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 28. december 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 56.922: »A/S TØMMERGÅR­
DEN, VEJEN« af Vejen kommune. Knud 
Villemoes, Anne-Lise Villemoes, Christian 
Peter Villemoes er udtrådt af, og direktør 
Knud Werner Koch Jensen, Brombærgangen 
5, direktør Ove Vilhelm Jeppe Jørgensen, 
Søndergade 64, begge af Vejen, samt højeste­
retssagfører Gunnar Gersted, Amagertorv 24, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. De 
forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
»Revisionskontoret i Vejen, Aktieselskab«, 
Søndergade 22, Vejen, er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. 
Reg. nr. 60.883: »FRIGOR BYGGE A/S, 
VIBORG« af Viborg kommune. Revisor 
Centret I/S er fratrådt som, og REVISIONS­
FIRMAET JENS PETER MOUGAARD 
ApS, Grønnegade 13, Viborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 26. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.775: »PRIME COMPUTER 
SCANDINAVIA AB SVERIGE, FILIAL I 
DANMARK« af Brøndby kommune. Be­
rnard Martin Lippmann er fratrådt som, og 
Olle Nils Sigvard Hallstrom, Kullavagen 16, 
230 47 Åkarp, Sverige, er tiltrådt som filial­
bestyrer. 
Reg. nr. 61.921: »A. ANDERSEN S EN­
KE A/S« af Løgstør kommune. Bestyrelsens 
formand Lea Andersen er udtrådt af bestyrel­
sen. Landsretssagfører Niels Theodor Kjølbye 
(formand), Sommervej 13, Charlottenlund, 
direktør Sigvald Mejlvang Krag, Jægervænget 
2, Ålborg, advokat Ulf Andersen, Vidnesdal 
27, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
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F. 23. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg.nr. ApS 2940: »LYNGGAARD JØR­
GENSEN & HENRIKSEN ApS UNDER 
KONKURS« af Gundsø kommune. Under 7. 
marts 1979 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 14.386: »NYGAARD BI­
LER, OKSBØL, ApS« af Blåvandshuk kom­
mune. Lars Gammelby er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet K.Å.R. Christiansen A/S«, 
Granvej 10, Oksbøl, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 16.836: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 15/10 1971 ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 3. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
indskudskapital opdeles i 1.000 kr. A-
anparter og 34.000 kr. B-anparter. Hvert A-
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. A-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 5. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anpartenres omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg.nr. ApS 19.376: »M H A 1971 ApS« 
af Århus kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Poul Willadsen er afgået ved 
døden. Poul Jensen er udtrådt af, og fru Metta 
Marie Louise Willadsen, Dråbyvej 2, Risskov, 
afdelingsleder Irene Gude Zacho, Kløvervan­
gen 61, Skødstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Metta Marie Louise Willadsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 19.672: »ORPOBE ApS« af 
Ålborg kommune. NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Palsgaard & Hansen, Poul 
Paghs Gade 6, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 20.036: »DWH ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 26. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 21.000 kr. B-anparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 207.000 
kr., hvoraf 1.000 kr. er Apanparter, og 
206.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitae 
er fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 20.601: »STRI-NI BEL]\ 
NING ApS« af Helsinge kommune. Under; 
april 1979 er selskabets vedtægter ændit 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. (X 
lægningsperiode: 15. april 1978-30. ji 
1979. 
Reg.nr. ApS 28.640. »ApS PSE NR. 8% 
af Københavns kommune. Per Emil Hasz 
balch Stakemann er udtrådt af, og fabriWi 
Niels Bach Nielsen, Igelsø, plantageejer J. 
gen Kirkhoff Olsen, Fjordparken 49, advo 
Steen Christiansen, Kærsangervej 82, alUll 
Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Susås 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Jørn 
Kirkhoff Olsen er tillige indtrådt i direkl 
nen. Niels Harder er fratrådt som, og statsg 
revisor Ebbe Dalskov, Algade 61, Holbæll 
valgt til selskbets revisor. Under 26. mr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. ' 
skabets hjemsted er Holbæk kommune, pq 
adresse: Algade 52, Holbæk. Selskabet te};-
af bestyrelsens medlemmer hver for sig o 
af en direktør alene. Selskabets regnskab 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode:^ 
juni 1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 31.927: »BOPE-BYG A 
af Skævinge kommune. Under 14. april ojc 
juni 1979 er selskabets vedtægter ænn 
Indskudskapitalen er udvidet med lO.OO'C 
Indskudskapitalen udgør herefter 45.00i( 
fuldt indbetalt. 
A. 24. juli 1979 er optaget i aktiesels 
registeret som: 
Reg. nr. 62.431: »TYPEHUSFIRMÅ 
EXCELLENT HUSE A/S«, hvis formål < 
drive handel med fast ejendom, arkitekts 
ingeniørvirksomhed, opførelse af fast * 
dom, køb og salg af bebyggede og ubebyg 
grunde, udføre totalentrepriser eller det 
trepriser, finansiering, handel med værdip 
rer, fabrikationsvirksomhed, håndværks? 
somhed, transportvirksomhed, handel, o 
eller en gros samt andet efter bestyres 
skøn hermed stående virksomhed. Selskol 
hjemsted er Odense kommune, postadnf 
Asylssde 22, Odense. Selskabets vedtæg'g 
af 19. februar og 15. juni 1979. Den te« 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt mi 
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.. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
)000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
sr 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Jtierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
.1, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
)ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
dbets stiftere er: Kurt Helge Adamsen, 
ne-Lise Adamsen, begge af Anderupvæn-
73, Orla Hansen Andersen, Mona Lø-
fiskjold Persson Andersen, begge af Ande-
'•vænget 4, alle af Odense. Bestyrelse: 
vnte Kurt Helge Adamsen, Orla Hansen 
Hersen, samt advokat Johan Thomsen, 
mnegade 21, Odense. Bestyrelsessupple-
Advokat Hans Sandager, Grønnegade 
)Odense. Selskabet tegnes af en direktør 
ne eller af den samlede bestyrelse. Sel-
oets revisor: Statsaut. revisor Klajis Kold, 
tergade 64, Odense. Selskabets regn-
osår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
je: 19. februar 1979-30. juni 1980. 
)eg. nr. 62.432: »KEMP & HALVOR-
V A/S«, hvis formål er handel, håndværk 
;!abrikation. Selskabets hjemsted er Ai­
slund kommune, postadresse: Roskilde-
Il 2, Albertslund. Selskabets vedtægter er 
•. marts 1979. Den tegnede aktiekapital 
Or 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
iant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
urdelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf, 
rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
i gælder indskrænkninger i aktiernes om-
[:lighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
[ lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
[»papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ir ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
ngeniør Arne William Kemp, Nakskovvej 
sddelev, Roskilde, direktør Andreas Hal-
isn, »Frits Halvorsen A/S«, begge af 
^gade 203, Brønderslev, »Kemp og 
liitzen A/S«, Roskildevej 12, Albertslund, 
vrelse: Nævnte Andreas Halvorsen, samt 
Jtør Per Halvorsen, Grenåvej 127, Ris­
direktør Aage Therkel Thomsen, direk-
Otto Carl Boesen, begge af Roskildevej 
Albertslund. Direktion: Knud Bloksgaard 
aelsen, Roskildevej 12, Albertslund. Sel-
tst tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
^ning eller af en direktør alene. Sel-
ists revisorer: REVISIONSKONTO-
Kalvebod Brygge 20, København, Per 
Hjorth Marcussen, Stationsgade 30-32, 
DOV. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 20. marts 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.433: »MURERFIRMAET A. 
V. ANDERSEN & CO. A/S«, hvis formål er 
at drive ingeniør-, entreprenør- og murervirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: c/o »KAMPSAX 
A/S«, Dagmarhus, København. Selskabets 
vedtægter er af 27. marts 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»KAMPSAX A/S«, Dagmarhus, København, 
civilingeniør Niels Brockenhuus-Schack, Ar­
nevangen 19, Holte, chefarkitekt Peter Arne 
Pedersen, Hyltebjergallé 97, København. Be­
styrelse: Nævnte Niels Brockenhuus-Schack 
(formand), Peter Arne Pedersen, samt direk­
tør Frode Poul Lorentz Hansen, Furesøvej 
17 B, Virum. Direktion: Nævnte Frode Poul 
Lorentz Hansen. Selskabet tegnes af for­
manden og næstformanden i forening eller 
hver for sig i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Helge Bom, Falko­
ner Allé 13, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 27. marts 1979-31. august 
1979. 
Reg. nr. 62.434: »PER UDSEN COMPA-
NY-DANSK ENERGI TEKNIK A/S«, hvis 
formål er at drive virksomhed med projekte­
ring og udførelse af entrepriser, hovedsagelig 
vedrørende energiprojekter samt dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Vin-
gårdsstræde 18, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. og 20. marts 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
noteret aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev eller telegram. 
Selskabets stiftere: Maskiningeniør Per Ud­
sen, fru Lissi Udsen, begge af Aug. Kroghsvej 
97, maskiningeniør Povl Paulsen, Sommer-
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lyst, alle af Grenå. Bestyrelse; Nævnte Per 
Udsen, Lissi Udsen, Povl Paulsen. Direktion: 
Nævnte Per Udsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Landemærket 
11, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. marts 1979-30. september 1980. 
C. 10. juli 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.670: »ANDERSEN & 
DYBDAHL REKLAME-CONSULT ApS« 
af Århus kommune. Kystvejen 25, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 14. februar og 8. 
maj 1979. Formålet er at drive handel, fabri­
kation, konsulentvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Niels Christian Andersen, Glænøvæn­
get 35, direktør Henning Dybdahl, Bjørnø­
vænget 40, begge af Mundelstrup. Direktion: 
Nævnte Niels Christian Andersen, Henning 
Dybdahl. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »REVISIONSSELSKA-
BET FRIIS, CARØE & STEENFELDT JA­
COBSEN A/S«, Katrinebjergvej 111, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
første regnskabsperiode: 14. februar 1979-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.671: »VISTI JOHAN­
SEN, JERLEV AGENTUR ApS« af Egtved 
kommune, Boulevarden 3, Jerlev, Vejle. Sel­
skabets vedtægter er af 4. januar og 20. maj 
1979. Formålet er salgs- og konsulentvirk­
somhed samt investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. givet 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Repræ­
sentant Visti Johansen, Boulevarde 3, Jerlev, 
Vejle. Direktion: Nævnte Visti Johansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: Revisionsfirmaet H. Martinsen, NfiV 
regade 16, Vejle. Selskabets regnskabsår::! 
juli-30. juni, første regnskabsperiode: 4. 
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.672: »LUNDERSKiti 
TRANSPORT ApS« af Lunderskov komnn 
ne, Åparken 15. Lunderskov. Selskabets vv 
tægter er af 21. maj 1979. Formålet er at dni 
transportvirksomhed, handel, fabrikation,, 
vesteringsvirksomhed og anden efter direklo 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. I I 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbett; 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiJ 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv«\ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anf|i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes || 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand H 
Skovbo Larsen, Assensvej 121, Middelfl. 
Direktion: Nævnte Erik Skovbo Larsen. II 
skabet tegnes af en direktør alene. Enei[: 
kura er meddelt: Kurt Hansen. Selskas 
revisor: Revisionsfirmaet C-J Finnemrr 
Viuff, Storegade 20, Lunderskov. Selskat 
regnskabsår: 1. oktober-30. september, fø5 
regnskabsperiode: 21. maj 1979-30. 
tember. 
C. 24. juli 1979 er optaget i aktieselski 
registerets afdeling for anpartselskaber sone 
Reg. nr. ApS 33.812: »SBC LEASH 
ApS« af Ishøj kommune, Industriskellel 
Ishøj. Selskabets vedtægter er af 23.1. 
1979. Formålet er at drive virksomhed!: 
leasing, finansiering og anden i forbinoi 
hermed stående virksomhed. IndskudsW 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ford) 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. FH 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Der gælder indskrænkninger i anpart© 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. . 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ve6' 
befalet brev. Stiftere er: Erik Hasle Måntn 
Jytte Margretha Månsson, begge af Kær 
28, Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte -
Hasle Månsson, Jytte Margretha Måm/ 
samt Dan Hasle Månsson, Helgebakken n 
Roskilde. Direktion: Nævnte Jytte Margr 
Månsson. Selskabet tegnes af et medies 
bestyrelsen alene eller af en direktør s 
eller af den samlede bestyrelse. Selsk:>l 
revisor: Statsaut. revisor Jørn Thomas e 
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^g, Hundige Strandvej 42, Greve Strand, 
hkabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
aste regnskabsperiode: 23. maj 1979 - 30. 
1980. 
Jeg. nr. ApS 33.813: »ESDAN-
zVEDORING ApS« af Esbjerg kommu-
Nordre Dokkaj 1, Esbjerg. Selskabets 
itægter er af 7. maj 1979. Formålet er at 
je stevedoring og pakhusforretninger. Ind-
dskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
>lelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
tif. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
æs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
efalet brev. Stifter er: Direktør Ejvind 
o Jensen, Tåsingevej 18, Esbjerg. Direk-
Nævnte Ejvind Otto Jensen. Selskabet 
æs af en direktør alene. Selskabets revi-
[ Revisionsfirmaet Ejlif Iversen, Randers-
B8, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
- 31. maj. Første regnskabsperiode: 7. 
tl979 - 31. maj 1980. 
sg. nr. ApS 33.814:»TØ/ TIL ALLE, 
JblNG ApS« af Kolding kommune. Al-
i 21, Kolding. Selskabets vedtægter er af 
arts og 25. maj 1979. Formålet er at drive 
jel, im- og eksport. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
t.OOO kr. eller multipla heraf. Hvert an-
Jbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
iied, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
, anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ir er: Købmand Johannes Madsen, Bry-
13, Bramdrupdam, Kolding. Direktion: 
ute Johannes Madsen. Selskabet tegnes 
> direktør alene. Selskabets revisor: Johan 
4k Paasch Pedersen, Egernvej 28, Stand-
[ Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. sep-
sr - 31. august. Første regnskabsperiode: 
urts 1979 - 31. august 1980. 
g. nr. ApS 33.815: »BYGGEFIRMA-
\NUD ERIK CHRISTENSEN ApS« af 
I kommune. Stejlbjergvej 12, Bredballe, 
Selskabets vedtægter er af 4. februar 
121. marts og 12. juni 1979. Formålet er 
vve murervirksomhed og handel. Ind-
xapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
rr, fordelt i anparter på 500 kr. og 
Ma heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Murermester 
Knud Erik Christensen, Stejlbjergvej 12, 
Bredballe, Vejle. Bestyrelse: Fru Nanny Ma­
ria Jensen, Stejlbjergvej 12, Bredballe, Vejle 
samt nævnte Knud Erik Christensen. Direk­
tion: Nævnte Knud Erik Christensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Anders Christian 
Mogensen, Borgvold 18, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1976 -
30. september 1977. 
Reg. nr. ApS 33.816: » CARL JOHNSEN, 
RINGKØBING ApS« af Ringkøbing kom­
mune. Torvet 8, Ringkøbing. Selskabets ved­
tægter er af 19. februar og 7. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Urmager Hol­
ger Vinding Johnsen, Markskellet 1, urmager 
Carl Østergaard Johnsen, Kaj Munksvej 6, 
begge af Ringkøbing. Direktion: Nævnte Hol­
ger Vinding Johnsen, Carl Østergaard John­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »A/S Varde Revisions- & 
Regnskabskontor«, Ndr. Boulevard 78, Var­
de. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.817: »VM REALIN­
VEST ApS« af Greve kommune, Hundie 
Storcenter 2 B, Greve Strand. Selskabets ved­
tægter er af 1. december 1978 og 20. juni 
1979. Formålet er at drive handel med og 
administration af fast ejendom og værdipapi­
rer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Kurt Hee-
no. Lærke Alle 32, Ishøj. Direktion: Nævnte 
Kurt Heeno. Selskabet tegnes af en direktør 
alen^. Selskabets revisor: Reg. revisor Ole 
Nofup, Hundie Storcenter 2 C, Greve Strand. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. 
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Første regnskabsperiode: 1. december 1978 -
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.818; »VOJENS STALD­
MONTERING ApS« af Vojens kommune, 
Gammel Stadsvej 5, Jegerup, Vojens. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. For­
målet er at drive handel, - håndværk og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
mulitpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bygmester Henning Orbesen Krogh, Eng­
kær 20, maskinmester Christian Krag, Eng­
kær 13, begge af Jegerup, Vojens. Direktion: 
Nævnte Henning Orbesen Krogh, Christian 
Krag. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Flade & 
Lauritsen«, Jomfrustien 6, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. marts 1979 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.819: »BYGMESTER 
LEIF JENSEN, RØDBY ApS« af Rødby 
kommune, Østergade 50, Rødby. Selskabets 
vedtægter er af 1. marts 1979. Formålet er 
bygmestervirksomhed og dermed beslægtede 
virksomheder. Indskudskapitalen er 80.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Bygmester Leif 
Jensen, Østergade 50, Rødby. Direktion: 
Nævnte Leif Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Louis Møller, Havnegade, Nakskov. Sel­
skabets regnskabsår: 1. marts - 28. februar. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979 - 28. 
februar 1980. 
Reg. nr. ApS 33.820: »D.A.NA.P.S. NR. 
1. ApS« af Københavns kommune, Højstrup-
vej 112, København. Selskabets vedtægter er 
af 1. marts og 2. juli 1979. Formålet er at 
drive handels-, konsulent- og finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Ekspedient BirU 
Hanne Christensen, Højstrupvej 112, Købe* 
havn. Direktion: Nævnte Birthe Hanne Chri 
stensen. Selskabet tegnes af direktionen. S2 
skabets revisor: »DANREVISION ESPE5 
GÆRDE ApS«, Ritavej 16, Espergærde. S2 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Føn 
regnskabsperiode: 1. marts 1979 - 30. ji| 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.821: »HENRIK KLim 
ApS« af Københavns kommune, Malmøgaj 
3, København. Selskabets vedtægter er atf 
maj 1979. Formålet er handel og fabrikatiii 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 C 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb d 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligH; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til J 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stih 
er: Henrik Klinge, Strandboulevarden 
København. Direktion: Nævnte Henrik rø 
ge. Selskabet tegnes af en direktør alol 
Selskabets revisor: Carl Aage Stounbd 
Akelejevej 10, Smidstrup, Gilleleje. 
skabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Fø5 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 31. 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.822: »ANPARTSSl 
SKABET ASX 915« af Frederikssund koJ 
mune, Østergade 12, Frederikssund. I 
skabets vedtægter er af 2. april 1979. I 
målet er handelsvirksomhed. Indskudskag/ 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hh 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 steim 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
brev. Stiftere er: Advokat Jens Viuff, »H 
dal«, Jørlunde, Slangerup, advokat Carl I 
gen Clasen, Ventevej 26, Frederikssund..! 
rektion: Nævnte Jens Viuff, Carl Jørgen r 
sen. Selskabet tegnes af en direktør ale 
Selskabets revisor: Fru Inger Børgen-
»Gimle«, Nyrupvej 66, Vielsted, Sorø. .i 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sepq 
ber. Første regnskabsperiode: 2. april 19 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.823: »RITA LAM 
ApS« af Køge kommune, Vestergadoi 
Køge. Selskabets vedtægter er af 29. dof 
ber 1978. Formålet er at drive handel, t 
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liion, investeringsvirksomhed og anden ef-
> direktionens skøn dermed beslægtet virk-
nhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
s opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
sartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di-
itør Rita Margrethe Larsen, Storeholm 24, 
rve Strand. Direktion: Nævnte Rita Mar­
ine Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
)ie. Selskabets revisor: Revisorsammen-
ningen, Stenløse Center 44 OP, Stenløse, 
tabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
t.te regnskabsperiode: 1. juli 1978 - 30. 
1979. 
aeg. nr. ApS 33.824: »R. BRINK LAR-
Y ApS« af Vallø kommune, Lodgården, 
oy, Hårlev. Selskabets vedtægter er af 1. 
imber 1978 og 19. juni 1979. Formålet er 
ilel, håndværk og industri. Indskudskapi-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
sit i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
• kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
Ihaverne sker ved anbefalet brev, tele­
eller telex. Stifter er: Gårdejer Runer 
-k Larsen, Lodgården, Vråby, Hårlev, 
xtion: Nævnte Runer Brink Larsen. Sel-
st tegnes af en direktør alene. Selskabet 
i;s af en direktør alene. Selskabets revi-
"T.K.O.L. Regnskabskontoret, Stations-
0, Herfølge. Selskabets regnskabsår: 1. 
mber - 30. november, første regnskabs-
)de: 1. december 1978 - 31. maj 1980. 
pg. nr. ApS 33.825: »BONDEMØBLER 
Si. DECEMBER 1978 ApS« af Frede-
serg kommune, Frederiksberg Bredegade 
IKøbenhavn. Selskabets vedtægter er af 
Hecember 1978 og 8. maj 1979. Sel-
Ms formål er at drive handel, fabrikation, 
»teringsvirksomhed eller anden dermed 
^gtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
W) kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
tter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Ikninger i anparternes omsættelighed, 
edtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
;i»averne sker ved anbefalet brev. Stifter 
lirektør Ane-Lise Poulsen, Åtoften 14/8, 
Direktion: Nævnte Ane-Lise Poulsen, 
labet tegnes af en direktør alene. Sel-
ijts revisor: Revisor Erling Berchtold 
uussen, HD, Brombærhaven 6, Solrød 
Strand. Selskabets regnskabsår er kalender­
året, første regnskabsperiode: 1. juli 1978 -
31. december 1979. 
E. 24. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 934: »Aktieselskabet De Danske 
Bomuldsspinderier« af Vejle kommune. Poul 
Madsen, Erik Nielsen, er udtrådt af, og direk­
tør civilingeniør Torkild Frederik Foss, 
Kronhjortevej 3, Højbjerg, direktør Frank 
Bonde Nielsen, Ordruphøjvej 31, Charlotten­
lund, direktør Eskild Nielsen Wind, Wald-
heimstrasse 6, CH-6300 Zug, Schweiz, er 
indtrådt i bestyrelsen. Walther Glyum, Stig 
Lars Helldén er udtrådt af direktionen og den 
dem meddelte prokura er tilbagekaldt. Ivan 
Lundmark Jensen, Lundtoftevej 285, Lyngby 
er indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt: 
Ivan Lundmark Jensen, Stig Lars Helldén, 
Erik Jensen to i forening. Under 30. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »GREDANA A/S«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne: »DE DANSKE BOMULDSSPINDE­
RIER A/S (GREDANA A/S)«, »GRENAA 
DAMPVÆVERI A/S (GREDANA A/S)« og 
»B. MUUS & CO. A/S (GREDANA A/S)«. 
Selskabets formål er i ind- og udland at udøve 
virksomhed bestående i industri og handel, 
teknisk og kommerciel rådgivning, transport, 
investering i fornævnte aktiviteter samt at 
udøve anden virksomhed, der efter bestyrel­
sens skøn står i forbindelse hermed. Aktieka­
pitalen er udvidet med 154.100 kr. ordinære 
aktier ved overtagelse af samtlige aktiver og 
gæld i »Aktieselskabet Grenaa Dampvæveri« 
(reg. nr. 3003). Aktiekapitalen udgør herefter 
12.154.100 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
4.154.100 kr. er ordinære aktier og 8.000.000 
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
Stemmeretsreglen er rigtig Heil. ifølge VL. 
Hvert ordinært aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. De ordinære aktier og præferenceak­
tierne har særlige rettigheder, jfr. vedtægter­
nes §§ 11 og 32. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i Statstidende samt ved skriftlig 
meddelelse. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand hver for sig i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller med en direktør eller af tre andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
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Reg. nr. 3003: »Aktieselskabet Grenaa 
Dampvæveri« af Grenå kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 6. april 1979 har den 
under 30. marts 1979 vedtagne overdragelse 
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Aktieselskabet De Danske Bomuldsspinde-
rier« (reg. nr. 934), der har ændret navnet til 
»GREDANA A/S«, jfr. registrering af 18. 
maj 1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 5019: »Aktieselskabet Matr. nr. 
25 eb af Frederiksberg By og Sogn« af Frede­
riksberg kommune. Johannes Peter Mikael 
Nielsen er udtrådt af, og Ingerlise Nielsen, 
Paludan Miillersvej 11, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Keld Magnus Pedersen 
er fratrådt som, og Anna Grete Schlanbusch, 
Paludan Miillersvej 11, København er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 9026: »Sæby Jernstøberi & Ma­
skinfabrik A/S« af Sæby kommune. Finn Nel­
lemann er udtrådt af, og direktør Niels Bach, 
c/o Frederikshavn Værft A/S, Frederikshavn 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.529: »Ejendoms-Aktieselskabet 
Rugvangen« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Bertrand Sigurd Olsen er 
afgået ved døden. 
Reg. nr. 26.532: »Als Motor A/S« af Nord­
borg kommune. Evald Heinrich Rasmussen er 
udtrådt af, og Knud Jensen, Hybenvej 2, 
Sønderborg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 27.224: »World Tourist Rejsebu­
reau A/S« af Københavns kommune. Under 
27. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000, 
100.000 og 500.000 kr. 
Reg. nr. 28.053: »A/S ARTISTICA DE 
ESPANA« af Gentofte kommune. Jeppe An­
dreas Nørgaard er fratrådt som, og reg. revi­
sor Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 2, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 28.663: »Diirkopp Symaskiner A/S 
(A/S B. Muus & Co.)« Da »A/S B. Muus & 
Co.« (reg. nr. 44.471) er hævet ved fusioi 
slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 35.462: »Aktieselskabet S.A.W.S 
Entreprenørmateriel, Maskiner og Betonfabrv 
ker« af Gladsaxe kommune. Markus Sanor 
Moberg er udtrådt af, og salgsdirektør Knn 
Ladefoged, Peder Pårsvej 20, Ålborg, marh 
tingdirektør Seppo Olavi Ainamo, MunbJ 
polku 6, SF-00330 Helsingfors 33, Finland^i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.793: »Svend Aage Nieli'\ 
Frederikssund A/S, ingeniør- og entre^ 
nørfirma« af Frederikssund kommune. Be}:e 
reisens formand Villy Andersen, Grethe Inn 
borg Hansen, Carl Bunde Nielsen, Iil 
Aagaard Andersen, Tove Nielsen er udtn. 
af, og revisor Ejnar Lind Larsen, Sandbabl 
vej 33, Vipperød er indtrådt i bestyrelsen.r 
der er meddelt ham eneprokura. Medlem 
bestyrelsen Svend Aage Nielsen er valgl't 
bestyrelsens formand, og der er meddelt H 
eneprokura. Arne Bønsdorff er fratrådt sig 
og Revisorinteressentskabet, Algade 61, H 
bæk er valgt til selskabets revisor. Under i 
januar og 16. februar 1979 er selskalf 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af bes 
reisens formand i forening med entenn 
direktør eller et andet medlem af bestyre's 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 44.471: »A/S B. Muus & Co.x 
Vejle kommune. Efter proklama i Sttr 
tidende den 6. april 1979 har den unden; 
marts 1979 vedtagne overdragelse af 
skabets samtlige aktiver og gæld til »Aktiei 
skabet De Danske Bomuldsspinderier« 0 
nr. 934), der har ændret navn til »GREI; 
NA A/S«, jfr. registrering af 18. maj III 
fundet sted, hvorefter selskabet er hasi 
Selskabets binavn »Diirkopp Symaskinen 
(A/S B. Muus & Co)« (reg. nr. 28.661( 
samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 46.685: »AAGE RASMUS^ 
A/S UNDER KONKURS« af Københ;r 
kommune. Under 6. juni 1979 er konkuru 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvore-; 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.602: »H. F. Hansen Papir A 
af Hvidovre kommune. Helmuth Prei 
Framvig, Bente Lilian Framvig, Eleoo 
Margrethe Kirstine Hansen, Conrad Ales 
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[ Fabritius de Tengnagel er udtrådt af, og 
>lktør Hans Peter Witzke, Grutsallé 6, 
»lerup, økonomichef Søren Peter Hansen, 
iJkær 20, Måløv, landsretssagfører Jørgen 
iigaard, Vandkunsten 10, København er 
rådt i bestyrelsen. Helmuth Preben Fram-
er tillige udtrådt af, og nævnte Hans Peter 
I:ke er indtrådt i direktionen. Kai Helmers 
?islev er fratrådt som, og Revisorgruppen, 
i:rgade 26, København er valgt til sel­
vets revisor. 
æg. nr. 49.428: »A/S Hobro Køkkenmon-
g i likvidation« af Hobro kommune. Efter 
Mama i Statstidende den 16. marts 1978 er 
bationen sluttet, hvorefter selskabet er 
:;t. 
sg. nr. 50.483: »Sejr Hansen A/S« af 
:is kommune. Under 23. maj 1979 har 
eretten i Århus opløst selskabet i medfør 
xtieselskabslovens § 117, hvorefter sel-
st er hævet. 
iig. nr. 59.976: »JÆGERSBORG AL-
' MEJERI A/S« af Gentofte kommune, 
førende arbejdstagerrepræsentanterne: 
[ Etlar Nielsen er udtrådt af, og engros-
t'før Alf Erik Jørgensen, Irisvei 13, Hørs-
er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
iriarbejder Helge Bjerregaard Pedersen, 
agade 22, København). Irmundt Alf Han-
IKaj Viggo Sørensen er fratrådt som 
•telsessuppleanter. Niels Christian Foms-
„ Tåsingegade 2, København er tiltrådt 
oestyrelsessuppleant for Knud Kurt Pe-
m. 
sg. nr. 60.616: »DUNI A/S« af Frede-
rrg kommune. Direktør Johan Jakob 
»ier, Djurgårdsvågen 230, Stockholm, di-
• Karl Arne Lennart Lundin, Gyllen-
aarsvag 2, Halmstad, begge af Sverige er 
Ddt i bestyrelsen. Direktør Bjorn Tomas 
nan, Gyllensvardsgatan 13, direktør 
ZCarl Lennart Rietz, Annas Grand 4, 
af Halmstad, Sverige er tiltrådt som 
aelsessuppleanter for Simon Torben Fe-
nnnier samt nævnte Johan Jakob Bonnier 
mrl Arne Lennart Lundin. Under 23. 
11979 er selskabets vedtægter ændret. 
nr. 61.089: »NIS-BO A/S« af Hor-
kommune. Jens Jørgen Løssing er ud-
luf bestyrelsen. Under 21. april 1977 og 
25. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer i forening 
eller af en direktør alene. 
F. 24. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 342: » TVC FINANS ApS« af 
Helsinge kommune. Søren Faber er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Flemming Munk-
gaard, Helsinge Storcenter, Østergade 6, Hel­
singe er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »TV-CENTRET NORD­
SJÆLLAND ApS«. 
Reg. nr. ApS 1794: »BYGGESELSKA­
BET AF 17/3 1972 ApS« af Randers kommu­
ne. Carl Astrup Nyeboe er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET KVIST & JENSEN 
ApS« Østervold 2, Randers er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2175: »D.V.S. MASKINER 
ApS« af Århus kommune. Thea Marlene 
Nielsen er udtrådt af, og Finn Lægård Jensen, 
Lundhøjvej 3, Svejstrup, Skanderborg er 
indtrådt i direktionen. Karl Børge Jensen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Langkilde 
Larsen, Banegårdsplads 18, Århus er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. januar og 20. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »F. L. BYGGEINVEST 
ApS«. Selskabets formål er handel, hånd­
værk, industri og investeringsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Ry kommune, postadres­
se Lundhøjvej 3, Svejstrup, Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 3545: »ApS NORDDANSK 
SKIBS-SERVICE« af Skagen kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Hen­
ning Rasmussen er afgået ved døden. Fru 
Ruth Elisabeth Jørgensen, Tjørnevej 14, Ska­
gen er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Jette Rasmussen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 9405: »HØRSHOLM INVE­
STERINGSSELSKAB ApS« af Hørsholm 
kommune. Erling Bindslev er udtrådt af, og 
Helge Terkel Beyerholm Pedersen, Kolle-
giehaven 11, Charlottenlund er indtrådt i 
direktionen. Under 21. marts 1979 er sel-
— 
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skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni -31. maj. Omlægningsperio­
de: 1. januar 1979 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 9863: »INGENIØRFIRMA­
ET BØRGE TØTTRUP ApS« af Farum 
kommune. Børge Bent Tøttrup, Bente Søn­
dergaard Tøttrup er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 16. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed fteslægtet 
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 1975 
-31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 12.737: »KAHIO KONFEK­
TION ApS« af Haderslev kommune. Børge 
Møller er udtrådt af direktionen. Laurids 
Christian Iversen er fratrådt som revisor. 
Under 24. juli 1979 er skifteretten i Haders­
lev anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 13.512: »REVISOR­
FÆLLESSKABET AF 1976 ApS« af Glad­
saxe kommune. Jeppe Andreas Nørgaard er 
fratrådt som, og reg. revisor Alice Uth 
Nielsen, Birkeskellet 2, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.602: »FINANCIE-
RINGSSELSKABET AF 4/9 1976 ApS« af 
Randers kommune. Carl Astrup Nyeboe er 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
KVIST & JENSEN ApS«. Østervold 2, Ran­
ders er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.941: »XX 32 ApS« af 
Frederiksberg kommune. Paul Ove Hede­
gaard, Flemming Poulfelt, John Hejn Kjær er 
udtrådt af, og akademiingeniør, cand. mere. 
Claus Germann Petersen, sparekasseassistent 
Ingelise Petersen, begge af Guldkløvervej 2, 
København, købmand Axel Germann Peter­
sen, Vestre Alle 11, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Paul Ove Hedegaard er 
udtrådt af, og Claus Germann Petersen er 
tillige indtrådt i direktionen. Benny Gade 
Ellesø er fratrådt som, og revisor Flemming 
Allan Nivaro, Bechgårdsgade 2, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 
november 1978 er selskabets vedtægter {; 
dret. Selskabets navn er »IN-SITU TESTIIfl 
ApS«. Selskabets hjemsted er Københae 
kommune, postadresse Guldkløvervej 2, H 
benhavn. Selskabets formål er prøvning, M 
sultation, handel og fabrikation. 
Reg. nr. ApS 17.685: »RUDKØBIW 
MØBELFORRETNING ApS« af Rudkøb* 
kommune. Oluf Georg Jensen er fratiLt 
som, og Revisionsfirmaet Erik 0. Wulff, H 
gade 44, Svendborg er valgt til selskals 
revisor. 
Reg. nr. ApS 17.700: »KARL JØRGx 
SEN RØDKJÆRSBRO ApS« af Bjerring 
kommune. Under 13. juni 1979 er selskae 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår 
juli - 30. juni. Omlægningsperiode: 1. 
1977 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 21.470: »JØNNE 
ApS« af Randers kommune. Carl Asø. 
Nyeboe er fratrådt som, og »REVISIC3 
FIRMAET KVIST & JENSEN ApS«, ØsC 
vold 2, Randers er valgt til selskabets revv 
Reg. nr. ApS 21.749: »SOMMERSTI 
GADE 9A-9B ApS« af Københavns koirn 
ne. Knud Blak Jensen er udtrådt af, og K 
Jørgen Beier, Sortedam Dossering 43, t 
benhavn er indtrådt i direktionen. »H 
sionsinteressentskabet« er fratrådt sonrn 
Revisionsfirmaet Erik Christensen, VV 
Voldgade 106, København er valgt tilli 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.597: »TAULOV 
ApS« af Bjerringbro kommune. Revisor r 
len. Interessentskab af registrerede reviiv 
er fratrådt som, og A/S Revisor Hallen,.r 
landsgade 27-29, Århus er valgt til selstof 
revisor. 
Reg. nr. ApS 24.332: »JOHN FE'B 
SENS SLAGTERFORRETNING, HER 
GØR ApS« af Helsingør kommune. Efti 
af selskabet indgiven konkursbegæring 
skifteretten i Helsingør opløst selsH^ 
hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.395: »TAIN /ATV 
ApS« af Esbjerg kommune. De Fom 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og »K 
" 
•NSFIRMAET A. PER CHRISTENSEN 
„ ESBJERG«, Jyllandsgade 31, Esbjerg 
algt til selskabets revisor. 
æg. nr. ApS 26.285: »BROLÆGGER­
ENTREPRENØRFIRMAET N TAN-
UP ApS« af Søllerød kommune. Per Aage 
sn er udtrådt af direktionen. Under 23. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
labet tegnes af en direktør alene. 
sg. nr. ApS 26.417: »HANDELSSEL-
i BET AF 5. JULI 1972 ApS« af Køben-
is kommune. Ejner Nielsen, Birte Laura 
),en, Lilli Nielsen er udtrådt af bestyrel-
Ejner Nielsen er tillige udtrådt af, og Ole 
»enæs, Rita Edith Sundenæs, begge af 
»svinget 5 A, Lyngby er indtrådt i direkti-
.. Søren Jensen er fratrådt som, og reg. 
Dr Kurt Brødsgaard, Ensianvej 4, Ros­
er valgt til selskabets revisor. Under 28. 
;iar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
jabets navn er »OLE SUNDENÆS & 
^ApS«. Selskabets formål er fabrikation 
andel. Selskabet tegnes af en direktør 
g. nr. ApS 27.917: »I.H.M.C. HAN-
&SELSKAB ApS« af Ebeltoft kommu-
ævisionsfirmaet Langkilde Larsen er fra-
som, og »ACTIV-REVISION A/S«, 
sanevej 6, Skanderborg er valgt til sel-
Its revisor. 
g. nr. ApS 30.532: »BYGGEAN-
TSSELSKABET AF 1. JULI 1978« af 
mg kommune. Ib Bent Leth Jensen er 
bt som, og Revisionsfirmaet E. Frand-
-Hollændervej 4, Kolding er valgt til 
Jbets revisor. Under 6. marts 1979 er 
Ibets vedtægter ændret. Selskabets regn-
ir: 1. juli -30. juni. Første regnskabspe-
1. juli 1978 - 30. juni 1979. 
nr. ApS 30.662: »ApS SPKR NR. 
•> af Københavns kommune. Per Emil 
[llbalch Stakemann er udtrådt af, og 
C3r Bruno Karlsen, Storskoven 14, di-
Frede Struve Paulsen, Granvej 11, 
; af Annisse, Helsinge, advokat August 
irgensen, Frederiksgade 2, Hillerød er 
Ht i bestyrelsen. Susanne Saul Stake-
ser udtrådt af, og nævnte Bruno Karlsen 
bde Struve Paulsen er indtrådt i direktio-
i iels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
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revisor Flemming Munkgaard, Helsinge Stor­
center, Østergade 6, Helsinge er valgt til 
selskabets revisor. Under 16. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »TVC FINANS ApS«. Selskabets hjem­
sted er Helsinge kommune, postadresse: Run-
dinsvej 4, Helsinge. Selskabets formål er at 
foretage finansiering og investering. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 3. novem­
ber 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.962: » YNF 603 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Niels Jørgen Lundberg, Inger 
Marianne Lundberg, begge af Susåvænget 28, 
Esbjerg er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Alfred Per Christensen, Jyllandsgade 31, Es­
bjerg er valgt til selskabets revisor. Under 11. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Esbjerg kommune, 
postadr.: Susåvænget 28, Esbjerg. Selskabets 
formål er at drive handel og håndværk, her­
under køb og salg af fast ejendom samt 
værdipapirer. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
- 30. april. Omlægningsperiode: 5. april 1979 
- 30. april 1980. 
C. 25. juli 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.826: »MURERMESTER 
VILLY KARLSEN ApS« af Fredensborg-
Humlebæk kommune. Holmeskovvej 2, Fre­
densborg. Selskabets vedtægter er af 22. de­
cember 1978 og 26. marts 1979. Formålet er 
at drive håndværk og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
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telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Murermester Villy Karlsen, Holmeskovvej 2, 
Fredensborg. Direktion: Nævnte Villy Karl­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Erling An­
dersen, Strandgade 64, Helsingør. Selskabets 
regnskabsår: 3. april-2. april. Første regn­
skabsperiode: 2. oktober 1978-2. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.827; »EJENDOMSSEL­
SKABET SLOTTENSGADE 30 a & c AF 
20/3 1979 ApS« af Sorø kommune, Kløver­
vænget 11, Fjenneslev. Selskabets vedtægter 
er af 2. april og 14. juni 1979. Formålet er 
køb og salg af fast ejendom, finansiering m.v. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægernes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Disponent John Benny Han­
sen, Kløvervænget 11, Fjenneslev. Direktion: 
Nævnte John Benny Hansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »K. 
RYNORD REVISION ApS«, Schweizer­
plads 7, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.828: »HOLDINGSEL­
SKABET AF 11/1 1979 ApS« af Køben­
havns kommune, c/o adv. T. Lund-Nielsen, 
Frederiksgade 7, København. Selskabets ved­
tægter er af 23. januar og 19. juni 1979. 
Formålet er investering. Indskudskapitalen er 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 4.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Forstkandidat 
Hans Christian Jarløv, Fuglsangvej 44, Vi­
rum, overlæge, dr. med. Niels Valdemar Jar­
løv, Sundtoften 3, Rungsted Kyst, statsaut. 
ejendomsmægler Søren Vinderød Jarløv, 
Marskensgade 10, kontorchef Jens Flemming 
Jarløv, Jacob Erlandsensgade 1, begge af 
København, overingeniør, cand. polyt. An­
ders Lund Jarløv, Skovlybakken 14, Holte. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Christian Jarløv, 
Niels Valdemar Jarløv, Søren Vinderød Jar­
løv, Jens Flemming Jarløv, Anders Lund 
Jarløv. Direktion: Jens Terkel Lund-Nielsen, 
Frederiksgade 7, København. Selskabet tt 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenn 
eller af en direktør alene. Selskabets revhii 
Statsaut. revisor Hans Reimers, Falkoner A 
90, København. Selskabets regnskabsår::! 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: : 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.829: »BRDR. LOREZ 
ZEN VOJENS, ApS«, af Vojens kommur 
Industrivej 11, Vojens. Selskabets vedtæa 
er af 2. januar og 6. juni samt 11. juli 191 
Formålet er at drive handel og håndværlh 
anden i forbindelse hermed stående virksi2 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ft 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn; 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.1 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænke 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavnv 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Byg^ 
ster Preben Forsberg Lorentzen, Friggsv< 
9, direktør Oluf Forsberg Lorentzen, S£ 
mejsevej 9, begge af Vojens. Direktr; 
Nævnte Oluf Forsberg Lorentzen, Pnn 
Forsberg Lorentzen. Selskabet tegnes al£ 
rektionen. Selskabets revisor: »Revisiom. 
maet Palle Videbæk«, Jomfrustien 27, , 
derslev. Selskabets regnskabsår: 1. julili 
juni. Første regnskabsperiode 2. januar 14 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.830: »TRØRØD M 
KIERFIRMA ApS« af Søllerød komnm 
Trørødvej 4, Vedbæk. Selskabets vedtsi 
er af 11. marts 1977. Formålet er handelf; 
fast ejendom og værdipapirer, finansiei 
investering og anden efter direktionens s!? 
forbindelse hermed stående virksomhed..t 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbar 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 og I 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gi'i; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i aie 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternesg 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skei^ 
brev. Stiftere er: statsaut. ejendomsimr 
Per Horst Sundgren, lærer Anne Cha^ 
Sundgren, begge af Trørødvej 4, Ved 
Direktion: Nævnte Per Horst Sundgrenn 
skabet tegnes af en direktør alene. Selslo', 
revisor: Reg. revisor Jørgen Bak, 0. P1'. 
havevej 4, Rungsted Kyst. Selskabets < 
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskae 
riode: 11. marts 1977-31. maj 1978. ' 
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B. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
»ieselskabs-registeret: 
itg. nr. 1668: »Det Medicinal-& Kemika-
lompagni, Aktieselskab« af Helsingør 
imune. Den Svend Aage Leo Nissen og 
Uohn Bograd meddelte prokura er tilbag-
bdt. Under 21. marts 1979 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets navn er »ASP-
^MBLAD A/S«. Selskabet driver tillige 
>omhed under navnene: »A/S A. AP-
US SÆBEFABRIK (ASP-HOLMBLAD 
»A/S O.F. ASP (ASP-HOLMBLAD 
>«, »A/S O.F. ASPS UDSALG (ASP-
wMBLAD A/S), »A/S L.P. HOLMBLAD 
0-HOLMBLAD A/S), »A/S TH. LOSE 
CO. (ASP-HOLMBLAD A/S)«, »A/S 
TAV LOTZE (ASP-HOLMBLAD 
«c, »A/S MEDICIN ALCO (ASP-
LMBLAD A/S)«, »A/S MEDICINAL-
HPAGNIET (ASP-HOLMBLAD A/S)«, 
MEDIX (ASP-HOLMBLAD A/S)«, 
SKANDINAVISK GØDNINGSSEL-
B (ASP-HOLMBLAD A/S)«, A/S ED-
iD JACOBSEN (ASP-HOLMBLAD 
x, »A/S MEDICO (ASP-HOLMBLAD 
, »A/S ASMENCO (ASP-HOLMBLAD 
»A/S DET DANSKE MEDICINAL­
KEMIKALIE-KOMPAGNI (ASP-
MBLAD A/S)« og A/S DANSK STEA-
TSFABRIK (ASP-HOLMBLAD 
Selskabets binavne: »Aktieselskabet A. 
rts Sæbefabrik« (reg. nr. 1669), »Aktie-
Ibet O. F. Asp« (reg. nr. 1670), »Aktie­
tæt O.F. Asps Udsalg« (reg. nr. 1671), 
sselskabet L.P. Holmblad« (reg. nr. 
, »Aktieselskabet Th. Lose & Co« (reg. 
573, »Aktieselskabet Gustav Lotze« 
ir. 1674), »A/S Medicinal-Kompagniet« 
nr. 6344), »A/S Medicinalco« (reg. nr. 
»A/S Skandinavisk Gødningsselskab» 
mr. 9460), »A/S Medix» (reg. nr. 
0, »A/S Edward Jacobsen« (reg. nr. 
">), »A/S Medico (Det Danske Medi-
?i& Kemikalie-Kompagni Aktieselskab) 
ur. 17.370), »A/S Asmenco (Det Dan-
)sdicinal- & Kemikalie-Kompagni A/S«, 
Asp-Holmblad (Det Danske Medicinal-
[;;mikalie-Kompagni A/S) (reg. nr. 
() og »A/S Dansk Stearinlysfabrik (Det 
s Medicinal- & Kemikalie-Kompagni 
ser slettet af registeret. Bekendtgørelse 
onærerne sker i Statstidende. 
terne for »Det Danske Medicinal- & Kemika­
lie-Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 1668) 
er nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 1670: »Aktieselskabet O.F. Asp«. 
I henhold til ændring af vedtægterne for »Det 
Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, 
Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er nærværende 
binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 1671: »Aktieselskabet O. F. Asps 
Udsalg«. I henhold til ændring af vedtægterne 
for »Det Danske Medicinal- & Kemikalie-
Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 1672: »Aktieselskabet L.P. Holm­
blad«. I henhold til ændring af vedtægterne 
for »Det Danske Medicinal- & Kemikalie-
Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 1673: »Aktieselskabet Th. Lose & 
Co.« I henhold til ændring af vedtægterne for 
»Det Danske Medicinal- & Kemikalie-
Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 1674: »Aktieselskabet Gustav Lot­
ze«. I henhold til ændring af vedtægterne for 
»Det Danske Medicinal- & Kemikalie-
Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 2754: »SHVDANMARK A/S« af 
Københavns kommune. Prokura er meddelt: 
Jørgen Breth i forening med enten medlem af 
bestyrelsen Allan Philip eller adm. direktør 
Fritz Axel Thorball. 
Reg. nr. 6344: »A/S Medicinal-
Kompagniet«. I henhold til ændring af ved­
tægterne for »Det Danske Medicinal-& Ke­
mikalie-Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 
1668) er nærværende binavn slettet af regi­
steret. 
Reg. nr. 8493: »A/S Medicinalco«. I hen­
hold til ændring af vedtægterne for »Det 
Danske Medicinal-& Kemikalie-Kompagni, 
Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er nærværende 
binavn slettet af registeret. 
nr. 1669: »Aktieselskabet A. Appelts 
Sbrik«. I henhold til ændring af vedtæg-
Reg. nr. 9460: »Ai/S Skandinavisk Gød-
ningsselskab«. I henhold til ændring af ved-
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tægterne for »Det Danske Medicinal- & Ke-
mikalie-Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 
1668) er nærværende binavn slettet af regi­
steret. 
Reg. nr. 10.084: »Andelsforeningernes 
Ejendomsselskab Axelborg A/S, København« 
af Københavns kommune. Aage Hoyer er 
udtrådt af, og gårdejer Søren Hesselbjerg 
Mikkelsen, Åshøjvej 2, Herfølge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 10.404: »A/S Medix«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Det Danske 
Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Aktie­
selskab« (reg. nr. 1668) er nærværende bi-
navn slettet af registeret. 
Reg. nr. 11.158: »A/S Edward Jacobsen«. I 
henhold til ændring af vedtægterne for »Det 
Danske Medicinal-& Kemikalie-Kompagni, 
Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er nærværende 
binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 17.370: »A/S Medico (Det Danske 
Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Aktiesel­
skab)«. I henhold til ændring af vedtægterne 
for »Det Danske Medicinal- & Kemikalie-
Kompagni, Aktieselskab (reg. nr. 1668) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 17.899: »Papir-Kompagniet Sv. O. 
Jensen, Slagelse AL/S« af Slagelse kommune. 
Sven Herman Hermansen er udtrådt af, og 
direktør, cand. jur. Asker Tage Larsen, Skov­
vænget 9, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.147: »Lundby Mejeri A/S« af 
Nørre-Alslev kommune. Den Otto Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 19.372: »A/S Asmenco (Det Dan­
ske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni 
A/S)«. I henhold til ændring af vedtægterne 
for »Det Danske Medicinal- & Kemikalie-
Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 23.396: »A/S Asp-Holmblad (Det 
Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni 
A/S)«. I henhold til ændring af vedtægterne 
for »Det Danske Medicinal- & Kemikalie-
Kompagni, Aktieselskab« (reg. nr. 1668) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 26.677: »A/S Vejle RevisionsH 
tor« af Vejle kommune. Svend Aage Peden 
er fratrådt som, og »REVISIONSSELSH 
BET AF 2.1.1975 ApS«, Søndergade 
Herning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.243: »A/S Vitral Glaspanev. 
af Søllerød kommune. Hans Niels Brandt 
udtrådt af, og civilingeniør Erik Søfelde ][ 
neke, Stestrup Oldvej 24, Kirke-Eskilszl 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 1. maj 11 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapjj 
len er udvidet med 200.000 kr. Aktieka^ 
len udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt inor 
talt. 
Reg. nr. 30.631: »Ingeniørfirmaet SC/\ 
AMTER A/S« af Frederiksberg kommrr 
Karen Pedersen er udtrådt af,og inge^ 
Frede Hoppe-Nielsen, Ellebuen 14, Vedlt 
revisor Anders Fredslund Pedersen, H 
dorffsvej 13, København er indtrådt i boc 
reisen. Andreas Fredslund Pedersen en: 
trådt af,og nævnte Frede Hoppe-Nielsea. 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 34.460: »A/S Boel Foods Lt(h 
Københavns kommune. Otto Hansen eiu 
trådt af direktionen. Den Hans Guu 
Knudsen og Inge Grotum Nielsen medtfc 
prokura er ændret. Prokura er meddelt:;: 
Stieler. Selskabet tegnes herefter pr. præ 
af Hans Gunnar Knudsen, Inge Grn 
Nielsen og Eric Stieler to i forening. 
Reg. nr. 36.469: »A/SLEJE-EINAN^ 
IKF« af Københavns kommune. Kai I 
Schrøder, Viggo Madsen er udtrådt as 
direktør Poul Sørensen, Strandvejen i 
Klampenborg, købmand Holter Martin i 
Christensen, Strandøre 7, København 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.567: »Thrige-Titan A/!\ 
Odense kommune. Curt René Nicolil 
udtrådt af bestyrelsen. Steffen Holmbllc 
fratrådt som bestyrelsessupplenat. Vedb 
bejdstagerrepræsentanterne: Bent 
Worm, Knud Frederik Medelbye Hansr 
udtrådt af bestyrelsen. Karl Tage Bruunn 
sen er fratrådt som bestyrelsessuppelanli 
der 10. april 1979 er det besluttet J 
udløbet af proklama at nedsætte aktiebl 
len med 32.000.000 kr. 
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).eg. nr. 39.729: »EKSPERTO A/S« af 
)kilde kommune. Arne Lundgaard, Steen 
tierborg er udtrådt af, og direktør Torsten 
T, Erikavej 5, Stenløse, herreekviperings-
dier Peter Meilandt Bygholm, Nørregade 
(jerringbro er indtrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. 42.164: »Anton C. Nielsen A/S, 
åus« af Århus kommune. Efter proklama 
atstidende den 31. marts 1979 har den 
i:r 7. marts 1979 vedtagne overdragelse af 
;;abets samtlige aktiver og gæld til »AK­
SELSKABET KORN- OG FODER-
IF KOMPAGNIET«, reg. nr. 856, jfr. 
Itrering af 12. juni 1979 fundet sted, 
æfter selskabet er hævet. 
eg. nr. 44.307: »North-Panel A/S i likvi-
m« af Hirtshals kommune. Under 1. maj 
1 har skifteretten i Hjørring udnævnt 
iretssagfører Ole Dejgaard, Jørgen Fibi-
;;ade, Hirtshals til likvidator. Bestyrelsen 
rektionen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
Bator alene. 
^g. nr. 45.153: »Aktieselskabet af 
vl970 i likvidation« af Københavns kom-
t. Efter proklama i Statstidende den 16. 
11978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
abet er hævet. 
ig. nr. 45.350: »OLE SEINDAL A/S I 
vIDATION« af Søllerød kommune. Ef-
yoklama i Statstidende den 23. november 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
tt er hævet. 
!g . nr. 45.378: »Ringsted Anlægspavillon 
'« likvidation« af Ringsted kommune, 
jproklama i Statstidende den 23. novem-
?977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
Ibet er hævet. 
g. nr. 47.055: »Kaj Hansen, Nykøbing F. 
\ likvidation« af Nykøbing F. kommune, 
sm af bestyrelsen Viola Agate Clausen 
gået ved døden. På generalforsamling 
SI. maj 1979 er det besluttet at lade 
Jbet træde i likvidation. Bestyrelsen, di-
inen og prokuristen er fratrådt. Til likvi-
3er valgt: Autoforhandler Kaj Ove Han-
i indevej 35, Nykøbing F. Selskabet teg-
likvidator alene. 
nr. 47.387: »Hans M. Falkenberg 
A/S« af Gentofte kommune. Under 28. de­
cember 1978 og 3. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige aktier benæv­
nes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr., B-aktier., ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekaptialen udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 500.000 
kr. er A-aktier og 500.000 kr. er B-aktier. A-
og B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes §§ 3 og 18. Hvert A-aktiebeløb 
på 50 kr. giver 1 stemme. Hvert B-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 48.873: »DANSK OLIE OG 
NATURGAS A/S« af Københavns kommu­
ne. Medlemmer af bestyrelsen Poul Schmith 
og Hans Otto Christiansen er valgt til hen­
holdsvis bestyrelsens formand og næstfor­
mand. Under 12. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 865.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 947.000.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand i forening med en direktør eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 50.284: »SØLLERØD BAN­
KIERFIRMA A/S I LIKVIDA TION«a.i Søl­
lerød kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 23. november 1976 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.336: A/S JJWE 15« af Næs­
tved kommune. Under 9. maj 1979 har skifte­
retten i Næstved opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 56.926: »TRØRØD BAN­
KIERFIRMA A/S I LIKVIDA TION« af Søl­
lerød kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 23. november 1976 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.385: »FALCH & SØAGER 
A/S« af Frederiksberg kommune. Olaf 
August Odgaard, Ellen Odgaard, Inge Marie 
Laursen er udtrådt af, og Lars Henrik 
Laursen, Lærkeengen 2, Dragør er indtrådt i 
bestyrelsen. Advokat Tommy Paludan, Ama­
liegade 8, København er tiltrådt som bestyrel-
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sessuppleant. Under 29. januar 1979 er det 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 64.500 kr. hvoraf 
5.000 kr. er A-aktier og 59.500 kr. er B-
aktier. Efter proklama i Statstidende den 20. 
februar 1979 har nedsættelsen fundet sted. 
Under 29. januar og 12. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
ved udstedelse af fondsaktier udvidet med 
14.500 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-aktier og 
9.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 100.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-
aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i akiter på 500 
kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 59.074: »FORMÅ T B YG A/S« af 
Årslev kommune. Under 8. juni 1979 har 
skifteretten i Odense opløst selskabet i med­
før af aktieselskablovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.523: »RI-NO NAILER 
SCANDINAVIA A/S« af Gentofte kommu­
ne. Under 25. juli 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskablovens § 
117. jfr. § 118. 
Reg. nr. 61.915: »MEDIPHARMA LTD., 
A/S« af Københavns kommune. Peter Claus 
Ahrens, Francois Augustin Gilbert er udtrådt 
af, og Walter Wimer, 12, Beekman Place, 
New York, N. Y . 10022, U.S.A., samt 
medlem af direktionen John Rindom, Rør­
bækvej 15, Herlev er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 25. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber; 
Reg. nr. ApS 201: »THE UNIQUE SA-
LESMAN ApS« af Københavns kommune. 
Jørn Peter Houlberg er udtrådt af, og Georg 
Svend Louis Hansen, Kongens Tværvej 11, 
København er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 1178: »TC. DEKORATION 
& REKLAME ApS« af Viborg kommune. 
Mogens Strøm Johannesen er fratrådt som, og 
REVISIONSFIRMAET K.E. MADSEN, 
Vesterbrogade 4, Viborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7802: »BANGS HAP 
SELSKABET AF 1911 ApS« af Mani 
kommune. Charles Aage Sørensen er udtrrt 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.792: »ApS BYGGEST 
SKABET AF 1/12 1975« af Roskilde ko; 
mune. Under 17. maj 1979 har skifterettJ: 
Helsinøgr opløst selskabet i medfør af i 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selska; 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.686: »SPEAKOMAP 
ApS« af Struer kommune. Per Toft Hoffinrr 
er udtrådt af direktionen. Under 25. juli 11 
er skifteretten i Struer anmodet om at opq 
selskabet i medfør af anpartsselskabsloves 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.449: »INVESTERING 
SELSKABET AF 11. DECEMBER 1\ 
SKANDERBORG ApS I LIKVID Am 
af Skanderborg kommune. På generalfors?! 
ling den 20. marts 1979 er det besluttoi 
lade selskabet træde i likvidation. Direktioi 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advv 
Jens Muller, Adelgade 83, Skanderborg. L; 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.303: »KDH HANb 
ApS« af Københavns kommune. Kaj Vs 
mar Holm-Nielsen, Mogens Plesner, He 
Holm-Nielsen, Karen Marie Dyekjær-Has 
er udtrådt af bestyrelsen. Mads Marstn: 
Jørgensen er udtrådt af, og Ulrich Opq 
hejm, Søbakken 6 B, Charlottenlumr 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaets 
Aarup er fratrådt som, og Revisorinterese 
skabet, Merkurvej 2, Slagelse er valgl 
selskabets revisor. Under 15. november i 
er selskabets vedtægter ændret. Selsk:;* 
navn er: »E. JANSSONS EFTF. ApS«.>; 
skabet tegnes af en direktør alene. 
— — 
Reg. nr. ApS 28.393: »STERTSlt 
LTD., ApS« af Københavns kommune. . 
Claus Ahrens, Francois Augustin Gilbte 
udtrådt af, og Walter Wimer, 12 Beela 
Place, New York, N.Y. 10022, U.S.A.,,. 
medlem af direktionen John Rindom, , 
bækvej 15, Herlev er indtrådt i bestyrelle 
Reg. nr. ApS 30.088: »DANSK PUIX 
& TABLETFABRIK LTD., ApS« af K>; 
havns kommune. Peter Claus Ahrens, , 
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. Augustin Gilbert er udtrådt af, og Walter 
ner, 12 Beekman Place, New York, N.Y. 
22, U.S.A., samt medlem af direktionen 
n Rindom, Rørbækvej 15, Herlev er 
rådt i bestyrelsen. 
26. juli 1979 er optaget i aktieselsakbs-
titeret som: 
3eg.nr. 62.435: »DAPA PÅHÆNG-
OGNSFABRIK A/S, RØDEKRO«, hvis 
iål er at drive handel med og fabrikation 
ansportmateriel og andet dermed i forbin-
s stående virksomhed. Selskabets hjem­
er Rødekro kommune. Norgesvej 2-8, 
skro; dets vedtægter er af 6. juni 1978 og 
japril 1979. Den tegnede aktiekapital 
it 1.000.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
;lt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, 
(t aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
srne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
etningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
rne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
[ kant Arne Bundgaard Jensen, Oddervej 
Højbjerg, bogholder Gerhard Hinz, 
svang 52, driftsleder Anders Kurup, 
mingen 67, begge af Rødekro. Bestyrel-
sævnte Arne Bundgaard Jensen, Gerhard 
Anders Kurup. Direktion: Nænvte Ar-
undgaard Jensen. Selskabet tegnes af en 
•tør alene eller af den samlede bestyrelse, 
abets revisor: »A/S REVISIONSCOM-
NIET STATSAUT. REVISOR, C AND. 
DN. ORLA NICOLAISEN, STATS­
REVISOR BENDT FREDBERG 
EN, STATSAUT. REVISOR POUL 
RY JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
'V CHRISTENSEN OG STATSAUT. 
iSOR HARRY AAMANN«, Åboule-
n 1, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
0. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
1 978-30. juni 1978. 
juli 1979 er optaget i aktieselskabsregi­
afdeling for anpartsselskaber som; 
. .nr. ApS 33.831: »ØSTERBROS TRI-
liGE FARVERI ApS« af Københavns 
uune, Gartnerivej 4 L, København. Sel-
» vedtægter er af 5. december 1978 og 
iril 1979. Formålet er at drive handel, 
ferk, industri og finansieringsvirksom-
ndskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
lult i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Robert Henning 
Jensen, Gartnerivej 4 L, København. Direk­
tion: Nævnte Robert Henning Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Hvidovre Bogførings- og Regn­
skabsservice, Brostykkevej 185, Hvidovre. 
Selskabets regnskabsår: 15. april-14. april. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-14. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.832: »N. P. VESTER­
GAARD ApS« af Holstebro kommune. Ski­
vevej 88, Holstebro. Selskabets vedtægter er 
af 22. februar og 30. april 1979. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, restaurations­
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Der gæl­
der indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Handelsgartner Mogens Harald Vestergaard, 
Skivevej 88, Holstebro. Direktion: Nævnte 
Mogens Harald Vestergaard. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Niels Peter Vestergaard. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Jørn Kjær Iversen, Voldgade 
1 A, Holstebro. Selskabets regnskabsår: l.no-
vember-31. oktober. Første regnskabsperi­
ode: 22. februar 1979-31. oktober 1979. 
Reg.nr. ApS 33.833: »UNILAWS 7ApS« 
af Københavns kommune, Amaliegade 4, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 12. marts 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »UNILAWS 6 
ApS«, Amaliegade 4, København. Direktion: 
Advokat Carsten Malby, Amaliegade 4, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 12. marts-
31. december 1979. 
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Reg.nr. ApS 33.836: »NORTH POLE 
TRAVEL & TRÅDE CONSULTANTS 
ApS« af Frederiksberg kommune, GI. Konge­
vej 154, København. Selskabets vedtægter er 
af 1. januar 1978 og 7. maj 1979. Formålet er 
konsulentvirksomhed herunder erhvervs- og 
eksportfremmende virksomhed. Endvidere at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Indkskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 2.500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jytte 
Olesen, vicedirektør Hans Olesen, begge af 
Vipperødgårds Allé 34, Vipperød. Bestyrelse: 
Nævnte Jytte Olesen, Hans Olesen. Direk­
tion: Nævnte Jytte Olsen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Flemming Møller 
Jørgensen, Grysgårdsvej 7, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-31. decem­
ber 1978. 
Reg.nr. ApS 33.837: »REEN TRAVELS 
ApS« af Københavns kommune, Vesterbro­
gade 38, København. Selskabets vedtægter er 
af 1. januar og 15. maj 1979. Formålet er at 
drive rejsebureauvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Promila Ahluwalia, 
Melissehaven 24, Herlev. Direktion: Nævnte 
Promila Ahluwalia. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Kjeld B. Madsen, Jernbanegade 6, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.838: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 23/2 1979 ApS« af Børkop 
kommune. Munkedalen 13, Skærup, Børkop. 
Selskabets vedtægter er af 23. februar 1979. 
Formålet er køb og salg af fast ejendom og 
værdipapirer samt opførelse af fast ejendom 
og værdipapirer samt opførelse af fast ejen­
dom og finansiering under enhver form. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr., fuldt indbea« 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ea 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.f. 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkit; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedttl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »BYGOi 
SELSKABET IVAN POULSEN Afji 
Munkedalen 13, Skærup, Børkop. DirektJ: 
Ivan Pulsen, Munkedalen 13, Skærup, El 
kop. Selskabet tegnes af en direktør aldj 
Selskabets revisor: »DANSK ERHVEH 
REVISION ApS«, Fredericiavej 88, VA 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ji 
Første regnskabsperiode: 23. februar 19J 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.839: »AL - SO 
NORSK HUSIMPORT ApS« af Fjerrili 
kommune, Svinkløvvej 157, Kollerup, H 
ritslev. Selskabets vedtægter er af 8. febd 
og 28. april 1979. Formålet er at drive han. 
herunder import og eksport. Indskudska]£ 
len er 31.000 kr., fuldt indbetalt i værr 
fordelt i anparter på 500 kr. eller muKi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gm 
stemme. Der gælder indskrænkninger i aru 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken; 
anbefalet brev. Stifter er: Fysioterapeut J 
Agnar Almennning, Svinkløvvej 157, 101 
rup, Fjerritslev. Direktion: Nænvte Odcb 
nar Almenning. Selskabet tegnes af en db 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. ro 
Claus Nielsen, Parkvej 4, Fjerritslev.. 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. H 
regnskabsperiode: 8. februar 1979-30|( 
1980. 
D. 26. juli 1979 er følgende omdannells 
aktieselskaber til anpartsselskaber optagesi 
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 44.147: »A.A.C. Fashion * 
A/S« af Københavns kommune. Deis 
marts 1979 er selskabets vedtægter ænor 
medfør af aktieselskabslovens § 179 © 
skabet omdannet til anpartsselskab. Selsl 
er overført til afdelingen for anpartsselæ! 
som reg.nr. ApS 33.834: »A.A.C. FASi? 
CENTER ApS« af Københavns komi/: 
Møntergade 19, København. SelskabeO; 
tægter er af 19. marts 1979. FormåleCs 
drive handel, industri og finansierings 
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adskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
>delt i anparter på 100 kr. Hvert anparts-
iøb på 100 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet 
Bestyrelse: Landsretssagfører Axel 
jufmann, Skoubogade 1, København, Al-
rt Cedar, fru Ann Edith Cedar, begge af 2 
mraven Street, Park Lane, London, Eng-
li. Direktion: Kurt Jensen, Sdr. Jagtvej 
Å, Hørsholm. Selskabet tegnes af to med-
umer af bestyrelsen i forening eller af et 
idlem af bestyrelsen i forening med en 
:ktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
vets revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer 
dersen, Kastelsvej 25, København. Sel­
vets regnsakbsår: 1. november-31. ok-
sr. 
)eg.nr. 55.574: »Bøtø-Impuls Brugskunst 
i*< af Sydfalster kommune. Den 19. januar, 
og 27. november 1977 er selskabets 
jægter ændret. I medfør af aktiesel-
»slovens § 179 er selskabet omdannet til 
artsselskab. Selskabet er overført til afde-
en for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
.35: »BØTØ-IMPULS BRUGSKUNST 
>« af Sydfalster kommune. Bøtøvej, Ma-
3st, Væggerløse. Selskabets vedtægter er af 
januar, 25. og 27. november 1977. For-
i;t er fabrikation og handel (detail og 
DS) med brugskunst, gaveartikler og der-
I beslægtede varer samt at drive almindelig 
tiel med nærings- og nydelsesmidler. Ind-
?skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
! 20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier 
Jbindelse med selskabets omdannelse til 
irtsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
irter på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
• anpart på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
vrelse: Fabrikant Preben Heimburger, 
Hanne Ellis Gaarden Heimburger, begge 
tir. Alslev, Nykøbing F., advokat Jørgen 
Holm, Toftevej 11, Sundby L., alle af 
Ibing F. Direktion: Nævnte Preben He-
Tger. Selskabet tegnes af to medlemmer 
styrelsen i forening eller af en direktør 
J Eneprokura er meddelt: Hanne Ellis 
ben Heimburger. Selskabets revisor: Re-
Msfirmaet H. Bjerre-Poulsen, Frederiks-
eade 25, København. Selskabets regn-
Sår: 1. juni-31. maj. 
E. 26. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 35: »Aktieselskabet De Danske 
Spritfabrikker« af Københavns kommune. 
Under 6. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 173: »Aktieselskabet Faxe Kalk­
brud« af Københavns kommune. Den Bjørn 
Steinø meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Preben Elle Hansen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte proku­
rister. Magnus Vagn Olsen, Benny Elmer 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, Revi­
sionsfirmaet Schøbel & Marholt, Randersga­
de 60, begge af København, er valgt til 
selskabets revisorer. 
Reg. nr. 1178: »Redningskorpset for Kø­
benhavn og Frederiksberg, Aktieselskab« af 
Københavns kommune. Under 2. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 3896: »SYDSJÆLLANDS 
JERNFORRETNING A/S« af Næstved kom­
mune. Den Erik Schou og Jørn Michael Pultz 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 4731: »Chr. Kjærgaard, Aktiesel­
skab, Nørresundby« af Ålborg kommune. Ak­
sel Emil Risager er udtrådt af, og købmand 
Ole Christian Sørensen, Fruevej 41, Nykø­
bing Mors, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.565: »C.W. Obel, Aktiesel­
skab« af Ålborg kommune. Helge Eli Bech-
Bruun er udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
Tage Boesen Seest, Skovmindevej 24, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Adrian Hans John­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens 
Otto Burch Pedersen, Louise Park 9, Rung­
sted Kyst, er valgt til selskabets revisor. Un­
der 30. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at fortsætte den 
af firmaet C.W. Obel hidtil drevne virksom­
hed ved deltagelse gennem Skandinavisk Hol­
ding A/S i Skandinavisk Tobakskompagni 
A/S, som forestår fabrikation af og handel 
med cigarer, cigaretter, tobakker og dermed 
beslægtede artikler. Formålet omfatter endvi­
dere såvel direkte som indirekte at drive 
anden handel, finansierings-, fabrikations- el­
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ler ingeniørvirksomhed såvel i som uden for 
Danmark. 
Reg. nr. 18.368: »Ejendoms-Aktieselskabet 
»Bjerrebo«« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Hans Martin Bastiansen er 
afgået ved døden. Murermester Jørn Godt-
fred Andersen, Nørre Voldgade 22, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabets 
revisor. Revisionsfirmaet Henningsen & 
Holm, har ændret navn til Revisionsfirmaet 
Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm, 
Filippavej 1, København. 
Reg. nr. 19.378: »Aabenraa Kreditbank, 
Aktieselskab« af Åbenrå kommune. Under 
14. marts 1979 er selskabets vedtægter ændret 
og under 11. juni 1979 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 20.237: »Ejendomsaktieselskabet 
Buddinge Centrum« af Københavns kommu­
ne. Leif Jørgen Qvortrup, Lillian Nærvig er 
udtrådt af, og advokat Henrik Christrup, 
Amaliegade 37, København, direktør Sven 
Richard Hansen, »Le Riou« A. Le Domaine 
du Loup, 06800 Cagnes sur Mer, Frankrig, 
Ivar Scheef Thrane, Hornbruksgatan 3 B, 177 
34 Stockholm, Sverige, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 19. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 20.453: »A/S Wejra« af Ålborg 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: John Lynge Jakobsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Ole Møller Poulsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Maskinarbejder 
Karl Henrik Thiel, Spurvevej 13, Terndrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.022: »Aktieselskabet Dansk 
Papir-Industri« af Helsingør kommune. Med­
lem af bestyrelsen Preben Meyer er afgået ved 
døden. Under 10. marts 1979 er det besluttet 
i medfør af aktieselskabslovens § 139 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »MEYDAN A/S« (reg. nr. 37.560). 
Reg. nr. 25.731: »HANS KNUDSEN, 
SVENDBORG A/S UNDER KONKURS« 
af Svendborg kommune. Under 31. maj 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Svendborg, hvorefter 
nærværende binavne er »LOUIS PETER­
SEN, RØR- OG SANITETSFORRETNING 
AKTIESELSKAB (HANS KNUD S En 
SVENDBORG A/S) UNDER KONKURS? 
»HANS KNUDSEN JERN- OC 
STAALFORRETNING A/S (HAM. 
KNUDSEN, SVENDBORG A/S) UNDE! 
KONKURS«, »HANS KNUDSEN BYGGx 
MATERIALEFORRETNING A/S) (HAIIi 
KNUDSEN, SVENDBORG A/S) UNDH' 
KONKURS« og »HANS KNUDSEN, RØ C 
& SANITETSFORRETNING A/S (HAI/ 
KNUDSEN, SVENDBORG A/S) UNDH< 
KONKURS«. 
Reg. nr. 27.761: »Brdr. Markussen Akd 
selskab« af Randers kommune. Medlem n 
bestyrelsen Valborg Elma Nielsen er afgg 
ved døden. Revisionsfirmaet A. Thulstrupq 
fratrådt som, og »NORDJYLLANDS REr: 
SIONSKONTOR A/S«, Storegade 14, H;i 
sund, er valgt til selskabets revisor. Under i 
juni 1978 er selskabets vedtægter ændrt 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellers 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 29.610: »A/S Swedanco« af HvI 
ovre kommune. Under 4. maj 1979 er i 
skabets vedtægter ændret. Selskabets rea 
skabsår er kalenderåret, omlægningspeim 
1. september 1976-31. december 1977. i 
Reg. nr. 30.076: »Dansk Dybfrost 
(Danish Frosted Foods Ltd.)« af Freden 
berg kommune. Werner Kunle Rasmussea, 
fratrådt som, og marketingschef Niels Len 
Søparken 90, Odense, er tiltrådt som bec 
relsessuppleant for Lars Handwerk. 
Reg. nr. 30.235: »E. SOMMER A/M 
Københavns kommune. Ib Ørsted, Diu 
24, København, er indtrådt i direktionenr 
Reg. nr. 37.560: »MEYDAN A/S« af} 
singør kommune. Medlem af bestyrelsen n 
ben Meyer er afgået ved døden. Eneproo 
er meddelt: Erik Kenneth Hansen. Undes 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændit 
Reg. nr. 40.803: »Mobil OU A/S« aftt 
benhavns kommune. Jørgen Grønvald 0 
vald er udtrådt af, og Financial Manager 11 
Jørgen Thaysen, Ålholm Parken 8, vej n 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.946: »ERLING V. JØRO 
SEN HANDELS- OG INGENIØRFIR 
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S UNDER KONKURS« af Kolding kom­
me. Under 30. maj 1979 er selskabets bo 
aet under konkursbehandling af skifteretten 
»Iding. 
Reg. nr. 42.753: »A/S C.O.B.I. Central-
itor for Opførelse af Børne-Institutioner i 
vidation« af Gentofte kommune. Efter pro-
rma i Statstidende den 26. november 1977 
dkvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
^et. 
Reg. nr. 42.826: »A/S af 28/1 1970 i 
vidation« af Gentofte kommune. Den un-
i 6. juni 1979 fremsendte anmodning til sø-
nandelsrettens skifteretsafdeling om opløs-
g af selskabet er tilbagetaget. 
ileg. nr. 44.967: »EURO-DISCOUNT, 
DJYSK BOGAGENTUR A/S« af Åbenrå 
imune. Revisionsfirmaet O. C. Thaysen 
ieselskab er fratrådt som, og statsaut. 
sor Poul Erik Tarp, Nygade 41, Åbenrå, 
ealgt til selskabets revisor. Under 30. maj 
9 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vets hjemsted er Rødekro kommune, 
sadresse: Industrivej 7, Rødekro. 
3eg. nr. 45.783: »Rens Fiskeri A/S, Rens« 
inglev kommune. Medlem af bestyrelsen 
eard Muus er indtrådt i direktionen. Under 
december 1978 er selskabets vedtægter 
ret. Aktiekapitalen er udvidet med 
D00 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
jekapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
», 10.000 og 50.000 kr. 
sg. nr. 46.009: »A/S The Hotel Manage-
1 Corporation of Scandinavia« af Tårnby 
rmune. Peter Varming, Jørgen Peter 
>k Levring er udtrådt af bestyrelsen. 
sg. nr. 46.235: »EZ A/S I LIKVIDA-
W« af Københavns kommune. Efter pro­
sa i Statstidende den 29. august 1975 er 
llationen sluttet, hvorefter selskabet er 
n. 
i g. nr. 51.972: »HANDELS- OG FI-
VCIERINGSSELSKABET AF 12. JUNI 
' A/S« af Langeskov kommune. Under 8. 
11979 er selskabets vedtægter ændret, 
sabets hjemsted er Nyborg kommune, 
bdresse; Strandallé 84, Nyborg. 
Reg. nr. 53.295: »Voigt's Møbler, Nordborg 
A/S« af Nordborg kommune. Claus Jørgen 
Thomsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Claus Clausen, Storegade 28, Nordborg, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 55.730: »GRUBBS INSTRU­
MENT A/S« af Københavns kommune. Kjeld 
Tue Grubb er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Bendt Tage Grubb er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 60.105: »PETER HOLM, 
TRANSPORT A/S« af Gråsten kommune. 
Vagn Jacobsen, Thomas Sørensen er udtrådt 
af, og medlem af direktionen Hans Magnus 
Winther Juhl, Fjordvej 25, Kollind, Kruså, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.202: »KARL KRØYER GEN­
BRUG A/S« af Århus kommune. Revisions­
firmaet Preben Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Claus Christian Voigt Ør-
bech, Falkoner Allé 13, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
F. 26. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 356: »ApS KOLBY PEDER­
SEN« af Vejle kommune. Bestyrelsens for­
mand Peder Kolby Berg Pedersen er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Sigrid 
Horsholt Pedersen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Reg. nr. ApS 787: »SEJLMAGERME­
STER O.C. BECK ApS« af Københavns 
kommune. Under 1. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »O.C. 
BECK ApS«. 
Reg. nr. ApS 886: »ALBERTSLUND 
HUNDEVAGT ApS« af Vallensbæk kom­
mune. Karl Aage Kondrup Nielsen er udtrådt 
af, og Erling Petersen, Bøndermosevej 32, 
Ballerup, er indtrådt i direktionen. Hanni 
Maiken Ehm Nielsen er fratrådt som, og 
Anne-Lise Petersen, Bøndermosevej 32, Bal­
lerup, er tiltrådt som direktørsuppleant. Chri­
stian Jørgen Danvill er fratrådt som, og reg. 
revisor Ole Leo Lind, Nørdamsvej 71, Fre­
densborg, er valgt til selskabets revisor. Hen­
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ning Axel Eghoff er fratrådt som revisorsupp­
leant. Under 1. september 1976 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Ballerup-Måløv kommune, postadresse: Bøn­
dermosevej 32, Ballerup. 
Reg. nr. ApS 1552: »LAWINO MODEL­
LER ApS I LIKVIDATION« af Årslev kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 26. 
juli 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5643: »E. LÆRKE & SØN 
ApS., SVENDBORG UNDER KONKURS« 
af Svendborg kommune. Under 12. marts 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Svendborg. 
Reg. nr. ApS 6580: »ApS TRANSITGÅR­
DEN« af Bov kommune. Erik Bender Juste­
sen er udtrådt af, og vognmand Cai Thomas 
Ebbesen, Ejgårdsvej 1, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 7233: »HUDSON'S BAY 
AND ANNINGS ApS« af Haderslev kommu­
ne. Carsten Tvede-Møller er udtrådt af, og 
Henry Armas Eklund, 65 650 Kosko, Fin­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Under 10. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Herning kommune, post­
adresse: Gormsvej 5, Herning. 
Reg. nr. ApS 7299: »SORRING SAV­
VÆRK & TØMMERHANDEL ApS« af 
Gern kommune. Under 31. maj 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 25.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 125.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7987: »TOPP TRYKLUFT 
ApS« af Slangerup kommune. Under 15. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. maj 1976-31. december 
1976. 
Reg. nr. ApS 8360: »PQX 114 ApS« af 
Århus kommune. Hans Erik Møller-Nielsen 
er udtrådt af direktionen. 
Statstidende den 21. marts 1978 har db 
under 17. marts 1978 vedtagne overdragells 
af selskabets samtlige aktiver og gæld 
»LIRANFLI INVEST ApS«, reg. it 
13.765), jfr. registrering af 13. juni 197( 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.765: »LIRANFLI A 
VEST ApS« af Københavns kommune. Liliti 
Randi Flindt, Niels Jensen Flindt, Bent Bom 
er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Niels Jens>f 
Flindt, Johs. V. Jensensens Allé 48, Køboc 
havn, er indtrådt i direktionen. Peter Bj^j 
Sørensen er fratrådt som, og statsaut. revir 
Egill Christensen, Nr. Farimagsgade 3-5, M 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Umn 
17. marts 1978 er selskabets vedtægter aj 
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksbd 
kommune, postadresse: Nordens Plads 4, H 
benhavn. Selskabets formål er handel og inn 
stering og anden virksomhed, som efter leo; 
sens skøn er forenelig hermed. Indskudsks; 
talen er udvidet med 30.000 kr. ved overe 
gelse af samtlige aktiver og gæld i »FLIM 
TAS ApS«, reg. nr. ApS 13.764. Indskuds?) 
pitalen udgør herefter 60.000 kr. fuldt incb 
talt. Selskabet tegnes af en direktør alel 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. s 
tember. Omlægningsperiode: 1. juni 1976-( 
september 1977. 
Reg. nr. ApS 13.858: »FREDERA' 
SUND BYGGE-INDUSTRI ApS« af Frei 
rikssund kommune. Medlem af direktio 
Thorvald Anker Frederik Hansen, fru 
Lise Hansen, begge af Borgervænget 41, t) 
rermester Ernst Henry Hansen, fru Biil 
Anni Hansen, begge af Fjordtoften 2, allli 
Frederikssund, er indtrådt i bestyrelsen. . 
gen Fuglsang, Ernst Henry Hansen er udtJ] 
af direktionen. Under 30. maj og 26. okto] 
1978 samt 22. marts 1979 er selskabets T 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udw, 
med 850.000 kr. indbetalt i værdier. ' 
skudskapitalen udgør herefter l.OOO.OOOi 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet te.s 
af en direktør alene eller af den samrr 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår er ka^ 
deråret. Omlægningsperiode: 1. juni-31. J 
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 13.764: »LINDTAS ApS« af Reg. nr. ApS 14.410: »ApS HANSEM 
Frederiksberg kommune. Efter proklama i AGERSKOV« af Vejle kommune. Krim 
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ger Nielsen er fratrådt som, og Revisions-
saet C-J Finnemann Viuff, Storegade 20, 
bderskov, er valgt til selskabets revisor. 
æg. nr. ApS 14.955: »BLÅBJERG FE-
yCENTER ApS« af Københavns kommu-
Søren Larsen, Peter Flemming' Alsted, 
Cornelius Carlsen er udtrådt af bestyrel-
[Bent Cornelius Carlsen er tillige udtrådt 
^g Helge Pedersen, Vestergade 8, Hem-
Arne Petersen, Vestergaards Fenne 9, 
'Nebel, er indtrådt i direktionen. Peter 
TI Sørensen er fratrådt som, og »REVISI-
rVEST STATSAUTORISEREDE RE­
DRER ApS«, Laboratorievej 6, Varde, 
ligt til selskabets revisor. Under 18. april 
1 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sts hjemsted er Blåbjerg kommune, post­
isse: Vestergårds Fenne 9, Nr. Nebel. 
;mmelserne om indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ts § 4. Selskabet tegnes af direktionen. 
ig. nr. ApS 16.174: »SCAN CATTLE, 
zSTOCK EXPORTER ApS« af Frede-
erg kommune. Under 14. maj 1979 er 
ibets vedtægter ændret. A- og B-
rternes særlige rettigheder er bortfaldet 
pdelingen af anparterne i A- og B-
rter er ophævet. Anparternes fordeling, 
meret og indløselighed er bortfaldet. Be-
melserne om indskrænkninger i anparter-
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
s af en direktør alene. Selskabets regn-
år: 1. februar-31. januar. Omlægnings-
He: 1. marts 1978-31. januar 1979. 
sg. nr. ApS 17.082: »I.P. SHARP ApS« 
©benhavns kommune. George Hedley 
:«son er udtrådt af, og Johnny Larsen, 
oærvangen 75, Måløv, er indtrådt i di-
inen. Den Johnny Larsen meddelte pro-
t;;r tilbagekaldt. 
g. nr. ApS 17.445: »NORDISK TRÆ-
^ApS« af Allerød kommune. Under 9. 
' 979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ibets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
nr. ApS 18.811: »NORDAN OFF-
ilE ApS« af Birkerød kommune. Tove 
. Andersen er udtrådt af, og Bent Trel-
ndersen, Ruggårdsvej 244, Branderup, 
i:rådt i bestyrelsen. Torben Pedersen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Karsten Erik 
Behrens Stålstræde 11, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 19. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Langeskov kommune, postadres­
se: Urupvej 98, Langeskov. 
Reg. nr. ApS 21.605: »HANDIC DAN­
MARK ApS« af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Gunnar Henrik Wenner-
strom er udtrådt af, og Ingemar Sundstrom, 
Nordgårdsvågen 24, 430 50 Kållered, Sveri­
ge, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Reg. nr. ApS 22.155: »KONSULENT­
GRUPPEN NORDISK RATIONALISE­
RING ApS AF 1971« af Hørsholm kommu­
ne. Ingvar Martin Lindegaard er udtrådt af, 
og Kell Bredmose, Møllevej 8, Hørsholm, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.961: »HELSINGØR 
VINDUESPOLERING ApS« af Helsingør 
kommune. Inga Lill Hogqvist, Lena Kathe 
Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 25.624: »GANLØSE 
AUTORISERET VVS-FIRMA, ApS« af 
Stenløse kommune. Under 13. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er: 1. juli-30. juni. Omlægningsperio­
de: 1. juni 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 27.584: »FINN ÆRØ HAN­
SEN DESIGN ApS« af Københavns kommu­
ne. Finn Ærø Hansen er udtrådt af, og Jørgen 
Bregnsholdt, Åboulevarden 45, København, 
er indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Tove Friis Bregnsholdt. Arne Leo An­
dersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Peter Breer-Mortensen, St. Regnegade 12, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. marts og 30. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»FREDERIKSBERGELEKTRIKEREN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, postadresse: Åboulevarden 45, 
København. Selskabets formål er at drive 
handel, industri og håndværk. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 29.922: »PETRANTA ApS« 
af Frederiksberg kommune. Poul Erik Jør­
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gensen er fratrådt som, og Coopers & Ly-
brand A/S, Nørre Voldgade 11, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.781: »MIDTJYDK GYL­
TEPRODUKTION TOFTGÅRD ApS« af 
Skive kommune. Under 22. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fjends kommune, postadresse; 
Ålykken 1 A, Vridsted, Skive. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.268: »HANDELS ApS 
AF 30/9 1978« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Svend Petersen er ud­
trådt af bestyrelsen. Kaj Poul Munksø er 
udtrådt af, og direktør Svend Gade, St. Dam­
sten, Stenløse, købmand Holger Martin Peter 
Christensen, Strandøre 7, København, direk­
tør Poul Sørensen, Strandvejen 881, Klam­
penborg, direktør Knud Kresten Madsen, 
Strandvejen 145 A, Espergærde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kaj Poul Munksø er tillige ud­
trådt af, og Markus Choleva, Silkeborggade 3, 
København, er indtrådt i direktionen. Under 
28. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »LEJE-FINANS 
X/IKF ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel, industri og håndværk, investering fi­
nansiering samt erhvervelse, udlejning og 
bortforpagtning af erhvervslokaler. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
3. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.346: »ApS SPKR NR. 
146« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Hans Peder Lind, Sindalsvej 2, Køge, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og revisor Jørgen Willy Schrøder, 
Kongensvej 8, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 27. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »H. P. LIND & CO. ApS«. Selskabets 
hjemsted er Greve kommune, postadresse: 
Hundie Centervej 9, Greve Strand. 
C. 27. juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 33.840: »ApS SPKR NR. 
276« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægg; 
er af 9. april 1979. Formålet er at drive hann 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 C 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givers 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedto 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningoj 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s? 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssajji 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, KN, 
prinsessegade 18, København. Bestyres 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakenrar 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, KIL 
prinsessegade 18, København. Selskabet . 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening it 
en direktør eller af den samlede bestyrli 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor M 
Harder, Rådmandsgade 45, København. . 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føs 
regnskabsperiode: 9. april 1979-30. | 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.841: »ApS SPKR . 
277« af Københavns kommune, Kronprinn 
segade 18, København. Selskabets vedtæs 
er af 9. april 1979. Formålet er at drive haif 
og industri. Indskudskapitalen er 30.00C)( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtt 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningf 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne I; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssaa 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann. K> 
prinsessegade 18, København. Bestyre 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemrr 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, K> 
prinsessegade 18, København. Selskabet) 
nés af et medlem af bestyrelseni forening g 
en direktør eller af den samlede bestyrr 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor. I 
Harder, Rådmandsgade 45, København.^/ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Ff" 
regnskabsperiode: 9. april 1979-30. 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.842: »ApS SPKR 5 
278« af Københavns kommune, Kronpriii 
segade 18, København. Selskabets vedtsi 
er af 9. april 1979. Formålet er at drive ha, 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1 Offli 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giwi 
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mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
iarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
[ Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
iisessegade 18, København. Bestyrelse: 
vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
sktion: Nævnte Susanne Saul Stakemann, 
mprinsessegade 18, København. Selskabet 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening 
1 en direktør eller af den samlede bestyrel-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
xler, Rådmandsgade 45, København. Sel-
ioets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
iiskabsperiode: 9. april 1979-30. juni 
•. 
jeg.nr. ApS 33.843: »ApS SPKR NR. 
w af Københavns kommune, Kronprinses-
jde 18, København. Selskabets vedtægter 
9. april 1979. Formålet er at drive handel 
mdustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Tt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
ss § 10. Der gælder indskrænkninger i 
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
inbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
aessegade 18, København. Bestyrelse: 
nte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
xtion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
aessegade 18, København. Selskabet teg-
f et medlem af bestyrelsen i forening med 
lirektør eller af den samlede bestyrelse, 
sabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
aer, Rådmandsgade 45, København. Sel-
r;ts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
ikabsperiode: 9. april 1979-30. juni 
Sg.nr. ApS 33.844: »ApS SPKR NR. 
eaf Københavns kommune, Kronprinses-
ae 18, København. Selskabets vedtægter 
11. april 1979. Formålet er at drive 
1:1 og industri. Indskudskapitalen er 
CO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
»000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
Il stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
sgternes § 10. Der gælder indskrænknin-
[Jinparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sed anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.845: »ApS SPKR NR. 
281« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. april 1979-30. jami 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.846: »ApS SPKR NR. 
282« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. april 1979-30. juni 
1980. 
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Reg.nr. ApS 33.847: »ApS SPKR NR. 
283« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.848: »ApS SPKR NR. 
284« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 18. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.849: »ApS SPKR NR. 
285« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknirr 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæs 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven: 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsreia 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemani 
Kronprinsessegade 18, København. Bestym 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemam 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Krco 
prinsessegade 18, København. Selskabet toJ 
nes af et medlem af betyrelsen i forening mrr 
en direktør eller af den samlede bestyrelle 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niti 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S2 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føm 
regnskabsperiode: 18. april 1979-30. jii 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.850: »ApS SPKR A 
286« af Københavns kommune. Kronprins?/ 
segade 18, København. Selskabets vedtægt 
er af 18. april 1979. Formålet er at dnf 
handel og industri. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaif 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.0000 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, t 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænkn; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtJj 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsm 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemsr 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyr 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemsr 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, KIL 
prinsessegade 18, København. Selskabet J 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening i \ 
en direktør eller af den samlede bestym 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor M 
Harder, Rådmandsgade 45, København. . 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. F© 
regnskabsperiode: 18. april 1979-30. i 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.851: »ApS SPKR 
287« af Københavns kommune, Kronprin' 
segade 18, København. Selskabets vedtæ 
er af 18. april 1979. Formålet er at o 
handel og industri. Indskudskapitalen-, 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpiq 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på LOQP 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringgi 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænHr 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedb 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: LancM 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakeim 
mprinsessegade 18, København. Bestyrel-
Wævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Iktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
sessegade 18, København. Selskabet teg-
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
lirektør eller af den samlede bestyrelse, 
xabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
der, Rådmandsgade 45, København. Sel-
aets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
skabsperiode: 18. april 1979-30. juni 
». 
.tg.nr. ApS 33.852: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
Be 18, København. Selskabets vedtægter 
20. april 1979. Formålet er at drive 
æl og industri. Indskudskapitalen er 
KO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
D00 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
egternes § 10. Der gælder indskrænknin-
ianparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ived anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
orinsessegade 18, København. Direk-
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
abets revisor: Statsaut. revisor Niels 
;r, Rådmandsgade 45, København. Sel-
Its regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
xabsperiode: 20. april 1979-30. juni 
,;.nr. ApS 33.853: »ApS SPKR NR. 
if Københavns kommune, Kronprinses-
: 18, København. Selskabets vedtægter 
120. april 1979. Formålet er at drive 
1 og industri. Indskudskapitalen er 
i) kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
300 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
. stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
taternes § 10. Der gælder indskrænknin-
mparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
rd anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
!;;r Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
r*insessegade 18, København. Direk-
Wævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
?Selskabet tegnes af en direktør alene, 
oets revisor: Statsaut. revisor Niels 
t , Rådmandsgade 45, København. Sel-
;> regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
nbsperiode: 20. april 1979-30. juni 
C 27. juli 1979 
Reg.nr. ApS 33.854: »ApS SPKR NR. 
290« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 20. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.855: »ApS SPKR NR. 
291« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en dirktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 20. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.856: »ApS SPKR NR. 
292« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
C 27. juli 1979 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se; Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 23. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.857: »ApS SPKR NR. 
293« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 23. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.858: »ApS SPKR NR. 
294« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet' 3 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening n 
en direktør eller af den samlede bestynn 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor M 
Harder, Rådmandsgade 45, København. . 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føs 
regnskabsperiode: 23. april 1979-30. T 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.859: »ApS SPKR 
295« af Københavns kommune, Kronprinu 
segade 18, København. Selskabets vedtæs 
er af 23. april 1979. Formålet er at 6 
handel og industri. Indskudskapitalen: 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpac 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på I.OØIC 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringg 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænWi 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedb 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshav/ 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landszi 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakenm 
Kronprinsessegade 18, København. BesU; 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakerrn 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, rø 
prinsessegade 18, København. Selskabets 
nes af et medlem af bestyrelsen i forenings 
en direktør eller af den samlede bestyi\ 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor I 
Harder, Rådmandsgade 45, København.r 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. F1^ 
regnskabsperiode: 23. april 1979-30. . 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.860: »ApS SPKR 5 
296« af Københavns kommune, Kronpriir 
segade 18, København. Selskabets vedtsi 
er af 25. april 1979. Formålet er at • 
handel og industri. Indskudskapitale s 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpq 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.00( 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringr 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænln 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veot 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Land;t 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakem-
Kronprinsessegade 18, København. M 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch S 
mann. Selskabet tegnes af en direktør s 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Harder, Rådmandsgade 45, Københavnrt 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. H 
regnskabsperiode: 25. april 1979-30..r 
1980. 
æg.nr. ApS 33.861: »ApS SPKR NR. 
x af Københavns kommune, Kronprinses-
3de 18, København. Selskabets vedtægter 
f 25. april 1979. Formålet er at drive 
tiel og industri. Indskudskapitalen er 
•O kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i.OOO kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
• 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
jægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
lirer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
[prinsessegade 18, København. Direk-
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
i. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;abets revisor: Statsaut. revisor Niels 
ser, Rådmandsgade 45, København. Sel-
sts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
Ikabsperiode: 25. april 1979-30. juni 
ig.nr. ApS 33.862: »ApS SPKR NR. 
; af Københavns kommune. Kronprinses­
se 18, København. Selskabets vedtægter 
25. april 1979. Formålet er at drive 
el og industri. Indskudskapitalen er 
)'0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
•00 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
sanparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»ed anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
orinsessegade 18, København. Direk-
[ Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Iiibets revisor: Statsaut. revisor Niels 
[tr, Rådmandsgade 45, København. Sel-
:ls regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
;iabsperiode: 25. april 1979-30. juni 
g.nr. ApS 33.863: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
" 18, København. Selskabets vedtægter 
125. april 1979. Formålet er at drive 
11 og industri. Indskudskapitalen er 
0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)00 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
gternes § 10. Der gælder indskrænknin-
mparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
S § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
C 27. juli 1979 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 25. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.864: »ApS SPKR NR. 
300« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 27. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.865: »ApS SPKR NR. 
301« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
C 27. juli 1979 ] 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, Købenahvn. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 27. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.866: »ApS SPKR NR. 
302« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 27. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.867: »ApS SPKR NR. 
303« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. april 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 27. april 1979-30. 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.869: »SCANDINAVS 
AGENCIES, COPENHAGEN ApS« af • i 
deriksberg kommune. Allegade 23, Køl<s 
havn. Selskabets vedtægter er af 19. maj It 
og 31. maj 1979. Formålet er at drive has 
og agenturvirksomhed. Indskudskapitales 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, foro: 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. IH 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme..; 
gælder indskrænkninger i anparternes oirn 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgg 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet II 
Stifter er: Direktør Knud Juul Trollesllg 
Nordens Plads 4, København. Bestyrelse::; 
vokat Ole Stolberg Jensen (formand), Giri 
Webersvej 15, Farum, samt nævnte H 
Juul Trollesborg. Direktion: Nævnte II 
Juul Trollesborg. Selskabet tegnes af best^ 
sens formand alene eller af to medlemnrr 
bestyrelsen i forening eller af en diroi 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. rea 
Peter Bjørn Sørensen, Søholm, Søholm 
ken 1, Hellerup. Selskabets regnskabsei 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
nuar-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 33.870: »MALERFIRMA 
RENE GOSMANN ApS« af Ølstykke H 
mune. Ladbyvej 18, Ølstykke. Selsk:^ 
vedtægter er af 31. marts 1979. FormåletJ; 
drive handel, fabrikation, håndværksvirbf 
hed, besiddelse-, udlejning-, køb/salg at£ 
ejendom og anden efter bestyrelsens . 
dermed beslægtet virksomhed. Indskuds^ 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i væia 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller muu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. gig 
stemme. Der gælder indskrænkninger i aif 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skeia 
brev. Stifter er: Malermester René 
Gosmann, Ladbyvej 18, Ølstykke. Bestyy 
Nævnte René Knud Gosmann samt fru Iil 
se Hee Gosmann, Ladbyvej 18, ØlstJ. 
Direktion: Nævnte René Knud Gosnr 
Selskabet tegnes af en direktør alene eh 
den samlede bestyrelse. Selskabets re3 
» RE VISIONSSELSK ABET AF 103 
ApS«, Stenløse Center 53 ce, Stenløses, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30.juni. H 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30.0 
1980. 
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127. juli 1979 er følgende omdannelser af 
jeselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
Iskabs-registeret: 
Reg. nr. 49.109: »B. Rosenberg Bogtryk 
*« af Ballerup kommune. Selskabets bi-
rn »B. ROSENBERG FOTOSATS A/S 
Rosenberg Bogtryk A/S)« er slettet af 
iisteret. Den 27. marts 1979 er selskabets 
tægter ændret. I medfør af aktiesel-
cbslovens § 179 er selskabet omdannet til 
sartsselskab. Selskabet er overført til afde-
3en for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
868: »B. ROSENBERG BOGTRYK 
«« af Ballerup kommune, Metalbuen 22, 
)!erup. Selskabets vedtægter er af 27. marts 
3). Formålet er at drive grafisk produktion, 
del og finansiering. Selskabet driver tillige 
somhed under navnet: »B. ROSEN-
RG FOTOSATS ApS (B. ROSENBERG 
3TRYK ApS)«. Indskudskapitalen er 
1.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 400.000 kr. 
udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
•Ikudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
i'OO kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
iring, jfr. vedtægternes § 9. Der gælder 
xrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
l;haverne sker ved anbefalet brev. Besty-
:: Bogtrykker Bent Rosenberg, fru Birgit 
irma Nielsen Rosenberg, begge af Rente-
ærvej 102, København, Peer Bæk Rosen-
Blomsterager 411, Kokkedal, driftsle-
Morten Thorbjørn Davidsen, Viggo Bar-
; Allé 25, Ballerup, advokat Knud Petri, 
).øvej 27, Birkerød. Direktion: Nævnte 
. Rosenberg. Selskabet tegnes af en direk-
alene eller af den samlede bestyrelse, 
sabets revisor: De Forenede Revisionsfir-
„ Malmparken 10, Ballerup. Selskabets 
ikabsår: 1. juli-30. juni. 
.. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
sselskabs-registeret: 
sg. nr. 11.144: »DEN ELEKTRISKE 
l\LRØRSFABRIK, AKTIESELSKAB« 
ptrdingborg kommune. Henrik Frederik 
15 Iwan Rung er udtrådt af, og Dånjål 
2S Jensen, Hulemosevej 15, Nyråd, er 
xlt i direktionen, hvorefter den ham 
sslte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Prokura er meddelt Annette Kirsten 
Eiberg i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller en direktør. 
Reg. nr. 12.796: »S. Winklers Eftf., Aktie­
selskab« af Kolding kommune. Valdemar 
Thorning-Petersen er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Medlem af bestyrelsen Gerda 
Thorning-Petersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 20.082: »A/S F. Biilow & Co's 
Eftf., Aarhus« af Hjørring kommune. Jon 
Galster er udtrådt af, og mekaniker Erik 
Groesen Jensen, Østergade 33, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Jon Galster med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den Erik Groe­
sen Jensen meddelte prokura er ændret der­
hen, at han fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. 22.231: »A/S Scangoods« af Fre­
deriksberg kommune. Mogens Thorbøll Thy­
gesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.253: »A/S Helgasan« af Gen­
tofte kommune. Stud. mag. Kirsten Helgason, 
Baldersgade 70, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 26. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er: 1. maj-30. april. Omlægningspe­
riode: 1. oktober 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. 26.896: »Sarbavit A/S i likvida­
tion« af Odense kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 12. januar 1978 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.204: »Ikast Trælasthandel, A/S 
Ny Hagelskjær« af Ikast kommune. Kaj Skot­
te Møller, Poul Emil Stærmose Madsen, Inger 
Louise Stærmose Møller, Niels Lynge Stær-
mose Madsen, Carl Johan Stærmose Madsen 
er udtrådt af, og fabrikant Johannes Rosenkil­
de, fru Karen Margrethe Rosenkilde, begge af 
Grøddevej 12, advokat Ejnar Jensen, Fugl­
sangs Allé 13, alle af Ikast, er indtrådt af 
bestyrelsen. Svenn Peter Døring er udtrådt af, 
og nævnte Johannes Rosenkilde er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 27.325: »Hjørring Fragtmandscen-
tral A/S« af Hjørring kommune. Peder Bent 
Andersen, Finn Erik Thomsen er udtrådt af, 
og fragtmand Rikard Christensen, Musvitvej 
2, Brønderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Fragtmand Mogens Frits Nyholm Jakobsen, 
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Tornsangervej 37, Hjørring, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Fragtmand Johan Jensen, Skibsbyvej 
120, Hjørring, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. Under 8. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 96.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
325.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 28.660: »A/S Jøko af 10/8 1958« 
af Gentofte kommune. Under 26. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er: 1. maj-30. april. Omlægnings­
periode: 1. januar 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. 30.708: »A/S Tranegårdshaven« 
af Københavns kommune. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Svend Midtgaard Madsen, 
Ny Østergade 7, København. Under 22. sep­
tember 1976 er selskabets vedtægter ændret. 
Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 5. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 31.341: »system abstracta a/s« af 
Københavns kommune. Svend Peter Kristian 
Fastrup er udtrådt af bestyrelsen. Heinrich 
Fahrenholz er udtrådt af direktionen. Ene­
prokura er meddelt: Hans Jørgen Tolbøll. 
Reg. nr. 33.450: »GEDSER-TRAVE­
MUNDE RUTEN A/S« af Sydfalster kom­
mune. Under 28. april og 7. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 660.000 kr. Aktiekapita­
len udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. 34.047: »W. Hartmann Petersen 
A/S« af Århus kommune. Grete Gregersen er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Poul Mi­
chelsen er udtrådt af, og advokat Niels Hyk-
kelbjerg Graversen, Egebjergvej 20, Bra­
brand, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. Revisionskontoret i Aarhus 
Aktieselskab er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Christian Aggerholm, Finlandsgade 
27-29, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »B.M.G. - HOL­
DING A/S«. Selskabets hjemsted er Hadsten 
kommune, postadresse: Skanderborgvej 4, 
Hadsten. 
Reg. nr. 34.057: »A/S KAPITALBYG*/, 
Gentofte kommune. Under 26. april 1979Q 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets rqa 
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningspen; 
de: 1. januar 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. 34.169: »A/S LEJE-FINANS \ 
IKF.« af Københavns kommune. Kai Hul 
Schrøder, Viggo Madsen er udtrådt af, , 
købmand Holger Martin Peter Christenszi 
Strandøre 7, København, direktør Poul ! 
rensen. Strandvejen 881, Klampenborg,^ 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.420: »A/S Comabyg« af Gf 
tofte kommune. Under 26. april 19791 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets res 
skabsår er: 1. maj-30. april. Omlægningsz; 
riode: 1. januar 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. 34.529: »A/S TYBYG« af GD 
tofte kommune. Under 26. april 1979P 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets rei 
skabsår er: 1. maj-30. april. Omlægnings* 
riode: 1. januar 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. 35.693: »L. A. B.'s RÅSTl 
INDSAMLINGER A/S« af Københsr 
kommune. Under 7. juni 1979 er selskas 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er neo 
med 750.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
efter 100.000 kr., fordelt aktier på 1.000( 
samt multipla heraf. 
Reg. nr. 35.702: »Aktieselskabet F. J. x 
né & Co« af Gladsaxe kommune. Claus O 
stensen, Johannes Bækkel Petersen er udtt 
af bestyrelsen. Den Orla Albert Proi 
Svendsen meddelte prokura er tilbagefol 
Prokura er meddelt Poul Steenholdt, -
Hjortkjær to i forening eller hver for • 
forening med tidligere anmeldte Helge |; 
Fischer Blæhr. 
Reg. nr. 36.796: »A/S Helnø« af Genn 
kommune. Under 26. april 1979 er selsks> 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår 
1. maj-30. april. Omlægningsperiode: 11 
1978-30. april 1979. 
Reg. nr. 38.738: »BORGENS FORS 
A/S« af Frederiksberg kommune. Undes, 
maj 1979 er selskabets vedtægter ænu 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formaner 
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æller af tre andre medlemmer af bestyrel-
i i forening eller af en direktør alene. 
leg. nr. 39.553: »C. R. STEGLICH & 
.« af Haslev kommune. Greve Revision er 
rådt som, og statsaut. revisor Henrik Bøgh 
;sen, Jernbanegade 37, Haslev, er valgt til 
tabets revisor. 
jeg. nr. 39.904: »Johnsen & Johnsen A/S« 
løbenhavns kommune. Vedr. arbejdsta-
spræsentanterne; Ingvar Bjarning, John 
vad er fratrådt som bestyrelsessupple-
T. Kurt Krimme, Bredekærs Vænge 140, 
j, Hugo Rasmussen, Ågerupvej 7, Kø-
lavn, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
T for Helge Møller Christensen og Holger 
ni Seibæk. Under 15. januar 1979 er 
jabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
rtidende for 19. januar 1979 har den 
ir 15. januar 1979 vedtagne nedsættelse 
rtiekapitalen med 1.200.000 kr. B-aktier, 
sgistrering af 12. marts 1979 fundet sted. 
skapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
indbetalt. Opdelingen af aktier i A- og 
itier er bortfaldet. B-aktiernes særlige 
l;heder er bortfaldet. Aktiekapitalen er 
kit i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
styrelsen i forening eller af den admini-
ende direktør alene. Selskabets regn­
vår er kalenderåret. 
g. nr. 41.159: »CADOMUS A/S« af 
nhavns kommune. Svend Peter Kristian 
up er udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura 
xldelt: Hans Jørgen Tolbøll. 
g. nr. 41.765: »Knud Grundtvig A/S« af 
kommune. Under 2. februar 1977 er 
jbets vedtægter ændret. Selskabet driver 
virksomhed under navnet: »SCAN-
5R MILJØTEKNIK AJS (Knud Grund-
\/S)«. 
nr. 44.009: »Rederiet Hånde vi tt A/S« 
iius kommune. Under 5. februar og 7. 
' 979 er selskabets vedtægter ændret. 
Jbets navn er »RIOBRA RANDERS 
IBestemmelserne om indskrænkninger i 
mes omsættelighed er ændret, jfr. ved-
rnes § 4. 
Reg. nr. 44.797: »COMMON ELECTRIC 
SALES A/S« af Albertslund kommune. Bent 
Jørgensen, Ninna Jørgensen, Bo Gunnar 
Lonn er udtrådt af bestyrelsen. Bent Jørgen­
sen er tillige udtrådt af direktionen. Under 
26. juli 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. 
§ 118. 
Reg. nr. 49.142: »Entreprenørfirmaet TEA 
- BYG A/S« af Kolding kommune. Under 22. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 49.489: »GREENLANDAIR 
CHARTER A/S« af Godthåb kommune, 
Grønland. Jørgen Ancher Høy er udtrådt af, 
og Leif Germund Andresen, Holbøllsvej B 
1283, Godthåb, Grønland, er indtrådt i direk­
tionen. Under 26. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
udføre luftbefordring og transportvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har tillige til formål at 
foretage investering i fast ejendom. Sel­
skabets virksomhed kan udøves dels direkte, 
dels gennem anbringelse af kapital i andre 
virksomheder. 
Reg. nr. 52.580: »SKANDIA MOTOR­
IMPORT, SJÆLLAND A/S« af Gentofte 
kommune. Alfred Bisgaard-Frantzen er ud­
trådt af, og advokat Hans Bekkevold, Vin-
gårdsgade 22, Ålborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Ella Vaala meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Egon Pedersen er fratrådt som, 
og »JYSK REVISIONSINSTITUT ApS«, 
Algade 31, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 21. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål­
borg kommune, postadresse: Sdr. Tranders 
Bygade 7, Ålborg. 
Reg. nr. 52.611: »Frederiksborg Biscuit-
bageri A/S« af Hillerød kommune. Bestyrel­
sens formand Helge Koch er udtrådt af, og 
adm. direktør Hans Christian Frost (for­
mand), Thor Langes Vej 6, direktør Jørn 
Christoffersen Skalshøi, Søparken 17, direk­
tør Preben Stein, Stensgårdvænget 5, alle af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Agnes Viola 
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Koch er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Helge Koch er tillige udtrådt af, og nævnte 
Preben Stein er indtrådt i direktionen. Knud 
Børge Laursen er fratrådt som, og Revisions-
anstalten for Fyn, Pantheonsgade 10, Odense, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.815: »A/S LEJE-FINANS 
I/IKF.« af Københavns kommune. Kai Hugo 
Schrøder, Viggo Madsen er udtrådt af, og 
købmand Holger Martin Peter Christensen, 
Strandøre 7, København, direktør Poul Sø­
rensen, Strandvejen 881, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.299: »A/S LEJE-FINANS 
II/IKF.« af Københavns kommune. Kai Hugo 
Schrøder, Viggo Madsen er udtrådt af, og 
købmand Holger Martin Peter Christensen, 
Strandøre 7, København, direktør Poul Sø­
rensen, Strandvejen 881, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Yrsa Nielsen med­
delte prokura i forening med en direktør er 
bortfaldet som overflødig. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 56.521: »DANKEFA INTERNA­
TIONAL SALES A/S UNDER KONKURS« 
af Københavns kommune. Under 22. maj 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. Under 11. juni 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 58.131: »Skandia Motorimport Fr. 
Jensen A/S« af Ålborg kommune. Under 11. 
juni 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »SKANDIA-
MOTORIMPORT, SJÆLLAND A/S« (reg. 
nr. 52.580). 
Reg. nr. 60.750: »J. B. JAKOBSEN, SE­
DEN A/S« af Odense kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Jørgen Bent Ja­
kobsen og medlem af bestyrelsen Ingrid Ma­
rie Jakobsen fører fremtidig navnet Jørgen 
Bent Jacobsen og Ingrid Marie Jacobsen. 
Under 12. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »J. B. JACOB­
SEN, SEDEN A/S«. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefi; 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.777: »DANITEX A/S« y. 
Københavns kommune. Irwin Samuel Mol 
zer, Michael Aron Trachtenberg er udtrådwf 
og Birke Regina Brigitte Richter, Brønluw, 
Allé 20, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsenn 
den hende meddelte prokura er tilbagekaB 
Eneprokura er meddelt: Erik Steen MatJi 
Hansen. Under 1. maj 1979 er selskabli 
vedtægter ændret. Under samme dato er i 
besluttet efter udløbet af proklama at nn 
sætte aktiekapitalen med 500.000 kr. 
Reg. nr. 60.954: »AKTIESELSKAB 
LEJE-FINANS III/IKF« af Københasi 
kommune. Kai Hugo Schrøder, Viggo MV 
sen er udtrådt af, og købmand Holger MaB 
Peter Christensen, Strandøre 7, Købenlur 
direktør Poul Sørensen, Strandvejen 8 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.368: »A/S LEJE-FIN/\ 
VIII/IKF.« af Københavns kommune. 
Hugo Schrøder, Viggo Madsen er udtrådb 
og købmand Holger Martin Peter Chrissi 
sen. Strandøre 7, København, direktør 1 
Sørensen, Strandvejen 881, Klampenbom 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 27. juli 1979 er følgende ændringer optTc 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpq 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 636: »WECO-AIR Apk 
Københavns kommune. Christian AndoJ 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens—; 
Burch Pedersen, Landemærket 25, Kø<si 
havn er valgt til selskabets revisor. 
— 
Reg. nr. ApS 1593: »B.N PLAS? 
ApS« af Københavns kommune. Bent B8 
er udtrådt af bestyrelsen. Peter Bjørn S«? 
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor i 
ben Juncker, Vesterbrogade 10, Købenln 
er valgt til selskabets revisor. Under 26. n 
1979 er selskabets vedtægter ændret..] 
skabets hjemsted er Helsinge kommune, t 
adresse: Askemosevej 3, Ørby. Selskabea 
nes af bestyrelsens medlemmer hver fo1 
eller af en direktør alene. • 
Reg. nr. ApS 1866: »ANPARTSSELL2 
BET AF 9. JANUAR 1975 I LIKVN 
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ON« af Københavns kommune. På gene-
orsamling den 30. april 1979 er det beslut-
at lade selskabet træde i likvidation. Di-
iionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
idsretssagfører Kristian Mogensen, Ama-
arv 24, København. Selskabet tegnes af 
)dator alene. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadresse: Smallegade 36 A, Køben­
havn. Selskabets formål er at drive handel, 
fabrikation, rådgivning, finansiering, køb og 
salg af fast ejendom samt alle i forbindelse 
med de nævnte stående aktiviteter. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
ieg. nr. ApS 2445: »EJENDOMSAN-
KTSSELSKABET MATR. NR. 204F 
RRESUNDB YI LIKVIDA TION« af Ål-
kommune. På generalforsamling den 6. 
1979 er det besluttet at lade selskabet 
æ i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
iatrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Kresten Aagaard Nielsen, Vestergade 1, 
jesundby. Selskabet tegnes af likvidator 
eg. nr. ApS 3665: »COMBI-FREIGHT 
(SCANDINAVIA ApS« af Tårnby kom-
e. John Ebbe Verner Olsson er udtrådt af 
trelsen. 
;:g. nr. ApS 3953: »RIND PLANTAGE 
r af Herning kommune. Agner Kristian 
Iborg, Sigvard Rahbek er udtrådt af, og 
ærer Egon Pilgaard, Niels W. Gadesvej 
Gårdejer Harald Kvist, Høgild, begge af 
:ing er indtrådt i bestyrelsen. Egon Pil­
er fratrådt som, og gårdejer Niels Kjær 
:isen, Kibæk er tiltrådt som bestyrelses-
æant. Selskabets revisor Rikard Nielsen 
ær afgået ved døden. Til revisor er tillige 
Gårdejer Niels Bjerg Pedersen, Skær-
ård, Kollund, Herning. 
g. nr. ApS 3966: »DANSK AUTO-
SflK ApS« af Københavns kommune. 
T 9. maj 1979 har Sø- og handelsrettens 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af 
Isselskabslovens § 86, hvorefter sel-
: er hævet. 
nr. ApS 4308: »LOADMASTER 
>af Københavns kommune. Tove Voigt 
u, Pia Odgaard, Kai-Jørgen Correl Kri-
m, Ingrid Bertha Schou er udtrådt af 
slsen. Normann Møller Schou er ud-
lf, og Kurt Henning Andreasen, Smalle-
) 6 A, København er indtrådt i direktio-
i'>en Arne Henriksen meddelte prokura 
eagekaldt. Under 18. maj 1978 er sel-
« vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
1IC SERVICE AF 27/4 1978 ApS«. 
Reg. nr. ApS 5954: »ZODIAC COMMU-
NICATION ApS« af Gråsten kommune. Un­
der 8. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
220.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8612: »KØRBING DESIGN 
ApS« af Københavns kommune. Revisor i 
selskabet Gustav Adolf Fougner er afgået ved 
døden. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Iver H. Iversen, Allegade 24 A, København. 
Under 15. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune, postadresse Dronninggårds Alle 64, 
Holte. 
Reg. nr. ApS 9041: »GUNNER HAN-
SEN'S VOGNMANDSFORRETNING 
ApS« af Fladså kommune. Bestyrelsens for­
mand Ole Gylling Neerup, samt Gunner Han­
sen, Gurli Birgit Neerup er udtrådt af besty­
relsen. Inge Marie Petersen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 9479: »BALTIKON HUS 
ApS« af Haslev kommune. Verner Thing­
gaard Kure er udtrådt af, og Niels Erik Olsen, 
Siegaardsvej 1, Åkirkeby er indtrådt i direkti­
onen. REVISIONSFIRMAET HYVELED 
FREDERIKSEN, RØNNE ApS er fratrådt 
som, og »AAKIRKEBY REVISIONSKON­
TOR ApS«, Rosenvej 3, Åkirkeby er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9639: »LEGO EUROPA 
ApS« af Billund kommune. Vagn Holck An­
dersen er udtrådt af, og Godtfred Kirk Chri­
stiansen, Billund er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.077: »ANPARTSSEL­
SKABET LEJE-FINANS V/IKF« af Køben­
havns kommune. Kai Hugo Schrøder Viggo 
Madsen er udtrådt af, og købmand Holger 
Martin Peter Christensen, Strandøre 7, Kø­
benhavn, direktør Poul Sørensen, Strandve-
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jen 881, Klampenborg er indtrådt i besty- forening med en direktør eller af den samWi 
reisen. bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 10.078: »ANPARTSSEL­
SKABET LEJE-FINANS IV/IKE« af Kø­
benhavns kommune. Kai Hugo Schrøder, 
Viggo Madsen er udtrådt af, og købmand 
Holger Martin Peter Christensen, Strandøre 
7, København, direktør Poul Sørensen, 
Strandvejen 881, Klampenborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.901: »MØBELFIRMA 
J.K.S. INTERIEUR ApS« af Odense kom­
mune. Anne Grethe Jensen er udtrådt af, og 
John Kragh Jensen, Åbakkevej 34, Odense er 
indtrådt i direktionen. Under 29. november 
1978 og 15. april 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »J. K. TRANS­
PORT ApS«. Selskabets formål er at drive 
transportvirksomhed og handel. 
Reg. nr. ApS 11.426: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET PONTOPPIDANS-
VEJ 16-18, HELSINGØR I LIKVIDA­
TION« af Helsingør kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 5. april 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 11.540: »MUNCH & HEG­
NET LARSEN GRAFISK TEGNESTUE 
ApS« af Kolding kommune. Knud Hegnet 
Larsen er udtrådt af direktionen. Under 26. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »PALLE MUNCH RE­
KLAMEBUREAU ApS«. 
Reg. nr. ApS 11.632: »EJENDOMSSEL­
SKABET VED SCT CLARA MØLLE 
ApS« af Glostrup kommune. Elisabeth Augu­
sta Viktoria Mattig Kornerup er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
Povl Kornerup er valgt til bestyrelsens for­
mand og udtrådt af direktionen. Direktør 
Hans Henrik Kornerup, Jægersborg Alle 
135 A, Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Jens Jørgen Kornerup 
er indtrådt i direktionen. Sven Erik 
Graungaard Graun er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet S.E. GRAUN, Fortunstræde 4, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 25. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af et medlem af bestyrelsen i 
Reg. nr. ApS 11.633: »EJENDOMSSk? 
SKABET AABJERGHUS ApS« af GlostJ< 
kommune. Elisabeth Augusta Viktoria Mæl 
Kornerup er fratrådt som bestyrelsens ) 
mand. Medlem af bestyrelsen Povl Korneai 
er valgt til bestyrelsens formand og udtråds, 
direktionen. Direktør Jens Jørgen Korners 
Sjølundsparken 18, Hellebæk er indtråd 
bestyrelsen og direktionen. Sven II 
Graungaard Graun er fratrådt som, og R^i 
sionsfirmaet S.E. GRAUN, Fortunstrædb 
København er valgt til selskabets reviiv 
Under 25. april 1979 er selskabets vedtææ 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens < 
mand alene eller af et medlem af bestyreliii 
forening med en direktør eller af den samn 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 11.742: »EJENDOMSSl 
SKABET AF 20. APRIL 1960 ApS*\ 
Glostrup kommune. Elisabeth Augusta v 
toria Mattig Kornerup er fratrådt som b©( 
reisens formand. Medlem af bestyrelsen ' 
Kornerup er valgt til bestyrelsens formane 
udtrådt af direktionen. Direktør Niels H 
Kornerup, Skolebakken 4, HumlebæW: 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyre^ 
Hans Henrik Kornerup er indtrådt i direBj 
nen. Sven Erik Graungaard Graun er frat£ 
som, og Revisionsfirmaet S.E. GRAUN, i, 
tunstræde 4, København er valgt til selska; 
revisor. Under 25. april 1979 er selskæ: 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af btd 
reisens formand alene eller af et medies 
bestyrelsen i forening med en direktør elll 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 11.743: »EJENDOMS# 
SKABET HVIDOVREVEJ 59 - 61 Ap^ 
Glostrup kommune. Elisabeth Augusta t 
toria Mattig Kornerup er fratrådt som bcf 
reisens formand. Medlem af bestyrelsenn 
Kornerup er valgt til bestyrelsens formam 
udtrådt af direktionen. Direktør Jens JQI 
Kornerup, Sjølundsparken 18, Hellebatø 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestym 
Niels Peter Kornerup er indtrådt i diro 
nen. Sven Erik Graungaard er fratrådt} 
og Revisionsfirmaet S.E. GRAUN, Foo 
stræde 4, København er valgt til selslol 
revisor. Under 25. april 1979 er selska 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af H 
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æns formand alene eller af et medlem af 
tyreisen i forening med en direktør eller af 
samlede bestyrelse. 
leg. nr. ApS 12.914: »JYDELAND MA-
KNFABRIK ApS« af Ebeltoft kommune, 
tyreisens formand Viktor Jensen, Karen 
^grethe Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Ulem af bestyrelsen Birthe Greve Nielsen 
algt til bestyrelsens formand. 
jeg. nr. ApS 13.468: »WECO-TRAVEL 
>« af Københavns kommune. Christian 
tersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
-Otto Burch Pedersen, Landemærket 25, 
snhavn er valgt til selskabets revisor. 
eg. nr. ApS 13.816: »B. HØJMARK 
'•MUSSEN ApS« af Københavns kommu-
Sørge Højmark Rasmussen er udtrådt af, 
»Tellie Dorrit Kops, Læderstræde 3, Kø-
javn er indtrådt i direktionen. Martin 
»witz er fratrådt som, og »VANLØSE 
TISIONSKONTOR ApS«, Limfjordsvej 
„ København er valgt til selskabets revi-
Den Inger Rasmussen meddelte prokura 
ibagekaldt. Under 8. september, 20. og 
november 1978 samt 19. april 1979 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
;ACTUS CLOTHING ApS«. Selskabets 
il er at drive detailforretning og fabrika-
tf dame- og herretøj. Indskudskapitalen 
irdelt i anparter på 18.000 kr. Hver 
rt på 18.000 kr. giver 1 stemme. 
g. nr. ApS 15.522: »HJALLERUP TO-
\ENTREPRICE ApS« af Hjallerup 
uune. Medlem af bestyrelsen Leif An-
u er afgået ved døden. 
g. nr. ApS 15.630: »B YGGESELSKA-
\BOVLUND ApS« af Århus kommune. 
T 20. september 1978 er selskabets ved-
ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
200.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
s^r 230.000 kr., fuldt indbetalt. 
^ nr. ApS 16.474: »GRUNDBYG 
vE ApS« af Allerød kommune. Under 
oril 1979 er konkursbehandlingen af 
oets bo sluttet 
.. nr. ApS 17.167: »ApS PSE NR. 466« 
benhavns kommune. Per Emil Hassel-
?Stakemann er udtrådt af. og Evelyn 
Vibeke Johansen, Vænget 21, Årre, Varde er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Hans Hansen, 
Lupinvænget 7, Varde er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ÅRRE 
BYGGEFORRETNING ApS«. Selskabets 
formål er at drive handel. Selskabets hjemsted 
er Helle kommune, postadresse Vænget 35, 
Årre. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 18.850: »BØGEGRENS 
BYGGEFIRMA ApS« af Odense kommune. 
Knud Melgaard Eriksen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn, Ths. B. 
Thrigesgade 30, Odense er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 23.694: »VINEX VIN ApS 
UNDER KONKURS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 8. juni 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 23.700: »TROPICAL TRA-
DING« af Frederiksberg kommune. Mogens 
Thorbøll Thygesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.309: »ANPARTSSEL­
SKABET LEJE-FINANS IX/IKF.« af Kø­
benhavns kommune. Kai Hugo Schrøder, 
Viggo Madsen er udtrådt af, og købmand 
Holger Martin Peter Christensen, Strandøre 
7, København, direktør Poul Sørensen, 
Strandvejen 881, Klampenborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.266: »PLANCENTER 
FYN ApS« af Odense kommune. Under 27. 
februar og 21. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
55.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 27.651: »YNF 425 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Paul Damborg Nielsen, Køb­
magergade 42, Fredericia, er indtrådt i direk­
tionen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet K.G. Jensen, 
Smedevænget 8, Fredericia, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 11. oktober 1978 og 
25. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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Selskabets navn er: »BYGGESELSKABET 
AMIGO-BYG, FREDERICIA ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Fredericia kommune, 
postadresse: Købmagergade 42, Fredericia. 
Selskabets formål er handel, byggeri, og an­
den efter direktionens skøn i forbindelse her­
med stående erhvervsvirksomhed. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 18. april - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 27.850: » YNF 432 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Flemming Møller Sørensen, 
Over Hadstenvej 24, Hadsten er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og »Activ-Revisions A/S«, Vesterbro 
Torv 1-3, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Under 3. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »KURT 
BAASTRUP ELEKT ROINST ALLATØ R 
ApS«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, postadresse: Herredsvej 58, Århus. Sel­
skabets formål er at drive elektroinstallatør-
virksomhed, handel, herunder køb og salg af 
fast ejendom, samt fiansiering. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember, første regnskabsperiode 13. juni 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 29.325: »FREDENSBORG 
VVS - TEKNIK ApS« af Fredensborg kom­
mune. Kurt Frederiksen, Østre Paradisvej 
18 A, Holte er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.347: »GEORG ANDER­
SEN OG CO. AGENCY ApS« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen Jens 
Christian Andersen er indtrådt i direktionen. 
Under 11. september 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Efter proklama i Statstidende 
den 25. oktober 1978 har den under 11. 
september 1978 vedtagne nedsættelse af ind­
skudskapitalen med 50.000 kr., jfr. registre­
ring af 9. oktober 1978 fundet sted. Indskuds­
kapitalen udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 29.507: »ApS PSE NR. 925« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og civilingeni­
ør Poul Seest Egly, Valmuevej 27, Horsens, 
fru Tove Marie Elisabeth Egly, Ørumsgade 
12, Århus, civilingeniør René Hildebrafi 
Iversen, Teglgården Bølling, Egtved, kaptrc 
Knud Esbern Ernsted, Kildebakken 51, , 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Si 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte P1! 
Seest Egly, Tove Marie Elisabeth Eglyjl 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
trådt som, og Revisionsfirmaet C. Jespern 
Søndergade 22, Horsens, er valgt til 
skabets revisor. Under 18. februar 197?^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nn 
er »DAFETA TRANS ApS«. Selska'e 
hjemsted er Egtved kommune, postadres 
Vestergade 24, Egtved. Selskabets former 
at drive international transport samt irnjn 
og handel med automobiler og busser. ' 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløHe 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsernes 
indskrænkninger i anparternes omsættelig! 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendb 
relse til anpartshaverne sker ved brev. . 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrer 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.125: »WALTER R 
GEL MUSIK FINANS ApS« af Fredes 
berg kommune. Jørgen Andersen Hansen 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen . 
Erna Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.237: »HUNDIGE L 
GRAF ADMINISTRA TION ApS« af So; 
kommune. Bent Lytje-Hansen er udtrM 
bestyrelsen og indtrådt i direktionen. 
Lone Freund Gawinetski er udtrådt af dini 
onen og indtrådt i bestyrelsen. 
B. 30. juli 1979 er følgende omdannellf 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i ; 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 13.380: »KONSULENTS 
MAET N. GREGERSEN ApS« af Kø: 
havns kommune. Under 23. juni 1978 o 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændt 
medfør af anpartsselskabslovens § 101 
selskabet omdannet til aktieselskab. Sels? 
er overført til afdelingen for aktiesels?! 
som reg. nr. 62.436: »KONSULENT* 
MAET AF 23/2-1971 A/S«, hvis formålé 
drive konsulent- og investeringsvirksotc 
Selskabets hjemsted er Københavns kom 
postadresse: Vimmelskaftet 42 C, Køben-
rn; dets vedtægter er af 23. juni 1978 og 
maj 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
[ på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne kan 
s på ihændehaveren. Aktierne er omsæt-
gspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
T ved anbefalet brev, og i »Berlingske 
ænde«. Bestyrelse: Niels-Aage Gregersen, 
ijerup Overdrev 16, Sorø. Bestyrelsessup-
int: Finn Olsen, Vangedevej 120, Gentof-
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrel-
jalene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
s Kurt Hansen, Vester Voldgade 14, Kø-
rhavn. Selskabets regnskabsår er kalender-
10. juli 1979 er optaget i aktieselskabsregi­
ets afdeling for anpartsselskaber som: 
)eg. nr. ApS 33.871: »LØGTEN MU-
R- OG ENTREPRENØRFORRET-
iTG ApS« af Århus kommune, Manbjerg-
•3, Løgten, Skødstrup. Selskabets vedtæg-
sr af 7. maj 1979. Formålet er at drive 
lel, fabrikation og byggevirksomhed samt 
osiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
ring, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
ihaverne sker ved brev. Stiftere er: Mu-
^ester Erik Sørensen, prokurist Inger Ma-
sørensen, begge af Manbjergvej 33, Løg-
Skødstrup. Direktion: Nævnte Erik Sø­
en. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
[»rokura er meddelt: Inger Marie Søren-
Selskabets revisor: REVI-MERCO ApS, 
iåvej 739, Skødstrup. Selskabets regn-
;;år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe-
:: 7. maj 1979 - 30. juni 1980. 
I g. nr. ApS 33.872: »K. P. J. R. AF 1. 
1979 ApS« af Silkeborg kommune, 
tinget 173, Silkeborg. Selskabets vedtæg-
" af 18. april 1979. Formålet er fabrika-
1 handel og agentvirksomhed samt andet 
sed i forbindelse stående virksomhed, 
j udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Ifordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
cpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
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kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Knud 
Petersen, Dalsvinget 173, Silkeborg, Jørgen 
Rasmussen, Orionvej 14, Vejle. Direktion: 
Nævnte Knud Petersen, Jørgen Rasmussen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Frank Poulsen, Østerga­
de 7 A, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 18. april 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.873: »SJØLUND MØL­
LE EKSPORT ApS« af Christiansfeld kom­
mune, Åstorpvej 31, Sjølund. Selskabets ved­
tægter er af 16. oktober 1978. Formålet er 
eksport af korn og foderstoffer samt dermed 
beslægtede produkter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 6.000 kr. er 
A-anparter og 24.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Bent Damgaard 
Hviid, Åstorpvej 3, Sjølund. Direktion: 
Nævnte Bent Damgaard Hviid. Selskabet teg­
nes af en direktør alene.Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 
4, Kolding. Selskabets regnskabsår: 16. april -
15. april. Første regnskabsperiode: 16. okto­
ber 1978 - 15. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.874: »CENTER LUX, 
LYSSKILTE ApS« af Odense kommune, Sdr. 
Boulevard 70, Odense. Selskabets vedtægter 
er af 12. februar og 4. maj 1979. Formålet er 
fabrikation og salg af skilte. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefale t brev. 
Stifter er: Direktør Martin Peter Hansen, 
Møllevangen 10, Odense. Direktion: Nævnte 
Martin Peter Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Knud Erik Pedersen, Lundsvænget 22, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. septem­
ber -31. august. Første regnskabsperiode: 12. 
februar 1979 - 31. august 1979. 
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Reg. nr. ApS 33.875: »BO-BIL ApS« af 
Vallø kommune, Aspevej 5, Strøby Egede, 
Køge. Selskabets vedtægter er af 22. decem­
ber 1978. Formålet er køb, salg og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Jens Jør­
gen Bæk Jensen, Aspevej 5, Strøby Egede, 
Køge. Direktion: Nævnte Jens Jørgen Bæk 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud Hen­
ning Pedersen, Azealeavænget 5, Køge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Første 
regnskabsperiode: 22. december 1978 - 31. 
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.876: »VÆGGERLØSE 
EL ApS« af Sydfalster kommune, Baldersvej 
12, Væggerløse. Selskabets vedtægter er af 
28. december 1978. Formålet er at drive 
håndværksvirksomhed, handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Aut. elinstallatør Mogens Hemmingsen, 
Baldersvej 12, Væggerløse. Direktion: Nævn­
te Mogens Hemmingsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Arne Jensen, Englandsvej 5, Nykø­
bing F. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 -
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.877: »ASX 993 ApS« af 
Gladsaxe kommune, Søborg Hovedgade 106, 
Søborg. Selskabets vedtægter er af 31. maj 
1979. Formålet er at udgive aviser, blade og 
andre publikationer, og at drive trykkeri- og 
distributionsvirksomhed, samt anden efter di­
rektionens skøn i forbindelse hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Jørgen Olsen, Skovbovænget 74, Værløse. 
Direktion: Nævnte Jørgen Olsen. Selskab/ 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rer3 
sor: Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, StoJ 
tenbergsgade 9, København. Selskabets regg 
skabsår: 1. juni - 31. maj. Første regnskab 
periode: 31. maj 1979 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.878: »SMEDE O 
SNEDKERFIRMA RIKARDT ANDE3 
SEN & SØN ApS« af Hvidovre kommuru 
Brostykkevej 11, Hvidovre. Selskabets vo\ 
tægter er af 20. november 1978 og 26. masi 
1979. Formålet er at drive handel og fabrilli 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuj 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.03 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløbd 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelses, 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
Snedkermester Niels Rikardt Andersen, B8 
sevej 28, Hvidovre. Direktion: Nævnte NV 
Rikardt Andersen, samt Ole Freddy Benfej] 
Andersen, Hvidovreskellet 21, Hvidovre. 2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabl 
revisor: Statsautoriseret revisor Christa 
Lønstrup, Brøndbyøster Torv 71, Hvidovc 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. s? 
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktoo 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.879: »P. K. MANAO 
MENT ApS« af Løkken kommune, Sønoi 
gade 27, Løkken. Selskabets vedtægter ea 
27. april 1979. Formålet er konsulentbist:J, 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 C 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.M 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giv«v 
stemme. Der gælder indskrænkninger i angr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes ! 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stifter er: Direktør Peter Richard Kl 
ly. Søndergade 27, Løkken. Direktion: Næs 
te Peter Richard Kouly. Selskabet tegneai 
en direktør alene. Selskabets revisor: O 
Revision, Østergade 12, Nørresundby, 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Føs* 
regnskabsperiode: 27. april 1979 - 30. . 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.880: »INVESTERING 
SELSKABET FLAKKEBJERG ApS«. 
Hashøj kommune, Egevej 21, Flakkebir 
Slagelse. Selskabets vedtægter er af 13. fete 
ar og 8. juni 1979. Formålet er at o 
handel-, håndværker-, industri- og fiii 
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen n 
IOOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
liOO kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
lib på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Ikrænkninger i anparternes omsættelighed, 
/vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
gshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Tømrermester Carl Otto Johannes Svend-
Egevej 21, Flakkebjerg, Slagelse. Direk-
: Nævnte Carl Otto Johannes Svendsen. 
)kabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vets revisor: »K. RYNORD REVISION 
>«, Schweizerpladsen 7, Slagelse. Sel­
vets regnskabsår: 1. maj - 30. april, første 
ækabsperiode: 13. februar 1979 - 30. 
1979. 
eg. nr. ApS 33.881: »YNF 626 ApS« af 
;nhavns kommune, c/o landsretssagfører 
sns Glistrup, Skindergade 23, Køben-
. Selskabets vedtægter er af 2. maj 1979. 
lålet er handel og fabrikation. Indskuds­
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
arter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
-tsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
meders notering, jfr. vedtægternes §11. 
^gælder indskrænkninger i anparternes 
cttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
i;gørelse til anpartshaverne sker ved an-
st brev. Stifter er: Landsretssagfører 
ins Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, 
ition: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
It tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
oarken 33, Glostrup. Selskabets regn­
er 5. maj - 4. maj, første regnskabsperi-
2. maj 1979 - 4. maj 1980. 
g. nr. ApS 33.882: »YNF 627 ApS« af 
nhavns kommune, c/o Landsretssagfører 
ms Glistrup, Skindergade 23, Køben-
?Selskabets vedtægter er af 2. maj 1979. 
ilet er handel og fabrikation. Indskuds­
lien er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
irter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
gsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
»eders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
sælder indskrænkninger i anparternes 
Itelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Kørelse til anpartshaverne sker ved an-
: brev. Stifter er: Landsretssagfører 
?is Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, 
liion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
I tegnes af direktionen. Selskabets revi-
seg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
uirken 33, Glostrup. Selskabets regn­
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skabsår: 5. maj - 4. maj, første regnskabsperi­
ode: 2. maj 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.883: »YNF 628 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 2. maj 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Bestyrelse: Direktion: Nævnte Mogens Gli­
strup. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj - 4. maj, første 
regnskabsperiode: 2. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.884: » YNF 629 ApS« af 
Københavns kommune c/o Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 2. maj 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj, første regnskabsperi­
ode: 2. maj 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.885: »YNF 630 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 2. maj 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj, første regnskabsperi­
ode: 2. maj 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.886: »YNF 631 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 2. maj 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj, første regnskabsperi­
ode: 2. maj 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.887: »YNF 632 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtæger er af 2. maj 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægernes § 3. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj -4. 
maj, første regnskabsperiode: 2. maj 1979 -
4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.888: » YNF 633 ApS« af 
Københavns kommune c/o Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Købcd 
havn. Selskabets vedtægter er af 2. maj 19'^ 
Formålet er fabrikation og handel. Indskuu 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foren 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. HvI 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme els 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § ^ 
Der gælder indskrænkninger i anparten; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. ' 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved f 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagffti 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyn^r 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 1 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rn 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, , 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets roi 
skabsår: 5. maj - 4. maj, første regnskabspq. 
ode: 2. maj 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.889: »YNF 634 ApS>j 
Københavns kommune, c/o LandsretssagO; 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køl 
havn. Selskabets vedtægter er af 2. maj l'I 
Formålet er handel og fabrikation. Indsbl 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foitc 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. FH 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anpartea 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. . 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved) 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagtg 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynr 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup, 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets: « 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen.n 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets n 
skabsår: 5. maj - 4. maj, første regnskabset 
ode: 2. maj 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.890: »YNF 635 Ap^ 
Københavns kommune c/o Landsretssaglg 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, K(Z&. 
havn. Selskabets vedtægter er af 2. maj 11 
Formålet er handel og fabrikation. Indsik 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fæ 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. H 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme s 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes < 
Der gælder indskrænkninger i anparts 
omsættelighed, jfr. vedtægernes § 3. Bekc 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbøc 
brev. Stifler er: Landsretssagfører Mol 
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. DireW; 
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Yvnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes af 
[;ktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
;on Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
^strup. Selskabets regnskabsår: 5. maj -4. 
„ første regnskabsperiode: 2. maj 1979 -
naj 1980. 
ileg. nr. ApS 33.891: »J. KJÆR & SØN, 
%INE ApS« af Blåbjerg kommune, Henne. 
Ikabets vedtægter er af 5. januar 1979. 
målet er at drive håndværk og ingeniør-
somhed samt handel og administration. 
Ikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
iiipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
jiver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
æs § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: Ingeniør Bjarne 
rmsen Kjær, Henne St. Direktion: Nævnte 
me Thomsen Kjær. Selskabet tegnes af en 
xtør alene. Selskabets revisor: »ARNE 
[EN REVISION ApS, Vestergade 15, 
He. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 5. januar 1979 
.. december 1979. 
sg. nr. ApS 33.892: »IVAN GRUN-
HL SPORTSWEAR ApS« af Køben-
is kommune. Nygade 6, København. Sel-
æts vedtægter er af 2. april 1979. For-
Jt er at drive salg af konfektion, såvel 
•s som en detail og hermed forbunden 
)omhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
s sker ved brev. Stifter er: Direktør Ivan 
udahl. Nygade 6, København. Direktion: 
nte Ivan Grundahl. Selskabet tegnes af en 
Hør alene. Selskabets revisor: »ER-
[ RVSREVISORERNE K/S«, Lange-
6, Nærum. Selskabets regnskabsår: 1. 
oer - 30. september. Første regnskabspe-
:: 2. april 1979 - 30. september 1980. 
.. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
^selskabs-registeret: 
gg. nr. 64: »Joseph Levin & Co., Aktiesel-
" af Gladsaxe kommune. Prokura er 
aelt: Arne Steen Staudal, Jørgen Torben 
oalle, i forening eller hver for sig i 
nng med en af de tidligere anmeldte 
irister. 
Reg. nr. 1150: »COLLSTROP-DANSK 
TRÆIMPRÆGNERING A/S« af Ishøj kom­
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Arne Holst-Christensen er udtrådt af, 
og forvalter Henning Kurt Mikkelsen, Dild­
haven 3, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Prokura er 
meddelt: Preben Erik Andersen i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 12.583: »Pedershaab Maskinfa­
brik, Aktieselskab« af Brønderslev kommune. 
Bestyrelsens formand Theodor Benned Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen, Per-Henrik 
Lippert Nielsen er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og valgt til dennes formand. 
Jens Erik Ladelund er udtrådt af, og direktør 
Kurt Ib Christensen (næstformand), LI. Sta­
tionsvej 19, Herfølge, direktør Jørn Lund, 
Østre Paradisvej 23A, Holte er indtrådt i 
bestyrelsen. Per-Henrik Lippert Nielsen er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 15.040: »Ejendomsaktieselskabet 
D.F. V« af Københavns kommune. Direktør 
John Sam Pedersen, Jordbærvangen 46, Må-
løb er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 17.061: »A/S Oiemmofa« af Thy­
borøn-Harboøre kommune. Jens Jensen Møl­
ler er udtrådt af, og direktør Magne Fredslund 
Schøler, Skovkobbel, Augustenborg, profes­
sor Povl Lebeck Ølgaard, Strandparken 9, 
Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. Under 23. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 21.258: »RONALD RIEDEL A/S 
UNDER KONKURS« af Glostrup kommu­
ne. Under 15. juni 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 27.039: »Dansk-Norsk Borregaard 
A/S« af Københavns kommune. Rein Henrik­
sen er udtrådt af, og generaldirektør Odd­
mund Jarle Sørhuus, Skogveien 9, 1700 
Sarpsborg, Norge er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.590: »J.E. OHLSENS ENKE 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Uffe An­
dersen er udtrådt af, og John Valdemar Møl­
ler »Nakhøjgaard«, Fræervej 2, Skørpinge er 
indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. 28.138: »Ejendomsaktieselskabet 
Set. Hansgade 31 A, Roskilde« af Roskilde 
kommune. Musse Kirstine Hansen er fratrådt 
som, og lokomotivfører Carlo Christian 
Funch Rasmussen, Nygade 1, Roskilde er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. »Revisions­
kontoret i Roskilde« er fratrådt som, og reg. 
revisor Knud Bakman, Klosterengen 13, Ros­
kilde er valgt til selskabets revisor. Under 24. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 28.838: »Aktieselskabet Graasten 
Trælasthandel« af Gråsten kommune. Anna 
Margrete de Molade er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 10. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.500.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 28.918: »Admistor, Ejendoms- og 
Forvaltningsaktieselskab i likvidation« af Her­
ning kommune. Under 11. juni 1979 har 
skifteretten i Herning opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.136: »Ernst Genkel & Co.'s 
Eftf. A/S under konkurs« af Københavns 
kommune. Under 12. juni 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Rg. nr. 35.425: »COLON emballage a/s« 
af Københavns kommune. Jørgen Hugo An-
thon er udtrådt af, og direktør dr. techn. 
Henning Anton Briiniche-Olsen, Tagesmin-
devej 3, Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.202: »FAR & SØN, ESBJERG 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 10. no­
vember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »SØNTEX A/S« 
Reg. nr. 44.792: »Produment Cartering 
A/S« af Københavns kommune. Under 29. 
maj 1979 har Sø- og Handelsrettens skifte­
retsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 52.796: »TX 232 A/S« af Græ­
sted-Gilleleje kommune. Under 18. maj 1979 
har skifteretten i Helsinge opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvor<rr 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.223: »RIEDEL BILER A/J 
af Glostrup kommune. Under 15. juni 199 
er selskabets bo taget under konkursbeharn 
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafol 
ling. 
Reg. nr. 58.116: »CEDERHOLM 1 
VOSS HANDEL A/S« af Københavns koo 
mune. Under 13. marts og 25. juni 1979P 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets re^e 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiøfc 
1. september 1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. 61.823: »BRAMMING BYGO 
INDUSTRI A/S, KRESTEN IVERSEN«* 
Bramming kommune. Peter Nielsen er fl 
trådt som, og statsaut. revisor Freddy Andb 
sen, Randersvej 38, Esbjerg er valgt til s 
skaljets revisor. Under 23. april 1979 ( 
selskabets vedtægter ændret. AktiekapitaB 
er udvidet med 315.000 kr. ved udstedelse? 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herela 
420.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.065: »DEN FRIVILLIG 
KÆDE AF 12/6 1978 A/S« af Hobro ko; 
mune. Kurt Ejmund Olesen, Aksel Møs 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Undes 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret! 
F. 30. juli 1979 er følgende ændringer optiJ 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpsc 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 1751: »V. FEHR & i 
ApS« af Odense kommune. Advokat H 
Anders Thybo, Brombærvej 6, Odense, s? 
mag. Birthe Thybo, H.C. Ørstedsvej 31,., 
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Vedrør© 
arbejdstagerrrepræsentanterne: André BÆ 
Brisner er udtrådt af bestyrelsen. Jens PI 
Hovendal er fratrådt som bestyrelsessupq 
ant. Værkfører Mogens Hansen, Torpevej 
(suppleant: Ekspedient Jens Peter Hovem 
Tinas Alle 30), begge af Odense. Undem 
juni 1978 er selskabets vedtægter ændretJ-
Reg. nr. ApS 7219: »OPMET ApS Ih 
VIDATION« af Åbenrå kommune. På 
ralforsamling den 23. maj 1979 er det beia 
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at lade selskabet træde i likvidation, 
lyreisen og direktionen er fratrådt. Til 
)dator er valgt: Radioforhandler Christian 
>;en, Ramsherred 41, Åbenrå. Selskabet 
jes af likvidator alene. 
jeg. nr. ApS 7813: »ApS SOL-
ARDEN, HERNING« af Herning kom-
)ie. Under 14. juni 1979 er selskabets 
sægter ændret. Bestemmelserne om ind­
ankninger i anparternes omsættelighed er 
-et, jfr. vedtægternes § 6. 
æg. nr. ApS 17.855: »KØBENHAVNS 
HTORFORSYNING ApS« af Køben­
es kommune. Fred Rothstein er fratrådt 
og revisor Jenny Kirsten Jakobsen, Frø-
s Allé 45, Søborg er valgt til selskabets 
rør. 
sg. nr. ApS 25.049: »LEASINGFIRMA-
3AMBY KORNSØNNER ApS« af Søn-
ø kommune. Poul Peder Rasmussen er 
4dt af, og studerende Henrik Frost Ras­
len, Frigårdsvej 4, Gamby er indtrådt i 
rrelsen. 
eg. nr. ApS 29.153: »ARKITEKTFIR-
ET AF 1/3 1978 ApS« af Lyngby-Tårbæk 
mune. Niels Asbjørn Muller, Helen Paula 
jjgaard er udtrådt af direktionen. 
,. juli 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
som; 
jg. nr. 62.439: »WESTBOND ENGI-
WUNG A/S« hvis formål er at drive 
iktion, ingeniør- og udviklingsvirksom-
og virksomhed i forbindelse hermed, 
flbets hjemsted er Hørning kommune, 
bresse: Westonvej, Hørning; dets ved-
T er af 21. maj og 17. juli 1979. Den 
tie aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
Italt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
vieløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
irne kan lyde på ihændehaveren. Ak-
er omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
iionærerne sker i »Berlingske Tidende«, 
(ibets stiftere er: Direktør Jørgen Philip 
•n, fru Birgit Hansen, begge af Pøtvej 7, 
o, Horsens, fru Jette Borcher Hansen, 
Uvej 5, Viby J. Bestyrelse: Nævnte Jør-
("hilip Hansen, samt Henrik Michael 
Hansen, Hasselvej 5, Viby J., fabrikant Knud 
Otto Hansen, Villa la Forbane, Av. de la 
Condamine St. Michel, 06230 Villefranche, 
Frankrig. Direktion: Nævnte Jørgen Philip 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Centralanstalten for 
Revision, Gøteborg Alle 5 C, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 21. maj - 31. december 
1979. 
Reg. nr. 62.440: »AIO TRYK A/S« hvis 
formål er at drive produktionsvirksomhed og 
handel, særligt indenfor den grafiske industri. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »AIO PRINT A/S (AIO TRYK A/S)« 
og »AIO HANDEL A/S (AIO TRYK A/S)«. 
Selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: Hestehaven 3, Odense, dets ved­
tægter er af 17. januar 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »ANDELSBOGTRYKKERIET I 
ODENSE A/S« nu »AIO HOLDING A/S« 
og »COMPU-SATS ODENSE ApS« nu 
»AIO GRAFISK PRODUKTION A/S«, 
begge af Hestehaven 3, Odense, Biblioteks­
centralen S/I, Telegrafvej 5, Ballerup. Besty­
relse: Gårdejer Kai Brændgaard, Enggård, 
Solevadvej 42, Tommerup, mejeribestyrer 
Carl Rasmus Emil Nielsen, Hammershøj An­
delsmejeri, Hammershøj, direktør Leo Ai­
ster, Fredskovvej 14, Holte, hofjægermester 
Erik Mourier, Brahetrolleborg, Korinth, Få­
borg, mejeribestyrer Børge Lundorf Nielsen, 
Slettens Landevej 71. Grindløse. Bestyrelses-
suppleanter: Husmand Arne Henry Hansen, 
Svendborg Landevej, Frørup, Nyborg, direk­
tør Poul Holmskov, Mariagervej 53, Randers, 
formand for Hovedstadsrådet Bent Ove Sø­
rensen, Duevej 2, Hundested, godsejer Hans 
Oluf Brandt Langkilde, Bramstrup 1, Nr. 
Lyndelse, direktør Edvard Christian Georg 
Hansen, De Danske Mejeriers Fællesindkøb 
a. m. b. a.. Vordingborggade 18, København. 
Direktion: Svend Bang Christiansen, Øster­
vangen 4, Odense. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Eneprokura er meddelt: Svend 
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Bang Christiansen, Kaj Blegvad Laursen, 
Finn Christensen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Bormann og Bjørn, Thomas B. 
Thrigesgade 30, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 17. januar -31. december 1979. 
B. 31. juli 1979 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 29.728: »ApSPSENR. 959« 
af Københavns kommune. Under 15. januar 
og 4. maj 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 62.437: »HOTELAK­
TIESELSKABET AF 15. JANUAR 1979«, 
hvis formål er forpagtning og drift af hotel- og 
restaurantvirksomhederne »Danhotel« og 
»Hotel Bel Air«, begge Kastrup, mens sel­
skabet ikke er berettiget til at drive anden 
virksomhed, herunder direkte eller indirekte 
finansiering, pengeudlån og lignende. Sel­
skabets hjemsted er Tårnby kommune, post­
adresse: Kastruplundgade 15, Kastrup; dets 
vedtægter er af 15. januar og 4. maj 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 257.500 kr., 
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 207.500 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 5 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 2. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Bestyrel­
se: Direktør Carl Ole Bernt Viggo Pontoppi­
dan, Hambroes Alle 3, direktør Michael Ben-
thien Thyrring-Johansen, Strandvejen 84, 
begge af Hellerup, salgsdirektør Torben Ols­
son, Ericaparken 15, Gentofte, afdelingschef 
Aage Per Vilhelm Christiansen, Lodsgården 
5 B, Dragør, restauratør Henning Erik Buch, 
Classensgade 15, København. Direktion: 
Nævnte Carl Ole Bernt Viggo Pontoppidan. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Aage Bernsen, Mariendalsvej 57, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. Aps 26.018: »ApS PSE NR. 74V 
af Københavns kommune. Under 4. juli 197( 
samt 12. februar og 30. april 1979 er sie 
skabets vedtægter ændret. I medfør af EJ 
partsselskabslovens § 109 er selskabet o;o 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overM 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
62.438: »AKTIESELSKABET MATR. M 
1496 ODENSE BYGRUNDE«, hvis form 
er at drive handels- og investeringsvirksoo 
hed, derunder investering i fast ejendoDl 
Selskabets hjemsted er Københavns komm 
ne, postadresse: c/o landsretssagfører KristJ; 
Madsen, Trommesalen 5, København; eb 
vedtægter er af 4. juli 1978, samt 12. febrn 
og 30. april 1979. Den tegnede aktiekapq 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordes 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvl 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 steirar 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ili 
omsætningspapirer. Der gælder indskræa 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtJl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Lam 
retssagfører Kristian Madsen, Trommess« 
5, direktør Niels Peter Jensen, revisor B3 
Erik Hansen, begge af Hornemansgade ; 
alle af København, advokat Erik Elles 
Aagesen, Torvegade 1, direktør Ifver Chn 
an Schmiegelow-Juul, Rugårdsvej 64, bo( 
af Odense. Direktion: Nævnte Kristian MV 
sen, Erik Ellebye Aagesen. Selskabet teg; 
af to medlemmer af bestyrelsen i forer 
eller af en direktør alene. Selskabets reviiv 
Statsaut. revisor Paul Leo Christensen, 1 
Hammarskjolds Allé 5, København. I 
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Reg. nr. ApS 17.955: »COMPU-SJt 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Uil 
17. januar 1979 er selskabets vedtægten 
dret. I medfør af anpartsselskabslovens §§ 
er selskabet omdannet til aktieselskab. . 
skabet er overført til afdelingen for akti»i 
skaber som reg. nr. 62.441: »AIO GRAhi 
PRODUKTION A/S« hvis formål er at o 
produktionsvirksomhed inden for gra; 
industri. Selskabet driver tillige virksom 
under navnet: »COMPU-SATS ODE3 
A/S (AIO GRAFISK PRODUKT! 
A/S)«. Selskabet har hjemsted i Odense W 
mune, postadresse: Hestehaven 3, Ode 
dets vedtægter er af 17. januar 1979. . 
tegnede aktiekapital udgør 1.300.000 C 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 k>l 
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
ir 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
lierne er ikke omsætningspapirer. Be-
Utgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
brev. Bestyrelse: Mejeribestyrer Carl 
mus Emil Nielsen, Hammershøj Andels-
eri, Hammershøj, hofjægermester Erik 
irier, Brahetrolleborg, Korinth, Fåborg, 
mand Arne Henry Hansen, Svendborg 
Hevej, Frørup, Nyborg, direktør Leo Al-
Fredskovvej 14, Holte, mejeribestyrer 
»e Lundorf Nielsen, Slettens Landevej 71, 
xlløse. Bestyrelsessuppleanter: Direktør 
Holmskov, Mariagervej 63, Randers, 
>and for Hovedstadsrådet Bent Ove Sø­
en, Duevej 2, Hundested, godsejer Hans 
Brandt Langkilde, Bramstrup 1, Nr. 
lelse, gårdejer Erling Frandsen Broholm, 
snsøvej 2, Kirke Helsinge, Gørlev Sjæl­
gårdejer Jens Eriksen Bay, Rifbjergvej 
Rifbjerg, Rudkøbing. Direktion; Svend 
; Christiansen, Østervangen 4, Odense. 
>abet tegnes af tre medlemmer af besty-
n i forening eller af to medlemmer af 
irelsen i forening med en direktør. Ene­
ara er meddelt: Kaj Blegvad Laursen, 
H Bang Christiansen, Wilhelm Buchele. 
abets revisor. Statsaut. revisor Jørgen 
lian Chur Hansen, Thomas B. Thriges-
.30, Odense. Selskabets regnskabsår er 
xleråret. 
. . juli 1979 er optaget i aktieselskabs-
erets afdeling for anpartsselskaber som: 
g. nr. ApS 33.893: »HANDELSSEL-
2ET AF 2/5 1979 VEFLINGE ApS« af 
trsø kommune, Havrekær 52, Veflinge. 
(bets vedtægter er af 9. april og 9. juli 
Formålet er handel og fabrikation, 
tder handel med fast ejendom, værdipa-
)opførelse af fast ejendom samt repara-
: andre ejendomme i egen regning samt 
/udlejning. Indskudskapitalen er 30.000 
)dt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
t. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
2shaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
Fru Inge-Lise Sørensen, Havrekær 52, 
ge. Direktion: Svend Sørensen, Havre-
i.2, Veflinge. Selskabet tegnes af en 
»r alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
Peter Schak Larsen, Vestergade 64, 
3e. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
i C 31. juli 1979 
30. september. Første regnskabsperiode: 9. 
april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.894: »COURONNE DE 
LIERRE, BLOMSTERDESIGN ApS« af 
Københavns kommune, Kgs. Nytorv 26, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
og 18. juni 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Jacob Helms Paludan, 
Spangsbjerggade 53, Esbjerg. Direktion: Ta­
ge Andersen, Peder Skrams Gade 12, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »HANS BEIER ApS«, 
Brønshøjvej 16, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.895: »BIRKERØD 
GARDINSYSTUE ApS« af Birkerød kom­
mune, Kildedalsvej 12, Birkerød. Selskabets 
vedtægter er af 30. april 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk samt investeringsvirk-
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Selskabets stifter er: 
Disponent Bent Skou Jakobsen, Hestkøb 
Vænge 87, Birkerød. Direktion: Laila Jakob­
sen, Hestkøb Vænge 87, Birkerød. Direktør­
suppleant: Nævnte Bent Skou Jakobsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Hans Duschek, Fa­
sanvænget 519, Kokkedal. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.896: »J. CHRISTOF­
FERSEN ApS« af Haderslev kommune, 
Diernæs Strandvej 28, Haderslev. Selskabets 
vedtægter er af 4. december 1978 og 31. maj 
1979. Formålet er at drive handel og el­
installatørvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
Christoffersen, Diernæs Strandvej 28, Ha­
derslev. Direktion: Nævnte Jørgen Christof­
fersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »INDIVIDUEL REVISI­
ON ApS«, Nørregade 37, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.897; »ApS SPKR NR. 
316« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. maj 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 7. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.898: »ApS SPKR NR. 
317« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. maj 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nkl 
Harder, Rådmandsgade 45, København. !: 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septoJ 
ber. Første regnskabsperiode: 7. maj 19? 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.899: »ApS SPKR . 
318« af Københavns kommune, Kronprinn 
segade 18, København. Selskabets vedtæa 
er af 7. maj 1979. Formålet er at drive hauf 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000)1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00C)( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give^ 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedlt 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning^ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er Landsretssae 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, K> 
prinsessegade 18, København. Bestym 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemn 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, K> 
prinsessegade 18, København. Selskabet J 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening t 
en direktør eller af den samlede bestyrr 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor II 
Harder, Rådmandsgade 45, København../ 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep'q 
ber. Første regnskabsperiode: 7. maj II 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.900: »ApS SPKR 5 
319« af Københavns kommune, Kronpriii 
segade 18, København. Selskabets vedtsj 
er af 7. maj 1979. Formålet er at drive hsr 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giwi 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. veoi 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt«, 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretss«; 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, H 
prinsessegade 18, København. Bestyr, 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakem 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, H 
prinsessegade 18, København. Selskabes 
nes af et medlem af bestyrelsen i foreningr 
en direktør eller af den samlede bestyr 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Harder, Rådmandsgade 45, Københavnn 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sejj_ 
ber. Første regnskabsperiode: 7. maj 
30. september 1980. 
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).eg. nr. ApS 33.901: »ApS SPKR NR. 
*< af Københavns kommune, Kronprinses-
)de 18, København. Selskabets vedtægter 
? 9. maj 1979. Formålet er at drive handel 
mdustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
rt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
5s § 10. Der gælder indskrænkninger i 
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
0er Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
^essegade 18, København. Direktion; 
nte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
;abet tegnes af en direktør alene. Sel-
sts revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
Rådmandsgade 45, København. Sel-
ets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: 9. maj 1979-
2ptember 1980. 
ig. nr. ApS 33.902: »ApS SPKR NR. 
; af Københavns kommune, Kronprinses-
>le 18, København. Selskabets vedtægter 
9. maj 1979. Formålet er at drive handel 
xlustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
; anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
5 § 10. Der gælder indskrænkninger i 
iternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
sr Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
?ssegade 18, København. Direktion: 
1te Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
libet tegnes af en direktør alene. Sel-
ts revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
llådmandsgade 45, København. Sel-
its regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Tørste regnskabsperiode; 9. maj 1979-
ptember 1980. 
nr. ApS 33.903: »ApS SPKR NR. 
ftf Københavns kommune, Kronprinses-
•' 18, København. Selskabets vedtægter 
.. maj 1979. Formålet er at drive handel 
rustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ae efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
ssrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
>>ekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 9. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.904: »ApS SPKR NR. 
323« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. maj 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 9. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.905: »EGÅ SPORT ApS« 
af Århus kommune. Grenåvej 530, Egå. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. For­
målet er at drive handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 7.500 kr. Hver anpart giver 1 stemme. 
Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 3 og 5. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: Fru Inger 
Søegaard Kristiansen, Bredkær Rende 2, Egå. 
Direktion: Nævnte Inger Søegaard Kristian­
sen (adm. direktør). Selskabet tegnes af den 
administrerende direktør. Selskabets revisor: 
»EGÅ REVISION CENTER«, Søsvinget 13, 
Egå. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.906: »ASX 988 ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune. Hovedgaden 
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20, Græsted. Selskabets vedtægter er af 25. 
maj 1979. Formålet er at drive byggevirksom­
hed og investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: »IN­
GENIØRFIRMAET JØRGEN E. RIS­
BERG ApS«, Egevej 32, Helsinge, »ARKI­
TEKTFIRMA FLEMMING RAVNHØJ 
ApS«, Hovedgaden 20, Græsted. Direktion: 
Jørgen Erhardt Risberg, Egevej 32, Flem­
ming Ravnhøj, Rønnebærvej 2, begge af Hel­
singe. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Søren Faber, 
Vestergade 1, Helsinge. Selskabets regn1 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 25. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.907: »SCANADA­
MARKED ApS« af Københavns kommune. 
Boltonvej 34, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 31. marts og 5. juni 1979. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Rolf Steen Frantz, 
Boltonvej 34, A.P. TRÆSKO ApS, Bellahøj­
vej 119, begge af København. Direktion: 
Nævnte Rolf Steen Frantz samt Bjørn Han­
sen, Einersvej 15, Stenløse. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Holger Hackenberg, Vodroffsvej 37, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.908: »LEIF FOKKING 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Lyngby 
Hovedgade 19 A, Lyngby. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. juni 1979. Formålet er at drive 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Salgschef Leif Fokking, Øre-
holmvej 20 B, Lyndby, Kirke Hyllinge. Di­
rektion: Nævnte Leif Fokking. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revisej 
Statsaut. revisor Henri Jensen Weber, Sl'8 
magergade 17, Roskilde. Selskabets rejs 
skabsår: 1. oktober-30. september. Fønf 
regnskabsperiode: 6. juni 1979-30. septet 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 33.909: »RØDOVRE ST$\ 
RE KOLDE BORD ApS« af Rødovre ko 
mune. Brandholms Allé 11, Rødovre. 5! 
skabets vedtægter er af 12. december 195 
Formålet er at drive handel og fabrikats 
samt anden dermed i forbindelse ståers 
virksomhed, herunder udbringning af rrn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.0000 
Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. 1 . 
gælder indskrænkninger i anparternes onun 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bd 
Stiftere er: Jon Mygind Petersen, Tårnvej[; 
Finn Mygind Petersen, Rødovrevej 313, H 
Mygind Petersen, Valhøjs Allé 82 B, alHI 
Rødovre. Direktion: Nævnte Jon Mygindb 
tersen. Selskabet tegnes af en direktør aldj 
Selskabets revisor: »REVISIONSKONV 
RET H.I.R. ApS, Fælledvej 19, Københri 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. as 
Første regnskabsperiode: 12. novem 
1978-30. april 1980. 
— 
Reg. nr. ApS 33.910: »ASX 994 AplLc 
Ørbæk kommune. Assensvej 38, Ørbæk..: 
skabets vedtægter er af 27. februar og 18.i 
1979. Formålet er at være komplementas 
kommanditselskab med det formål at o 
bryggerivirksomhed i Ørbæk. Indskudslk 
talen er 32.000 kr. fuldt indbetalt, foroi 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hri 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giw 
stemme. Der gælder indskrænkninger i aru 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternese: 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skerp 
anbefalet brev. Stiftere er: Valdemar Høs* 
Wraa, Hovedgaden 34, Marius Gui 
Krum, Nyborgvej 29, Preben FaurholUi 
sen. Hulvejen 29, Niels Peter Kruse Nioi 
Bakkevej 6, Elon Thomsen, Engvej 3Li 
gens Povlsen, Gyden 3, Kai Jørgensen, 1, 
drupvej 99, begge af Svindinge, alle af Øit 
Frede Skov Hansen, Grøndalsvej 19, Rj> 
by. Direktion: Nævnte Marius Gunnar M 
Valdemar Høffner Wraa, Preben Faui 
Jensen. Selskabet tegnes af to direktfi) 
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f.ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
rin Munk, Møllergade 64, Svendborg. Sel-
oets regnskabsår er kalenderåret. Første 
nskabsperiode: 27. februar-31. december 
39. 
ileg. nr. ApS 33.911: »FREDERIKS-
ND ARKITEKT- OG BYGGEFIRMA 
*« af Frederikssund kommune, Sundbyvej 
irederikssund. Selskabets vedtægter er af 
marts 1979. Formålet er arkitekt- og 
i;evirksomhed samt finansiering. Ind-
Iskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
»rter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
urtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
Såneders notering, jfr. vedtægternes § 4. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
settelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
iltgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
sre er: Arkitekt Ole Brøndum-Møller, 
Ilbyvej 6, tømrermester Poul Benno Vik-
0etersen, Vibevej 4, begge af Frederiks-
. Direktion: Nævnte Ole Brøndum-
ær. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;abets revisor: Reg. revisor Karin Søholt 
».en, Holmensvej 25, Frederikssund. Sel-
sts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
l;kabsperiode: 15. marts 1979-30. juni 
I. juli 1979 er følgende omdannelse af 
jelskab til anpartsselskab optaget i aktie-
Hbs-registeret: 
2g. nr. 50.619: »Paperman Århus A/S« af 
s kommune. Da betingelserne i aktiesel-
lovens § 124 er til stede er den under 26. 
T 1977 til skifteretten i Århus rettede 
xlning om opløsning af selskabet i hen-
iil aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118, 
ækaldt. I medfør af aktieselskabslovens § 
T selskabet omdannet til anpartsselskab, 
labet er overført til afdelingen for an-
aelskaber som reg. nr. ApS 33.912: 
N I E L S E N  A U T O M O B I L E R ,  Å R -
\ApS« af Århus kommune, Elverdalsvej 
Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 2. 
[1977 og 13. marts 1979. Formålet er at 
rihandel og industri, fabrikation, import, 
et, finansiering og anden i forbindelse 
jd stående virksomhed. Indskudskapita-
30.500 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet be-
rev. Direktion: Ole Jørgen Nielsen, Elver­
dalsvej 134, Højbjerg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Asger Fiig, Aprilvej 2, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. 
E. 31. juli 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 371: »A/S ATLAS« af Ballerup-
Måløv kommune. Erik Delcomyn Heirung er 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør Brian 
Philip Harry Corner-Walker, Ellemosevej 
124, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Sig-
vald Mejlvang Krag er fratrådt som, og direk­
tør, cand. oecon. Niels Bach, »Mylund«, 
Brønderslevvej 28, Frederikshavn, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 395: »A/S Handels- og Landbrugs-
banken i Thisted« af Thisted kommune. Un­
der 30. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret og under 4. maj 1979 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 550: »Dampskibsselskabet af 
1912, Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Georg Eugen Robert Andersen er udtrådt 
af, og professor, dr. polit Niels Christoffer 
Thygesen, Gartnerhaven 11, Lyngby, lands­
retssagfører Bjarne Fogh, Esplanaden 50, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Michael Vibe Fiorini i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Under 7. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 1508: »GEORG BESTLE A/S« ti 
Ballerup kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Kjeld Hansen, Lis 
Mynster Frederiksen er udtrådt af bestyrel­
sen. Erna Mary Kirstine Sieben, Svend Erik 
Drustrup er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Ordningen om valg af arbejdstagerre-
præsentanter til bestyrelsen, jfr. registrering 
af 29. juli 1974, er ophørt. Under 23. maj 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
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samtlige aktiver og gæld til »United Wine 
Import A/S« (reg. nr. 1450). 
Reg. nr. 2294: »Aktieselskabet Lollands 
Handels- og Landbrugsbank« af Nakskov 
kommune. Uffe Bøje Fugl Andersen, Ole 
Feerup er fratrådt som B-prokurister og til­
trådt som A-prokurister. Ib Christiansen, 
Karl Otto Due Christiansen, Lynge Thang 
Jørgensen er tiltrådt som B-prokurister. Un­
der 13. marts og 2. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret og under 19. juni 1979 
stadfæstet af tilsynet med banker og sparekas­
ser. Selskabets navn er »AKTIESELSKA­
BET LOLLANDS BANK«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »AKTIE­
SELSKABET LOLLANDS HANDELS-
OG LANDBRUGSBANK (AKTIESEL­
SKABET LOLLANDS BANK)«. Selskabets 
binavn »AKTIESELSKABET LOLLANDS 
BANK (Aktieselskabet Lollands Handels- og 
Landbrugsbank)« er slettet af registeret. Sel­
skabets filial i Maribo »Aktieselskabet Lol­
lands Handels- og Landbrugsbank, Maribo 
Afdeling« har ændret navn til »AKTIESEL­
SKABET LOLLANDS BANK, MARIBO 
AFDELING«. Knud Helge Frederiksen, 
Aage Bent Sørensen er fratrådt som A-
prokurister. Poul Lynge Pedersen er fratrådt 
som B-prokurist og tiltrådt som A-prokurist. 
Erik Petersen er tiltrådt som B-prokurist. 
Reg. nr. 7535: »Forenede Chokolade Gros­
sist Aktieselskab« af Rødovre kommune. Jørn 
Peter Nagler er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Den Mogens Beltner, Kirsten 
Rasmussen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt; Tommy Finn Terkel i 
forening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør. 
Reg. nr. 10.170: »AKTIESELSKABET 
AF 15. MARTS 1897« af Ballerup kommu­
ne. Under 23. maj 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 139 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»GEORG BESTLE A/S« (reg. nr. 1508). 
Reg. nr. 12.642: »CN-BØRMA ARMA­
TUR A/S« af Horsens kommune. Under 30. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 14.500.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 15.122: »A/S Sundvækst« af R£j/ 
ders kommune. Werner Hvid Hansen er u 
trådt af direktionen og den ham meddeal 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 15.752: »ANDELSBOGTR 
KERIET I ODENSE A/S« af Odense koo 
mune. Kai Brændgaard, Edvard Christa 
Georg Hansen er udtrådt af, og gårdes 
Erling Frandsen Broholm, Falkensøvej [ 
Kirke Hilsinge, gårdejer Jens Eriksen BS 
Rifbjergvej 20, Rifbjerg, Rudkøbing, , 
indtrådt i bestyrelsen. Vedr; arbejdstagen; 
præsentanterne; Kai Peter Asbjørn Jens>i 
Kaj Arne Rasmussen er udtrådt af bestyiy 
sen. Finn Pedersen, Flemming Nielsenn 
fratrådt som bestyrelsessupppleanter. Unn 
17. januar og 16. maj 1979 er selskaHf 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »A 
HOLDING A/S«. Selskabet driver tilli 
virksomhed under navnet: »ANDELSBO 
TRYKKERIET I ODENSE A/S (AIO H01 
DING A/S)«. Selskabets formål er at eja; 
udleje ejendomme, at drive holding og fini 
sieringsvirksomhed og varetage administrri 
ve opgaver for tilknyttede selskaber sanrr 
drive trykkerivirksomhed. 
Reg. nr. 15.919: »Østergaards Frøavl, % 
tieselskab« af Horsens kommune. Den Pres 
Berner Nielsen meddelte prokura er tilb:c 
kaldt. Under 15. maj 1979 er selska/. 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udwl 
med 2.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør -
efter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordb 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. HF 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 16.589: »Johan & Axel Horn^ 
A/S« af Hadsund kommune. Bestyrell; 
formand Carl Frode Obel er udtrådt aftf 
direktør Henrik Frode Obel, 5 Bar H«f 
Row, Nr. Otley, W. Yorkshire, Englann 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyr©-
Knud Rasmussen er valgt til dennes formrr 
Reg. nr. 17.201: »Colosseum, A/S« af i 
derborg kommune. Under 9. april 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi'h 
er udvidet med 1.000.000 kr. ved udsteos 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hen; 
1.200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 21.908: »The Scholl Mfg. Co. .* 
af Herlev kommune. Poul Kampman S^ 
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i er udtrådt af, og repræsentant Arne 
gaard Jacobsen, Ellemosevej 19, Silkeborg 
ilndtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.412: »Bertram Knudsen & Søn 
xildhus Aktieselskab, Kolding« af Kolding 
mmune. Medlem af bestyrelsen og direkti-
in Hans Kristian Overbeck fører navnet 
ms Christian Overbeck. Under 28. maj 
*'9 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vets navn er: »BERTRAM KNUDSEN & 
M A/S KOLDING«. 
leg. nr. 22.531: »Aktieselskabet Østbirk 
mingsindustri« af Gedved kommune. Hans 
ils Brandt er udtrådt af, og akademiingeni­
ørs Erik Kann-Rasmussen, Kong Valde-
svej 42 B, Holte er indtrådt i bestyrelsen, 
»ler 4. maj 1979 er selskabets vedtægter 
iret. Aktiekapitalen er udvidet med 
)0.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
)0.000 kr. fuldt indbetalt. 
æg. nr. 23.602: »»Basta« låsefabrik A/S« 
lorsør kommune. Ingeborg Elise Sofie 
æn, Erik Chrintz Hansen er udtrådt af, og 
ingeniør Klaus Pildal, Edlevej 4, Hel-
o, Åge Vedel Taaning, Bakkedraget 3, 
iing, er indtrådt i bestyrelsen. Under 5. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
" proklama i Statstidende for 11. august 
; har den under 30. juni 1978 vedtagne 
ættelse af aktiekapitalen med 618.000 
Ifr. registrering af 22. august 1978 fundet 
Aktiekapitalen udgør herefter 232.000 
juldt indbetalt. 
l'g. nr. 24.838: »A/S SPÆNDBETON 
ÆLFABRIK« af Gentofte kommune. 
i;r 11. juni 1979 er det besluttet i medfør 
f:tieselskabslovens § 134, at overdrage 
abets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
Uinavisk Spændbeton«, register-nummer 
lg. nr. 27.683: »A/S Søren Holm (Værk-
magasinet)« af Hjørring kommune. Med-
luf bestyrelsen og direktionen Johannes 
er afgået ved døden. Kontorassistent 
Margrethe Møller Holm, Møllevej 31, 
);or Bodil Hauge Holm, Blåbærvej 1, 
i rist Palle Vedberg Holm, Mylius Erich-
"j 14, alle af Hjørring, advokat Jørgen 
Holst, Johs. Hansensvej 8, Tårs er 
bdt i bestyrelsen. Medlemmer af besty­
relsen Jørn Holm, Erik Halfdan Holm er 
indtrådt i direktionen. Under 28. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 30.084: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET HJALLERUP INSTITU­
TIONS BYG I LIKVIDATION« af Dron­
ninglund kommune. Efter proklama i Stats­
tidende for 11. marts 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.250: »A.V. Rørsgaard & Co. 
A/S« af Københavns kommune. Under 31. 
januar 1977 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. september - 31. 
august. Omlægningsperiode: 1. juli 1976 - 31. 
august 1977. 
Reg. nr. 39.231: »Uniroyal A/S« af Køben­
havns kommune. Den Erland Jensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den Tom Ha­
rald Jacobsen meddelte prokura er ændret 
derhen at han fremtidig tegner i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.013: »Inter-Dyna A/S« af År­
hus kommune. Erik Jensen, Niels Frandsen 
Petersen, Grethe Mundt Søndergaard Peter­
sen er udtrådt af, og forretningsfører Bent 
Erik Vogelius, Klokkebakken 54, Århus, in-
stallationsassistent Kaj Reinhold Lustrup, 
Lykkeholms Alle 4 A, Viby J., sekretær Pre­
ben Warni Kaj Michaelsen, Lillekær 17, Rød­
ovre, lagerforvalter Poul Hjernø Offersen, 
Skovbyparken 28, Skovby J., montør Morten 
Glud, Musvågevej 28, Århus er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Niels Frandsen Petersen 
er udtrådt af, og Kaj Christian Holm Nielsen, 
Kr. Koldsvej 11, Åbyhøj er indtrådt i direkti­
onen. Den Niels Frandsen Petersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 5. april 1979 
er selskabes vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. maj 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 44.789: »AVEDA INVEST 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Un­
der 25. april 1979 har skifteretten i Ålborg 
opløst selskabet i medfør af aktieselskablo­
vens §117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.367: »Cederdorff & Hansen 
A/S« af Holstebro kommune. Under 1. maj 
1979 har skifteretten i Holstebro opløst sel-
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skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.477: »A/S af 13/12 1970« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 26. april 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 46.333: »UNIVERSAL BANK 
A/S« af Københavns kommune. Niels Hoff er 
udtrådt af, og viceamtsborgmester Bent Ma­
thiasen Pedersen, Nordvangsparken 20, Bir­
kerød, er i medfør af § 9, stk. 1, i lov nr. 199 
af 2. april 1974 om banker og sparekasser 
udnævnt af handelsministeriet til medlem af 
bestyrelsen. Den Hans Christian Holmegaard 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt; Lars Rasmussen Larsen, i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister 
eller med et medlem af bestyrelsen eller med 
en direktør. De Forenede Revisionsfirmaer, 
Statsaut. Revisorer og Revisionsfirmaet H. 
Borman & P. Bjørn er fratrådt som, og 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. 
Andersen, statsautoriserede revisorer. Nordre 
Banevej 4, Hillerød og Revisions- og Forvalt­
nings-Instituttet, Aktieselskab, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, København er valgt til 
selskabets revisorer. 
Reg. nr. 46.903: »Rederiaktieselskabet af 
23. september 1971« af Randers kommune. 
Under 3. maj 1979 har skifteretten i Randers 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 3 i lov nr. 299 
af 8. juni 1977 om ændring af forskellige 
lovbestemmelser vedrørende konkurs m.v., 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.838: »PIDA-FINANC1E-
RINGSSELSKAB A/S« af Herlev kommune. 
Mogens Erik From er udtrådt af, og Niels 
Holger Jakobsen, Tjørnelunds Alle 34, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.711: »Erik F. Quist A/S« af 
Århus kommune. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Arne Leo Kristensen er udtrådt 
af, og jord & betonarbejder Carl Edvard 
Nøhr Rasmussen, Sønderalle 3, Hørning, er 
indtrådt i bestyrelsen. Tage Jacob Rasmussen, 
John Kabell Lundberg er fratrådt som besty-
relsessuppleanter. Murersvend Kaj Ørre-
gaard, Grenåvej 4, Randers, murerarbejni 
mand Egon Andersen, Rosenvang 26, Hore 
slet, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter i 
henholdsvis Carl Edvard Nøhr Rasmussen n 
Anders Frederik Fenger-Eriksen. 
Reg. nr. 54.700: »BILKO AUTO A/\j 
LIKVIDATION« af Birkerød kommune. 1 
ter proklama i Statstidende den 12. juli 19 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabelfe 
hævet. 
Reg. nr. 60.227: »HØYER EJENDO 
ME LEASING A/S« af Herlev kommuu 
Mogens Erik From er udtrådt af, og Nk 
Holger Jakobsen, Tjørnelunds Alle 34, II 
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.249: »ELTA VIA A/S« af H 
lev kommune. Mogens Erik From er udtitJ 
af, og Niels Holger Jakobsen, Tjørnelujl 
Alle 34, København er indtrådt i bestyrelsl 
Reg. nr. 60.706: »THE CHASE MjX 
HATT AN BANK, N. A., FILIAL AF 7[ 
CHASE MANHATTAN BANK, N. : 
NEW YORK, NEW YORK, U.S.A.« af ] 
benhavns kommune. Carlos José Quijann 
fratrådt som filialbestyrer. Prokura er nn 
delt; Carlos José Quijano, Philip Aspinale 
Franz Ifanger to i forening eller hver for i 
forening med en filialbestyrer. Den 1 
Michael Bradford meddelte prokura er i 
dret derhen, at han fremtidigt tegner i i 
ening med en af de øvrige prokurister 
med en filialbestyrer. 
Reg. nr. 61.617: »RENGØRINGS^ 
SKABERNE SA NI DA N-SA NITEX A/\ 
Københavns kommune. Erik Villy JohaiÉ 
Brøndstræde 3, Karlslunde, er indtrådt } 
rektionen. 
F. 31. juli 1979 er følgende ændringer opqi 
i aktieselskabs-registerets afdeling for an||r 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 12.129: »R. & L. Al 
ApS« af Københavns kommune. Torben n 
er fratrådt som, og REVISIONSFIRM/ 
A. ROLF LARSEN A/S, Frederiksborgs 
50, København, er valgt til selskabets res 
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Reg. nr. ApS 15.910: »LYKKE-HANSEN 
FRANDSEN KOLDING ApS« af Kolding 
mmune. Revisionsfirmaet E. Frandsen er 
trådt som, og revisor René Skødt Jørgen-
„ Marstalgade 23, København, er valgt til 
Ikabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.303: »R. & L. INVEST 
S« af Københavns kommune. Leif Gunnar 
mmesen er fratrådt som, og REVISIONS-
*MAET A. ROLF LARSEN A/S, Frede-
Jborggade 50, København, er valgt til sel-
oets revisor. 
ieg. nr. ApS16.497: »FORLAGET 
.RKEDSORIENTERING ApS« af Høje-
Irup kommune. Kurt Marinus Aage 
ilsen er udtrådt af direktionen. Under 31. 
1979 er Sø- og handelsrettens skifteret-
deling anmodet om at opløse selskabet i 
Hfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
jeg. nr. ApS 17.529: »REVISIONSFIR-
\ET S.A. SPALLOU ApS« af Vejle kom-
>ie. Alfred Jensen er udtrådt af, og Claus 
md Spallou, Mølvangvej 77, lærer Danny 
md Spallou, Mølvangvej 98, begge af 
mg, er indtrådt i bestyrelsen. Carl Richard 
vgaard-Simonsen er fratrådt som, og Re-
msfirmaet Per Krog Nielsen, Vedelsgade 
A^ejle, er valgt til selskabets revisor. 
,eg. nr. ApS 24.080: »P.I. SMALL 
DDS ApS« af Gladsaxe kommune. Vagn 
Ils Jørgensen er fratrådt som, og REVI-
WSFIRMAET A. ROLF LARSEN A/S, 
sriksborggade 50, København, er valgt til 
abets revisor. 
^g. nr. ApS 25.243: »ENTREPRE-
j'SELSKABET ENFA ApS« af Fredens-
[ Humlebæk kommune. Under 21. marts 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
tJts hjemsted er Hillerød kommune, post-
gse: Brødeskovvej 54, Nørre-Herlev, Hil-
ag. nr. ApS 30.507: »ASX 810 ApS« af 
nge kommune. Under 30. maj 1979 er 
Iibets vedtægter ændret. Selskabets regn­
får: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe-
1. marts 1977 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 30.793: »BRØRUP MA­
SKINHANDEL ApS« af Brørup kommune. 
Under 2. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 5. juli 1979 registre­
rede selskab reg. nr. 62.403: »ELINDCO 
BYGGEFIRMA A/S« meddeles, at sel­
skabets hjemsted er Gundsø kommune, post­
adresse: Rådalsgård, Jyllinge, Roskilde. 
Forsikringsselskaber 
M. 4. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.173: »GI. Roskilde Amts gensidi­
ge Brandforsikring« af Gundsø kommune. 
Den 4. juli 1979 er selskabets koncession 
ændret. Selskabets koncession er efter begæ­
ring af selskabet begrænset til en forsikrings­
sum på enkelt forsikringssted for forsikrings-
klasserne 8 og 16 tilsammen på højst 600.000 
kr. Større risici kan tegnes i coassurance, hvor 
selskabets anpart ikke overstiger 600.000 kr. 
Koncessionen omfatter i overensstemmelse 
med selskabets vedtægter ikke overtagelse af 
genforsikring. 
M. 5. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.37: »Genforsikringsselskabet 
Nerva A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Karl Immanuel Hundtofte er udtrådt af, og 
direktør Georg Henrik Sander, Stenseminde 
Torpet, Vadum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aage Laursen er udtrådt af, og Jørgen Steen 
Larsen, Sverigesvej 18 A, Lyngby, er indtrådt 
i direktionen, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg.nr. A.70: »De Baltiske Assurandører 
Aktieselskab« af Københavns kommune. Erik 
Schøller Larsen er udtrådt af, og direktør 
Peter Laub Christoffersen, Krøyersvej 7, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
Christian Thranow er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Aage Stougaard Pedersen er 
indtrådt i direktionen. 
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Reg.nr. B.133: »Forsikringsselskabet top­
sikring gs« af Ballerup kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne; Anton 
Nielsen Kjær er udtrådt af, og overassistent 
Bente Holmegaard, Lotusvej 5, Ølstykke, 
indtrådt i bestyrelsen. Viggo Christian Peder­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Kontorchef Egon Justesen, Indertoften 39, 
Lind, Herning, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Preben Bryde Lind, og assistent 
Desiree Mørch Schultz, Mølleager 74, Bal­
dersbrønde, Hedehusene, er tiltrådt som be­
styrelsessuppleant for Bente Holmegaard. 
Reg.nr. B.136: »Tryg Forsikring, gensidigt 
livsforsikringsselskab« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Aage Laursen og Gunnar Nielsen 
er udtrådt af, og Fritz Busch, Skovridergårds-
vej 15, Holte, og Jørgen Steen Larsen, Sveri­
gesvej 18 A, Lyngby, er indtrådt i direktio­
nen. Den Holger Vinther-Larsen tillagte teg­
ningsret er tilbagekaldt. 
Reg.nr. B.150: »Den almindelige Brandfor­
sikring for Landbygninger, gensidig« af Lyng­
by-Tårbæk kommune. Vedrørende arbejdsta­
gerrepræsentanterne: Kurt Stadsgaard er ud­
trådt af tilsynsrådet (bestyrelsen). Bjarne 
Valther Schønfeld Pedersen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant og indtrådt i tilsynsrådet. 
Reg.nr. B.154: »Tryg Forsikring, gensidigt 
skade s forsikrings selskab« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Bertel Jensen er udtrådt af besty­
relsen. Aage Laursen og Gunnar Nielsen er 
udtrådt af, og Fritz Busch, Skovridergårdsvej 
15, Holte, og Jørgen Steen Larsen, Sveriges­
vej 18 A, Lyngby, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. B.197: »Danmarks Rederiforenings 
gensidige Løsøre-Ansvarsforsikring« af Kø­
benhavns kommune. Tage Wøldike Schmith 
er udtrådt af, og direktør Henning Hempel 
Sparsø, Dempeeng 6, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
M. 6. juli 1979 er følgende ændringer optaget i 
forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.l: »Forsikringsaktieselskabet 
Nye Danske Lloyd« af Københavns kommu­
ne. På aktiekapitalen 35.000.000 kr. er yder­
ligere indbetalt 900.000 kr., hvorefter der i alt 
er indbetalt 34.212.500 kr. Af aktiekapitallf 
er 8.000.000 kr. A-aktier, fuldt indbeto) 
22.500.000 kr. B-aktier, fuldt indbetalt, , 
4.500.000 kr. C-aktier, hvoraf 3.712.5001 i 
er indbetalt. Det resterende beløb indbetae 
på anfordring. 
Reg.nr. A.49: »Assurance-Compagn* 
Baltica-Skandinavia, Livsforsikringsaktiets 
skab« af Københavns kommune. Bent CHr 
stiansen er udtrådt af, og fuldmægtig O 
Erling Thaysen, Møbjergvej 3, Stenløse,,; 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. A. 76: »Assurance-Compagi^ 
Baltica-Skandinavia, Aktieselskab« af 1' 
benhavns kommune. Georg Eugen Rolle 
Andersen er udtrådt af, og direktør EJ 
Mollerup, Kratvænget 7, Charlottenlunds 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdit 
gerrepræsentanterne: Bent Christiansenn 
udtrådt af, og fuldmægtig Ove Erling Thf 
sen, Møbjergvej 3, Stenløse, er indtråo^ 
bestyrelsen. Overassistent Lis Astor Hy( 
sted, Akazievej 19, Dragør, er tiltrådt s 
suppleant for Ove Erling Thaysen. 
M. 11. juli 1979 er følgende ændringen 
taget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 20: »Forsikriv 
Aktieselskabet »Østifterne«« af Maribo koi 
mune. Jakob Jensen Hougaard er udtrådb 
og gårdejer Henning Gehl Larsen, Bm 
kjærgård, St. Valbyvej 217, St. Valby, E 
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen I 
troff er fratrådt som, og Erik Enoch Drew/ 
Bolbro Villavej 2D, Rungsted Kyst, tilttf 
som direktør. 
Register-nummer A. 110: »INA Fcb 
rings Aktieselskab« af Københavns kommrr 
Selskabets vedtægter er ændret den 2. . 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 99 
1979. Selskabet tegnes af to medlemmm 
bestyrelsen i forening eller af et medleis 
bestyrelsen i forening med en direktør. Jø9 
Boe er udtrådt af bestyrelsen og Jespen' 
Lundgren er udtrådt af direktionen. 0 
Gregers Bache, Boelsvang 9, Hørsholm 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Register-nummer B. 90: »Popermo g 
digt forsikringsselskab« af Odense komrm 
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[skabets vedtægter er ændret den 27. april 
)9. Stadfæstet af forsikringsrådet den 9. juli 
)9. Selskabets formål er at tegne forsikrin-
for politipersonale, herfra dog undtaget 
wervsmæssige forsikringer og livsforsik-
Selskabet overtager ikke genforsikring, 
»selskabets grundfond er overført 2 mill. 
I hvorefter grundfonden udgør 3 mill. kr. 
Ihenhold til § 148 i lov om forsikringsvirk-
Ihed bekendtgøres det herved, at neden-
nte forsikringsselskaber har indsendt års-
;skab til forsikrings-registeret: 
Forsikringsaktieselskabet Nye Dansk 
Lloyd (1978). 
1 Livsforsikringsaktieselskabet Hafnia 
- Haand i Haand (1978). 
)0 Forsikrings-Aktieselskabet »Østifter­
ne« (1978). 
t i  Kommunernes Pensionsforsikring 
Aktieselskab (1978). 
r7 Genforsikringsselskabet Nerva A/S 
(1978). 
^8 Forsikringsaktieselskabet Nye Dan­
ske Liv (1978). 
9 Forsikrings-Aktieselskabet »Vidar« 
(1978). 
33 Livs- og Genforsikringsselskabet 
»Dana« A/S (1978). 
Forsikringsselskabet top international 
as (1978). 
2 Dansk Jagtforsikring A/S (1978/79). 
• Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt 
(1978). 
?9 Frederiksborg amts gens. Brandfor­
sikring (1978). 
i  1 Kommunernes gensidige Forsikrings­
selskab (1978). 
32 Sønderjylland Øst G/S, Brandforsik­
ring for Løsøre (1978). 
:3 Forsikringsselskabet topsikring gs 
(1978). 
?5 Livsforsikringsselskabet topsikring gs 
(1978). 
r? Forsættelsessygekassen Danmark, 
gensidig sygeforsikringsforening 
(1978). 
S2 Østifternes Brandforsikring, gensidig 
(1978). 
B Købstædernes almindelige Brandfor­
sikring, gensidig (1978/79). 
U Danske Grundejeres Brandforsik­
ring, gensidigt (1978). 
B. 182 Stevns-Bregentved Brandforsikring 
gs (1978). 
B. 195 Præstø m.fl. amters gensidige brand­
forsikring (1978). 
B. 197 Danmarks Rederiforenings gensidige 
Løsøre-Ansvarsforsikring (1978). 
M. 12. juli 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret; 
Register-nummer A. 85: »Forsikringssel­
skabet Baltisk Lloyd, Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Selskabets vedtægter er æn­
dret den 7. juni 1979. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 10. juli 1979. Hans Christian 
Thranow er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. Direktør Peter Laub Christoffersen, 
Krøyersvej 7, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen og medlem af bestyrelsen Aage 
Stougaard Pedersen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer B. 69: »Hus- og Villaejer­
nes Landsforening for gensidig Forsikring« af 
Københavns kommune. Selskabets aktiver og 
passiver, herunder selskabets forsikringsbe-
stand, er overdraget til Forsikringsselskabet 
plansikring gs. (register-nummer B. 101). 
Register-nummer B. 195: »Præstø m.fl. 
amters gensidige brandforsikring« af Suså 
kommune. Lars Peder Olsen er udtrådt af, og 
uddeler Svend Erik Larsen, Suserupvej 59, 
Vester Broby, Sorø, er indtrådt i bestyrelsen. 
M. 18. juli 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.ll: »Livsforsikringsaktieselska­
bet Hafnia-Haand i Haand« af Københavns 
kommune. Jørgen Schow Dreyer er udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. A.26: »Pensions- og Livrente-
Institutet af 1919 A/S« af Københavns kom­
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Kurt Henry Vilfred Stick og Inge 
Nerup Sørensen er udtrådt af, og ekspedi­
tionssekretær Ebbe Bruun, Åtoften 6, Solrød 
Strand, og overassistent Henrik Bernhardt, 
Ericaparken 27, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. Laurits Hansen og Jette Malling Beyer 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Assi­
stent Anne-Marie Koefoed, General Bahn-
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sons Vej 13, København, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Ebbe Bruun, og fuld­
mægtig Steen Mølgaard, Snogegårdsvej 114, 
Gladsakse, Søborg, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Henrik Bernhardt. 
Reg.nr. A.48: »Skadeforsikringsaktiesel-
skabet Hafnia-Haand i Haand« af Køben­
havns kommune. Jørgen Schow Dreyer er 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. A.52: »Forsikringsaktieselskabet 
Skandia« af Københavns kommune. Bengt 
Becker er udtrådtaf bestyrelsen, og John 
Steffensen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. Bjorn Yngve Mattsson, Ostermalms-
gatan 11, Stockholm, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. Børge Peter Nielsen, Mosetoften 
33, Glostrup, og John Hejn Kjær, Nellikevej 
6, Allerød, er indtrådt i direktionen. Den 
Børge Peter Nielsen meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er tillige 
valgt fru Kerstin Dahlgren, Amicitiagatan 25, 
Malmo, Sverige. 
Reg.nr. A.96: »Forsikringsaktieselskabet 
Assurance Institutet af 1963« af Københavns 
kommune. Ole Preben Rasmussen og Togo 
Klyver er udtrådt af bestyrelsen og forret­
ningsudvalget. Sporvejsfunktionær Villiam 
Hougaard Simonsen, Stolemagerstien 19, Kø­
benhavn, og kartograf Søren Ingvard Volt, 
Ålbrosvinget 29, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. B.126: »Lemvig Skibsforsikring, 
gensidig Forening« af Thyborøn, Thyborøn-
Harboøre kommune. Foreningens vedtægter 
er ændret den 3. februar 1979. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 12. juli 1979. 
Reg.nr. B.135: »Livsforsikringsselskabet 
topsikring gs« af Ballerup kommune. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanterne. Preben 
Bryde Lind er udtrådt af, og forsikringskonsu­
lent Knud Gerner Colding, Rubinvej 11, 
Seest, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Vig­
go Christian Pedersen og Kurt Villy Hansen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Kon­
torchef Troels Bjerre, Monrads Allé 12, Val­
by, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Birthe Abel, og forsikringskonsulent Kristian 
Valentin Frederiksen, Blåmejsevej 6, Ulle-
rød, Hillerød, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Knud Gerner Colding. 
Reg.nr. C.77: »Bornholms søndre Herre: 
Kreaturforsikringsselskab, gensidigt« af Ped(fc 
sker, Åkirkeby kommune. Axel Kofod t 
udtrådt af, og avlsbruger Knud Kofoed M<i 
tensen, Slettegårdsvejen 4, Neksø, er indtm 
i bestyrelsen. Gotfred Falck er fratrådt SOD 
og avlsbruger Karl Anker Bohn Vesth, S2 
Landevej 168, Åkirkeby, er valgt til reviso? 
M. 24. juli 1979 er følgende ændringern 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.6: »ForsikringsaktieselskÅ 
Eske« af Fredericia kommune. Revisions?/ 
skabet Otto Bjerrum AyS er fratrådt somn 
Revision Syd I/S, Hafniahus, Østergade, S? 
derborg, er valgt til revisor. 
Reg.nr. A.13; »Forsikringsselskabet A 
A/S« af Fredericia kommune. Jørgen 
nielsen er fratrådt som, og Revision Sydb 
Hafniahus, Østergade, Sønderborg, er valjl 
revisor. 
I henhold til § 148 a i lov om forsikrir 
virksomhed bekendtgøres det herved, atJ 
dennævnte forsikringsselskaber har inds« 
årsregnskab til forsikrings-registeret: 
A. 48 Skadeforsikringsaktieselskabet If 
nia-Haand i Haand (1978) 
A. 49 Assurance-Compagniet Balli 
Skandinavia, Livsforsikringsaktiei 
skab (1978) 
A. 70 De Baltiske Assurandører Akti»i 
skab (1978) 
A. 76 Assurance-Compagniet Balif 
Skandinavia, Aktieselskab (197® 
A. 85 Forsikringsselskabet Baltisk LL 
Aktieselskab (1978) 
A. 86 Europæiske Vare- og Rejsegodib 
sikrings A/S (1978) 
A 96 Forsikringsaktieselskabet Assuni 
Institutet af 1963 (1978) 
A.109 Den almindelige Brandforsikrim. 
1792 International A/S (1977/78^ 
B. 35 Danske Privatbaners Gensidige t 
sikringsforening (1978) 
B. 37 Jordbrugsforsikringen af 1872 i 
(1978) 
B. 42 Den gensidige Forsikringsforei 
Storm Sjælland (1978/79) 
B. 58 Andels-Pensionsforeningen (g§ 
digt pensionsforsikringsselskab) 
(1978) 
"72 Stormskadeforsikringsforeningen af 
1899, gensidig (1978/79) 
"73 De fyenske Købstæders Brandforsik­
ring af 1850 (gensidig) (1978) 
23 Andels- og Privatslagteriernes gensi­
dige Gruppelivsforsikringsselskab 
(1978/79) 
?50 Den almindelige Brandforsikring for 
Landbygninger, gensidig (1978) 
94 Rinds, Nørlyng med flere herreders 
gensidige brandforsikring for løsøre 
(1978) 
81. juli 1979 er følgende ændringer op-
t i forsikrings-registeret; 
æg.nr. B.58: »Andels-Pensionsforeningen 
mdigt pensionsforsikringsselskab)« af Kø-
tavns kommune. Karl Hjalmar Rasmus-
og Ove Sjøgreen er udtrådt af, og kontor-
Gerner Nymann Hansen, Sjælsøparken 
Birkerød, og fuldmægtig Niels Frede Pe-
m Birklund, Kathrinebjergvej 10, Val-
;«æk, Brøndby Strand, indtrådt i besty-
m. 
eg.nr. B.120: »Udlejernes gensidige For-
ngsselskab« af Københavns kommune. 
/ M 31. juli 1979 
Selskabets vedtægter er ændret den 26. april 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 25. 
juli 1979. Selskabet overtager ikke genforsik­
ring. Selskabet har en grundfond på 500.000 
kr. 
Reg.nr. B.164: »Lunde og Omegns gensidi­
ge Brandassurance-Selskab« af Ryslinge kom­
mune. Formandens bopæl, der tillige er sel­
skabets hjemsted, er Åvangen 5, Ringe, Rin­
ge kommune. 
Reg.nr. C.49: »Den gensidige Forsikrings-
forening for Avlstyre i Fyns Stift« af Odense 
kommune. Ejner Nørremose er udtrådt af, og 
gårdejer Søren Hansen, Havelundsvej 1, 
Rudme, er indtrådt i bestyrelsen og forret­
ningsudvalget. Foreningens forretningsfører 
og medlem af forretningsudvalget Niels Peter 
Poulsen er afgået ved døden. Aksel Mourits 
Pedersen, Frederiksgade 7, Odense, er tiltrådt 
som forretningsfører og indtrådt i forret­
ningsudvalget. 
Reg.nr. D.50: »Commercial Union Assu­
rance Company Aktieselskab, England, 
Brand- og Ulykkesforsikringsafdelingen m.v.« 
af Københavns kommune. Selskabets ak­
tiekapital er udvidet med 25.836.542,34 £, 
hvorefter den tegnede aktiekapital udgør 




. A. C. FASHION CENTER D. 26/7, nr. 44.147. 
XTIESELSKABET AF 15. MARTS 1897, E. 
V7, nr. 10.170. 
5 AF 3. AUGUST 1955, E. 6/7, nr. 42.969. 
XTIESELSKABET AF 12. SEPTEMBER 1956, 
: 13/7, nr. 26.778. 
S AF 30. JULI 1959, E. 19/7, nr. 37.863. 
XTIESELSKABET AF 11. MARTS 1966, E. 6/7, 
38.291. 
5 AF 28/1 1970, E. 26/7, nr. 42.826. 
S AF 21. MAJ 1970, E. 20/7, nr. 43.730. 
XTIESELSKABET AF 14.9.1970, E. 25/7, nr. 
[153. 
S AF 25/9 1970 QUALITY SYSTEM, E. 23/7, 
> 44.430. 
i AF 13/12 1970, E. 31/7, nr. 45.477. 
AF 24. SEPTEMBER 1971, E. 13/7, nr. 47.230. 
; AF 72 1972, E. 13/7, nr. 56.061. 
AF 18. DECEMBER 1972, E. 17/7, nr. 56.236. 
'TIESELSKABET MOLTKESVEJSHAVE III, 
13/7, nr. 21.655. 
[TEON OFFICE SUPPLIES CORPORATION, 
2/7, nr. 28.113. 
rVANCED CONSTRUCTION PLASTIC LTD. 
8/7, nr. 42.727. 
MISTOR EJENDOMS-OG FORVALT-
HGSAKTIESELSKAB, E. 30/7, nr. 28.918. 
XJERSBJERGS, P. C. LÆDERHANDEL, E. 
V, nr. 19.502. 
'NAR, POUL FISKEINDUSTRI AF 15.1.1979, 
vi/7, nr. 62.338. 
0 GRAFISK PRODUKTION, B. 31/7, nr. 
441. 
0 HANDEL, (AIO TRYK), A. 31/7, nr. 62.440. 
« HOLDING, E. 31/7, nr. 15.752. 
« PRINT, (AIO TRYK), A. 31/7, nr. 62.440. 
» TRYK, A. 31/7, nr. 62.440. 
DVBON FASHION E. 13/7, nr. 48.826. 
JA TEXTIL, D. 19/7, nr. 42.931. 
KAFFE, E. 17/7, nr, 61.226. 
--PLAST, E. 3/7, nr. 46.614. 
• MOTOR, E. 24/7, nr. 26.532. 
fi^GERBANKEN, E. 20/7, nr. 428. 
OELSBOGTRYKKERIET I ODENSE, (AIO 
..DING), E. 31/7, nr. 15.752. 
OELSBOGTRYKKERIET I ODENSE, E. 
„ nr. 15.752. 
OELSFORENINGERNES EJENDOMSSEL-
IB AXELBORG, KØBENHAVN, E. 25/7, nr. 
f4-
OERSEN, AGERBO, VEJLE, E. 10/7, nr. 
£4. 
0ERSEN, BO JUUL, E. 13/7, nr. 47.249. 
10ERSEN & STAMPE, B. 11/7, nr. 62.418. 
[»ERSEN, SCHOU MØBELFABRIK, E. 9/7, 
€9.856. 
["•ERSEN S, A. ENKE, E. 23/7, nr. 61.921. 
ARBEJDERNES LIGKISTEMAGASINER, E. 
4/7, nr. 13.009. 
ARDANO, E. 10/7, nr. 25.391. 
ARGENTRADE, A. 17/7, nr. 62.427. 
ARIMEX, E. 6/7, nr. 45.699. 
ARKITEKTFIRMAET JØRGEN GROTH & 
MAX BRUEL, E. 13/7, nr. 58.077. 
APPELTS, A. SÆBEFABRIK, (ASP-HOLM-
BLAD), E. 25/7, nr. 1.668. 
* APPELTS, A. SÆBEFABRIK, E. 25/7, nr. 1.669. 
ARTISTICA DE ESPANA, E. 24/7, nr. 28.053. 
ASEA-SKANDIA, E. 10/7, nr. 32.180. 
ASMENCO, (ASP-HOLMBLAD), E. 25/7, nr. 
1.668. 
* ASMENCO. (DET DANSKE MEDICINAL- & 
KEMIKALIEKOMPAGNI, E. 25/7, nr, 19.372. 
ASMUSSEN, VIGGO, E. 5/7, nr. 19.818. 
ASP-HOLMBLAD, E. 25/7, nr. 1.668. 
* ASP-HOLMBLAD, (DET DANSKE MEDI­
CINAL- & KEMIKALIEKOMPAGNI, E. 25/7, nr. 
23.396. 
ASSENS TOBAKSFABRIK, E. 3/7, nr. 43.093. 
ATLAS, E. 31/7, nr, 371, 
AUTOFIN FINN HOLM JENSEN, E. 13/7, nr. 
61.071. 
* AVEDA INVEST AALBORG, E, 31/7, nr. 44.789. 
AVIALIGHT, E. 23/7, nr. 51.583. 
B 6 KEMI, E. 9/7, nr. 56.701. 
* B. & B. FINANS VEJLE, E. 17/7, nr. 62.307. 
B. & B. FINANS, VEJLE, E. 17/7, nr. 12.267. 
B. M. G.-HOLDING, E. 27/7, nr. 34.047, 
BP KEMI, E. 6/7, nr. 38.476. 
BVD RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA, A 
10/7, nr. 62.417. 
B & W ELEKTRONIK, E. 19/7, nr. 27.315. 
BAGERMESTRENES RUGBRØDSFABRIK, 
RANDERS, E. 6/7, nr. 2.881. 
BALLIN & HERTZ, E. 12/7, nr. 266. 
BASTA LÅSEFABRIK, E. 31/7, nr, 23,602. 
BECHS, B, SALATFABRIK, E. 2/7, nr. 21.971. 
BECKERS, WILH. INDUSTRIFARVERI, E. 
16/7, nr. 39.654. 
BENDIX, PEDER & CO. E. 17/7, nr. 46.951. 
BERGSØE, THOMAS, E. 5/7, nr. 56.545. 
BESTLE, GEORG, E. 31/7, nr. 1.508. 
* BILKO AUTO, E. 31/7, nr. 54.700. 
* BIOSIC, E. 20/7, nr. 28.631. 
* BOCAJ, BRØNDERSLEV, E. 9/7, nr. 55.963. 
BOCAJ, HJØRRING, E. 9/7, nr. 55.963. 
BOEL FOODS LTD., E. 25/7, nr. 34.460. 
BOLERO BILER, E. 13/7, nr. 62.039. 
BONDO GRAVESEN, A. 6/7, nr. 62.411. 
BONDO GRAVESEN HOLDING, E. 6/7, nr. 
56.391. 
BOR, JORAN, , E. 19/7, nr 39,474, 
BORGENS FORLAG, E. 27/7, nr. 38.738. 
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BOSERUP, BJØRN REDERI- OG HANDELS­
AKTIESELSKAB, E, 11/7, nr. 55.348. 
BOURGEOIS, R. SKANDINAVIEN, E. 3/7, nr. 
42.192. 
BRAMMING BYGGEINDUSTRI, KRESTEN 
IVERSEN, E. 30/7, nr. 61.823. 
BROWN, DAVID TRAKTOR, E. 10/7, nr. 40.441. 
BRUUNS, P. V. RUTEBILER, E. 17/7, nr. 28.866. 
BRDR. MARKUSSEN, E. 26/7, nr. 27.761. 
BURBELL CORPORATION, E. 12/7, nr. 53.048. 
BUVITO, D. 4/7, nr. 36.440. 
BULOW, F. & CO'S EFTF. AARHUS, E. 27/7, nr. 
20.082. 
BØJE & BRØCHNER, E. 17/7, nr. 62.307. 
BØJE & BRØCHNER, E. 17/7, nr. 12.267. 
BØRSTEFABRIKEN DAN, E. 10/7, nr. 34.731. 
BØTØ-IMPULS BRUGSKUNST, D. 26/7, nr 
55.574. 
C. O. B. I. CENTRALKONTOR FOR OPFØREL­
SE AF BØRNE-INSTITUTIONER, E. 26/7, nr. 
42.753. 
C. O. K. INVESTMENT, E. 2/7, nr. 37.533. 
CN-BØRMA ARMATUR, E. 31/7, nr. 12.642. 
C. W. S. SVINESLAGTERIER, E. 17/7, nr. 26.173. 
CADOMUS, E. 27/7, nr. 41.159. 
CAMARO CHEMICAL, E. 13/7, nr. 42.930. 
CARNINT INC., FILIAL AF CARNINT INC., 
SCHWEIZISK AKTIESELSKAB, E. 16/7, nr. 
60.270. 
CARWEX, E. 17/7, nr. 25.314. 
CASALINCA, E. 4/7, nr. 44.284. 
CASELEA, E. 5/7, nr. 51.167. 
CEDERDORFF & HANSEN, E. 31/7, nr. 45.367. 
CEDERHOLM & VOSS HANDEL, E. 30/7, nr. 
58.116. 
CHASE MANHATTAN BANK N. A. FILIAL AF 
THE CHASE MANHATTAN BANK N. A. NEW 
YORK, U. S. A., THE E. 31/7, nr. 60.706. 
CHEETAH PARFUMS, E. 20/7, nr. 43.981. 
CHEMINOVA, E. 30/7, nr. 17.061. 
CHRISTENSEN, A P. KØBENHAVN, E. 6/7, nr. 
36.163. 
CHRISTENSEN, S. MØLLER, E. 23/7, nr. 18.403. 
CHRISTENSEN, S. MØLLER, E. 23/7, nr. 18.403. 
CHRISTENSENS, ALFRED MUSIKHANDEL, E. 
4/7, nr. 32.967. 
CHRISTIANSHAVNS OPLAGSPLADSER (IN­
VESTERINGSSELSKAB), E. 3/7, nr. 22.131. 
CHRISTGAU, AUG., E. 13/7, nr. 34.472. 
CLAUSEN, C. H. BROAGER, E. 3/7, nr. 31.437. 
CLAUSEN, THORKILD & SØN TRÆLASTFOR­
RETNING, E. 6/7, nr. 44.210. 
COLGATE-PALMOLIVE, E. 16/7, nr. 24.187. 
COLLSTROP-DANSK TRÆIMPRÆGNERING, 
E. 30/7, nr. 1.150. 
COLON EMBALLAGE, E. 30/7, nr. 35.425. 
COLOSSEUM, E. 31/7, nr. 17.201. 
COMMON ELECTRIC SALES, E. 27/7 
44.797. 
* COMPODAN, B. 12/7, nr. 60.727. 
COMPU-SATS ODENSE, (AIO GRAFISK PP?1 
DUKTION), B. 31/7, nr. 62.441. 
* CONATEX, E. 2/7, nr. 27.543. 
* CONMAX, E. 3/7, nr. 25.642. 
* COPENHAGEN CONTAINER REUftlSHMl 
(CONMAX), E. 3/7, nr. 25.642. 
CORNABYG, E. 27/7, nr. 34.420. 
CREMO CHEESE COMPANY, E. 13/7, 
13.621. 
DBJ SPRØJTEUDSTYR, E. 6/7, nr. 61.334. 
DAPA PÅHÆNGSVOGNSFABRIK RØDEKIi: 
A. 26/7, nr. 62.435. 
DALSØGAS-ØST, E. 23/7, nr. 43.446. 
DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912, E. 31/7,1 
550. 
DANEGOODS KØBENHAVN, E. 10/7, 
28.355. 
DANGAME AUTOMATER, E. 4/7, nr. 41.97\-
DANITEX, E. 27/7, nr. 60.777. 
* DANJORD EJENDOMSAKTIESELSKAB, E. J 
nr. 30.033. 
* DANKEFA INTERNATIONAL SALES, E. 2i 
nr. 56.521. 
DANMARKS BELÆSSEDE VOGNE, E. 6/7T 
34.216. 
* DANTAM DUG, E. 2/7, nr. 33.798. 
DANTAM DUG, (DANSK PRESENNING)(i 
2/7, nr. 33.798. 
* DANSK BILIST SERVICE, E. 6/7, nr. 39.067T 
DANSK BLIKEMBALLAGE FABRIK, E. I 
nr. 41.504. 
DANSK BLODTRYKAUTOMAT, E. 17/7J 
27.821. 
DANSK DYBFROST, (DANISH FROST« 
FOODS LTD.), E. 26/7, nr. 30.076. 
DANSK ENTREPRENØRSELSKAB CHRISTA 
NI & NIELSEN, E. 19/7, nr. 28.563. 
DANSK FJERFABRIK, (DANISH FEATHT 
WORKS LTD.) (DÅNISCHE BETTFEDER 
FABRIK A/G), E. 12/7, nr. 6.039. 
DANSK FJERKRÆPRODUKTION, E. 4/7V 
39.996. 
DANSK GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGfl. 
19/7, nr. 3.330. 
DANSK INGENIØR SYSTEM, CARL BRO ( 
SKINTEKNIK RÅDGIVENDE INGENIØR' 
E. 17/7, nr. 42.844. 
* DANSK KONFEKTIONS INDUSTRI SIUl 
BORG, HOLDING SELSKAB, E. 13/7, nr. 38,8 
DANSK LANDBRUGS ANDELS-MASKlNIl 
KØB, E. 13/7, nr. 20.737. 
DANSK MOLER HANDELSAKTIESELSH 
E. 4/7, nr. nr. 35.135. 
DANSK MOLER INDUSTRI, E. 10/7, nr. 16. r 
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^NSK-NORSK BORREGAARD, E. 30/7, nr. 
..039. 
'ANSK OLIE OG NATURGAS, E. 25/7, nr. 
..873. 
^NSK OVERSØISK FINERVÆRK, (DANISH 
VERSEAS VENEERWORKS LIMITED), E. 
V, nr. 21.808. 
PlNSK OVERSØISK MOTOR INDUSTRI (DO-
I), E. 3/7, nr. 19.675. 
ANSK PAPIR-INDUSTRI, E. 26/7, nr. 22.022. 
ANSK PLANTEFORÆDLING, E. 6/7, nr. 
.556. 
ANSK PRESENNING, E. 2/7, nr. 33.798. 
ANSK PRESENNINGUDLEJNING (LINICO), 
:2/7, nr. 22.975. 
ANSK SERVICE UDLEJNING, (NEODAN), E. 
nr. 36.946. 
LNSK SERVICE UDLEJNING, (NEODAN), E. 
„ nr. 35.442. 
iNSK SERVICE UDLEJNING, (DANSK PRE­
SNING), E. 2/7, nr. 33.798. 
LNSK STEARINLYSFABRIK, (ASP-HOLM-
\AD), E. 25/7, nr. 1.668. 
LNSK TOTALENTREPRISE, E. 12/7, nr. 
0678. 
LNSKE BOMULDSSPINDERIER, DE (GRE-
LNA), E. 24/7, nr. 934. 
1NSKE BOMULDSSPINDERIER, DE E. 24/7, 
?934. 
LNSKE MEDICINAL-& KEMIKALIE-
IMPAGNI, DET (ASP-HOLMBLAD), E. 25/7, 
11.668. 
tJSKE MEDICINAL- & KEMIKALIE-
1MPAGNI, DET E. 25/7, nr. 1.668. 
INSKE PROVINSBANK, DEN E. 17/7, nr. 
858. 
INSKE SPRITFABRIKKER, DE E. 26/7, nr. 35. 
INSKE TRÆLASTKOMPAGNI DETAIL AK-
5SELSKAB, DET, E. 6/7, nr. 28.387. 
INSKE STÅLVALSEVÆRK, DET, E. 10/7, nr. 
1.01. 
•HN-FIX LINNED SERVICE, E. 6/7, nr. 
:J30. 
.LEER, ROBERT OPTIK, E. 13/7, nr. 26.535. 
.JCIA KRO OG SMØRREBRØD, VEJLE, E. 
nr. 37.300. 
*1ANT, WILLIAM, E. 13/7, nr. 28.489. 
1IAHUSE, E. 6/7, nr. 56.342. 
JSELHUSET, SILKEBORG, E. 12/7, nr. 
r-72. 
'MUS NOVA, B. 6/7, nr. 35.754. 
LJBIN, FABRIK FOR TRYKFARVER, E. 
,, nr. 530. 
LJESTRUP MASKINVÆRKSTED, A. 9/7, nr 
114. 
HHOLM BÅDEVÆRFT, KØBENHAVN, A 
mr. 62.404. 
WI, E. 24/7, nr. 60.616. 
* DURKOPP SYMASKINER, (B. MUUS & CO.), E 
24/7, nr. 28.663. 
DOHLER-SKANDINAVIEN, E. 6/7, nr. 59.629. 
* E. K. G. BYGGEMATERIALER, E, 23/7, nr. 
54.817. 
* EZ, E. 26/7, nr. 46.235. 
EDET PAPIR, E. 5/7, nr. 29.825. 
EILERSEN. J. S., HADERSLEV, E. 20/7, nr. 
52.387. 
* EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 18/8 1959, 
E. 18./7, nr. 29.420. 
* EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 26/10 1967, 
D. 23/7, nr. 39.703. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET BASTILLEN E. 
10/7, nr. 24.485. 
* EJENDOMSAKTIESELSKABET BIRKEPAR­
KEN E. 18/7, nr. 29.991. 
EJENDOMS-AKTIESELSKABET BJERREBO, 
E. 26/7, nr. 18.368. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET D. F. V., E. 
30/7, nr. 15.040. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGE­
GÅRDEN, E. 17/7, nr. 17.411. 
* EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGE-
GAARDEN, E. 17/7, nr. 17.411. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET BUDDINGE 
CENTRUM, E. 26/7, nr. 20.237. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET DUEVEJ 113, 
E. 13/7, nr. 25.742. 
* EJENDOMSAKTIESELSKABET HJALLERUP, 
INSTITUTIONSBYG, E. 31/7, nr. 30.084. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET ORDRUP 
TORV, E. 19/7, nr. 25.638. 
EJENDOMS-AKTIESELSKABET RUGVAN­
GEN, E. 24/7, nr. 20.529. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET SCT. HANS­
GADE, 31 A ROSKILDE, E. 30/7, nr. 28.138. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET AALBORG 
SØNDERPARK, E. 23/7, nr. 24.730. 
EKSPERTO, E. 25/7, nr. 39.729. 
ELEKTRISKE STAALRØRSFABRIK, DEN E. 
27/7, nr. 11.144. 
ELEKTROGENO, E. 13/7, nr. 26.912. 
* ELIASSON, A. & SØN, E. 3/7, nr. 42.903. 
ELINDCO BYGGEFIRMA, A. 5/7, 62.403. 
ELINDCO BYGGEFIRMA, H. 31/7, nr. 62.403. 
ELTAVIA, E. 31/7, nr. 60.249. 
EMBORG, ERIK EXPORT, E. 19/7, nr. 37.082. 
EMBORG, ERIK HOLDING, E. 19/7, 27.417. 
ENTREPRENØRFIRMAET TEA - BYG, E. 27/7, 
nr. 49.142. 
ERICHSEN SHIPPING, E. 6/7, nr. 56.278. 
ESBJERG FISKEINDUSTRI, E. 3/7, nr. 33.894. 
ESPERSEN, A., E. 3/7, nr. 18.883. 
EURO-DISCOUNT SYDJYSK BOGAGENTUR, 
E. 26/7, nr. 44.967. 
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EUROPA TRANSPORT & SPEDITION, E. 6/7, 
nr. 31.267. 
EUROPEAN ECONOMICAL EXPERTICE, G. 
10/7, nr. 58.048. 
EVA HUSHOLDNINGSMASKINER, E. 13/7, nr. 
30.165. 
EVERS & CO., E. 2/7, nr. 21.338. 
F F-MARKETING, E. 17/7, nr. 42.373. 
FABER, CHR, FABRIKER, E. 6/7, nr. 15.502. 
FABER, CHR. KOLDING, E. 6/7, nr. 15.500. 
FABER, CHR. KØBENHAVN, E. 6/7, nr. 18.099. 
FABER, CHR. ODENSE, E. 6/7, nr. 15.501. 
FABER, CHR. ÅLBORG, E. 6/7, nr 15.498. 
FABER, CHR. ÅRHUS, E. 6/7, nr. 15.499. 
FABRIKAS, E. 13/7, nr. 23.614. 
FAERKER MOLER HOLDING, E. 4/7, nr. 
29.982. 
FAIR MAIL, A. 9/6, nr. 62.413. 
FAIR MAIL DANMARK, (FAIR MAIL), A. 9/7, 
nr. 62.413. 
FALCH & SØAGER, E. 25/7, nr. 57.385. 
FALKENBERG, HANS M. E. 25/7, nr. 47.387. 
FAR & SØN, ESBJERG, E. 30/7, nr. 44.202. 
FAXE-FYN DISTRIBUTIONSCENTRAL, E. 
20/7, nr. 45.470. 
FAXE KALKBRUD, E. 26/7, nr. 173. 
FAXE-NORDVESTJYLLAND DISTRIBU­
TIONS-CENTRAL, E. 20/7, nr. 61,805. 
FAXE-NORDVESTSJÆLLAND DISTRIBU­
TIONSCENTRAL, E. 20/7, nr. 60.380. 
FAXE-SYDVESTSJÆLLAND DISTRIBU­
TIONSCENTRAL, E. 20/7, nr. 52.948. 
FAXE-TREKANTOMRÅDET DISTRIBU­
TIONSCENTRAL, E. 20/7, nr. 50.933. 
FAXE-ÅLBORG DISTRIBUTIONSCENTRAL, 
E. 20/7, nr. 45.469. 
FAXE-ÅRHUS DISTRIBUTIONSCENTRAL, E. 
20/7, nr. 48.141. 
FINANS-OG EJENDOMSAKTIESELSKABET, 
»AALYKKE«, AALBORG, E. 9/7, nr. 41.881. 
FISCHER & RAVN, E. 20/7, nr. 32.821. 
FISKER & NIELSEN, E. 11/7, nr. 4.494. 
FISONS-SCHERING AGROKEMIKALIER, E. 
10/7, nr. 49.438. 
FODERFABRIKKEN SANDHOLM, E. 5/7, nr. 
35.295. 
FOLKE GRUNDE, E. 3/7, nr. 39.950. 
FONA RADIO, E. 13/7, nr. 27.789. 
FORENEDE CHOKOLADE GROSSIST, E. 31/7, 
nr. 7.535. 
FORENEDE FACTORS, E. 10/7, nr. 36.557. 
FORENEDE PAPIRFABRIKKER, DE E. 20/7, 
nr. 241. 
FORENEDE TEXTILFABRIKKER, E. 17/7, nr. 
24.204. 
FORENEDE TEXTILFABRIKKER I AAL­
BORG, DE E. 17/7, nr. 24.255. 
FORENEDE TEXTILFABRIKKER I AM 
BORG, DE (FORENEDE TEXTILFABRIi; 
KER), E. 17/7, nr. 24.204. 
FORENEDE TEXTILFABRIKKERS PRODUJ 
TIONS VIRKSOMHEDER 1 AALBORG, 1 
(FORENEDE TEXTILFABRIKKER), E. 17/7, 
24.204. 
* FORENEDE TEXTILFABRIKKERS PRODU 
TIONSVIRKSOMHEDER I AALBORG, II 
TIDLIGERE LANGER OG WIBROE, E. 17/7,.Y 
24.204. 
FORLAGET FOR FAGLITTERATUR, E. 9/7T 
18.083. 
* FORMAT BYG, E. 25/7, nr. 59.074. 
FREDERIKSBORG B1SCUITBAGERI, E. 2£ 
nr. 52.611. 
FREDERIKSBORG VEKSELERER- & Bac 
KIERFIRMA, E. 5/7, nr. 41.167. 
FRIGOR BYGGE, VIBORG, E. 23/7, nr 60.8 
FRIGOSCANDIA, E. 20/7, nr. 41.113. 
FRIVILLIGE KÆDE, AF DEN 12/6-1978.8 
30/7, nr. 62.065. 
FRIWE, E. 9/7, nr. 52.973. 
FUGEENTREPRENØR ERNST JENS? 
BRØNSHØJ G. 10/7, nr. 43.729. 
FYENS GUMMI SERVICE E.10/7, nr. 41.24*1 
FYNS KASETTE TV, E. 5/7, nr. 57.366. 
FÆRDIGBETON AALBORG, E. 11/7, nr. 31. J 
GARAGEKOMPAGNIET, HORSENS, E. 6/7V 
18.225. 
GARTNERGÅRDEN, KÆRBY, E. 17/7,t\ 
32.269. 
GARTNERNES AKTIESELSKAB I VEJLB 
3/7, nr. 23.328. 
GEDSER-TRAVEMUNDE RUTEN, E. 27/7\ 
33.450. 
GENKEL, ERNST & CO. S EFTF.E. 30/T\ 
32.136. 
GERSTRØM OG LUNEBORG, E. 16/71 
59.843. 
GILLELEJE-HUSET, E. 20/7, nr. 61.387. 
GIMBELS, GEORG JERNFORRETNING, B 
nr. 11.956. 
GLAMSBJERG OSTEFABRIK, E. 13/7,T 
53.737. 
GLUD & MARSTRANDS FABRIKER, E. 
nr. 487. 
* GRAVESEN, BONDO, E. 6/7, nr. 56.391. : 
GREDANA, E. 24/7, nr. 934. 
GREENLANDAIR CHARTER, E. 27/7r 
49.489. I 
* GRENÅ DAMPVÆVERI, E. 24/7, nr. 3.003E( 
GRENAA DAMPVÆVERI, (GREDANM 
24/7, nr. 934. Ji 
GRUBBS INSTRUMENT, E. 26/7, nr. 55.7Xr 
GRUNDTVIG, KNUD, E. 27/7, nr. 41.765. 
GRY, CARLI EKSPORT, E. 23/7, nr. 38.60.C, 
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GRØNVOLD, CARL, E. 6/7, nr. 15.554, 
JRAASTEN TRÆLASTHANDEL, E. 30/7, nr. 
.I.838. 
UNDESTRUP, LEO, E. 4/7, nr. 49.844. 
3RDING SKOFABRIK, E. 13/7, nr. 53.389. 
1. M. I. HANDELSAKTIESELSKAB, (VAGN 
INSEN), E. 9/7, nr. 44.117. 
I. M. I. HANDELSAKTIESELSKAB, (SCA-
AFRIC), E. 9/7, nr. 44.117. 
V. S. KRANER, E. 6/7, nr. 58.278. 
ABBERSTAD, ASBJØRN, E. 10/7, nr. 34.012. 
ADERSLEV TRÆINDUSTRI, E. 20/7, nr. 
(.899. 
AFNIA MEKANISK VÆRKSTED, E. 3/7, nr. 
'.537. 
ANDELSAKTIESELSKABET AF 29. MARTS 
ol, E. 20/7, nr. 43.981. 
ANDELS AF 30. OKTOBER 1958, E. 2/7, nr. 
"714. 
I.NDELS AKTIESELSKAB ET BHPS, E. 9/7, nr. 
3849. 
LNDELS-OG FINANSIERINGSSELSKABET 
30/11 1960, E. 13/7, nr. 39.784. 
LNDELS-OG FINANCIERINGSSELSKABET 
12. JUNI 1978, E. 26/7, nr. 51.972. 
1NDELSHUSET FRANDS FRIDBERG, E. 
7, nr. 61.282. 
INDELS-OG LANDBRUGSBANKEN I THI-
ED, E. 31/7, nr. 395. 
1NDELSSELSKABET ANKER HANSEN, E. 
nr. 36.724. 
'NSEN, CARL J. CO., E. 20/7, nr. 42.887. 
^JSEN, GEORG, ODENSE, KØBENHAVNS 
DELING, E. 23/7, nr. 36.594. 
'NSEN, GEORG HOLDING ODENSE, E. 
nr. 36.594. 
AJSEN, GEORG ODENSE, E. 23/7, nr. 36.594. 
WSEN, GEORG ODENSE, A. 23/7, nr, 62.430. 
-NSEN, GEORG SHIPPING, A. 23/7, nr. 
:28,  
WSEN, GEORG SPEDITION, A. 23/7, nr. 
29. 
WSEN, H. P. PAPIR, E. 24/7, nr. 47.602. 
WSEN, J. A, BRICH, E, 2/7, nr. 53.478. 
WSEN, KAJ, NYKØBING F., E. 25/7, nr 
55. 
;USEN, N. P. & CO., E. 10/7, nr. 22.232. 
!TSEN, SEJR, E. 24/7, nr. 50.483. 
HISENS, FRITZ EFT, E. 4/7, nr. 25.700. 
LlROW SKJORTEFABRIK, E. 3/7, nr. 42.290. 
iVGSTED, OVE, E. 11/7, nr. 14.516. 
I'EGAARD, PEDER P. E. 10/7, nr. 2.991. 
^ATON SKOVAKTIESELSKAB, E. 2/7, nr. 
:«2. 
DGASAN, E. 27/7, nr. 24.253. 
•JIOPRINT, E. 13/7, nr. 32.904. 
.ÆRUP BANK, E. 13/7, nr. 9.437. 
HELLERUP HANDELSBANK, (HELLERUP 
BANK), E. 13/7, nr. 9.437. 
HELLESENS, E. 17/7, nr. 60.521. 
HELNØ, E. 27/7, nr. 36.796. 
HENKEL KEMI, E. 16/7, nr. 23.214. 
HERLUFMAGLE VÆRKTØJSFABRIK, E. 20/7, 
nr. 58.937. 
HERNING BEHOLDERFABRIK, E. 10/7, nr. 
37.377. 




BRIK), E. 10/7, nr. 37.377. 
* HERNING BEHOLDERFABRIK HANDELSAK­
TIESELSKAB, E. 10/7, nr. 37.377. 
HERNING EMBALLAGEFABRIK, (HERNING 
BEHOLDERFABRIK), E. 10/7, nr. 37.377. 
* HERNING EMBALLAGEFABRIK, (HERNING 
BEHOLDERFABRIK HANDELSAKTIESEL­
SKAB), E. 10/7, nr. 37.377. 
HERREMAGASIN BOB, E. 4/7, nr. 48.771. 
HERTZ, HENRI, E. 9/7, nr. 40.771. 
HEYMAN, PHILIP W. E. 13/7, nr. 8.167. 
HIFAS, E. 13/7, nr. 18.727. 
HINDSGAUL MANNEQUINS, E. 17/7, nr. 
17.876. 
HINNÉ, F. J. & CO., E. 27/7, nr. 35.702. 
HJALLERUP TØMMERHANDEL, E. 13/7, nr. 
6.904. 
* HJALLERUP TØMMERHANDEL, E. 13/7, nr. 
6.904. 
HJØRRING FRAGTMANDSCENTRAL, E. 27/7, 
nr. 27.325. 
* HOBRO KØKKENMONTERING, E. 24/7, nr. 
49.428. 
HOKI, E. 17/7, nr. 23.193. 
HOLDING SELSKABET AF 30. JUNI 1976, E. 
17/7, nr. 61.282. 
HOLDINGSELSKABET AF 6/10 1976, E. 16/7, 
nr. 504. 
HOLM, PETER TRANSPORT, E. 26/7, nr. 
60.105. 
HOLM, SØREN (VÆRKTØJSMAGASINET), E. 
31/7, nr. 27.683. 
* HOLMBLAD, L. P., E. 25/7, nr. 1.672. 
HOLSTEBRO LANDMANDSBANK, E. 10/7, nr. 
1.772. 
HORNBECH, JOHAN & AXEL, E. 31/7, nr. 
16.589. 
HORSENS TRÆLASTHANDEL, E. 13/7, nr. 
1.840. 
HOTELAKTIESELSKABET AF 15. JANUAR 
1979, B. 31/7, nr. 62.437. 
HOTEL MANAGEMENT CORPORATION OF 
SCANDINAVIA, THE, E. 26/7, nr. 46.009. 
HOVEDSTADENS PRESENNING, (DANSK 
PRESENNING), E. 2/7, nr. 33.798. 
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HOVEDSTADENS PRESENNINGUDLEJNING, 
(LINICO), E. 2/7, nr. 22.972. 
HOVMAND, H. C, E. 6/7, nr. 51.609. 
HOVMAND, H. C. POLYURETHAN, E. 6/7, nr. 
51.609. 
HVID P. K. & SØN'S EFTF., E. 19/7, nr. 29.127. 
HVIDOVRE RADIO OG FJERNSYN, E. 17/7, nr. 
29.700. 
HØJBJERG RØR OG SANITET, G. 10/7, nr. 
50.178. 
HØYER EJENDOMME LEASING, E. 31/7, nr. 
60.227. 
J. F. FABRIKEN J. FREUDENDAHL, E. 20/7, nr. 
52.554, 
J J W E 15, E. 25/7, nr. 56.336. 
J. O. VÆRKTØJ, E. 17/7, nr. 49.267. 
JACOBSEN, EDWARD, (ASP-HOLMBLAD), E. 
25/7, 1.668. 
JACOBSEN, EDWARD, E. 25/7, nr. 11.158. 
JACOBSEN, J. B. SEDEN, E. 27/7, nr. 60.750. 
JAKOBSEN, J, B. SEDEN, E. 27/7, nr. 60.750. 
JENSEN, ALBERT, E. 10/7, nr. 177. 
JENSEN, C. G. E. 5/7, nr. 22.086. 
JENSEN, ELKJÆR, ARKITEKT, VIBORG, E. 
23/7, nr. 47.802. 
JENSEN, LEIF WOLFSBERG, E. 20/7, nr. 52.514. 
JENSEN & LARSEN, E. 20/7, nr. 39.254. 
JENSEN, VAGN, (SCANAFRIC), E. 9/7, nr. 
44.117. 
JENSEN, VAGN, E. 9/7, nr. 44.117. 
JERNSTØBERIET DANIA, E. 18/7, nr. 20.000. 
JESSEN, H. EXPORT, E. 3/7, nr. 41.396. 
JOHANSEN, ERIK, ANDST, A. 5/7, nr. 62.405. 
JOHNSEN & JOHNSEN, E. 27/7, nr. 39.904. 
JUNKER,H. E. KONFEKTION, E. 12/7, nr. 
40.375. 
JUSTESEN, PETER COMPANY, E. 10/7, nr. 
27.068. 
JUSTESEN, P. K. VOGNMANDSFORRETNING, 
E. 4/7, nr. 42.005. 
JYDSK PRESENNING, (DANSK PRESEN­
NING), E. 2/7, nr. 33.798. 
JYDSK PRESENNINGUDLEJNING (LINICO), 
E. 2/7, nr. 22.973. 
JÆGERSBORG ALLE'S MEJERI, E. 24/7, nr. 
59.976. 
JØKO AF 10/8 1958, E. 27/7, nr. 28.660. 
JØRGENSEN, ERLING V. HANDELS-OG IN­
GENIØRFIRMA, E. 26/7, nr. 40.946. 
JØRGENSEN, FERDINAND, E. 13/7, nr. 46.101. 
KAPITALBYG, E. 27/7, nr. 34.057. 
KASTRUP OG HOLMEGAARDS GLASVÆR­
KER, E. 10/7, nr. 36.695. 
KEMP & HALVORSEN, A. 24/7, nr. 62.432. 
KIER, L., LEMVIG, E. 10/7, nr. 29.675. 
KJÆRGAARD, CHR. NØRRESUNDBY, E, 26)! 
nr. 4.731. 
KLAREBODERNE 10, E. 13/7, nr. 60.918. 
KLAUSEN OG MIKKELSEN ENTREPR« 
NØRFORRETNING, E. 13/7, nr, 59.137. 
KNUDSEN, BERTRAM & SØN KOLDING,^ 
E. 31/7, nr. 22.412. 
* KNUDSEN, BERTRAM & SØN SAXILDHUI 
KOLDING, E. 31/7, nr. 22.412. 
KNUDSEN, HANS BYGGEMATERIALEFO 
RETNING, (HANS KNUDSEN SVENDBORG 
E. 26/7, nr. 25.731. 
KNUDSEN, HANS RØR & SANITETSFORRIU 
NING, (HANS KNUDSEN SVENDBORG),,( 
26/7, nr. 25.731. 
KNUDSEN, HANS SVENDBORG, E. 26/7, , 
25.731. 
* KNUDSENS, SVEND MARMELADEFABRR 
(NORDEUROPÆISK PAPIR CENTRAL), E. . 
nr. 24.154. 
KOLDING STRØMPEFABRIK, E. 19/7, ^ 
1.037. 
KONSULENTFIRMAET AF 23/2 1971, B. 3E 
nr. 62.436. 
KORES, E. 2/7, nr. 28.112. 
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DANSK PULVER & TABLETFABRIK LTD M 
F. 25/7, nr. ApS 30.088. 
DANSPEED RALLY OG RACING SERVIT 
ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.702. 
* DANLINK SPEDITION ApS, F. 16/7, nr A\ 
3.644. 
DANSK STUK ApS, F. 4/7, nr. ApS 4.616. 
DANSK TRUCK TRADING ApS, F. 13/7, nr. A 
10.056. 
DANSK YORKSHIRESELSKAB ApS, F. 10/7,,V 
ApS 4.348. 
DENTALMODUL ApS, F. 4/7, nr. ApS 20.74IJ 
DESIGN L-ApS, F. 3/7, ApS 13.524. 
DEVA BYG ApS, F. 5/7, nr. ApS 28.585. 
DINAMECO ApS, C. 11/7, nr. ApS 33.675. 
DIRKSEN, KAREN M. ApS, F. 5/7, nr. ApS 6.6d 
DITMO BYG ApS, F. 17/7, nr. ApS 17.680. , 
DOMUS DISCO RESTAURATION ApS, C. . . 
nr. ApS 33.621. 
DOMUS NOVA ApS, B. 6/7, nr. ApS 33.629. . 
* DOMUS VESTERVANG VIBORG ApS, F. . 
nr. ApS 16.018. 
DRONNINGLUND HVIDEVARE SERVIV 
ApS, C. 13/7, nr. ApS 33.717. 
* E. C. RADIO & TV ApS, F. 17/7, nr. ApS 17.6d. 
E. H. BILER ApS, F. 5/7, nr. ApS 28.338. 
E. Å. BÅDIMPORT ÅBENRÅ ApS, F. SHV 
ApS 2.956. 
EBBESEN, RICH. ApS, C. 11/7, nr. ApS 33.6 
EGÅ SPORT ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.905. 
EJENDOMSSELSKABET AF 20. APRIL 
ApS, F. 27/7, nr. ApS 11.742. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 2 
1967, D. 23/7, nr. ApS 33.800. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET KW, 
BORGGADE 11, KØBENHAVN, F. 13/7, nr..7 
17.481. 
* EJENDOMSANPARTSSELSKABET PONT' 
PIDANSVEJ 16-18 HELSINGØR, F. 27/7, nm 
11.426. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATRfl 
12 S, AF SLAGELSE KØBSTADS MARIOi 
DER, F. 18/7, nr. ApS 19.121. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATRfl 
204 F NØRRESUNDBY, F. 27/7, nr. ApS 2/. 
EJENDOMSSELSKABET A. F. BEYERSVH\ 
SPKR 251 ApS, F. 6/7, nr. ApS 32.774. 
EJENDOMSSELSKABET HOLMEN NR. 6 • 
VEJLE ApS, F. 20/7, nr. ApS 24.390. 
EJENDOMSSELSKABET HVIDOVREVE.a 
61 ApS, F. 27/7, nr. ApS 11.743. 
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.JENDOMSSELSKABET MALI SG A ApS, F. 3/7, 
T. ApS 10.809. 
„JENDOMSSELSKABET VED SCT. CLARA 
iØLLE ApS, F. 27/7, nr. ApS 11.632. 
[JENDOMSSELSKABET SLOTTENSGADE 30 
& C AF 20/3 1979 ApS, C. 25/7, nr. ApS 33.827. 
[JENDOMSSELSKABET AABJERGHUS ApS, 
27/7, nr. ApS 11.633. 
ILKA-TV LEASING ApS, F. 9/7, nr. ApS 20.125. 
LKA-TV TRADING ApS, F. 9/7, nr. ApS 20.125. 
JLKJÆRSLUND KOMPLEMENTAR, HORN-
wET ApS, F. 6/7, nr. ApS 28.205. 
L-KØB VIBORG ApS, C. 23/7, nr. ApS 33.803. 
LINSTALLATØR POUL JØRGENSEN, 
FÅBORG ApS, F. 13/7, nr. ApS 11.447. 
NSLEVGAARD ANTIK, INGE OG THOR-
ILD RASMUSSEN ApS, F. 6/7, nr. ApS 21.926. 
-MTREPRENØR SVEND CHRISTENSEN, 
DDTHÅB ApS, F. 10/7, nr. ApS 29.718. 
WTREPRENØR HENRY HJORTH ApS, C. 
V7, nr. ApS 33.805. 
WTREPRENØR ERIK KRAGELUND, LOM-
0RG ApS, C. 19/7, nr. ApS 33.793. 
WTREPRENØRSELSKABET ENFA ApS, F. 
"7, nr. ApS 25.243. 
1IC P. ApS, F. 20/7, nr. ApS 14.310. 
[BJERG VVS-SERVICE ApS, C. 13/7, nr. ApS 
"741. 
[DAN-STEVEDORING ApS, C. 24/7, nr. ApS 
5813. 
TRO-CARIBBEAN TRADING COMPANY 
5, F. 2/7, nr. ApS 26.475. 
TRO-JEANS ApS, C. 13/7, nr. ApS 33.725. 
TRO-TOOL VÆRKTØJ ApS, G. 10/7, nr. ApS 
95. 
[INO ApS, F. 13/7, nr. ApS 10.448. 
IPLORATION SHIPPING ApS, F. 3/7, nr. ApS 
85. 
i F VIN ApS, C. 13/7, nr. ApS 33.716. 
BYGGEINVEST ApS, F. 24/7, nr. ApS 2.175. 
'NGEL, WALTER MUSIK FINANS ApS, F. 
V, nr. ApS 30.125. 
«UP TRUCKING ApS, C. 23/7, nr. ApS 
iXOl. 
KE LADEPLADS SAVVÆRK ApS, F. 9/7, nr. 
5 587. 
HR, V. & CO. ApS, F. 30/7, nr. ApS 1.751. 
»SLEV MASKINSTATION ApS, F. 5/7, nr. 
• 1.497. 
.ANOS-MØBEL-EXPORT ApS, F. 10/7, nr. 
30.487. . 
HAL I LEMVIG VESTJYSK BREMSE & KOB-
:GSSERVICE ApS, H. 4/7, nr. ApS 4.686. 
^ANCIERINGSSELSKABET AF 4/9 1976 
„ F. 24/7, nr. ApS 16.602. 
^ANSIERINGSELSKABET AF DEN 12/11 
I ApS, C. 4/7, nr. 33.614. 
FINANCIERINGSSELSKABET SATURN ApS, 
F. 20/7, nr. ApS 18.526. 
* FISCHERS BEGRAVELSESFORRETNING ApS, 
F. 20/7, nr. ApS 18.883. 
FLEXA MØBLER ApS, C. 17/7, nr. ApS 33.775. 
FLENSMARKS BANKIERFIRMA ApS, C. 13/7, 
nr. ApS 33.726. 
FOKKING, LEIF ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.908. 
FORLAGET MARKEDSORIENTERING ApS, F. 
31/7, nr. ApS 16.497. 
FOUGNER & FOUGNER ApS, F. 18/7, nr. ApS 
10.142. 
FRANCIS, DAY & HUNTER SCANDINAVIA 
ApS, D. 17/7, nr. ApS 33.757. 
* FRANCIS, DAY & HUNTER SCANDINAVIA, 
D. 17/7, nr. 37.416. 
FRANCIS, DAY & HUNTER SCANDINAVIA 
ApS, D. 17/7, nr. ApS 33.757. 
FRECK ELEKTRIK ApS, C. 23/7, nr. ApS 33.809. 
FREDENSBORG VVS-TEKNIK ApS, F. 27/7, nr. 
ApS 29.325. 
FREDERIKSBERGELEKTRIKEREN ApS, F. 
26/7, nr. ApS 27.584. 
FREDERIKSHAVN ANLÆGSGARTNER-OG 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS, C. 11/7, nr. 
ApS 33.674. 
FREDERIKSSUND ARKITEKT-OG BYGGE­
FIRMA ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.911. 
FREDERIKSSUND EL-AUTOMATIC ApS, C. 
17/7, nr. ApS 33.768. 
FREDERIKSSUND BYGGE-INDUSTRI ApS, F. 
26/7, nr. ApS 13.858. 
FRIIS, H. NORMANN ApS, F. 10/7, nr. ApS 
19.478. 
FØHNS & GYLDENVANG ApS, F. 10/7, nr. ApS 
33.227. 
FUNEN DEVELOPMENT SOCIETY ApS, C. 4/7, 
nr. ApS 33.616. 
G C A ApS, F. 6/7, nr. ApS 5.880. 
* GH KONFEKTURE ApS, F. 4/7, nr. ApS 1.984. 
G. M. B.-BYG ApS, F. 2/7, nr. ApS 8.643. 
GANLØSE AUTORISERET WS-FIRMA ApS, 
F. 26/7, nr. ApS 25.624. 
GARTNERI P. A. L. ApS, C. 17/7, nr. ApS 33.759. 
GENBRUG FYN ApS, F. 20/7, nr. ApS 31.986. 
GERLEV BYG ApS, F. 9/7, nr. ApS 14.938. 
* GO TRANSPORT ARDEN ApS, F. 13/7, nr. ApS 
9.289. 
GODTHÅB TURISTFART ApS, F. 6/7, nr. ApS 
31.571. 
GORESP ApS, F. 3/7, nr. ApS 7.495. 
GORIVÆRK MARKETING ApS, F. 12/7, nr. ApS 
935. 
GORIVÆRK RESEARCH ApS, F. 12/7, nr. ApS 
1.719. 
GOSSEN, MESSUND REGELTECHNIK ApS, F. 
12/7, nr. ApS 31.671. 
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GRAFISON ApS, F. 5/7, nr. ApS 27.124. 
GRAFITRONIC ApS, F. 10/7, nr. ApS 22.593. 
GRAVESEN TÆPPER ApS, F. 20/7, nr. ApS 
24.390. 
GROSSISTERS INDKØBSRING GIR ApS, C. 6/7, 
nr. ApS 33.638. 
GROSSLAGTEREN, MELLERUP ApS, EN C. 
23/7, nr. ApS 33.802. 
GRUNDAHL, IVAN SPORTSWEAR ApS, C. 
30/7, nr. ApS 33.892. 
GRUNDBYG LYNGE ApS, F. 27/7, nr. ApS 
16.474. 
GRYDEÅ HOLDING ApS, C. 9/7, nr. ApS 33.647. 
GRØNBECH & SVANSØ ApS, F. 13/7, nr. ApS 
3.939. 
GUDENÅ KAN O-OG POLYESTER VÆRFT 
ApS, F. 13/7, nr. ApS 21.933. 
HANDELSSELSKABET AF 2/5 1979 VEFLINGE 
ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.893. 
HUDSON'S BAY AND ANNINGS ApS, F. 26/7, 
nr. ApS 7.233. 
HANSEN S, GUNNER VOGNMANDSFORRET­
NING ApS, F. 27/7, nr. ApS 9.041. 
HJALLERUP TOTAL-ENTREPRICE ApS, F. 
27/7, nr. ApS 15.522. 
HUNDIGE BIOGRAF ADMINISTRATION ApS, 
F. 27/7, nr. ApS 31.237. 
HORSENS BILCENTRUM ApS, C. 23/7, nr. ApS 
33.804. 
HOS LISE LOTTE JENSEN ApS, C. 23/7, nr. ApS 
33.810. 
HOTEL FREDERIKSMINDE, PRÆSTØ ApS, F. 
20/7, nr. ApS 4.140. 
HORNSTRUPHUSET, VEJLE ApS, F. 20/7, nr. 
ApS 7.106. 
HEUREKA FOODS ApS, F. 20/7, nr. ApS 15.278. 
HOLSTED BYGGEFORRETNING, HOLSTED 
ApS, F. 20/7, nr. ApS 20.118. 
HIRTSHALS TØMRER-SNEDKER ApS, F. 20/7, 
nr. ApS 32.596. 
HØRSHOLM INVESTERINGSSELSKAB ApS, F. 
24/7, nr. ApS 9.405. 
HANDELSSELSKABET AF 5. JULI 1972 ApS, F. 
24/7, nr. ApS 26.417. 
HANSEN OG AGERSKOV ApS, F. 26/7, nr. ApS 
14.410. 
HANDIC DANMARK ApS, F. 26/7, nr. ApS 
21.605. 
HELSINGØR VINDUESPOLERING ApS, F. 
26/7, nr. ApS 23.961. 
HANSEN, FINN ÆRØ DESIGN ApS, F. 26/7, nr. 
ApS 27.584. 
HANDELS AF 30/9 1978 ApS, F. 26/7, nr. ApS 
31.268. 
HOLDINGSELSKABET AF 11/1 1979 ApS, C. 
25/7, nr. ApS 33.828. 
HANDELSSELSKABET SKOVBRYNET SØB'a 
VAD ApS, C. 5/7, nr. ApS 33.620. 
HARTCO ApS, F. 5/7, nr. ApS 31.572. 
HØJBJERG HANDELSINVEST, F. 6/7, nr. AA 
20.376. 
HAVFISK PAMIUT ApS, F. 6/7, nr. ApS 25.34^ 
HELARCO PLAST FORM ApS, F. 4/7, nr. AA 
21.903. 
HANDELSSELSKABET BRYTHO ApS, F. 4^ 
nr. ApS 26.427. 
HANSEN, J. GREVE, TRANSPORT ApS, C. 3E 
nr. ApS 33.593. 
H. F. FLEGGAARD RADIO & TV. ApS, C. li 
nr. ApS 33.598. 
HER OG NU IDEMARKED ApS, C. 3/7, nr. AA 
33.600. 
HORSENS SHIPPING ApS, F. 3/7, nr. ApS 16.7.V 
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABS 
AF 26/6 1978 ApS, F. 3/7, nr. ApS 31.880. 
H. ULLITZ DARA ApS, C. 2/7, nr. ApS 33.59^ 
H. J. MASKINTEKNIK-HØJBJERG ApS, F. 2 
nr. ApS 3.803. 
HANSEN, INGRID ApS, F. 2/7, nr. ApS 7.2488J 
HANDELSSELSKABET REKAS ApS, F. 211,,\ 
ApS 20.856. 
HANDELS- OG ADMINISTRATIONSAi 
PARTSSELSKABET AF 1/3 1979, C. 9/7, nr. A 
33.646. 
HASHØJ HUSET ApS, C. 9/7, nr. ApS 33.653C 
HMP ANTENNEFABRIK ApS, F. 9/7, nr. A 
20.000. 
HOTEL GEFION, KØBENHAVN ApS, G. Kl 
nr. ApS 4.932. 
HHM BYGGE-TÆPPEMARKED ApS, G. HI 
nr. ApS 9.893. 
HENRIKSEN, HENRIK ApS, C. 17/7, nr. A 
33.766. 
HANSTHOLM LÆGEHUS ApS, C. 17/7, nr. A 
33.780. 
HANSEN, INGEMAN & SØN ApS, F. 17/7XV 
ApS 6.393. 
HANDELSSELSKABET JEMA MØBLER A 
F. 17/7, nr. ApS 12.435. 
HAVDRUP FLAMMESKÆRERI ApS, C. II 
nr. ApS 33.784. 
HIRTSHALS LOSSEKOMPAGNI ApS, F. I 
nr. ApS 2.397 
* HANDELSSELSKABET BJARNE NIELSL 
SLAGELSE ApS, F. 18/7, nr. ApS 18.574. 
H. A. BOGTRYK OG TYPE SERVICE Apiq 
11/7, nr. ApS 9.080. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 
APRIL 1977, F. 11/7, nr. ApS 24.984. 
HEIDI-HUSET ApS, F. 11/7, nr. ApS 30.141.1 
HOTEL COSMOPOLE/UNION ApS, F. 12/X 
ApS 22.205. 
* HADERSLEV VINGAARD ApS, F. 13/7, nr. .i 
16.718. 
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HEKKO I ApS, F. 13/7, nr. ApS 20.888. 
HOBRU SPISEHUS ApS, C. 16/7, nr. ApS 33.748. 
HJULCENTRET HJØRRING ApS, F. 16/7, nr. 
l^pS 401. 
HOTEL KLITTEN, SØNDERVIG ApS, F. 16/7, 
T. ApS 2.268. 
IJEMMEIS ApS, F. 16/7, nr. ApS 8.413. 
I. C. SOMMERMARKED, DALBY ApS, C. 13/7, 
ApS 33.723. 
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET 
IF 23/4 1979 ApS, G. 13/7, nr. ApS 33.728. 
rYLCO-BYG ApS, F. 13/7, nr. ApS 10.011. 
(ANSEN, PREBEN OLUG HANDELSSEL-
XAB ApS, F. 13/7, nr. ApS 11.830. 
IH. M. C. HANDELSSELSKAB ApS, F. 24/7, nr. 
oS 27.917. 
IP. SHARP ApS, F. 26/7, nr. ApS 17.082. 
iA-PELS ApS, F. 10/7, nr. ApS 7.624. 
AST IDE-OG REKLAMEBUREAU ApS, F. 
nr. ApS 15.770. 
1LIOS GRÆSK HANDEL ApS, F. 16/7, nr. ApS 
.189. 
-SITU TESTING ApS, F. 24/7, nr. ApS 16.941. 
IFRAMED ApS, F. 13/7, nr. ApS 32.846. 
IDUSTRIGÅRDEN HAVESERVICE TISTRUP 
IS, C. 12/7, nr. ApS 33.684. 
GENIØRFIRMAET BØRGE TØTTRUP ApS, 
24/7, nr. ApS 9.863. 
GENIØRFIRMAET ERIK SIMONSEN ApS, F. 
, nr. ApS 13.574. 
UENIØRFIRMAET ERIK SIMONSEN, FILI-
I ALLERØD ApS, F. 4/7, nr. ApS 13.574. 
FERNATIONAL A-V BILLEDSERVICE ApS, 
,«/7, nr. ApS 8.983. 
TERN ATI ON AL MICRODATA ApS, C. 10/7, 
sApS 33.661. 
VESTERING^SELSKABET AF 15/10 1971 
S, F. 23/7, nr. ApS 16.836 
VESTERINGSSELSKABET AF 11. DECEM-
R 1976, SKANDERBORG ApS, F. 25/7, nr. 
S 18.449. 
VESTERINGSSELSKABET AF 23/2 1979 ApS, 
)6/7, nr. ApS 33.838. 
,rESTERINGSSELSKABET AF 26. MARTS 
0 ApS, C. 16/7, nr. ApS 33.749. 
fESTERINGSSELSKABET FLAKKEBJERG 
„ C. 30/7, nr. ApS 33.880. 
ilØJ DYREHANDEL ApS, C. 12/7, nr. ApS 
113. 
A BELYSNING ApS, C. 4/7, nr. ApS 33.606. 
.. TRANSPORT ApS, F. 27/7, nr. ApS 10.901. 
JURA ApS, F. 16/7, nr. ApS 12.661. 
VOBSEN, LEIF LANGGAARD ApS, C. 10/7, 
ApS 33.658. 
)OB MØBLER, LITA JAKOBSEN ApS, F. 
nr. ApS 16.235. 
JANMAR ApS, C. 17/7, nr. ApS 33.754. 
JANSSONS, E EFTF. ApS, F. 25/7, nr. ApS 26.303. 
JAPAN CAMERA IMPORT ApS, F. 5/7, nr. ApS 
4.094. 
JENSEN, ANTONI DESIGN ApS, F. 10/7, nr. ApS 
7.860. 
JENSEN, HANS REGNER, ORTEN ApS, C. 19/7, 
nr. ApS 33.796. 
JENSEN, HAVE ELECTRONIC ApS, F. 19/6, nr. 
ApS 7.046. 
* JENSEN, K. E. BALLEBY ApS, F. 17/7, nr. ApS 
5.264. 
* JENSEN OG JØRGENSEN BYGGEMONTAGE 
ApS, F. 20/7, nr. ApS 16.947. 
JENSEN & JØRGENSEN, EJENDOMSSEL­
SKAB, ODENSE ApS, F. 20/7, nr. ApS 16.947. 
JENSEN & STIGSGAARD, SORØ ApS, C. 6/7, nr. 
ApS 33.635. 
JENSEN, TORBEN FEDEVAREFABRIK ApS, F. 
12/7, nr. ApS 18.414. 
JENSEN'S, CARL AUTOVÆRKSTED ApS, C. 
17/7, nr. ApS 33.779. 
JENSENS, SKOVGAARD HANDELSFIRMA 
ApS, C. 10/7, nr. ApS 33.667. 
JENSENS, VERNER AUTOTRANSPORT ApS, 
F. 4/7, nr. ApS 17.389. 
JENSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, F. 6/7, nr. ApS 1.698. 
JERNBERG, MAGNUS ApS, F. 13/7, nr. ApS 913. 
JESSEN, HOLGER ApS, C. 10/7, nr. ApS 33.660. 
JESSEN, PETER ÅBENRÅ ApS, F. 11/7, nr. ApS 
30.892. 
JESPERSEN, NIELS BENT OFFSET ApS, C. 
10/7, nr. ApS 33.655. 
* JOHANSEN, ANNI ApS, F. 4/7, nr. ApS 16.023. 
JOHANSEN, KAJ ROSKILDE ApS, C. 9/7, nr 
ApS 33.645. 
JOHANSEN, VISTI JERLEV AGENTUR ApS, C. 
10/7, nr. ApS 33.671. 
JOHNSEN, CARL, RINGKØBING ApS, C. 24/7, 
nr. ApS 33.816. 
JUUL SKO SKIVE ApS, F. 4/7, nr. ApS 4.152. 
JURID SCANDINAVIA ApS, F. 5/7, nr. ApS 
10.547. 
JYDELAND MASKINFABRIK ApS, F. 27/7, nr. 
ApS 12.914. 
JØNNE HUSE ApS, F. 24/7, nr. ApS 21.470. 
JØRGENSEN, E. B. FEDEVARER EN GROS 
ApS, F. 16/7, nr. ApS 19.213. 
JØRGENSEN, KARL RØDKJÆRSBRO ApS, F. 
24/7, nr. ApS 17.700. 
JØRGENSEN, KURT VIBORG ApS, F. 13/7, nr. 
ApS 28.057. 
JØRGENSEN, S. AA. BYGGESELSKAB ApS, F. 
9/7, nr. ApS 247. 
* KDH HANDEL ApS, F. 25/7, nr. ApS 26.303. 
* K.L. BELYSNING ApS, F. 18/7, nr. ApS 3.268. 
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K. L. RADIO-TV ApS, F. 20/7, nr. ApS 17.555. 
K.N. MASKINER ApS, F. 9/7, nr. ApS 1.086. 
K-P-J.R. AF 1. APRIL 1979 ApS, C. 30/7, nr. ApS 
33.872. 
K.Å.H. PRODUKTION AF 9-5-1979, C. 13/7, nr. 
ApS 33.745. 
KAHIO KONFEKTION ApS, F. 24/7, nr. ApS 
12.737. 
KAMIK-POSTEN ApS, F. 3/7, nr. ApS 20.696. 
KASA UMIARSSUAO HOLDING ApS, C. 17/7, 
nr. ApS 33.762. 
KHAN TRAVELS ApS, F. 10/7,. nr. ApS 18.502. 
KISSOV, EBBE A. ApS, F. 17/7, nr. ApS 18.211. 
KJERSING-BYG ApS, F. 6/7, nr. ApS 20.714. 
KJÆR, J. & SØN, HENNE ApS, C. 30/7, nr. ApS 
33.891. 
KLARSKOV, RUNE FINANS ApS, F. 20/7, nr. 
ApS 32.401. 
KLINGE, HENRIK ApS, C. 24/7, nr. ApS 33.821. 
KLOKKERHOLM KAROSSERIDELE ApS, F. 
9/7, nr. ApS 1.864. 
KLØVERBYG ApS, C. 4/7, nr. ApS 33.613. 
KNUDSEN, POUL FINANSIERING ApS, C. 10/7, 
nr. ApS 33.657. 
KNORREHUS ANTIK ApS, F. 11/7, nr. ApS 
31.095. 
KOBS MASKINVÆRKSTED ApS, C. 17/7, nr. 
ApS 33.760. 
KOLDING KLOAKSERVICE ApS, F. 20/7, nr. 
ApS 20.596. 
KOMPLEMENTARSELSKABET FOR BIL­
GODSREGISTRERINGEN I KØBENHAVN KJS 
ApS, F. 10/7, nr. ApS 25.175. 
KONSULENTFIRMAET N. GREGERSEN ApS, 
B. 30/7, nr. ApS 13.380. 
KONSULENTFIRMAET ERIK RASMUSSEN 
ApS, F. 18/7, nr. ApS 13.013. 
KONSULENTGRUPPEN NORDISK RATIONA­
LISERING AF 1971 ApS, F. 26/7, nr. ApS 22.155. 
KOPPENS AUTOMATIC DENMARK ApS, C. 
23/7, nr. ApS 33.808. 
KRAGH, J. & CO. ApS, C. 13/7, nr. ApS 33.727. 
KRAK, PALLE BUILDING CONTACT ApS, G. 
10/7, nr. ApS 4.856. 
KRAGH-MULLER & ANDERSEN ApS, F. 18/7, 
nr. ApS 5.297. 
KRENOVA ApS (SCAN-ORIENTAL CORPO­
RATION ApS), D. 4/7, nr. ApS 33.609. 
KRISTENSEN, O. PAGH ApS, F, 20/7, nr. ApS 
9.225. 
KRISTIANSENS, OLE SKIBSSERVICE ApS, F. 
3/7, nr. ApS 19.731. 
KUPAL VOGNMANDSFORRETNING ApS, F. 
6/7, nr. ApS 20.791. 
KYRIN EDB-SATS ApS, F. 10/7, nr. ApS 27.235. 
KØBENHAVNS BIL AUKTION ApS, F. 13/7, nr. 
ApS 20.115. 
KØBENHAVNS KONTORFORSYNING ApS, F. 
30/7, nr. ApS 17.855. 
KØKKENKONSULENTEN TANGSØ ApS, , 
10/7, nr. ApS 33.665. 
KØRBING DESIGN ApS, F. 27/7, nr. ApS 8.61:0 
LG-AUTO ApS, F. 18/7, nr. ApS 3.387. 
LTC-BRAND-REFILL ApS, C. 12/7, nr. Ak 
33.700. 
LAGE, J., TRADING ApS, F. 5/7, nr. ApS 3.3'£ 
LAMMEFJORDENS SALGSSELSKAB ApS,t< 
5/7, nr. ApS 26.480. 
LAND DBK I VALBY ApS, F. 11/7, nr. A 
28.833. 
LARSEN, R. BRINK ApS, C. 24/7, nr. ApS 33.88 
LARSEN, RITA ApS, C. 24/7, nr. ApS 33.823£ 
LARSEN, STEEN MARKETING ApS, F. 11/7,V 
ApS 3.209. 
LARSENS, ELIN SKOVEN BYGGE- OG i 
NANCIERINGSSELSKAB ApS, C. 6/7, nr. A 
33.626. 
LARSENS, HENRY OLIEIMPORT, HADE3 
LEV ApS, F. 20/7, nr. ApS 19.970. 
LAURIDSEN, A. K. OG CO. - HANDELS- -
MALERFIRMA ApS, F. 5/7, nr. ApS 23.134. . 
LAURSEN, K. B., TOILETARTIKLER 
GROS ApS, C. 13/7, nr. ApS 33.731. 
LAURSEN, SØREN, HANDELSSELSO 
STRUER ApS, C. 13/7, nr. ApS 33.744. 
LAUSTEN OG PETERSEN, VEJLE ApS, Fl" 
nr. ApS 10.404. 
* LAWINO MODELLER ApS, F. 26/7, nr. 
1.552. 
LEASINGFIRMAET GAMBY KORNSØNITV 
ApS, F. 30/7, nr. ApS 25.049. 
LEBA SHIPPING AGENCY ApS, C. 23/7, nr. .T 
33.806. 
LEGO EUROPA ApS, F. 27/7, nr. ApS 9.639?^ 
LEHMANN S, O. BYGGEFORRETNING 
C. 12/7, nr. ApS 33.708. 
LEJE-FINANS X/IKF ApS, F. 26/7, nr. . 
31.268. 
LEVINSKY, M. & CO. HAT ApS, F. 11/7, nn/i, 
32.211. 
LILLEBÆLT REJSER ApS, F. 12/7, nr. . 
25.167. 
LIND, S.I.G. JØRGEN SVAVA ApS, C. Il/U 
ApS 33.677. 
LINDEN DATA-SYSTEMS ApS, F. 9/7, nrti; 
9.513. 
LIN DEM ANN S. WILHELM EFTFL-MOO( 
WURTZ ApS, C. 10/7, nr. ApS 33.666. 
* LINDTAS ApS, F. 26/7, nr. ApS 13.764. 
LIRANFLI INVEST ApS, F. 26/7, nr. ApS II] 
LISÅ INVESTMENT ApS, F. 13/7, nr. ApS 20£ 
LIVICO INVEST ApS, C. 6/7, nr. ApS 33.6« 
* LOADMASTER ApS, F. 27/7, nr. ApS 4.3080 
LOLLAND FALSTERS FLYTTEFORRETIT 
ApS, F. 6/7, nr. ApS 29.919. 
LONG-DIAMAND PRODUCTS ApS, C. I6d 
ApS 33.751. 
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^UNDERSKOV TRANSPORT ApS, C. 10/7, nr. 
/VpS 33.672. 
_YKA ENGINEERING ApS, F. 20/7, nr. ApS 
)0.552. 
wYKKE-HANSEN & FRANDSEN, KOLDING 
ApS, F. 31/7, nr. ApS 15.910. 
•.YNGGARD JØRGENSEN & HENRIKSEN 
ApS, F. 23/7, nr. ApS 2.940. 
„ÆRKE, E. & SØN, SVENDBORG ApS, F. 26/7, 
T. ApS 5.643. 
i.ØCKE, STEEN ApS, C. 4/7, nr. ApS 33.611 
I.ØBGER, HANNE ApS, C. 5/7, nr. ApS 33.622. 
IØGTEN MURER- OG ENTREPRENØRFOR-
IETNING ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.871. 
IKA 30 ApS, F. 13/7, nr. ApS 19.286. 
I H A 1971 ApS, F. 23/7, nr. ApS 19.376. 
• CDONALD'S RESTAURANTS (DENMARK) 
pS, C. 17/7, nr. ApS 33.776. 
.ADSEN, A. J. SLIPSKOVEN 12, 6340 KRU-
KA ApS, F. 17/7, nr. ApS 6.477. 
.ADSEN, PREBEN, EAST-COMMERCIAL 
•S, F. 6/7, nr. ApS 6.394. 
ALERFIRMAET CLAUS O. KOFOD ApS, C. 
\/7, nr. ApS 33.681. 
ALERFIRMAET RENÉ GOSMANN ApS, C. 
V7, nr. ApS 33.870. 
ARIE-PLEJEHJEMMENES CENTRALKØK-
SN ApS, F. 4/7, nr. ApS 29.260. 
ARINE REPAIRS ApS, F. 18/7, nr. ApS 26.839. 
ARITIME ADVISERS, KØBENHAVN ApS, F. 
"7, nr. ApS 26.263. 
FRITIME RECREATION ApS, F. 20/7, nr. ApS 
'16. 
^RKUSSEN, ERIK ApS, F. 13/7, nr. ApS 
;237. 
ASKINFABRIKKEN INTERLIFT ApS, F. 9/7, 
ApS 3.423. 
'\SKINFABRIKKEN ØRUM PASSAT AF 1975 
S, F. 2/7, nr. ApS 4.593. 
ATERIALISTEN, HINNERUP ApS, F. 4/7, nr. 
?S 4.535. 
ATHIESEN, N. L. BIPRODUKTER OG FO-
IRTEKNIK ApS, C. 4/7, nr. ApS 33.608. 
AATE & NIELSEN, BYGGESELSKAB ApS, F. 
, nr. ApS 15.594. 
•DICOSMOS ApS, F. 6/7, nr. ApS 22.970. 
TTHEASVEJ 3'S HANDELS- OG FINANCIE-
WGSSELSKAB, HVIDE SANDE ApS, F. 11/7, 
>ApS 24.839. 
•;YERS,EM. EFTF. AF 1977 ApS, F. 13/7, nr. 
i> 22.490. 
EBO HUSET ApS, C. 19/7, nr. ApS 33.794. 
ZOMET ApS, F. 4/7, nr. ApS 9.039. 
DTJYDSK CYLINDER SERVICE ApS, C. 6/7, 
*\pS 33.630. 
DTJYDSK GYLTEPRODUKTION TOFT-
•iRD ApS, F. 26/7, nr. ApS 30.781. 
MISSIONSHOTELLET MERCI ApS, F. 12/7, nr. 
ApS 23.689. 
MOTEL SØNDERSØ, VIBORG ApS, F. 6/7, nr. 
ApS 5.440. 
MORTENSEN, LYNGGAARD ApS, C. 13/7, nr. 
ApS 33.720. 
MULTI-DRIK ApS, C. 17/7, nr. ApS 33.764. 
MUNCH, PALLE, REKLAMEBUREAU ApS, F. 
27/7, nr. ApS 11.540. 
* MUNCH & HEGNET LARSEN, GRAFISK TEG­
NESTUE ApS, F. 27/7, nr. ApS 11.540. 
MURERMESTER ARNE HJORTH ApS, F. 6/7, 
nr. ApS 12.276. 
MURERMESTER VILLY KARLSEN ApS, C. 
25/7, nr. ApS 33.826. 
MUSIC SERVICE AF 27/4 1978 ApS, F. 27/7, nr. 
ApS 4.308. 
* MØBELFIRMA J.K.S. INTERIEUR ApS, F. 27/7, 
nr. ApS 10.901. 
MØLHOLT, HELGE ApS, C. 3/7, nr. ApS 33.599. 
* MØLLER, BIRGER LETH, BYGGESELSKAB 
ApS, F. 20/7, nr. ApS 2.887. 
MØLLER, KNUD, MILJØTEKNIK ApS, F. 10/7, 
nr. ApS 25.035. 
MØLLER S, B. FARVE & TAPET ApS, F. 6/7, nr. 
ApS 212. 
MØRK, TRIER, ARKITEKT OG BYGGEFIRMA 
ApS, F. 6/7, nr. ApS 22.843. 
NHO NR. 24 ApS, F. 13/7, nr. ApS 19.703. 
NAMEFAS TRADING ApS, F. 3/7, nr. ApS 
20.696. 
* NATRESTAURATIONSSELSKABET AF 7/10 
1976 ApS, F. 13/7, nr. ApS 14.503. 
NAVI DATA ApS, F. 11/7, nr. ApS 27.130. 
NEBLE, ALFRED ApS, B. 12/7, nr. ApS 33.699. 
NELLEMANN, JAC. PRESS SERVICE ApS, C. 
19/7, nr. ApS 33.792. 
NIELSEN, BENDT UDSTILLINGSREKLAME 
ApS, C. 5/7, nr. ApS 33.617. 
NIELSEN, IB TRADING ApS, F. 13/7, nr. ApS 
29.868. 
NIELSEN, JOHN KJÆR BYGGEFINAN-
SIERING ApS, C. 4/7, nr. ApS 33.610. 
NIELSEN, KAJ FØDEVARER ApS, C. 9/7, nr. 
ApS 33.648. 
NIELSEN, KARSTEN ASK ApS, F. 20/7, nr. ApS 
20.877. 
NIELSEN, OLE AUTOMOBILER, ÅRHUS ApS, 
D. 31/7, nr. ApS 33.912. 
* NIELSEN, ORLA BYGGEANPARTSSELSKAB, 
F. 16/7, nr. ApS 12.461. 
NIELSEN, P. BJØRN ApS, F. 17/7, nr. ApS 6.582. 
NIELSEN, SØREN FRYDENSBJERG ApS, C. 
12/7, nr. ApS 33.714. 
NIELSENS, ARNE P. VVS ApS, F. 20/7, nr. ApS 
3.856. 
NIGEBA ApS, F. 11/7, nr. ApS 17.545. 
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NORAD SPECIALELEKTRONIK ApS, F. 9/7, nr. 
ApS 7.640. 
NORDAN OFFSHORE ApS, F. 26/7, nr. ApS 
18.811. 
NORDDANSK SKIBS-SERVICE ApS, F. 24/7, nr. 
ApS 3.545. 
NORDISK PLÆNEINDUSTRI ApS, F. 16/7, nr. 
ApS 22.227. 
NORDISK TRÆHUS ApS, F. 26/7, nr. ApS 
17.445. 
NORDHAVNENS MARINA HELSINGØR ApS, 
C. 13/7, nr. ApS 33.742. 
NORDMANNS HAGE BYG ApS, C. 10/7, nr. ApS 
33.669. 
NORTH POLE TRAVEL & TRÅDE CONSUL-
TTANTS ApS, C. 26/7, nr. ApS 33.836. 
NYBORG ARKITEKT- OG INGENIØRFIRMA 
ApS, F. 9/7, nr. ApS 1.342. 
NYBORG, PREBEN INGENIØRFIRMA ApS, F. 
10/7, nr. ApS 6.650. 
NYGAARD BILER, OKSBØL ApS, F. 23/7, nr, 
ApS 14.386. 
NYSKOV GRUSVÆRK ApS, F. 20/7, nr. ApS 
7.295. 
NÆSTVED BYGGEMARKED ApS, F. 18/7, nr. 
ApS 6.363. 
NØRAGER, JETTE REKLAME ApS, C. 2/7, nr. 
33.589. 
NØRGAARD, NEISL BYG KOLDING ApS, F. 
20/7, nr. ApS 22.805. 
PSE NR.959 ApS, B. 31/7, nr. ApS 29.728. 
PSE NR. 740 ApS, B. 31/7, nr. ApS 26.018. 
OPMET ApS, F. 30/7, nr. ApS 7.219. 
O. C. VESSELBY'S ENGROS-LAGER ApS, C. 
23/7, nr. ApS 33.811. 
ORPOBE ApS, F. 23/7, nr. ApS 19.672. 
O.P.R.J. AF 1/11 1978 ApS, C. 17/7, nr. ApS 
33.755. 
ONSILD-KØKKENET ApS, C. 17/7, nr. ApS 
33.770. 
OLSEN, TORBEN HJORTH ApS, C. 17/7, nr. ApS 
33.771. 
ODENSE REGNSKABSCENTER ApS, F. 12/7, 
nr. ApS 10.729. 
OPPENHEJM, BENTE ApS, C. 13/7, nr. ApS 
33.736. 
O.B L. GALLERIE ApS, F. 3/7, nr. ApS 13.524. 
OLESEN, BIRTHE RYGAARD ApS, F. 9/7, nr. 
ApS 20.516. 
OLSEN, THORVALD VILHELM ANDREAS 
ApS, F. 9/7, nr. ApS 15.775. 
OLSEN, ARNE REVISION ApS, F. 10/7, nr. ApS 
23.434. 
P.E.J. MODELLER ApS, F. 4/7, nr. ApS 29.178. 
P. N. INVEST ApS, C. 20/7, nr. ApS 33.799. 
P. I. SMALL GOODS ApS, F. 31/7, nr. A\A 
24.080. 
P. K. MANAGEMENT ApS, C. 30/7, nr. A]A 
33.879. 
P. P. BUSSELSKAB ApS, F. 20/7, nr. ApS 27.063( 
PQX 114 ApS, F. 26/7, nr. ApS 8.360. 
* ApS PSE NR. 260, F. 2/7, nr. ApS 1.369. 
PSE NR. 340 ApS, F. 5/7, nr. ApS 11.345. 
PSE NR. 491 ApS, F. 10/7, nr. ApS 20.432. 
* PSE NR. 669 ApS, F. 5/7, nr. ApS 24.752. 
* PSE NR. 770 ApS, F. 2/7, nr. ApS 26.475. 
* PSE NR. 775 ApS, F. 5/7, nr. ApS 26.480. 
* PSE NR. 925 ApS, F. 27/7, nr. ApS 29.507. 
* PSE NR. 946 ApS, F. 3/7, nr. ApS 29.715. 
* PSE NR. 949 ApS, F. 10/7, nr. ApS 29.718. 
PEBRURAS ApS, C. 13/7, nr. ApS 33.739. 
PEDERSEN, ALF INVEST ApS, C. 17/7, nr. A\ 
33.772. 
PEDERSEN, BØRGE H. & SØN ApS, F. 3/7,^ 
ApS 4.446. 
PEDERSEN, C. J. ApS, C. 9/7, nr. ApS 33.6511; 
PEDERSEN, KNUD JUVELER, URE, OPTT 
SCT. CLEMENS TORV, AARHUS ApS, F. (. 
nr. ApS 29.795. 
PEDERSEN, KOLBY ApS, F. 26/7, nr. ApS 3:E 
PEDERSEN, POUL LINDY ANTIKVITETT 
ApS, F. 13/7, nr. ApS 24.525. 
PEDERSENS FREDERIK E. FORLAG ApSc 
10/7, nr. ApS 9.409. 
PETERSEN, JANN EXPORT & PRODUKTH 
ApS, F. 2/7, nr. ApS 3.467. 
PETERSEN, JOHANNES AF 14. DECEMHl 
1971 SKIBSFART OG LINIE AGENTUR A 
F. 10/7, nr. ApS 1.470. 
* PETERSENS, JOHN SLAGTERFORRETNIIl 
HELSINGØR ApS, F. 24/7, nr. ApS 24.332,£ 
PETERSENS, MAX TRAWL- OG VODBINDI 
ApS, F. 4/7, nr. ApS 16.072. 
* PETERSEN, VILLY BYGGEFIRMA ApS, F. I 
nr. ApS 8.579. 
PETRANTA ApS, F. 26/7, nr. ApS 29.922. ^ 
PLANCENTER FYN ApS, F. 27/7, nr. ApS 26.:.c 
POLYGON REKLAMEBUREAU ApS, F. 1 
nr. ApS 30.204. 
PORTING, S. I. G. JOHN ApS, C. 11/7, nr. . 
33.676. 
PRODUKTIONS ANPARTSSELSKABET 
RANDERS, ODDER, F. 11/7, nr. ApS 19.166e 
PRODUKTIONS- OG HANDELSSELSKAA 
AF 17. SEPTEMBER 1976 ODDER ApS, F./I 
nr. ApS 21.542. 
PROPERTY PARTNERS DENMARK Ap!q 
17/7, nr. ApS 30.936. 
QUICK PHOTOMACHINE MANUFACTURl 
ApS, F. 5/7, nr. ApS 12.488, 
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RE NORDJYLLANDS ELEKTRONIKCEN-
iR ApS, C. 6/7, nr. ApS 33.636. 
F. D. AF 22/9 1978 ApS, C. 12/7, nr. ApS 
.701. 
& L. AUTO ApS, F. 31/7, nr. ApS 12.129. 
& L. INVEST ApS, F. 31/7, nr. ApS 16.303. 
3-KA TEKNIK ApS, C. 6/7, nr. ApS 33.641. 
^DIO OG TV-SERVICE, ARDEN ApS, F. 13/7, 
ApS 32.445. 
ADIO-OG TV-HUSET, HÅRBY ApS, F. 11/7, 
ApS 24.412. 
ADIO-OG TV HUSET SKØRPING ApS, C. 
'7, nr. ApS 33.664. 
iSMUSSEN, B. HØJMARK ApS, F. 27/7, nr. 
JS 13.816. 
ASMUSSEN, DAN TRAVEL ApS, F. 16/7, nr. 
?S 1.854. 
•DENCO ApS, F. 16/7, nr. ApS 11.199. 
»GAB ApS, B. 3/7, nr. ApS 18.150. 
JSEHUSET ApS, F. 5/7, nr. ApS 1.163. 
;;DERIANPARTSSELSKABET AF DEN I. 
"TOBER 1971, F. 5/7, nr. ApS 8.035. 
ISTAURATIONSSELSKABET THJ ApS, C. 
7, nr. ApS 33.750. 
[EN TRAVELS ApS, C. 26/7, nr. ApS 33.837. 
5TAURANT SPROGØ ApS, F. 20/7, nr. ApS 
595. 
rVISIONSANPARTSSELSKABET AF 27.4. 
;5, f. 9/7, nr. ApS 4.019. 
rVISIONSFIRMAET ARNE JENSEN ApS, C. 
7, nr. ApS 33.740. 
RVISIONSFIRMAET C. PIHL ApS, C. 10/7, nr. 
8 33.659. 
RVISIONSFIRMAET S. A. SPALLOU ApS, F. 
nr. ApS 17.529. 
MSIONSKONTORET I HOU ApS, G. 10/7, nr. 
S 15.003. 
WISOR-FÆLLESSKABET AF 1976 ApS, F. 
nr. ApS 13.512. 
S', FL. FARVE-OG MALERFORRETNING 
RKOP ApS, F. 12/7, nr. ApS 5.115. 
UD PLANTAGE ApS, F. 27/7, nr. ApS 3.953. 
«DE, WILLY FILMPRODUCTION ApS, C. 
,, nr. ApS 33.705. 
•TGSTED AUTOFORUM ApS, C. 17/7, nr. ApS 
"74. 
SENBERG, B. BOGTRYK ApS, D. 27/7, nr. 
33.868. 
SENBERG, B. FOTOSATS ApS, (B. ROSEN-
*G BOGTRYK ApS), D. 27/7, nr. ApS 33.868. 
8ENBERG OG REMMER ApS, F. 5/7, nr. ApS 
oENGAARD'S, E. BOLIGUDSTYR ApS, C. 
inr. ApS 33.640. 
i>ENKILDE, MOGENS ApS, C. 17/7, nr. ApS 
573. 
TA MARINE SERVICE ApS, F. 18/7, nr. ApS 
575. 
RYGAARDS VOGNMANDSFORRETNING 
GRENAA ApS, F. 5/7, nr. ApS 5.522. 
RØDOVRE STORE KOLDE BORD ApS, C. 31/7, 
nr. ApS 33.909. 
RØDVIG KULEKALK ApS, F. 9/7, nr. ApS 
12.480. 
RUDBØL FERIECENTER ApS, F. 10/7, nr. ApS 
14.419. 
RUDKØBING MØBELFORRETNING ApS, F. 
24/7, nr. ApS 17.685. 
RUNGSTED GOLFBANE, E. 9/7, nr. ApS 14.121. 
RUSTFRI STÅLMONTAGE RSPH PRODUK­
TION OG HANDEL-ApS, F. 5/7, nr. ApS 59. 
SPKR NR. 276 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.840. 
SPKR NR. 277 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.841. 
SPKR NR. 278 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.842. 
SPKR NR. 281 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.845. 
SPKR NR. 279 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.843. 
SPKR NR. 280 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.844. 
SPKR NR. 282 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.846. 
SPKR NR. 283 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.847. 
SPKR NR. 284 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.848. 
SPKR NR. 285 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.849. 
SPKR NR. 286 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.850. 
SPKR NR. 287 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.851. 
SPKR NR. 288 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.852. 
SPKR NR. 289 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.853. 
SPKR NR. 290 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.854. 
SPKR NR. 291 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.855. 
SPKR NR. 292 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.856. 
SPKR NR. 293 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.857. 
SPKR NR. 294 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.858. 
SPKR NR. 295 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.859. 
STRI-NI BELYSNING ApS, F. 23/7, nr. ApS 
20.601. 
PSE NR. 853 ApS, F. 23/7, nr. ApS 28.640. 
SKØTT, THOMAS LANDBRUGSMASKINER 
ApS, F. 20/7, nr. ApS 2.781. 
* SCAN-BO HUSE HERNING ApS, F. 20/7, nr. ApS 
5.977. 
SOLSKINS-FILM ApS, F. 20/7, nr. ApS 17.758. 
STORM CLEANER HADERSLEV ApS, F. 20/7, 
nr. ApS 20.759. 
SIMONSENS, POUL EFTF. ApS F. 20/7, nr. ApS 
21.106. 
* SCANFA, AALBORG ApS, F. 20/7, nr. ApS 
29.261. 
* SPKR NR. 180 ApS, F. 20/7, nr. ApS 32.596. 
SBC LEASING ApS, C. 24/7, nr. ApS 33.812. 
SOMMERSTEDGADE 9A-9B ApS, F. 24/7, nr. 
ApS 21.749. 
SUNDENÆS, OLE & CO. ApS, F. 24/7, nr. ApS 
26.417. 
* SPKR NR. 123 ApS, F. 24/7, nr. ApS 30.662. 
SCAN CATTLE LIVESTOCK EXPORTER ApS, 
F. 26/7, nr. ApS 16.174. 
SPKR NR. 146 ApS, F. 26/7, nr. ApS 31.346. 
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SPEAKOMATIC ApS, F. 25/7, nr. ApS 17.686. 
STERI-SUMA LTD. ApS, F. 25/7, nr. ApS 28.393. 
STORM, CARL ApS, C. 5/7, nr. ApS 33.618.. 
SFKR NR. 129 ApS, F. 5/7, nr. ApS 30.934. 
STAUN-, JESPER ARKITEKTFIRMA ApS, C. 
6/7, nr. ApS 33.625. 
STRØMGADE 18, HJØRRING ApS, C. 6/7, nr. 
ApS 33.627. 
SKOV, ARN- HYDRAULIK ApS, C. 6/7, nr. ApS 
33.628. 
SETTERMAN ApS, C. 6/7, nr. ApS 33.633. 
SVENDBORGVEJ 109 HJALLESE ApS, F. 6/7, 
nr. ApS 9.573. 
STENDAL MOLER EXPORT, FUUR ApS, F. 6/7, 
nr. ApS 13.255. 
SCAND1NAVIAN AIRTAXI ApS, F. 6/7, nr. ApS 
28.242. 
SPKR NR, 251 ApS, F. 6/7, nr. ApS 32.774. 
SIKVIST ApS, C. 4/7, nr. ApS 33.605. 
SCAN-ORIENTAL CORPORATION ApS, D. 4/7, 
nr. ApS 33.609. 
SC AN-ORIENTAL CORPORATION ApS, E. 4/7, 
nr. ApS 33.609. 
SKIBBY ISENKRAM ApS, C. 3/7, nr. ApS 33.597. 
SØRENSEN, LEO KROGH ApS, D. 3/7, nr. ApS 
33.592. 
SIGNET CARPET CLEANING ApS, F. 3/7, nr. 
ApS 20.431. 
SPKR NR. 177 ApS, F. 3/7, nr. ApS 32.141. 
SKØRRINGE MØBELHANDEL ApS, F. 9/7, nr. 
ApS 21.347. 
SCAN-ORIENTAL CORPORATION ApS, E. 4/7, 
nr. ApS 33.609. 
STAUN-ARKITEKTFIRMA, JESPER, FILIAL I 
FREDERIKSSUND ApS, C. 6/7, nr. ApS 33.625. 
SØRENSEN, INGER-LIS AF 9/3 1979 ApS, C. 
10/7, nr. ApS 33.654. 
SYD-TEX ApS, F. 10/7, nr. ApS 7.806. 
STALD FLAMINGO ApS, F. 10/7, nr. ApS 16.131. 
S. & E. SCHOU-EPA HERNING ApS, F. 10/7, nr. 
ApS 28.087. 
SCAN-LEKVEN DESIGN ApS, F. 10/7, nr. ApS 
23.127. 
SPKR NR. 207 ApS, F. 10/7, nr. ApS 32.802. 
SPKR NR. 149 ApS, F. 10/7, nr. ApS 31.349. 
SUN-TRANS ApS, C. 17/7, nr. ApS 33.767. 
SØNDERJYLLANDS FLASKEHANDEL ApS, C. 
17/7, nr. ApS 33.769. 
SAMUELSEN, PETER E. ApS, F. 17/7, nr. ApS 
17.886. 
SPKR NR. 102 ApS, F. 17/7, nr. ApS 30.715. 
SPKR NR. 131 ApS, F. 17/7, nr. ApS 30.936. 
SC ANITA VVS BELLINGE ApS, C. 18/7, nr. ApS 
33.785. 
SKIPPER, NIELS ApS, C. 11/7, nr. ApS 33.680. 
SWEATER MARKED ApS, F. 11/7, nr. ApS 634. 
SØRENSEN, PALLE HASSELAGER ApS, F. 
11/7, nr. ApS 3.579. 
SKJERN KAROSSERIFABRIK ApS, F. 11/7, 
ApS 20.303. 
SØLLERØD INVEST ApS, F. 11/7, nr. A 
22.957. 
SEJLMAGER C. C. FUSSING'S EFTF. ApS:2 
12/7, nr. ApS 33.683. 
SPKR NR. 304 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.685. . 
SPKR NR. 305 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.686. . 
SPKR NR. 306 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.687. . 
SPKR NR. 307 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.688. . 
SPKR NR. 308 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.689. . 
SPKR NR. 309 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.690. J 
SPKR NR. 310 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.691. . 
SPKR NR. 311 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.692. . 
SPKR NR. 312 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.693. . 
SPKR NR. 313 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.694.|j 
SPKR NR. 314 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.695.1; 
SPKR NR. 315 ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.696. .< 
SELSKABET AF 17. OKTOBER 1978, WI-
NING ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.706. 
SKOVLUND KARTOFFELCENTRAL ApSZ^ 
12/7, nr. ApS 33.709. 
SCANSCRAP ApS, F. 13/7, nr. ApS 16.605. | 
SLOTSAA MØBLER ApS, F. 13/7, nr. 
19.468. 
SØRENSEN, CARIT DAHL ApS, F. 13/7, nr.L 
21.293. 
SATAS FRANKERINGSMASKINER ApS2 
13/7, nr. ApS 22.493. 
STUDIO 10 Ap.S, F. 13/7, nr. ApS 30.435. 
STANDARD FORLAGET ApS, C. 13/7, nr. . 
33.715. 
ST. F. ApS, (STANDARD FORLAGET ApS2( 
13/7, nr. ApS 33.715. 
SKAGEN GENBRUG ApS, C. 13/7, nr. 
33.721. 
SCHONAU SENIOR BEKLÆDNING Ap2c 
13/7, nr. ApS 33.730. 
S. R. C. REPRO SKILTE ApS, C. 13/7, nr. .i 
33.734. 
SMEDIEN I MØRKØV ApS, C. 13/7, nr. . 
33.737. 
SKOVLUNDE VEKSELERER-OG ffi 
KIERFIRMA ApS, F. 13/7, nr. ApS 4.319. 
SVENDBORG GLASFIBER ApS, F. 13/7, nr..n 
4.809. 
SPORT OG FRITID, RANDERS ApS, C. 19/U 
ApS 33.791. 
SILIFARGO SCANDINAVIA ApS, F. 19/7\i 
ApS 12.125. 
SPKR NR. 316, C. 31/7, nr. ApS 33.897. 
SPKR NR. 317, ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.898^ 
SPKR NR. 318 ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.8999( 
SPKR NR. 319 ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.900()( 
SPKR NR. 320 ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.9011' 
SPKR NR. 321 ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.902£( 
SPKR NR. 322 ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.903ei 
SPKR NR. 323 ApS, C. 31/7, nr. ApS 33.90»( 
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CANADA-MARKED ApS, C. 31/7, nr. ApS 
..907. 
•KR NR. 296 ApS, C. 27/7, nr. 33.860. 
•KR NR. 297 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.861. 
.•KR NR. 298 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.862. 
['KR NR. 299 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.863. 
l'KR NR. 300 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.864. 
IKR NR. 301 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.865. 
l'KR NR. 302 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.866. 
[KR NR. 303 ApS, C. 27/7, nr. ApS 33.867. 
:ANDINAVIAN AGENCIES, COPENHAGEN 
;.S, C. 27/7, nr. ApS 33.869. 
ULMAGERMESTER O. C. BECK ApS, F. 26/7, 
ApS 787. 
»RRING SAVVÆRK & TØMMERHANDEL 
S'S, F. 27/7, nr. ApS 7.299. 
E NR. 466 ApS, F. 27/7, nr. ApS 17.167. 
3LUND MØLLE EKSPORT ApS, C. 30/7, nr. 
!S 33.873. 
IEDE OG SNEDKERFIRMA RIKARDT AN-
;RSEN & SØN ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.878. 
['LGAARDEN HERNING ApS, F. 30/7, nr. ApS 
113. 
C.DEKORATION & REKLAME ApS, F. 25/7, 
ApS 1.178. 
..TRADING ApS, F. 18/7, nr. ApS 16.616. 
X.MARINE ApS, F. 20/7, nr. ApS 4.188. 
".DANMARK/PADBORG INTERNATIONA-
' TRANSPORTER ApS, F. 12/7, nr. ApS 16.966. 
JN ApS, F. 6/7, nr. ApS 8.494. 
)C FINANS ApS, F 24/7, nr. ApS 342. 
»C FINANS ApS, F. 24/7, nr. ApS 30.662. 
-CENTRET NORDSJÆLLAND ApS, F. 24/7, 
.ApS 342. 
W.T. FOTOGRAFI, FARVELABORATORI-
II ApS, F. 19/7, nr. ApS 11.159. 
[IN INVEST ApS, F. 24/7, nr. ApS 24.395. 
INDLÆGE SVEND HANSEN FREDERICIA 
S, F. 9/7, nr. ApS 17.187. 
INDLÆGESELSKABET SVEND DIGE-
3RG HANSEN ApS, F. 9/7, nr. ApS 17.187. 
FULOLITT ApS, F. 24/7, nr. ApS 22.597. 
'XAMETER-BULOW ApS, C. 13/7, nr. ApS 
746. 
)ORSLUNDE TRÆVAREFABRIK ApS, F. 
V, nr. ApS 4.385. 
30STESEN, JENS SPECIALTRANSPORT 
o, F. 4/7, nr. ApS 795. 
IwSYNSSELSKABET KONDUKTØREN ApS, 
•7/7, nr. ApS 9.427. 
MBEX ApS, F. 10/7, nr. ApS 5.733. 
i.STRUP TEGLHUSE ApS, F. 13/7, nr. ApS 
U 4 .  
3BRISA TRADING ApS, F. 4/7, nr. ApS 28.937. 
:OFA FILM ApS, F. 9/7, nr. ApS 15.717. 
SPCO SCANDINAVIAN COMFECTIONERY 
C. 12/7, nr. ApS 33.697. 
TOPP TRYKLUFT ApS, F. 26/7, nr. ApS 7.987. 
* TRANSPORT ANPARTSSELSKABET AF 21/8 
1978, F. 6/7, nr. ApS 31.571. 
* TRANSPORTANPARTSSELSKABET AF 22/8 
1978, F. 5/7, nr. ApS 31.572. 
TRANSPORT VOORUIT AF 1978 ApS, F. 4/7, nr. 
ApS 32.807. 
TRANSITGÅRDEN ApS, F. 26/7, nr. ApS 6.580. 
TREEMENS PRODUCF, THYVEJ 24, VAN­
LØSE ApS, G. 10/7, nr. ApS 3.828. 
TREKANTENS KØKKENCENTER ApS, F. 13/7, 
nr. ApS 30.397. 
TROPICAL TRADING ApS, F. 27/7, nr. ApS 
23.700. 
TRYGDATA-KONSULENTER I DATABE­
HANDLING ApS, F. 18/7, nr. ApS 13.013. 
TRØRØD BANKIERFIRMA ApS, C. 25/7, nr. 
ApS 33.830. 
TØJ TIL ALLE, KOLDING ApS, C. 24/7, nr. ApS 
33.814. 
TØMRERMESTER BJARNE PETERSEN, RØR­
VIG ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.712. 
UNELCO ApS, F. 3/7, nr. ApS 23.143. 
UNILAWS 4 ApS, C. 2/7, nr. ApS 33.590. 
UNILAWS 5 ApS, C. 9/7, nr. ApS 33.644. 
UNILAWS 6 ApS, C. 13/7, nr. ApS 33.738. 
UNILAWS 7 ApS, C. 26/7, nr. ApS 33.833. 
UNIQUE SALESMAN ApS, THE, F. 25/7, nr. ApS 
201. 
UNIVERSAL TECHNICAL COMPANY ApS, F. 
9/7, nr. ApS 2.084. 
VGH NR. 1 ApS, C. 9/7, nr. ApS 33.649. 
VM REALINVEST ApS, C. 24/7, nr. ApS 33.817. 
V.V.S. BRØDRENE THOMSEN ApS, F. 10/7, nr. 
ApS 268. 
VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS, F. 
20/7, nr. ApS 82. 
VARISOVENT ApS, F. 2/7, nr. ApS 838. 
VEJBY ANLÆGSGARTNERI ApS, B. 12/7, nr. 
ApS 33.707. 
VESTERGAARD, E. KAMP ApS, F. 16/7, nr. ApS 
23.950. 
VESTERGAARD.N.P. ApS, C. 26/7, nr. ApS 
33.832. 
* VESTJYSK BREMSE & KOBLINGSSERVICE 
ApS, H. 4/7, nr. ApS 4.686. 
VIBORG TAGDÆKNING OG TAGDÆK-
NINGSMATERIALER ApS, F. 3/7, nr. ApS 3.647. 
VUE ApS, F. 13/7, nr. ApS 28.889. 
VILDT-OG FISKEHUSET CHRISTIANSHAV­
NEREN ApS, F. 20/7, nr. ApS 12.426. 
VILLABYERNES REJSEBUREAU ApS (REJ­
SEHUSET ApS), F. 5/7, nr. ApS 1.163. 
VILLABYERNES RENGØRINGSSELSKAB 
ApS, F. 10/7, nr. ApS 12.676. 
VINEX VIN ApS, F. 27/7, nr. ApS 23.694. 
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VIOL INVESTMENTS ApS, C. 3/7, nr. ApS 
33.601. 
VIPEB ApS, C. 12/7, nr. ApS 33.704. 
VOJENS STALDMONTERING ApS, C. 24/7, nr. 
ApS 33.818. 
VONSILD TRANSPORT ApS, F. 20/7, nr. ApS 
6.678. 
VORDINGBORG GRUNDE AF 14/4 1978 ApS, 
F. 5/7, nr. ApS 24.752. 
VULMARKO ApS, F. 9/7, nr. ApS 635. 
VÆGGERLØSE EL ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.876. 
W.H.L. SERVICE ApS, F. 10/7, nr. ApS 20.304. 
WAGNER, HEINRICH-GEORG HANDELS­
SELSKAB ApS, F. 10/7, nr. ApS 30.487. 
WECO-AIR ApS, F. 27/7, nr. ApS 636. 
WECO-TRAVEL ApS, F. 27/7, nr. ApS 13.468. 
WINDS AUTOTRANSPORT ApS, F. 13/7, nr. 
ApS 17.370. 
WOJ-ELECTRIC ApS, F. 16/7, nr. ApS 4.102. 
VÆRLØSE BANKIERFIRMA ApS, F. 13/7, nr. 
ApS 4.320. 
WASCHEREI SERVICE NORD ApS, F. 17/7, nr. 
ApS 23.405. 
XX 32 ApS, F. 24/7, nr. ApS 16.941. 
X.V.Z-5 ApS, F. 2/7, nr. ApS 26.239. 
Y.N.F. 33 ApS, F. 3/7, nr. ApS 5.526. 
Y.N.F. 121 ApS, F. 9/7, nr. ApS 13.866. 
Y.N.F. 131 ApS, F. 10/7, nr. ApS 13.876. 
YNF 201 ApS, F. 3/7, nr. ApS 18.775. 
Y.N.F. 289 ApS, F. 11/7, nr. ApS 21.710. 
YNF 353 ApS, F. 6/7, nr. ApS 28.242. 
YNF 400 ApS, F. 4/7, nr. ApS 27.282. 
YNF 421 ApS, B. 11/7, nr. ApS 27.665. 
YNF 425 ApS, F. 27/7, nr. ApS 27.651. 
YNF 432 ApS, F. 27/7, nr. ApS 27.850. 
YNF 480 ApS, B. 13/7, nr. ApS 28.667. 
YNF 515 ApS, F. 6/7, nr. ApS 29.919. 
YNF 560 ApS, F. 17/7, nr. ApS 32.012. 
YNF 576 ApS, F. 13/7, nr. ApS 32.490. 
YNF 595 ApS, F. 20/7, nr. ApS 32.401. 
YNF 603 ApS, F. 24/7, nr. ApS 32.962. 
YNF 626 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.881. 
YNF 627 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.882. 
YNF 628 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.883. 
YNF 629 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.884. 
YNF 630 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.885. 
YNF 631 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.886. 
YNF 632 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.887. 
YNF 633 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.888. 
YNF 634 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.889. 
YNF 635 ApS, C. 30/7, nr. ApS 33.890. 
YNF 670 ApS, C. 19/7, nr. ApS 33.786. 
YNF 671 ApS, C. 19/7, nr. ApS 33.787. 
YNF 672 ApS, C. 19/7, nr. ApS 33.788. 
YNF 673 ApS, C. 19/7, nr. ApS 33.789. 
YNF 674 ApS, C. 19/7, nr. ApS 33.790. 
ZODIAC COMMUNICATION ApS, F. 27/7T 
ApS 5.954. 
ZAPATA ONSHORE SERVICES COMPA* 
ApS, F. 13/7, nr. ApS 13.157. 
ØSTERBROS TRIKOTAGE FARVERI Ap2c 
26/7, nr. ApS 33.831. 
ØSTERGADES AUTOLAKERING SKJHl 
ApS, F. 9/7, nr. ApS 22.298. 
ØSTJYSK INVESTERINGSSELSKAB AF ^ 
NOV. 1969 ApS, F. 2/7, nr. ApS 1.225. 
ÅRHUS OG OMEGNS RIDESKOLE ApS, F.H 
nr. ApS 18.446. 
ÅRRE BYGGEFORRETNING ApS, F. 27/X\ 
ApS 17.167. 
Forsikringsselskaber 
FORSIKRINGSSELSKABET, AKTIV, M. 24/7, 
nr. A. 13. 
ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING FOR 
LANDBYGNINGER, GENSIDIG, DEN M. 5/7, 
nr. B. 150. 
FORSIKRINGS AKTIESELSKABET, ASSU­
RANCE INSTITUTET AF 1963, M. 18/7, nr. A. 
96. 
ASSURANCE-COMPAGNIET, BALTICA-




SELSKAB, M. 6/7, nr. A. 49. 
FORSIKRINGSSELSKABET, BALTISK LLO 
AKTIESELSKAB, M. 12/7, nr. A. 85. 
BALTISKE ASSURANDØRER, DE M. 5/7, n, 
70. 
BORNHOLMS SØNDRE HERREDS KPL 
TURFORSIKRINGSSELSKAB, GENSIDKK 
M. 18/7, C. 77. 
COMMERCIAL UNION ASSURANCE COM( 
NY AKTIESELSKAB, ENGLAND, BRANDCI 
ULYKKEFORSIKRINGS AFDELINGEN Ml/ 
M. 31/7, nr. D. 50. 
DANMARKS REDERIFORENINGS GENSV 
GE LØSØRE-ANSVARFORSIKRING,  M.  s im 
B. 197. 
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ORSIKRINGSAKTIESELSKABET, ESKE, M. 
W, nr. A. 6. 
BNFORSIKRINGSSELSKABET NERVA, M, 
7, nr. A. 37. 
ROSKILDE AMTS GENSIDIGE BRAND-
ORSIKRING, M. 4/7, nr. B. 173. 
DS-OG VILLAEJERNES LANDSFORENING, 
OR GENSIDIG FORSIKRING, M. 12/7, nr. B. 
A FORSIKRINGS AKTIESELSKAB, M. 11/7, 
A. 110. 
IMVIG SKIBSFORSIKRING, GENSIDIG 
['RENING, M. 18/7, nr. B. 126. 
v'SFORSIKRINGS AKTIESELSKAB ET, HAF-
A - H A A N D  I  H A A N D ,  M .  1 8 / 7 ,  n r .  A  l l .  
^FORSIKRINGSSELSKABET, TOPSIK-
NG GS, M. 18/7, nr. B. 135. 
INDE OG OMEGNS GENSIDIGE BRAND-
5URANCE-SELSKAB, M. 31/7, nr. B. 164. 
IRSIKRINGS AKTIESELSKAB ET, NYE DAN-
E LLOYD, M. 6/7, nr. A. 1. 
NSIONS-OG LIVRENTE-INSTITUTET AF 
1 9, M. 18/7, nr. A. 26. 
POPERMO GENSIDIGT FORSIKRINGSSEL­
SKAB, M. 11/7, nr. B. 90. 
PRÆSTØ M. FL. AMTERS GENSIDIGE 
BRANDFORSIKRING, M. 12/7, nr. B. 195. 
SKADEFORSIKRINGS AKTIESELSKABET, 
HAFNIA-HAAND I HAAND, M. 18/7, nr. A. 48. 
FORSIKRINGS AKTIESELSKABET, SKANDIA, 
M. 18/7, nr. A. 52. 
FORSIKRINGSSELSKABET TOPSIKRING GS, 
M. 5/7, nr. B. 133. 
TRYG FORSIKRING, GENSIDIGT SKADE­
FORSIKRINGSSELSKAB, M. 5/7, nr. B. 154. 
TRYG FORSIKRING, GENSIDIGT LIVSFOR­
SIKRINGSSELSKAB, M. 5/7, nr. B. 136. 
UDLEJERNES GENSIDIGE FORSIKRINGS­
SELSKAB, M. 31/7, nr. B. 120. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET, »ØSTIF­
TERNE«, M. 11/7, nr. A. 20. 
ANDELS-PENSIONSFORENINGEN, (GENSI­
DIGT PENSIONSFORSIKRINGSSELSKAB), M. 
31/7, nr. B. 58. 
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING FOR 
AVLSTYRE I FYNS STIFT, DEN, M. 31/7, nr. C. 
49. 
Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
Udkommer liver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det 11 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 
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